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Con la presente edición que tiene Vd. en sus manos, Dades Balears alcanza 
la mayoría de edad como publicación especializada en la recopilación de es-
tadísticas de t ipo socio-económico i-eferidas a las Baleares. Pues no en vano 
ha transcurrido ya un lustro desde que en 19 79 viera la luz por primera vez. 
En estos cinco años y a lo largo de ¡as sucesivas cinco ediciones de "Dades': 
nuestra labor ha ido perfeccionándose y ampliándose cada vez más hasta al- 
canzar una cobertura estadística que prácticamente ocupa todo el espectro 
informativo en lo que a información periódica anual se refiere. 
Y hasta tal punto e l  trabajo de nuestros servicios técnicos ha resultado eficaz 
que queda patentizado por las peticiones que de la publicación se reciben de 
instancias y organismos no sólo nacionales sino también dei extranjero, e in-
cluso de los organismos comunitarios. La presencia de las Baleares queda así 
reforzada. 
Nada de esto hubiera sido posible si  a nuestra labor no se añadiera la cons-
tante colaboración de entidades y organismos tanto públicos como privados 
que con su aporte de datos contribuyen decisivamente a lograr que "Dudes 
Balears" sea urla realidad anual. 
Si analizamos la trayectoria de esta publicación de todos y para todos, a la 
luz de la memoria podremos recordar que nació como consecuencia de una 
flagrante dispersión informativa de las distintas fuentes estadísticas, que 
hasta 1979 ningún organismo se encargaba de recopilar. Ei resultado de iodo 
aquel proceso era que un investigador sobre nuestra realidad, obligatoria- 
mente necesitaba disponer de amplio tiempo, y de recursos, para i r  hasta ¡as 
fuentes que elaboran la información sobre Baleares, recogerla y contrastarla 
como paso previo para cualquier análisis, ai tiempo que cualquier potencial 
inversor -nacional o extranjero- que desease radicar sus capitales en Balea- 
res, no tenía disponible ningún 'àtlas estadístico" con los datos generales 
de esta Región ("Atias" que por lo demás resulta habitual en regiones y 
países de los que se denominan desarrollados y con los cuales estamos y a  en 
perfecta consonancia). 
Por otro lado, es sabido que tradicionalmente España ha presentado serias 
deficiencias en ¡o que respecta a sus organismos encargados de elaborar las 
estadísticas. A todo ello venía a sumarse e l  cambio de modelo de Estado 
centralizado a Estado de las Regiones. Este cambio afectó también a la 
estructura de los servicios estatales, que al regionalizarse constataban la nece-
sidad de un nuevo esquema y enfoque más acordes con la problemática re- 
gional. En un intento por observar nuestra realidad de forma directa, y bajo 
nuevos parámetros más operativos. 
Con esta trayectoria, la presente edición de "Dades Balears" incluye, en lo 
que ha sido posible, series temporales de datos que abarcan un período de 
tres y cinco años y que seguiremos incrementando en el futuro hasta lograr 
que la estadística referente al Último año, pueda ser comparada con los cua-
tro ejercicio que le  precedieron y en la misma publicación. 
Otro problema lo plantea la llurnada "estadística no periódica': y que se co-
rresponde con datos de interés procedentes -por ejemplo- de un informe 
monográfico concreto realizado por alguna fuente, como algo atípico y en 
virtud de una necesidad determinada, que una vez solventada dificilmente 
vuelve a repetirse por carecer de una necesaria actualización anual. Este es 
uno de los defectos de nuestro sistema informativo que más problemas plan- 
tea a la hora de hacer un seguimiento de alguna cuestión sectorial. Situación 
ésta que -por e l  momento- aún no está en nuestra manos corregir. 
En otro orden de cosas, algunos datos -ciertamente pocos- aparecen repe- 
tidos con relación a pasadas ediciones, como consecuencia igualmente de la 
estructura estadística, siendo en ese caso advertido el lector con la indicación 
%último dato disponible", En concreto ese es el ca.so de los datos deducibles 
del Censo Agrario que como es sabido se celebra sólo cada diez años a escala 
nacional. Por tanto, y a pesar de que el úitimo Censo Agrario realizado se 
efectuó en 1982, sólo se disponen hoy de los datos macroagregados a nivel 
español estando en fase de elaboración los datos de t ipo provincial, y con 
ellos los referentes a cada Isla en concreto. Cuestión ésta que esperamos 
poder ofrecer en la próxima Edición. 
Por lo demás, la estructura de Dades 1983 es la ya tradicional que e l  lector 
sabrá valorar en esta nueva ocasión, adecuudamente. 
CRISTOBAL SOLER CLADERA 
Conseller d'Economia / Hisenda 
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47 Ajuntament de Sineu (Mallorca) ~ 
48. Ajuntament de Soller (Mallorca) 
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75 - Colegio Oficial de Agentes Comerciales. 
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78  - Colegio Oficial de Graduados Sociales. 
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80 - Colegio Oficial de Médicos 
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87 - Conselleria de Treball i Transports (G.B.) 
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0.-INFRAESTRUCTURA NATURAL O MEDIO AMBIENTE 
0.1, MEDIO NATURAL 

0.1.1. Situación geográfica de Baleares (mapas). 

0.1.2. Localización geográfica de Baleares. 

0.1.3. Principales alturas de Baleares. 

0.1.4. Datos territoriales por Islas. Extensión y longitud de la costa. 

0.1.5. Mallorca. Extensión Superficial por municipios. 

0.1.6. Menorca. Extensión Superficial por municipios. 

0.1.7. Jbiza-Formentera. Extensión Superficial por municipios. 

0.1.8. Islotes de  Mallorca. Longitud (Km) Municipio. Propiedad. 

0.1.9. Islotes de  Menorca. Longitud (Km) Municipio. Propiedad. 

0.1.10. Islotes de Formentera. Longitud (Km) Municipio. Propiedad. 

0.1.11. Islotes de Ibiza. Longitud (Km) Municipio. Propiedad. 

0.1.12. Islotes de Cabrera. 





0.1.15. Torrentes de Mallorca. Denominación oficial. Nombre Torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.16. Torrentes de Menorca. Denominación oficial. Nombre Torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.17. Torrentes de Ibiza. Denominación oficial. Nombre Torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.18. Torrentes de Formentera. Deniminación oficial. Nombre Torrente. 

Superficie cuenca. 
0.1.19. Mapa de Torrentes. Cuencas y Estaciones de Aforo de Baleares. 

0.1.20. Mapa de Intrusión Marina. 

0.1.21. Mapa Hidrológico Balear. Abastecimiento y Saneamiento. Situación Actual. 

0.1.22. Mapa HidrolÓgico Balear. Abastecimiento y Saneamiento. Consumo actual. 

0.1.23. Plano general de situación de los montes catalogados y consorciados. 

0.1.24. Mapa de demandas piscícolas. Espacios Naturales Protegidos. Plantaciones de 

Riberas y Margenes. 
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O 1 INI R A I  STRUCTURANATURAl 
O. i .1. SITUACION GEOGRAFICA DE BALEARES 
Fuente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares 
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0.1. INI‘RAI’STRUCTURA NATURAL 
0.1.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA 
Latitud: 
Extremo Septentrional: Illa deis Porros 400 05’ 39” N. 
Extremo Meridional: Cap de Berberia 380 38’ 25” N. 
Longitud: 
Extremo Oriental: Punta Esperó O040 19’ 35”E.  
Extremo Occidental: Illa Vedrá O010 11’ 16” E. 
Las longitudes vienen referidas al meridiano de Greenwich. 
Fuente: I.N.E. Anuario Estadístico 1971 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
Puig Major 1.445 
Puig de Massanella 1.340 
Puig des Teix 1.064 
Gdatzó 1.026 
Atalaiassa (Ibiza) 359 
Toro (menorca) 357 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
O.1.4. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS 
ISLAS EXTENSlON (KMZ) 96 LONGITUD DE LA % 
COSTA (KM) 
Mallorca 3.640,16 72,60 554,7 44,77 
Menorca 701.84 1 4 , O O  285,7 23,06 
Ibiza 541,22 10,79 210,1 16,96 
Formentera 82,OS 1,64 69,O 
Cabrera y otros 48,70 0,97 119,4 9,64 
TOTAL 5.014,OO 1.238,9 
Fuente: Nomenclator Provincia de Baleares. I.N.E. 1973 
6a Jefatura Regional de Costas y Puertos. 
Mediciones sobre deslinde Zona Marítimo Terrestre 
2 Y 
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o 1 INrRAl STRUCTURA NATURAL 






Alaró 45,47 Manacor 260,22 
Alcudia 60,51 Mancor del Balle 19,82 
Algaida 87,61 María de la Salud 30,SO 
Andratx 82,55 Marratxí 50,30 
Artá 140,61 Montuiri 40,39 









Bunyola 84J4 Pollensa 146,03 
Calviá 145,52 Porreras 85,63 
Campanet 35,70 Sa Pobla 48,53 
Campos del Puerto 147,90 Puigpunyent 41,60 
Capdepera 55,76 Sancelles 52,62 
Consell 13,63 San Juan 39,91 
costix 15,19 San Lorenzo des Cardassar 82,oa 
Deià 15J1 Santa Eugenia 20,84 
Escorca 140,32 Santa Margarita 84,79 
Esporles 35,73 Santa María del Camí 37,93 
Estallencs 13,12 Santany 126,39 
Felanitx 169,51 Selva 42,22 
Fornalutx 19,99 Ses Salines 38,87 
Inca 58,21 Sineu 47,94 
Lloret de Vista Alegre 17,39 Sóller 42,56 
Lloseta 12,03 Son Servera 32,80 
Llubí 34,72 Valldemosa 44,51 
I,Iuchm;rjor
* incluye Ariany 

































San Antonio Abad 
San José 
San Juan Bautista 










0.1. INI’RACSTRUCTURA NATURAL 
0.1.8. ISLOTES DE MALLORCA 
Denominación Longitud Término municipal Propiedad 
km. 
I. de Camp de Mar 0,15 Andraitx Dominio público 
I. Conills 0,50 Calviá Privada 
I. Malgrats 2,15 Calviá Privada 
I. des Sec 0,32 Calviá Estado 
Escull des dos pans 0,41 Calviá Estado 
i. de El Toro 0,40 Calviá Estado 
I. de Sa Porrassa 1,02 Calviá Privada 
I. d’En Salas 0,46 Calviá Estado 
I. de la Torre 1,20 Calviá Estado 
I. des Mig 0,20 Calviá Estado 
1. de Sa Caleta 0,40 Calviá Estado 
I. Galera 0 , lS Palma de Mallorca Estado 
I. Gavina 0,25 Campos Dominio público 
I. Llarga 0,51 Ses Salines Dominio público 
I. des Cabots 0,22 Ses Salines Dominio público 
I. Na Corberana 0,15 Ses Salines Dominio público 
I. Na Guardia 0,72 Ses Salines Dominio público 
I. Na Pelada 0,60 Ses Salines Dominio público 
I. Moltona 1 , l O  Ses Salines Dominio público 
I. des Caragol 0,21 Ses Salines Dominio público 
I. des Pontás 0,14 Santanyi Dominio público 
Faralló des Fred OJO Felanitx Dominio público 
S’IllOt 0,12 Manacor Dominio público 
I. de’s Freu 0,60 Capdepera Estado 
Faralló D’Aubarca 0,24 Art& Estado 
I. de’s Porros 0,25 Sta. Margarita Dominio público 
I. de Aucanada 0,60 Alcudia Estado y privada 
S’IllOt 0,15 Alcudia Dominio público 
I. Barcarés 0,14 Alcudia Dominio público 
I. Formentor 1,50 Pollensa Privada 
Castellet de Cala Murta 0,15 Pollensa Dominio público 
I. Colomer 0,75 Pollensa Dominio público 
I. de Sóller 0,90 Sóller Privada 
I. Farallons 0,15 Estellencs Dominio público 
I. Mitjana 0,20 Andraitx Dominio público 
I. Pantaleu . 0,60 Andraitx Estado 
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0 , I . INI :RAI  STllUCTUllA NATURA1 
0.1.9. ISLOTES DE MENORCA 
Denominación Longitud Término municipal Propiedad 
km. 
I. Plana 0,50 Maó Estado 
I. Lazareto 2,lO Maó Estado 
I. del Rey 0,90 Maó Estado 
I. de Ses Aguiles 0,55 Maó Dominio público 
Illot de Cala Mesquida 0,45 Maó Dominio oúblico 
I. Colom 
Escull de Sa Cudia 










Escullets 0,50 Maó Dominio público 
I. de Ses Aguiles 0,25 Maó Dominio público 
I. Gran D’Addaia 1,85 Maó Privada 
I. Petita d’Addaiá 1,30 Maó Privada 
I. de Ses Mones 0,30 Mercadal Privada 
Escullets d’Addaia 0,50 Mercadal Dominio público 
Illot de Na Joanassa 







Illot de Na Ponsa 0,25 Mercadal Dominio público 
I. Sargantana 0,70 Mercadal Privada 
I. Ravells 0,30 Mercadal Privada 
I. Porros 0,lO Mercadal Privada 
Esculls de Fornells 0,30 Mercadal Dominio público 
Es Cobrombol 0,45 Mercadal Dominio público 
I. de’s Porros o Sa Nitja 1,15 Mercadal Estado 
I. Pregonda 0,90 Mercadal Dominio público 
I. Bledes 1,32 Mercadal Dominio público y Estado 
I. Cala Fontanelles 0,20 Ciutadella Dominio público 
I. de Binicodrell 0,38 Mercadal Dominio público 
Escull d’En Marsai 0,25 San Luis Dominio público 
Escull de Binisafúa 







Escull de Cala Alcaufar 0,15 San Luis Dominio público 
I. del Aire 3,30 San Luis Privada 
0.1.10. ISLOTES DE FORMENTERA 
I. de S’Aigo Dolça O J O  Formentera Dominio público 
I. de’s Fonoll Mari 0,39 Formentera Dominio público 
I. de’s Pujols 0,32 Formentera Dominio público 
I. Tramontana 0,13 Formentera Dominio público 
I. de’s Pouel 0,48 Formentera Dominio público 
I. Redona 0,34 Formentera Dominio público 
I. de S’Alga 0,49 Formentera Dominio público 
I. Gastabi 0,44 Formentera Dominio público 
I. de’s Porcs 0,75 Formentera Dominio público 
I. Torretes 1,lO Formentera Dominio público 
I. Espardelló 0,60 Formentera Dominio público 
Espardell 5,05 Formentera Privada 
0.1. INFRAIXTI1UCTURA NATURAL 
0.1.11. ISLOTES DE IBIZA 
Denominación Longitud TBriniiio municipal Propiedad 
km. 
Escull de’s Cap Llibrell 0,20 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
I. Redona 0,40 Santa Eulalia del Rio Privada 
I. Llarga 1,12 Santa Eulalia del Rio Privada 
I. Galera 0,17 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
I. d’Es Cana 0,40 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
I. de S’Hort 0,24 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
Illots de Punta Grossa 0,35 San Juan Baustista Dominio público 
EI Escullet 0,38 San Juan Bautista Dominio público 
I. Hormigas 0,12 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Ses Caletes 0,55 San Juan Bautista Dominio público 
I. Tagomago 5,lO Santa Eulalia del Rio Privada 
I .  d’En Mesquida 0,25 San Juan Bautista Dominio público 
I. d’En Caldés 0,80 San Juan Bautista Dominio público 
Carall d’En Bernat O J O  San Juan Bautista Dominio público 
I. Murada 0,55 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Punxes OJO San José Dominio público 
I. Bosque 1,75 San José Privada 
I .  Conejera 7,29 San José Privada 
I. d’Entrepenyes 0,15 San Juan Bautista Dominio público 
Margalides 0,72 San Antonio Abad Estado 
I. de Cala Salada 0,45 San Antonio Abad Dominio público 
I. Bleda Plana 1,25 San José Privada 
I. Escull Vermell 0,20 San José Privada 
I. Na Bosc 0,90 San José Privada 
I. Bajel 0,30 San José Dominio público 
I. Bleda Gorra 0,55 San José Privada 
I. Escull de Tramontana 0,17 San José Dominio público 
I. Frares 0,45 San José Privada 
I. S’Esparlar 2,35 San José Privada 
Escull de S’Espartar 0,25 San José Privada 
Escull de Cala d’Hort 0,17 San José Dominio público 
Farallons 0,24 San José Dominio público 
I. Sa Galera 0,40 San José Dominio público 
I. Vedrá 3,90 San José Privada 
Vedranell 2,75 San José Privada 
Escull de Terra 0,23 San José Dominio público 
I. Caragoler 0,30 San José Dominio público 
I. Negres de’s Freus 1,13 San José Dominio público 
1. dels Penjats 1,45 San José Estado 
Illes de Port Roig 0,57 San José Dominio público 
I. Sal Rossa 0,25 San José Dominio público 
I. Esponja OJO Eivissa Estado 
I. Malvi Petit 0,41 Eivissa Estado 








I. de Ses Rates 0,55 Eivissa Privada 
I. Negra Sur o Corbeta 0,15 Eivissa Estado 
I. Negra Nort 0.25 Eivissa Estado 
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0.1 INFllAl STRUCTUllA NATURA1 









I. de Ses Ratos 
Estell de Fora 
Estell de’s dos Colls 
Estell Xapat 
Estell de Sa Taula 





















Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Maliorca 
Palma de Mallorca 
Palma de h4allorca 




















Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 




I. de Ses Bledas 
I. de’s Fonoll 












0.1.13. ISLA DE CABRERA 
Localización 
Puerto de Cabrera 
Cabo Llebeig-Punta Anciola 
Ses Figueres-i. Imperial 
Playas de’s Burri y de S’Olla 
Cova Blanca-Playa Santa Maria 
Cala Ganduf 
0.1.14. ISLA DRAGONERA 
Costa Oeste 
Costa Este 
Fuente: MOPU -Dirección General de Puertos y Costas. 




0.1.15. TORRENTES DE MALLORCA 
Denominación 











T. 11-01-01 Cala Pí 3 3  T. 11-01-43 Busquets 2,5 
T. 11-01-02 La Nau 13 T. 11-01-44 Cala Boyre 2 3  
T. 11-01-03 Can Botana 11,8 T. 11-01-45 S’hmarado 7,3 
T. 11-01-04 Des Mortitx 12,3 T. 1101-46 De Ses Coves del Rei 11,1 













T. 11-01-08 Sal-lot Mort 9,- T. 11-01-50 Can Alou 5 2  






























T. 11-01-15 Basset 3 2  T. 11-01-57 Ses Teleoles 
T. 11-01-16 De Saulet 34,- o Ne Conte 56,5 
T. 11-01-17 De S’Aguait 16,5 T. 11.01-58 De Ca Na Amer 71,l 
T. 11-01-12 De Sa Coma 14,- T. 11-01-59 Des Molins 24,-
T. 11-01-19 De Galatxó 70,- T. 11-01-60 De San Jordi 1 3 , l  
T. 11-01-20 Se Calata 9,- T. 11-01-61 De Canyamel 81,-
T. 11-01-21 Se Capella 16,- T. 11-01-62 Son Moll 2J 
T. 1101-22 Son Caliu 4,- T. 11-01-63 Nenseo 10,9 
T. 11-01-23 Se Fabrica 2,4 T. 11-01-64 Na Sorda 7,5 
T. 11-01-24 Portals 10,7 T. 11-01-65 Albarca 8 2  
T. 11-01-25 San Agustin 2,7 T. 11-01-66 Gallarich 13 
T. 11-01-26 Mal Pas 435 T. 11-01-67 Sastanyol 10,5 
T. 11-01-27 San Magix, 11,5 T. 11-01-68 De Na Borges 327,4 
T. 11-01-28 De la Riera 59,5 T. 11-01-69 De Binicaubell 153,9 
T. 11-01-29 De Barbara 30,5 T. 11-01-70 De la Acequia Real 













T. 11.01-33 Des Jueus, 4 26,- T. 11-01-73 De San Miguel 153,8 
T. 11-01-34 
T. 11-01-35 
*De Na Clot 




















*De Sa Marina 
*De Sitjes 

















3 1 3  
* 0RSI:IIVACIONI 


























T. 11-02-01 Binimetla 19,12 T. 11-02-31 Binidali 1,32 
T. 11-02-02 Son Amaller 1,82 T. 11-02-32 Cala Benisafuller 6,75 
T. 11-02-03 Calderer 7,55 T. 11-02-33 Cala Binibeca 0,82 
T. 11-02-04 Sa Peña de Sa Miloca 1,87 T. 11-02-34 Torret 0,75 
T. 11-02-05 Sa Fita 0,60 T. 11-02-35 Biniancolla 1,22 
T. 11-02-06 La Vall 30,25 T. 11-02-36 Cala D’Alcaufar 3,90 
T. 11-02-07 Cala Morell 1,70 T. 11-02-37 Calo D’en Rafalet 18,12 













T. 11-02-11 Calas Pous 0,37 T. 11-02-41 Agotaçsas o San Juan 26,00 
T. 11-02-12 Torreta Blanca 2,30 T. 11-02-42 Cala Mesquida 4,25 
T. 11-02-13 San Juan 34,95 T. 11-02-43 Mila 3,12 
T. 11-02-14 Cala Santandria 11,47 T. 11-02-44 Es Gran Llimpa 4,95 
T. 11-02-15 Xoriguer Nou 14,70 T.  11-02-45 Boals 30,25 
T. 11-02-16 Macarella 13,60 T. 11-02-46 Capifort 1,17 
T. 11-02-17 Algendar 32,22 T. 11-02-47 Mongofre 1,25 
T. 11-02-18 Cala Mitjana 2,00 T. 11-02-48 Cala Addaia 5,32 
T. 11-02-19 Trebeluger 24,OO T. 11-02-49 Fontanilles 8,75 
T. 11-02-20 Cala Fustaina 2,85 T. 11-02-50 Son Saura 12,70 
T. 11-02-21 Sa Torre 5,50 T. 11-02-51 Cala Pudent 2,00 
T. 11-02-22 Binigaus 8,75 T. 11-02-52 Molinet 11,95 






2,81 TOTAL CUENCAS 521,57 
T. 11-02-26 Tone Vella 5,80 Sup. Total 






7,07 RESTO 167,48 
T. 11-02-30 Cala Canutells 16,52 
Denominación 









T. 11-03-01 Portinatx 1,87 T. 11-03-36 Can Micaleta 3,85 
T. 11-03-02 Xucla o Sa Palanca 1,25 T. 11-03-37 Maña 0,75 
T. 11-03-03 Xarraca 6,OO T. 11-03-38 Mitjorn 0,72 
T. 11-03-04 D’Es Porres 0,62 T. 11-03-39 Salinas 0,45 
T. 11-03-05 Blanch 0,50 T. 11-03-40 Carp Mari 0,42 
T. 11-03-06 Silla 1,25 T. 11-03-41 San Rossa 0,32 
T. 11-03-07 Benirras 8,70 T. 11-03-42 Ca Na Parra 
T. 11-03-08 D’Es Port 19,82 (Ó Galops) 13,12 
T. 11-03-09 Xamena 0,42 T. 11-03-43 Capita 4,82 
T. 11-03-10 Portixol 0,75 T. 11-03-44 Llavanera 56,57 













T. 11-03-14 S’Escola 1,30 T. 11-03-48 Cala Llonga 13,00 
T. 11-03-15 Cala Salada 3,75 T. 11-03-49 Santa Eulalia 94,42 
T. 11-03-16 Grasio 2,07 T. 11-03-50 Niu Blau 
T. 11-03-17 Buscastells 60,87 ó Si4rgentera 21,75 
T. 11-03-18 Reguero 16,12 T. 11-03-51 D’Es Coix 1,60 
T. 11-03-19 Es Torrent 15,35 T. 11-03-52 Socorrat 1,85 
T. 11-03-20 Cala Corral 1,05 T. 11-03-53 Figueral Ó Sa Timba 8,82 
T. 11-03-21 Tarida 4,OO T. 11-03-54 Den Blay 0,50 
T. 11-03-22 Can Nadal 5,87 T. 11-03-55 De Sa Cala 16,35 
T. 11-03-23 Cala Moli 1,67 T. 11-03-56 Colon 0,65 
T. 11-03-24 Cala Vadella T. 11-03-57 D’Es Ullastres 0,55 
(Rumaguera) 3,50 T. 11-03-58 Negre 0,65 
T. 11-03-25 March 0,45 T. 11-03-59 Es Pla 0,57 
T. 11-03-26 Suratje 0,45 T. 11-03-60 Sas Caletas 1,00 






2,50 TOTAL CUENCAS 473,16 




De Cas Berris 
6,95 
18,35 
TOTAL IBIZA 541,22 
T. 11-03-33 Caleta 1,50 RESTO 68,06 
T. 11-03-34 Cova Santa 8,775 
T. 11-03-35 D’En Salla es Codola 10,72 
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0.1. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.18. TORRENTES DE FORMENTERA 
Denominación 
Oficial 
























RESTO 68,11- Vicric dircitarncnte al mar, 
Fuente: Jefatura de Obras Hidráulicas de Baleares 
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0.1.20. MAPA DE INTRUSION MARINA 





.i,ucma,arBshia de Palma 
1 !SOUNEA DE CONDUCTIVIDAD 
ZONA DE CONDUCTIVIDAD 3000 mhorlcm 
ZONA DE CONDUCIIVIDAD Enfie 1 200 Y 1 500 mhoricm 
Fuente: Ministerio de Industria, Instituto Geológico y Minero. 
N m 
TOTAL 60,397 iitm3/año 
ANUAL Hm3 23.431 
DIARIO m3 81.361 
Fuente: Servicio Hidráulico de Baleares 




COMUNA DE CAIMIRI  
COMUNA DE BUNYOLA 
B/iHlA DE PALMA MONTE SON VALAROELL MONTE LAS BAR 
P M  3012 
MONTES CATALOGADOS 
o
@ 0 GRUPO DE MONTES "BINIFALDO Y MANUT" NOI 1 y 2 DE U P  IDEL ESTADO1 Y NOS DEL ELENCO P M  1001 Y P M  1002 +. 
@ . MONTE "LAVICTORIK'No3 DE U P ICONSORCIADOI NO VEL ELENCO P M 3001 IM O N T E S  ESPAROELL o MONTE "COMUNA DE LLORITO'Na4 DE U P 2P M  071 7001 
$-- @ . MONTE "COMUNA DE BUNYOLK' NO 5 DE L1.P 6í; 8 MONTE "LA BASSANO 6 DE U P. * 
irio MONTE "COMUNA DE SAN MARTIN" NO 7 DE U P  C o
@ @ . GRUPO D E M O N T E S " C O M U N A D E C A I M A R I " ~ " C O M U N A D E B I N ~ A M A R " N ~ ~ ~ Y ~ D E U P  e 
C@ . ..MONTE "SAN MARTIN'NO 10 DE U.P yCONSORCIAD0 EL CUARTEL B CON NO DEL ELENCO P M 3010 iri 
30. . . .MONTE "SON MORAGUES NO l i  DE U P IDEL ESTADO1 Y NO DEL ELENCO P W 1003 z 
@ . MONTE "LA MOLA. SON MASSIG" NO 12 DE U.P Ebente. niiliisteno de Agncuitura. pesca y .urnentación. I.c.o..~ 
> 
A. 2MONTE "SON FORTUNY"N0 13 DE U P@ Jefatura Provincial de Baleares í;K 
N o-m -
50.1.24. MAPA DE DEMANDAS PISCICOLAS. n
I. 
Cabo de Caballería 0ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 2 










Cala En Porte 
MENORCA 
Maria de la Salud 
VillafrancaAndiaiu ca Aleaida ~ ~ n t ~ i r ~  
n Juan Bautista 
n Antonio Abad 
Eulalia del Rio 
MALLORCA 
Punta de Portas 
o 
h i s l a  Espalmador 0 ESPACIOSQUE AUN NOTIENEN CONCEDIDAPROTECCION 
ESPACIOSCON RESTRICCION USO AGUA 
FORMENTERA ESPACIOS YA PROTEGIDOS LEGALMENTE 
VIVEROS 
@ COTOSPESCA 
irgen del Pilar 
nta Rotja 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. I.C.O.N.A. Jefatura Provincial de Baleares 
0.2. DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.1. Mapa de Isoyetas. 1983. 
0.2.2. Precipitaciones caídas sobre Baleares 1983. 
0.2.3. Presión Media al nivel de mar (mb) 1983. 
0.2.4. Temperatura Media por ObservatoriOs. Distribución Mensual 1983. 
0.2.5. Temperaturas máximas por observatorios y fechas. Distribución Mensual 1983. 
0.2.6. Temperaturas mínimas por observatorios y fechas. Distribución Mensual 1983. 
0.2.7. Humedad Relativa media mensual por observatorios (%). 1983. 
0.2.8. Viento dominante por observatorios 1983. 
0.2.9. Dirección del viento (frecuencia. en%) por meses. Observatorio de Palma 1983. 
0.2.10. Dirección del viento (frecuencia en%) por meses. Observatorio de Son S. Juan 1983. 
0.2.11. Dirección del viento (frecuencia en %) por meses. Observatorio de Pollensa 1983. 
0.2.12. Direcicón del viento (frecuencia en %) por meses. Observatorio de Mahón 1983. 
0.2.13. Dirección del viento (frecuencia en %) por meses. Observatorio de Ibiza 1983. 
0.2.14. Datos climatológicos generales por meses en el observatorio de Palma 1983. 
Velocidad del viento (frecuencia en %), días despejados, , . .etc. 
0.2.15. Idem. Observatorio de Son San Juan. 
0.2.16. Idem. Observatorio de Pollensa. 
0.2.17. Idem. Observatorio de Mahón. 
0.2.18. Idem. Observatorio de Ibiza. 
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0.2. DATOS CLIMATOLOCICOS 
0.2.2. PRECIPITACIONES W A C  SOBRE B-S ( U d )  
POR OBSERVATORIOS EN 1983 













TOTAL 201,3 244,7 174 , l  275,2 466,3 
ip -inapreciable 
Fuente: lnstituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
0.2.3. PRESION MEDIA AL NIVEL DE MAR (mb) 
POR OBSERVATORIOS EN 1983 
PALMA S . S .  JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
Enero 1.032,l 1.032,5 1.032,5 1.031,3 1.031,7 
Febrero 1.018,5 1.018,6 1.018,8 1.018,2 1.018,O 
Marzo 1.019,8 1.019,9 1.019,9 1.019,2 1.019,4 
Abril 1.014,9 1.014,s 1.014,9 1.014,5 1.014,4 
Mayo 1.014,3 1.014,2 1.014,3 I .014,1 1.013,4 
Junio 1.018,5 1.018,O 1.017,9 1.018,2 1.017,9 
Julio 1.015,3 1.015,3 1.015,l 1.015,4 1.014,8 
Agosto 1.016,l 1.016,l 1.016,l 1.016,2 1.015,9 
Septiembre 1.018,6 1.018,6 1.018,6 1.018,5 1.018,4 
Octubre 1.022,6 1.022,6 1.022,6 1.022,5 1.022,l 
Noviembre 1.016,3 1.016,2 1.016,2 1.016,O 1.015,9 
Diciembre 1.019,2 1.019,l 1.019,6 1.018,7 1.018,8 
AÑO 1.018,8 1.018,8 1.018,9 1.018,6 1.018,4 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2. DATOS CLlMATOLOGlCOS 
0.2.4. TEMPERATURA iMEDIA POR OBSERVATORIOS 
DISTRZBUCION MENSUAL 1983 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
Enero 10,8 7 3  10,9 9 3  10,4 
Febrero 10,o 8,O 10,2 8,s 9 6  
Marzo 12,5 11,2 13,2 11,3 12,2 
Abril 1 5 , O  13,4 15,5 13,9 14,8 
Mayo 17,8 16,8 18,5 17,3 1 8 , O  
Junio 22,4 21,7 22,3 21,l 21,9 
Julio 26,2 25,5 26,O 26,3 27,2 
Agosto 24,9 24,O 25,4 24,3 25,O 
Septiembre 23,6 22,l  24,3 22,5 23,2 
Octubre 19,8 17,8 20,6 18,9 19,3 
Noviembre 16,9 14,9 17,5 16,O 17,O 
Diciembre 12,6 10,6 13,3 11,8 12,4 
AÑO 17,7 16,2 18,l 16,s 17,6 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma 
0.2.5. TEMPERATURAS MAXIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS 
DISTRIBUCION MENSUAL 1983 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
oC/Día oC/Día oC/Día oC/Día oC/Día 
Enero 21,2130 21,0130 22,0130 18,2122 20,6130 
Febrero 20,0126 20,4126 19,2126 16,611 21,611 
Marzo 21,6121 23,4121 20,6126 19,7121 23,6120 
Abril 25,4/11 26,0120 25,6111 22,2111 24,0111 
Mayo 25,6131 31,0131 25,8131 24,6131 28,2131 
Junio 30,615 35,015 30,4111 31,217 31,417 
Julio *35,6/30 *40,6130 *36,4/21 *39,6/26 *40,6/21 
Agosto 31,4112 92,817 33,411 31,011 33,4115 
Septiembre 31,016 32,419 31,016 30,8125 30,0110 
Octubre 28,412 29,812 29,012 27,013 28,811 
Noviembre 22,615 23,217-5 23,818 21,617 24,4127 
Diciembre 21,0125 21,6125 19,6123 18,6123 20,4124 
(*) Máxima del año por observatorio. 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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O 2. DATOS CLlMATOLOGICOS 
0.2.6. TEMPERATURAS MINIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECXAS 
DISTRIBUCION MENSUAL 1983 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
oC/üía oC/Día OC/I>ía oC/Día W/Día  
Enero 3,4121 *-4,4/21 2,6121 3,4/23 0,8130 
Febrero *0,8111 -4,2111 *0:2 /11 * -0,Zj l l  *-1,6114 
Marzo 5,615 4 , 4 1 5  5,215 4,517 3,018 
Abril 7,2115 -0,4115 6,413 6,4114 4,6/1 
Mayo 11,413 5,014 11,4117 10,6125 8,214 
Junio 14,0/20 9,4121 14,012 11,6120 14,6117 
.Julio 19,0/1 14,0112 18,611 15,615 17,814 
Agosto 18,6126 14,6118 19,0/28 17,4124 18,0118 
Septiembre 17,0/30 11,0129 17,4118 15,0129 15,4119 
Octubre 11,2125 4,0127 8,6131 9,2131 8,4127 
Noviembre 9,4119 4,2130 10,411 9,0/19 8,6130 
Diciembre 6,2114 0,219 5,8111 5,4113 3,619 
*Mínima del año por observatorio. 
Furnie. Instituto Nacional dr Meteorología. Crntro Zonal de Palma 
0.2.7. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL POR OBSERVATORIOS ('/o). 1983 
PALMA S.S. JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
Enero 72 78 79 I1 I 5  
Febrero 68 72 78 75 73 
Marzo 71 73 17 75 72  
Abril 66 69 72 73 65 
Mayo 68 69 72 71 64 
Junio 62 61  71 62 69 
Julio 71 67 69 64 70 
Agosto 68 70 74 68 78 
Septiembre I1 73 72 70 70 
Octubre 73 74 72 73 73 
Noviembre 77 78 77 78 77 
Diciembre 12 I 5  75 I 2  1 4  
MEDIA AÑO 70 72 74 I1 72 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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O 2 DAïOS<'LIMAïOLOGICOS 
0.2.8. VIENTO DOMINANTE POR OBSERVATORIOS. 1983 
PALMA S . S .  JOAN EIVISSA MAO POLLENÇA 
Enero N SW N NNE 
Febrero ssw NW N NNE 
Marzo S ssw N NE 
Abril S wsw S NW 
Mayo ssw sw S NNE 
Junio S sw N NNE 
Julio S ssw S NNE 
Agosto S ssw N NNE 
Septiembre S SW N NNE 
Octubre S ENE N N 
Noviembre S wsw N N 
Diciembre wsw sbV N NNE 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
0.2.9. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSERVATORIO DE PALMA. 1983 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Novùre. üichre. ANUAL 
N 9 5 9 2 3 1 3 1 3 6 2 5 4 
NNE O 3 2 3 O 1 2 4 6 1 3 3 2 
NE 1 7 1 4 1 I 5 2 7 2 3 2 4 
ENE 2 6 2 2 5 16 2 9 8 10 10 4 6 
E 1 2 O 4 O 4 1 3 2 3 2 1 2 
ESE O 1 1 1 2 O O 4 O O 5 1 1 
SE 3 2 2 O 1 O 1 O O 2 1 1 1 
SSE 4 2 2 3 7 2 O 4 4 4 2 O 3 
S 8 12  23 26 14 22 40 29 23 18 10 3 19 
ssw 3 6 9 14  20 11 11 11 15  6 3 7 10 
sw 2 7 6 8 18 10 9 O 6 3 2 7 7 
wsw 4 4 1 6 5 6 O 6 2 6 6 10 5 
w 2 2 1 1 3 O 0 O O 2 0 7 1 
WNW 1 6 2 O O O O O O O 1 1 1 
NW 1 7 9 2 2 1 O O 1 2 8 3 3 
NNW 1 2  10 6 9 1 1 O 3 1 5 7 7 5 
Calmas 47 18 24 15  18 18 26 24 22 30 35 38 26 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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O 2.  UATOS CLIMATOLOGICOS 
n.z.10. UIRECCION DEL VIENTO (FRECIJENCLA EN oio) POR MESES 
OBSERVATORIO DE SON S. JUAN. 1983 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre. Dicbre. ANUAL 
N O O 2 2 O O O O O 1 O 2 i 
NNE 6 2 O O O O 1 1 O 2 1 1 1 
NE O 1 2 2 O 2 1 O 2 2 6 1 2 
ENE 7 11 8 7 8 20 9 1 4  1 2  17  7 9 11 
E 1 5 1 1 1 6 1 11 3 4 5 1 3 
ESE O 2 O O 1 O 1 1 O O 2 1 1 
SE 1 O 1 O O 2 O O 1 O 1 O 1 
SSE O 1 O O 1 1 1 O O 2 2 1 1 
S O 1 2 2 O 1 O O O 1 O O 1 
ssw 9 6 14  12 16 13 25 18  15 10 5 3 12 
sw 10 9 13 15 29 18  18 16 16 13 6 11 1 4  
WSW 5 7 9 17  8 9 1 5  12 11 9 10 9 10 
w 4 5 1 4 4 6 3 O 2 1 7 9 4 
WNW 2 3~o 4 3 2 1 O O 1 O 3 4 2 
NW 4 13 11 7 2 O O 3 5 3 7 6 5 
NNW 5 2 4 4 5 3 O 2 O 4 7 4 3 
Calmas 46 25 28 24 23 18 25 22 32 31 31 38 28 
02.11. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN Yo) POR MESES 
OBSERVATORIO DE POLLENSA. 1983 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre. Dicbre. ANUAL 
N O 6 O O 4 4 4 5 3 17 11 3 5 
NNE 1 5  1 2  1 3  9 1 4  25 26 25 26 15 11 13 17 
NE 9 11 1 4  7 3 9 10 22 1 5  1 1  10 12 11 
ENE 1 1 2 2 3 9 8 5 6 1 O O 3 
E O O O O 7 12 4 1 3 1 O O 2 
ESE 1 O 9 9 5 9 11 3 7 4 O O 5 
SE 7 3 9 4 9 7 4 3 4 6 9 3 6 
SSE 4 5 4 9 8 4 10 8 3 6 6 2 6 
S O 6 O O 3 1 1 1 O 1 O O 1 
ssw 2 8 8 13 8 1 3 1 1 2 3 11 5 
sw 1 2 2 4 O O O 1 1 2 O 2 1 
wsw O 1 1 4 1 O O O O O O 1 1 
w O O O O 1 O O O O 1 2 1 O 
WNW O 5 1 2 4 O O O O O 1 5 2 
Nw 1 2  11 14 13 3 O O O 1 4 9 8 6 
NNW 10 6 5 6 9 1 3 2 8 3 6 4 5 
Calmas 38 23 18  18 18 18 16 23 22 26 32 35 24 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Zonal de Palma 
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0.2. DATOS CLlhdATOLOGlCOS 
0.2.12. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN Yo) POR MESES 
OBSERVATORIO DE MAHON. 1983 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre. Dicbre. ANUAL 
N 20 10 16  10 3 16 2 1 9  18 24 13 24 15 
NNE 3 6 8 1 3 I 3 10 10 9 3 6 6 
NE 1 I 3 O 2 10 5 8 9 2 2 2 4 
ENE O 3 3 2 5 8 8 5 6 O 1 O 3 
E O 3 2 5 2 1 2  9 13 2 I 11 O 6 
ESE O 3 3 1 2 1 6 2 2 5 9 1 3 
SE O 9 2 5 6 8 10 5 3 O 2 1 4 
SSE 3 1 1 O 8 I 10 5 I 1 O 1 4 
S 2 4 12 19 15 1 3  14  11 8 5 1 5 9 
ssw 2 6 8 14  15  3 6 1 2 3 4 2 6 
SW 11 6 3 12  15 3 1 2  5 6 4 4 1 0  7 
wsw 8 6 5 9 10 1 2 5 2 I 10  6 6 
W 11 9 2 13 5 3 4 2 2 2 0 13 6 
WNW 10 6 8 5 2 O O 1 6 2 4 1 0  4 
NW I 6 3 1 3 O 1 O 2 2 8 5 3 
NNW 10 3 1 3  1 O 3 O 1 3 8 I 11 5 
Calmas 12 1 2  8 2 4 5 8 I 12 19 15 3 9 
0.2.13. DIRECCION DEL VIENTO (FRECUENCIA EN Yo) POR MESES 
OBSERVATORIO DE IBIZA. 1983 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio lulio Agosto Septbre. Octubre Nnvbre. Dicbre. ANUAL 
N 1 1 0  5 4 2 1 1 1 8 5 3 I 4 
NNE 1 4 1 O O 2 O 2 I I 4 1 2 
NE 6 6 2 6 3 5 4 6 I 4 4 3 5 
ENE 1 4 3 3 3 11 O 4 2 5 3 3 4 
E 2 10 13 8 11 37 38 36 30 16 16  3 19  
ESE 1 O 6 2 2 4 2 4 3 3 2 2 3 
SE 2 O 1 2 2 6 5 4 1 2 2 O 2 
SSE O O O O O O O O 1 O O O O 
S 2 O 1 4 2 9 4 I 2 2 2 3 3 
SSW 1 5 3 9 I 2 4 6 9 13 4 3 5 
sw 16  15  16 31 31 9 21  18 11 9 6 16 18 
WSW 10 I 8 9 14  3 I 4 3 3 9 I I 
W 4 6 11 9 3 1 1 O 1 4 11 19 6 
WNW O 8 1 2 3 1 O O 2 1 3 3 2 
NW 4 9 I 6 1 1 O 1 O 2 8 8 4 
NNlY 1 2 I 1 2 O 1 O 1 5 2 8 2 
Calmas 48 1 4  15 4 2 2 6 I 1 2  i9  21 14 14  
Fuente: instituto Nacioiial de Meteorología. Centro Zonal de Palma. 
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0.2.14. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE PALMA. 1983 
Promedio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septhre. Octubre Novhre. Dicbre. Año 
O a 1 2  Km./h. 88 75 78 70 79 78 81 74 85 82 79 76 945 
13a 32 Km./h. 12  25 22 29 21 22 19 26 1 5  18 21 24 254 
Super. 32 Km./h. O O O 1 O O O O O O O O 1 
Días despejados 1 0  3 7 3 8 5 23 5 8 7 5 7 91 
Días nubosos 20 14  19  21 20 23 8 26 22 23 19 20 235 
Días cubiertos 1 11 5 6 3 2 O O O 1 6 4 39 
Horas de sol 198,4 112,O 177,3 205,9 280,l 247,4 308,l 275,6 222,l 201,l 115,3 162,l 2.505,4 
Insolación relativa (%) 66 37 48 52 62 55 67 65 59 58 39 56 65 
Días lluvia apreciable O 8 7 O 2 1 1 5 4 2 7 9 46 
Días de nieve O 1 O O O O O O O O O O 1 
Días de granizo O O O O O O O O O O O O O 
Días de tormenta O O 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 16  
Días de niebla O O 1 1 1 O O O O O O 1 4 
Fuente: ver infra 
0.2.15. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE SON SAN JUAN. 1983 
Promedio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septhre. Octubre Novbre. Dicbre. Ano 
O a 1 2  Km./h. 73 53 59 42 38 36 44 39 49 57 65 60 615 
1 3  a 32 Km./h. 25 40 38 54 57 63 55 60 51 43 32 33 551 
Super. 32 Km./h. 2 7 3 4 5 1 1 1 O O 3 7 34 
Días despejados 12  1 3 3 4 5 20 10 7 6 2 4 77 
Días nubosos 18 23 23 23 25 23 11 20 23 24 23 26 262 
Días cubiertos 1 4 5 4 2 2 O 1 O 1 5 1 26 
Horas de sol 210,5 127,3 172,9 203,7 271,2 244,4 310,7 264,O 224,5 215,4 131,6 175,2 2.524,4 
Insolación relativa (%) 70 43 47 51 61 54 68 62 60 63 44 60 57 K

Días lluvia apreciable O 5 6 1 3 3 O 7 2 4 7 10 48 
Días de nieve O 1 O O O O O O O O O O 1 
Días de granizo O O O O 1 O O O O O O O 7. 
Días de tormenta O 1 O O 1 2 O 1 1 1 O 1 8 
Días de niebla 13 2 11 3 4 O O 1 4 7 1 6 52 
Fuente: ver infrra 
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0.2.16. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
?a 
O a 12 Km./h. 
13a 32 Km./h. 
Enero 
85 




OBSERVATORIO DE POLLENSA. 1983 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septhre. 
25 16 11 
78 65 75 84 75 83 89 



















Super. 32 Km./h. O O O O O O O 1 O O O O 1 
Días despejados 1 7  2 8 11 13 5 20 10 12  10 4 10 122 
Días nubosos 13 19 1 5  13 1 4  20 11 19 16 18 18 1 5  191 
Días cubiertos 1 7 8 6 4 5 O 2 2 3 8 6 52 
Horas de sol 171,3 88,O 161,3 241,9 258,9 215,6 267,l 223,8 228,6 186,2 101J 137.9 2.281,7 
Insolación relativa (%) 57 29 44 61 58 48 58 53 61 54 34 48 50 
Días lluvia apreciable 1 12 7 O 5 4 1 5 4 9 13 11 72 
Días de nieve O 1 O O O O O O O O O O 1 
Días de granizo O O O O O O O O O I O O 1 
Días de tormenta O O O O O 1 O 3 1 1 O O 6 
Días de niebla 6 1 7 1 O O 2 O O O 3 8 28 
Fuente: ver infra. 
0.2.17. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE MAHON. 1983 
Promedio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septhre. Octubre Novhre. Dicbre. Año 
O a 1 2  Km./h. 60 50 42 32 30 47 53 56 47 56 51 40 564 
13a 32 Km./h. 35 4 s  49 65 70 49 47 44 51 42 47 54 601 
Super. 32 Km./h. 5 2 9 3 O 4 O O 2 2 2 6 35 
Días despejados 9 2 3 2 4 5 24 9 1 0  7 1 5 81 
Días nuhosos 16 15  20 21 19 21 6 20 20 19 22 21 220 
Días cubiertos 6 11 8 7 8 4 1 2 O 5 n 5 64 
Horas de sol 157,8 93,2 170,8 196,3 236,3 270,2 344,l 291,3 260,7 212,5 1312 155,8 2.520,2 
Insolación relativa (%) 53 31 45 49 54 60 75 68 70 61 44 54 55 
Días lluvia apreciable O 1 3  8 6 3 5 1 6 6 8 8 1 4  78 
Días de nieve O 1 O O O O O O O O O O 1 
Días de granizo O 1 1 O O O O O O O O O 2 
Días de tormenta O 3 3 1 O 4 1 8 2 5 4 4 35 
Días de niebla 5 1 5 2 2 O 2 O 1 O O 4 22 
Fuente: ver infra 
0.2.18. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE IBIZA. 1983 
Promedio 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Novbre. Dicbre. Año 
O a 1 2  Km./h. 77 6 1  70 45 35 33 56 44 68 65 60 58 682 
13a 32 Km./h. 23 39 30 54 65 56 44 55 32 34 39 35 506 
Super. 32 Km./h. O O O 1 O 1 0 1 O 1 1 7 12  
Días despejados 1 4  8 9 6 12 11 12 ‘i 13 10 4 8 114 
Días nubosos 16  16  19 20 16  1 6  19  22 1 7  19  20 19 219 
Días cubiertos 1 4 3 4 3 3 O 2 O 2 6 4 32 
Horas de sol 179,6 127,3 205,7 220,4 291,8 256,3 302,9 279,’i 262,O 227,2 127,4 161,3 2.641,6 
Insolación relativa (%) 59 42 56 59 65 58 69 66 70 66 42 55 59 
Días lluvia apreciable O 7 3 2 O 2 O 6 O 2 6 5 33 
Días de nieve O 2 O O O O O O O O O O 2 
Días de granizo O O O O O O O 1 O O O O 1 
Días de tormenta O 2 1 O 1 1 O 2 O O 2 1 10 
Días de niebla 3 O 2 O O O O O O O O 3 8 
Fuente: Iristituto Nacional de Meteorología. dentro Zonal de Palma. 

0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 

0.3.1. Esquema de la Red Principal de carreteras de Baleares (mapa). 

0.3.2. Red Ferroviaria. Características del material Eerroviario. 

0.3.3. Red Viaria. Kilometraje por cada denominación. 

0.3.4. Puerto de Palma. Superficie de Flotación. 

0.3.5. Puerto de Palma. Superficie Terrest,re. 

0.3.6. Puerto de Palma. Varaderos. 

0.3.7. Puerto de Palma. Estaciones Marítimas. 

0.3.8. Puerto de Palma. Instalaciones Pesqueras. 

0.3.9. Puerto de Palma. Almacenes Frigoríficos y fábricas de hielo. 

0.3.10. Grupo de Puertos de Baleares. Muelles clasificados por calados. 

0.3.11. Grupo de Puertos de Baleares. Varaderos. 

0.3.12. Grupo de Puertos de Baleares. Almacenes Frigoríiicos y fábricas de hielo. 

0.3.13. Grupo de Puertos de Baleares. Instalaciones Pesqueras. 

0.3.14. Grupo de Puertos de Baleares. Estaciones Marítimas. 

0.3.15. Características técnicas del Aeropuerto de Palma de Mallorca. 

0.3.16. Características técnicas del Aeropuerto de Menorca. 

0.3.17. Características técnicas del Aeropuerto de Ibiza. 

0.3.18. Estadística de Incendios forestales en Baleares. Plan contra incendios forestales. 







Fuente: MOPU. Jefatura de Carreteras y Conselleria de Treball i Transports del Govern Balear, 
__ 
_ _  
_ _  _ _  ___ 
_ _  _ _  
0.3.INI~RAESTRUCTURATECNICA 
0.3.2. RED FERROVIARLA. FEVE. 
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL FERROVIARIO 
Capacidad plazas 
Compañía Material NO Sentadas De pie Total Anti- Carro-
güedad cería 
FF.CC. de Automot. Ferrost. 6 40 86 126 1959 metálica 
Mallorca Remolques ” 7 40 116 156 1959 metálica 
Vagones 8 s.d. metálica 
-Plataformas 2 s.d. metálica 
F.C. de Automotor. Siemens 4 44 1929 madera 
Sóller Locomotora Diesel 1 - 1968 metálica 
P. Sóller Coches viajeros 1 32 1912 madera 
Coches viajeros 2 39 1912 madera 
Coches viajeros 7 52 1912 madera 
Coches viajeros 2 52 1978 madera 
Coches viajeros 3 52 1980 madera 
Furgones 3 - 1932 madera 
F.C. de Tranvía Siemens 3 18 42 60 1913 madera 
Sóller Tranvía AEG 1 18 42 60 1958 metálica 
Sóller- Remolques 2 18 42 60 1913 madera 
Puerto Remolques 1 18 42 60 1958 metálica 
Jardineras 4 24 46 70 1956 madera 
Fuente: FF.CC. de Mallorca. FEVE. 
FC. de Sóller. 
0.3.3. RED VIARIA. KILOMETRAJE POR CADA DENOMINACION 

Denominación Mallorca Menorca Ibiza Formentera Total 
Autopistas 22,5 - _  _ - 22,5 
Autovías 9,3 9,3 
Red Nal. Básica 166,4 - .  166,4 
Red Complementaria 355,9 48, 38,lO __- 442,06 
Red Regional 536,75 100,30 89,80 19,30 746,15 
Red Provincial 680 25 47 7 759 







0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.4. PUERTO DE PALMA. 
SUPERFICIE DE FLOTACION (EN HECTAREAS) 
Zona I.- Es la comprendida entre la Costa y la Línea que une los extremos de los 
diques del Oeste y de Levante. 
Dársenas__-___~
Situación Antepuerto Comerciales Pesqueras Resto Total 
Ha. 
Antepuerto 27,15 - 21,15 
Porto-Pí - 91,84 - 3,54 95,38 
Puerto Comercial - 50,70 - 2,38 53,08 
Contramuelle Mollet 3,82 6,56 10,38 
Paseo Marítimo - 41,17 4 1 , l l
Surgidero del Portitxol - - 0,22 7,63 1,85 
Caló d’en Rigo .- 0,44 0,44 
Totales 27,75 142,54 4,04 68,32 242,65 
Zona 11.- Es la comprendida entre la anterior, la costa y la recta que une la Punta de Cala 
Fignera y el Cabo Enderrocat. 
Situación Accesos Fondeadero Resto Total 
Ha. 
Entre meridiano Catedral (20 39’E) para- 
lo Illetas, y límites zona de fondeo y 
arrastre prohibido y Zona I .  , . , . . . . . . . . 5S2,67 582,67 
Al Este del meridiano 20 39’ E y del 1:-
mite de la zona de fondeo y arrastre 
prohibidos. . , . . , . . . . . . . , . . . . , . , . , . . ._ 7.190,78 - 7.190,78 
AI Oeste de la recta que une la Punta Sur 
Illetas con Cala Figuera. . , , , , . . . . . . . . . 1.575,55 ~ 1.575,55 
-Entre Acceso y Fondeaderos. . , . . . . . . . . - 5.555,05 5.555,05 
Totales . . . . , . , , , , . . . . . . , . , . . . . . . . . 582,67 8.766,33 5.555,05 14.904,05 
Fuente: MOPU. Dirección Gencral de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1982. 
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0.3. INI'RAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.5. PUERTO DE PALMA. SUPERFICIE TERRESTRE. M2 

Litoral <le 1.cranie 
Embarcadero de Sa I'unta d'es Gas 12Riii 128 2.325 2.453 
Surgidcro del Portitxol 11.978 11287ii ix 23 265 6,970 30.235 
Caló de'n 1tigo 2.694isi 2.694 2 694 
Playa y ltihuro 16.900 16.900 
Sumia 1 1 9 7 8  14.109 26.087 26,195 52.282 
14.900 14 4 1 3 , ~  10,724iii 40.037 40.037 
6.501 2 390<~i I 55,1<i1 10.448 - 1 0  448 
6 027 2.341,~) 5,6noiiii2i 13,368 13.968 
10 746 10 368i3i 5 100iii 26 214 ~ 26.214 
4.207 3.891<:% 4,848iiiiri 12.946 12.946 
5 872 5,871iSi 4 025iriiz 15  768 15.768 
3,302 1101i1i 1,652iiii2i 6,055 - 6.055 
805 4.95öm 2,4Uliiir?i 8.165 34.550 42.715 
- ~. - 9.616 9.616 
20.820 7.762 28.582 28 582 
52.303 66,151 4 3 6 ñ 9  162183 44.166 206.349 
Muelle Li,i,Ja y Coi,tr;iii,iicllc 
Mucllc Lonja l e r  'Tmn~o 1.264 I 2 6 4  4.155 5,419 
Muclk Lonja 20 'Tramo 2 496 1.474 6.119ii i 10.089 252~~ 1 0 3 4 1  
Muclle de San I'rdro 2.299 25 160iiiiai 27.459 27 459 
Muelle de Pascndores 424 341 2.253iii 3.018 1027 4 0 4 5  
Muelle Industriii Pcaqueni 453 820iii 1.273 1,516 2.789 
Autovia dc cnl i ic~ 10 790 10.790 10.790 
Contramucllc M"ll<.t 7 727 16 471th) 24.204 5.625 29.829 
SUmdS 2.920 24,348 50.829 78.097 12.575 90.672 
25.803 174.214 
1.870 5.930 
1521ii i  1.521 9.718 11.239 
1.612iii 1.612 6.994 8.606 
351 94oioi ng 9.10 39,940 
143.295 52 249 195.544 44.385 239.929 
13,631 '1 97G 3 69Uiii 22,297 394 2 2 6 9 1  
510 2 2 9 6  2,922iri 5,758 324 6.082 
3,030 I . l 2 5 < i i  7 155 324 7.479 
8 2 0 0  6391 5 9 1 9 ~2 0 5 1 0  2.600 23 110 
2 0 3 0 ~  2.030 2 030 
:3 048 33,048 11,755 44.803 
25 101 16.711 18686 90,798 15.397 106,195 
1&818 16 818 6.098 22,916 
3.590 3.690 441 4.031 
5.110 G 650 6.00niii 17 7cn 2506 ~ 0 . 2 6 6
~~ 
8.010 G 1ü1 7.500iii 2 1  971 3.920 25.891 
3 057 3 0 5 7  858 3,915 
35,376a 
7,012 2 100 8.938iii 16,050 15.909 6 7 3 3 5  
20 132 3X.67ti 20,1138 79.246 65.108 144 354 
00 8 1 6  3:11.159 199.980 l i 31  955 207 826 839.781 
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0.3,INFRAESTRUCTURA TIKNICA 
0.3.6. PUERTO DE PALMA. VARADEROS 
Longitud Calado 
N O  de de la en el Máx. tn. 
Propie- rampas rampa Aiicliura Pendiente extremo de buque 
Situacióii rario iguales (m.)  (ni.) ( % I  (m.) admisible 
Muelle Caló De’n Rigo J.P. 1 20,oo 10,oo 5 0,50 
_ -.Surgidero Portitxol J.P. 1 29,OO 9,00 8 0,70 
Surgidero Portitxol J.P. 1 60,OO 1,75 8 0,70 
Surgidero Portitxol J.P. 3 15 ,OO 2,80 8 0,20 
Muelle Lonja J.P. 1 62,25 1,50 7,1 2,50 50 
Muelle Lonja J.P. 1 84,30 8,I.O 7,7 3,50 350 
Muelle Lonja J.P. 1 65,OO 6,OO 7 , l  2,50 30 
Muelle Lonja d.P. 1 30,OO 46,OO 7 0,30 - _  
Muelle San Magín J .P. 1 10,oo 30,OO 3 1,oo 
Muelle Ca’n Barbará J.P. 1 7,oo 8,OO 5 0,50 
Muelle Ca’n Barbará J.P. 2 18,OO 4,OO 2 0,50 
Muelle Porto-Pí MO Defensa 1 143,OO 9,00 6,45 5,70 150 
Muelle Porto-Pi M O  DeEensa 2 110,oo 3,OO 6,50 3,87 1 5  
Fuente: Junta de Ohras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1983. 
0.3.7. PUERTO DE PALMA. ESTACIONES MARITIMAC 
Superficie Superficie 
Desig. Propietario Tráfico que sirve P. baja N O  de total 
Situación nación (m2) plautas ím2) 
Miielle de Poniente N O  1 Junta Puerto Exterior 648 5 900 
Muelle de Paraires NO 2 Junta Puerto Barcelona y Valencia 808 3 2.128 
Muelle de Paraires NO 3 Junta Puerto Cabotaje 625 3 1.668 
Ampliación Muelle 
de Poniente No 4 Junta Puerto Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste NO 5 Junta Puerto Exterior 726 2 1.O68 
Fuente: Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1983. 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.8. PUERTO DE PALMA. INSTALACIONES PESQUERAC 

Clase de Instalación Situación Propietario Superficie 
Lonja Contramuelle Mollet no 3 J.P. 2.064 m2 
Almacén de pescado Muelle de Pescadores J.P. 323 m2 
Casetas para industrias Portitxol J.P. 15  m2 
de pesca Muelle de Pescadores J.P. 119 m2 
Contramuelle Mollet J.P. 260 m2 
Secaderos de redes Muelle de la Lonja 20 tramo J.P. 2.716 m2 
Secaderos de redes Muelle de Pescadores J.P. 819 m2 
Secaderos de redes Jonquet J.P. 2.040 m2 
Secaderos de redes Poititxol Roqueta J.P. 1.280 m2 
Fuente: Junta de Obras del Puerto de Palma. Memoria Anual. 1983. 
0.3.9. PUERTO DE PALMA. 
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
ALMACENES FRIGORIFICOS 
Capacidad de 
Situación Propietario Almacenamiento de Observaciones 
Mercancías 
(m3) 
Edificio Lonja de Pescado Cofradía Pescadores 28 m3 Silo Conservación 
hielo: 49 m3 
Temperatura: -4OC. 
FABRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
Situación Propietario Capacidad de Producción 
Tn./día 
Edificio Lonja de Pescado Cofradía Pescadores 12 Tn./día 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1983. 
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0.3. INPKAISTRUCTURA TECNICA 
0.3.10. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 








Cala Ratjada 120 


















La Sabina 11o 
TOTALES 4.701 135 1.334 1.739 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 






























































0.3. INFRAilSTRUCTURA TECNICA 
0.3.11. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
. VARADEROS 
PUERTOS Propietarios Núm. de 
rampas
iguales 




Pendiente Calado en Máx. Tu. 
el extremo de buaue 
m. 
Andraitx C.A.G.P. 1 20 30 I 0,80 
Andraitx 
Seller 












Coller Estación Naval 1 20 10 8 0,30 
Sóller G.H. Cortés 1 20 18 8 1,60 
Pollensa C.A.G.P. 1 65 45 8 2,oo 
Alcudia C.A.G.P. 1 28 20 8 0,80 
Cala Ratjada C.A.G.P. 1 40 23,5 I 1,70 
Cala Ratjada C.A.G.P. 1 93 15 I 4,lO 
Porto Cristo C.A.G.P. 1 16 30 I 0,30 
Cala Bona C.A.G.P. 1 10 18  I 0,30 
Cala Bona C.A.G.P. 1 20 16 I 0,50 
Cala Bona C.A.G.P. 1 15 6 10 0,so 
Porto Colom C.A.G.P. 1 1 5  10 I 0,80 
Porto Petro C.A.G.P. 1 11 21 I 0,50 
Cala Figuera 













Colonia San Jorge D. Manuel Martínez 1 31  9 7 1,80 















Ibiza D. Abel Matutes Torres 1 112 4 8 5,OO 
Ibiza D. Abel Matutes Torres 1 98 3 7 5,OO 
San Antonio Abad C.A.G.P. 1 17 20 I 0,80 
San Antonio Abad Escandell, S.A. 1 51 13 8 2,lO 
La Sabina C.A.G.P. 1 110 15 I 2 , lO 
Mahón C.A.G.P. 1 45 5 9 3,15 
Ciudadela C.A.G.P. 1 16 18 6,6 0,40 
Ciudadela C.A.G.P. 1 1 5  37 8 0,50 
Fornells C.A.G.P. 1 30 33 8 0,60 
TOTALES 30 30 1.135 - - -
Fuente: MOPU. Direccion General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1983. 
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0.3.INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.12. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
PUERTOS Propietarios Capacidad de Capacidad de 
ainiacenamiento producción 
(m3) (Tm/día) 
Alcudia C.A.G .P. 15  -
Andraitx C.A.G.P. 15  -
Cala Ratjada C.A.G.P. 24 --Pollensa C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 24 
Porto Colom C.A.G.P. 24 -
Porto Petro-Cala Figuera C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 1 4  --Sóller C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 1 3  
-Sóller Cofradía de Pescadores 30 
Colonia San Jorge C.A.G.P. 15 -
Porto Cristo C.A.G.P. 29 -
Mahón D. Lorenzo Barner Carreras 45 4 
-Ibiza C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 76 
-La Sabina C.A.G.P. 6 
TOTALES 1 3  330 4 
Fuente. MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1983. 
0.3.13. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. INSTALACIONES PESQUERAS 
PUERTOS Lonja
(m2) 












Andraitx 112 (*) 378 (*) 300 (*) 











Porto Petro-Cala Figuera 
Sóller 






























TOTALES - 1.409 1.788 6.310 
(*) Instalaciones propiedad dc la C A.G.P. 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1983. 
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0.3.INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.14. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
ESTACIONES MARITIMAS 
Situación Propietario Trifico que sirve 
Superficie Superficie 
m2. de plantas m2. 
planta baja Número Total 
Alcudia C.A.G.P. Alcudia-Ciudadela 125 1 125 
(expl. part.) 
Ibiza C.A.G.P. Ibiza-Península-Mallorca 223 2 453 
(expl. part.) 
Cala Sabina C.A.G.P. Formentera-Ibiza 341 1 341 
(expl. part.) 
Mahón C.A.G.P. Mahón-Península-Mallorca 712 2 1.718 
(expl. part.) 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1983. 
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0.3.  INFRAESTRUCTURA T E N I C A  
0.3.15. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 31.350m2 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 6.250 m2 6.700 m2 4.200 m2 
Planta Alta 6.050 m2 .. - 8.150 m2 
TERMINAL B - 22.100 m2 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 3.550 m2 3.330 m2 2.150 m2 
Planta Alta 10.400 m2 1.900 m2 800 m2 
PISTA orientación vientos dominantes por medio del promedio de los vientos de los Últimos 20 años. 
3.200 m. longitud resistencia 36.000 Kg/cm2 
45 m. anchura Pista aterrizaje 
PISTA RODADURA 
3.200 m. longitud resistencia 36.000 Kg/cm2 Unidas por enlaces - 7 enlaces 
30 m. ancho con la misma resistencia 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 357.318 rn2 
Permite el aparcamiento de 54 aviones simultáneamente. El Aeropuerto, las pistas, permiten el 
at,errizaje diurno y nocturno, están balizadas según las normas OACI, consiste en unas iluminacio- 
nes en los bordes de pista, eje de pista, umbrales luces de  aproximación de precisión. 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente: Aeropuerto de Palma. Subsecretaría de Aviación Civil 
0.3.16. AEROPUERTO DE MENORCA 0.3.î7. AEROPUERTO DE IBIZA 
Pista de despegue: 2.350 ni. por 45 m. ancho Pista de despegue 2.800 m. por 45 m. ancho 
Sup. -4parcamiento: 158.283 m2 Sup. Aparcamiento: 156.971 m2 
Resistencia: LCN70;L 76,96 CM Resistencia: LCNlOBh 100 CM 
Calles de Rodaje: C-l 32 m. Calles de Rodaje 23 rn. 
C-2 22,86 m. 
C-3 24m2.  
Fuente: Aeropuertos de Menorca e Ibiza. Dirección General de Aviación Civil. (M. de T.T.C.) 
-Datos a 31 de Diciembre de 1983. 
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0.3. INPRABSTRUCTURA TECNICA 
0.3.18. ESTADISTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 












1977 71  291 518 809 201 11’30 
1978 98 2.537 2.460 4.997 1.200 50’98 
1979 102 1.486 813 2.299 300 22,50 
1980 121 1.090 1.013 2.103 347 17’38 
1981 171 1.197 725 1.922 160 11’23 
1982 1341 520 104 624 220 4,42 
1983 131 1.273 1.968 3.241 480 24,74 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
DOTACION HUMANA 
Parque 5 hombres 7 hombres en meses máximo peligro 
Suhparque 2 hombres 5 hombres en meses de verano 
7 patrullas móviles 
DOTACION MATERIAL 
Autobombas 26 
Vehículos todo terreno 14  
Radio Teléfono 95 
Hidroavión Canadair CL-215 en verano 1 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. 
Jefatura Provincial de  Baleares. 
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O",9,1."101 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. I.C.O.N.A. Jefatura Provincial de Baleares 
1.-POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 
1 . I .  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.1. Población de Derecho de los Municipios de Baleares a 31 de Marzo de 1983. 

Superficie y densidad. Por Islas. 
1.1.2. Población de Derecho por Municipios y Sexo a 31 de Marzo de 1983. 

1.1.3. Evolución de la Población de Derecho por Municipios e Islas. 

(1970-197 5-1982-1983). 
1.1.4. Evoluciún de la Población de Derecho por Islas. 

1.1.5. Evolución de la Población de Derecho por Islas. Incremento absoluto y relativo. 

1.1.6. Evolución del crecimiento vegetativo y saldo migratorio (1983-1984) por municipios. 

1.1.7. Evolución de la densidad de Población a nivel Municipal. 1970-1983. 

1.1.8. Indicadores demográficos. Baleares. 1983. 
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1 1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS hfLJNICIPIOS DE BALEARES 
A 31 DE MARZO DE 1983.SUPERFICIE Y DENSIDAD. 
POR ISLAS 





























Mancor del Valle 












Sant Llorenç des Cardessar 
Santa Eugenia 
Santa Margarita 








Viiiafranca de Bonany 
Ariany 
TOTAL ISLA DE MALLORCA 





































































































































































562.193 3.609,86 155,73 
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1.1. ESTRUCTURADE LAPOBLACION 
1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES 










TOTAL ISLA DE MENORCA 
Eivissa 
San Antonio Abad 
San José 
San Juan Bautista 
Santa Eulalia del Rio 
TOTAL ISLA IBIZA 
Formentera 
TOTAL ISLA DE 
FORMENTERA 
Fuente: I.N.E. 







5.927 108,51 54,62 
18.856 186,88 100,89 
3.233 67,39 47,97 
22.284 115,90 192,26 
3.083 165,88 18,58 
2.679 33,37 80,28 
3.944 11J2 354.67 
60.006 6S9,05 87,08 
ISLA DE IBIZA 
28.352 7,65 3.706,14 
12.062 126,87 95,07 
7.216 158,95 45,39 
3.422 118,92 28,77 
14,176 155,12 91.38 
65.228 567,51 114,93 
ISLA DE FORMENTERA 
4.513 82,08 54,98 















1 4  
1 5  
16  





























1 I STRUCTURA DI LA POBLACION 
1.1.2. POBLACION DE DERECHO POR MUNICIPIOS Y SEXO 
A 31 DE MARZO DE 1983 
POBLACION DE DERECHO 
Municipios Varones Mujeres Total 

















Arta 2.187 2.921 5.708 
Bañalhufar 232 256 488 









Calviá 7.097 6.764 13.861 
Campanet 







Capdepera 3.035 2.930 5.965 
Ciudadela 9.401 9.455 18.856 
Consell 1.019 1.010 2.029 
Costitx 364 348 712 
Deya 261 268 529 
Escorca 109 82 191 
Esporlas 1.301 1.341 2.642 
Estellenchs 196 204 400 
Felanitx 6.496 6.657 13.153 
Ferrerias 1.721 1.512 3.233 
Formentera 2.309 2.204 4.513 
Fornalutx 239 271 510 
Ibiza 14.308 14.044 28.352 
Inca 10.812 10.916 21.728 
Lloret de Vista Alegre 397 428 825 
Lloseta 2.181 2.181 4.362 
Llubí 1.019 1.048 2.067 
Lluchmayor 7.903 7.920 15.823 
Mahón 10.945 11.339 22.284 
Manacor 13.145 13.200 26.345 
Mancor del Valle 426 436 862 
María de la Salud 883 938 1.821 
Marratxí 4.142 4.080 8.222 
Mercadal 1.581 1.502 3.083 
Montuiri 1.076 1.130 2.206 
Muro 2.965 3.063 6.028 
Palma de Mallorca 149.736 155.926 305.662 
Petra 1.350 1.437 2.787 
Pollensa 5.848 5.890 11.738 
Porreras 2.447 2.484 4.931 
Puebla (La) 5.198 5.217 10.415 
Puigpuñent 523 530 1.053 
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1.I. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.2. POBJACION DE DERECHO Y DE HEMO POR MUNICIPIOS Y SEXO 

A 1 DE MARZO DE 1983 

POBLACION DE DERECHO 
Municipios Varones Mujeres Total 
46 San Antonio Abad 6.177 5.885 12.062 
47 Sancellas 787 837 1.624 
48 San José 3.613 3.603 7.216 
49 San Juan 970 1.01s 1.988 
50 San Juan Bautista 1.657 1.765 3.422 
51 San Lorenzo del C. 2.006 2.043 4.049 
52 San Luis 1.354 1.325 2.679 
53 Sta. Eugenia 447 478 925 
54 Santa Eugalia del Río 7.156 7.020 14.176 
55 Santa Margarita 2.489 2.462 4.951 
56 Santa María del Camí 1.924 1.928 3.852 
57 Santañy 3.063 3.031 6.094 
58 Selva 1.440 1.464 2.904 
59 Ses Salines 1.316 1.296 2.612 
60 Sineu 1.497 1.510 3.007 
61 Sóller 4.833 5.094 9.927 
62 Son Servera 2.795 2.760 5.555 
63 Valldemosa 557 636 1.193 
64 Villacarlos 1.982 1.962 3.944 
65 Villafranca de Bonany 1.133 1.142 2.275 
901 Ariany 471 483 954 
TOTAL PROVINCIAL 342.364 349.576 691.940 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. I.N.E. 
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1.1. ESTRUCTURADE LA POBLACION 
1.1.3. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS 

(1970- 1975 - 1982 - 1983) 

MALLORCA 
Municipios 1970 1975 1982 1983* 
Alaró 3.662 3.444 3.313 3.422 
Alcudia 3.899 4.652 5.793 6.048 
Algaida 3.211 3.024 2.317 3.088 
Andraitx 5.890 5.767 5.338 6.408 
Art& 5.462 5.586 5.661 5.708 
Bañalbufar 502 434 491 488 
Binisalem 4.269 4.622 5.154 5.244 
Búger 1.021 1.011 1.022 1.019 
Bunyola 2.622 2.635 3.171 3.207 
Calviá 3.579 8.096 12.592 13.861 
Campanet 2.333 2.190 2.136 2.145 
Campos del Puerto 6.668 6.431 6.555 6.719 
Capdepera 4.456 4.710 5.761 5.965 
Consell 1.986 2.075 2.033 2.029 
Costitx 749 740 605 712 
Deyá 371 396 510 529 
Escorca 150  159 182 191 
Esporles 2.746 2.553 2.599 2.642 
Esteilenchs 347 387 402 400 
Felanitx 13.020 12.547 12.804 13.153 
Fornalutx 568 508 514 510 
Inca 16.708 17.711 21.061 21.728 
Lloret de Vista Alegre 898  ' 842 826 823 
Lloseta 3.767 4.114 4.286 4.362 
Llubí 2.187 2.130 2.071 2.067 
Lluchmayor 12.013 12.653 15.103 15.823 
Manacor 23.071 24.250 24.718 26.345 
Mancor del Valle 828 831 837 862 
María de la Salud 2.076 1.951 1.824 1.821 
Marratxí 6.820 7.042 7.958 8.222 
Montuiri 2.581 2.419 2.212 2.206 
Muro 6.001 6.027 6.018 6.028 
PALMA 211.525 262.948 297.042 305.662 
Petra 4.004 4.007 3.697 2.787 
Pollença 9.868 9.854 11.454 11.738 
Porreres 4.622 4.759 4.918 4.931 
Pobla (Sa) 9.927 10.084 10.164 10.415 
Puigpuñent 1.007 1.013 1.035 1.053 
Sancelles 2.012 1.766 1.622 1.624 
San Juan 2.038 2.014 2.004 1.988 
S. Lorenzo des Cardessar 3.924 4.149 3.992 4.049 
Sta. Eugenia 1.032 930 911 925 
Sta. Margarita 3.855 4.393 4.818 4.951 
Sta. María del Camí 3.882 3.875 3.849 3.852 
Santanyi 5.431 5.572 5.954 6.094 
Selva 3.113 2.906 2.883 2.904 
Ses Salines 2.231 2.374 2.577 2.612 
Sineu 3.090 3.087 3.012 3.007 
Sóller 9.875 9.308 9.663 9.927 
Son Servera 3.156 3.815 5.268 5.555 
Valldemosa 1.143 1.151 1.160 1.193 









TOTAL I .  MALLORCA 138.656 492.257 545.171 562.193 
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1.1, ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
MENORCA 
Municipio 1970 1975 1982 1983* 
Alaior 5.106 5.485 5.782 5.927 
Ciutadella 15.113 16.729 18.108 18.856 
Ferrerias 2.506 2.718 3.156 3.233 
Maó 18.466 20.670 21.978 22.284 
Mercadal 2.779 2.776 3.018 3.083 
San Luis 2.272 2.326 2.605 2.679 
Es Castell 2.575 2.844 3.769 3.944 
TOTAL I. MENORCA 48.817 53.548 58.416 60.006 
IBIZA 
Eivissa 15.642 20.211 26.657 28.352 
San Antonio Abad 8.845 8.669 11.656 12.062 
San José 5.546 6.224 6.899 7.216 
San Juan Bautista 3.412 3.238 3.367 3.422 
Sta. Eulalia del Rio 9.011 9.973 13.454 14.176 
TOTAL I .  IBIZA 42.456 48.315 62.033 65.228 
FORMENTERA 
Formentera 3.017 3.595 4.319 4.513 
TOTAL I. FORMENTERA 3.017 3.595 4.319 4.513 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
* A 31-3-83 
1.1.4. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS 
1970 1975 1982 1983* Dife- Incre-
rencia mento 
1970-1983 1970-1983 
Mallorca 438.656 492.257 545.171 562.193 +123.537 28.16 YO 
Idem sin Palma 221.131 229.309 248.129 256.531 + 35.400 16,00% 
Palma de Mallorca 217.525 262.948 297.042 305.662 + 88:L37 40,51% 
Menorca 48.817 53.548 58.416 60.006 i- 11.189 22,92% 
Ibiza 42.456 48.315 62.033 65.228 + 22.772 53,635 
Formentera 3.017 3.595 4.319 4.513 + 1.496 49,58% 
TOTAL BALEARES 532.946 597.715 669.939 691.940 158.994 29.83% 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
* A 31-3-83. 
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1.1. I'STRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.5. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS 
1970-1975 -1982 - 1983" 
Años Población Incremento Increnieiito Indice 
absoluto relativo 
Mallorca 1970 438.771 - - 100 
1975 492.257 53.486 12,18 112,18 
1982 545.171 52.914 10,74 124,24 
1983 562.193 17.022 3,12 128,12 
Mallorca 1970 221.246 - - 100 
(sin Palma) 1975 229.209 8.063 3,64 103,64 
1982 248.129 18.920 8,25 112,15 
1983 256.531 8.402 3,38 115,94 
Palma 1970 217.525 - - 100 
1975 262.948 45.423 20,88 120,88 
1982 297.042 34.094 12,96 136,55 
1983 305.662 8.620 2,90 140,51 
Menorca 1970 48.702 - - 100 
1975 53.548 4.846 9,95 109,95 
1982 58.416 4.868 9,09 119,94 
1983 60.006 1.590 2,72 123,21 
Ibiza-Formentera 1970 42.456 - - 100 
1975 48.315 5.859 13,80 113,80 
1982 66.352 18.037 37,33 156,28 
1983 69.741 3.389 5,lO 164,26 
Baleares 1970 532.946 - 1O0 
1975 597.715 64.769 12,15 112,15 
1982 669.939 72.224 12,08 125,70 
1983 691.940 22.001 3,28 12933  
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
*A 31-3-83. 
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1.I,  ESTRUCTURA DE LA POBL.ACION 





































Mancor del Valle 















San Juan Bautista 
Can Lorenzo des C. 
San Luis 
Santa Eugenia 
Canta Eulalia del Rio 
Santa Margarita 









Villafranca de Bonany 
Ariany 
TO'ïALES 
(1983- 1984) POR MUNICIPIOS 
. Población de Creci- Crec¡- Saldo 
Derecho miento Na& Defun- miento Migra-
31-3-84 31-3-83 Absoluto mientos ciones Vegetativa torio 
503.367 3.422 -55 31 36 - 5  
6.040 5.927 113 65 56 9 104 
6.481 6.048 433 76 36 40 393 
443.046 3.008 38 20 26 -6 
6.506 6.408 98 56 40 16 82 
5.660 5.108 -48 56 63 - 7  -41 
482 488 -6  7 - 7  1 
5.105 5.244 -139 43 31 12 -151 
1.020 1.o19 1 8 10 - 2  3 
3.323 3.207 116 16 1 0  6 110 
14.886 13.861 1.025 139 30 109 916 
2.156 2.145 11 25 28 - 3  14 
6.776 6.719 57 7 5  70 5 52 
6.061 5.965 96 46 50 -4 100 
19.148 18.856 292 269 134 135 157 
2.019 2.029 -10 1 7  10 7 1 7  
722 712 10 7 6 1 9 
3 -542 529 13 3 13 
192 191 1 1 -1 2 
2.661 2.642 1 9  16- 28 -12 31 394 400 - 6  7 -7- 1 13.326 13.153 173 127 127 173 
3.282 3.233 49 44 17 27 22 
4.597 4.513 84 36 28 8 76 
520 51'0 10 1 6 -5  15 
29.400 28.352 1.048 92 99 -1 1.055 
21.971 21.728 243 139 108 31 212 
830 825 5 2 9 - 7  12  
4.439 4.362 77 65 15 50 27 
2.055 2.061 -12  23 31 -8 -4 
16.125 15.823 302 61 138 -77 379 
22.622 22.284 338 151 204 -~53 391 
27.091 26.345 146 326 143 183 563 
880 862 18 13 11 2 16 
1.819 1.821 - 2  11 1 2  - -1  -1 
8.605 8.222 383 71 52 19 364 
3.100 3.083 17 22 6 16 1 
2.218 2.206 12  11 32 -21 33 
6.031 6.028 3 53 59 -6 9 
311.197 305.662 5.535 3.702 2.052 1.650 3.885 
2.745 2.787 -42 19 25 -6 -36 
11.948 11.738 210 95 71  24 186 
4.906 4.931 -25 40 52 -12 -13 
10.520 10.415 105 112 102 10  95 
1.048 1.053 -5 3 16 -13 8 
12.447 12.062 385 195 43 152 233 
1.620 1.624 -4 7 1 8  -11 I 
7.426 1.216 210 19 46 -27 237 
1.979 1988 -9 12 20 -8  -1 
3.499 3.422 77 11 17 -6 83 
4.066 4.049 17 28 35 -7 24 
2.770 2.679 91 19 12 7 84 
937 925 12 5 10 -5  17 
14.928 14.176 752 58 88 -30 782 
5.065 4.951 114 47 37 10 104 
3.901 3.852 49 31 21 10 39 
6.229 6.094 135 57 52 5 130 
2.908 2.904 4 41 29 12 - 8  
2.626 2.612 14  23 30 - 7  21 
3.007 3.007 19 35 -16 16 
10.121 9.927 194 98 89 9 185 
5.675 5.555 120 75 29 46 74 
1.193 1.193 9 14  -5  5 
4.118 3.944 174 73 22 51 123 
2.287 2.275 12 17 22 -5  17 
945 954 -9 6 16 -10 1 
705.609 691.940 13.669 1.037 4.782 2.255 11.414 
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1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.7. EVOLUCION DE LA DENSIDAD DE POBLACION 
A NIVEL MUNICIPAL. 1970 - 1983 
MALLORCA 
MUNICIPIOS Crecimiento o 
Habitante /Km2 Habitante/Km2 Disminución 
1970 1983 1970-1 983 
Alaró 80 75 -- 6,25 
Alcudia 67 100 49,25 
Algaida 37 34 -8 , l O  
Andratx 13 78 6,84 
Artà 39 41 5,12 
~~Banyalbufar 28 27 3,57 
Binissalem 140 172 22,85 
Búger 123 124 0,81 
Bunyola 33 38 15J5 
Calvià 34 95 179,41 
Campanet 65 60 -7,69 
Campos del Puerto 45 45 O 
Capdepera 80 107 33,75 
Consell 145 149 2,75 
Costitx 49 41 - 4,89 
Deià 28 35 25 
Escorca 1 1 O 
Esporles 77 74 -3,89 
Estellencs 31 30 -3,22 
Felanitx 76 78 2,63 
Fornalutx 28 26 -7,14 
Inca 291 373 28,17 
Lloret de V.A. 51 47 -7,84 
Lloseta 314 363 15,60 
Llubí 63  60 -4,76 
Llucmajor 42 49 16,66 
Manacor 89 101 13,48 
Mancor del Valle 41 43 4,87 
María de la Salud 67 60 -10,44 
Marratxí 136 136 19,85 
Montuïri 63  55 -12,69 
Muro 107 109 1,86 
PALMA 1.122 1.465 30,57 
Petra 42 39 -7,14 
Pollença 68 80 17,64 
Porreres 54 57 5,55 
Pobla, Sa 204 215 5,39
Puigpunyent 24 25 4,16 
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I 1, ESTRUCTURA Dll LA POBLACION 
1.1.7. EVQLUCION DE LA DENSIDAD DE POBLACION 
A NIVEL MUNICIPAL. 1970 - 1983 






i 970-1 983 
Sencelles 38 31 -18,42 
Sant Joan 51 50 -1,96 
Sant Llorenç 50 49 - 2  
Santa Eugènia 49 44 -10,20 
Santa Margarita 49 58 18,36 
Santa María del C 103  102 -0,97 
Santanyí 43 48 11,62 
Selva 64 69 7,81 
Ses Salines 57 61  17,54 
Sineu 64 63 -1,56 
Sóller 238 233 -2,lO 
Son Servera 103 169 64,07 
Valldemossa 26 27 3,70 
Vilairanca de B. 107 99 7,47 
Ariany 42 -
MENORCA 
Alaior 49 55 12,24 
Ciutadella 81 101 24,69 
Ferreries 37 48 29,72 
Maó 166 192 15,66 
Mercadal 18 19  5,55 
Sant Lluís 70 80 1 4 2 8  
Es Castell 245 355 44,89 
IBIZA-FORMENTERA 
Formentera 36 55 52,71 
Eivissa 2.215 3.706 67,35 
Sant Antoni 75 95 26,66 
Sant Josep 37 45 21,62 
Sant Joan B. 29 29 O 
Santa Eulaìia 60 91 51,66 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
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1.1.8. INDICADORES DEMOGRAFICOS. 1983 
CONCEPTO BALEARES ESPAÑA 
Población 1-7-83 703.727 38.171.434 
Densidad hab./Km2 140 76 
Superficie Km2 5.014 504.719 
Analfabetos 1.000/hab. (1981) 69 66 
Nupcialidad 1.000/hab. 1982 4,81 4,97 
Natalidad > >  11,96 13,44 
> >  9 ,Mortalidad 8.14 7.44 
Crecimiento 
vegetativa ,, 3,82 6,OO 
Inmigrantes otras provincias 1982 4.607 
Emigrantes otras provincias ” 2.155 
Saldo migratorio > >  + 2.452 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario del Mercado Español 1984. 
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1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2.1. Población Ocupada por Sectores Económicos y Trimestral. 1980-1983. 
1.2.2. Desempleo Registrado en Baleares por Ramas de Actividad. 1979-1983. 
1.2.3. Desempleo Registrado en Mallorca por Ramas de Actividad. 1979-1983. 
1.2.4. Desempleo Registrado en Palma por Ramas de Actividad. 1979-1983. 
1.2.5. Desempleo Registrado en Manacor por Ramas de Actividad. 1979-1983. 
1.2.6. Desempleo Registrado en Inca por Ramas de Actividad. 1979-1983. 
1.2.7. Desempleo Registrado en Menorca por Ramas de Actividad. 1979-1983. 
1.2.8. Desempleo en Ibiza-Formentera por Ramas de Actividad. 1979-1983. 
1.2.9. Desempleo Registrado en Baleares en 1983. Por Actividades. 
12.10.  Desempleo Registrado en Baleares en 1983. Por edades. 
1.2.11. Desempleo Registrado en Baleares en 1983. Por sexos. 
1.2.12. Indice de Incremento de Desempleo por Actividades Económicas. 
1979-1983 (Base 1979 = 100) 
1.2.13. Desempleo. Porcentaje que  representa cada Rama de Actividad. 1979-1983. 
1.2.14. Desempleo zonal registrado a 31 de Diciembre de 1983. Por Actividades. 
1.2.15. Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo por zonas a 31 de 
Diciembre de 1983. 
1.2.16. Desempleo registrado en el Instituto Social de la Marina. 1983. 
1.2.17. Reestructuración de Plantilals en Baleares. 1980-1983. 
1.2.18. Conflictividad Laboral en Baleares. 1981-1983. 
1.2.19. Siniestralidad Laboral en Baleares. 1983. 
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1.2.1. POBLACION OCUPADA POR SECXORES ECONOMICOS Y TRIMESTRES 
1980-1983 
Agricultura Industria Construcción 
1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 
I TRIMESTRE 38,O 2 9 3  30,O 29,4 4 9 3  46,O 42,2 44,l 27,O 28,O 2 6 3  1 9 8  




























1980 1981 1982 1983 1980 1981 i982 1983 




123,3 122,4 120,8 133,9 
133,4 129,6 132,4 144,8 













Fuente: Ministerio de Economia y Hacienda. I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 
1.2.2. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1979-1983 

Actividad Agricultura Industria cunstrucción 
AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 






















ABRIL - - ~ 11 37 1.716 3.000 4.710 3.132 3.073 3.115 4.116 4.994 3.780 4.642 
MAYO - ~-~ 9 46 1.740 3.089 4.063 3.012 3.016 3.160 4.230 5.205 3.730 4660 
JUNIO .~ -_- 23 39 1.779 3.170 4.119 3.062 3.037 3.296 4.388 5.182 3.878 4.687 
JULIO .~ 3~ - 21 42 1.735 3.462 4.118 3.069 2.887 3.389 4.570 5.227 4025 4100 AGOSTO - 2 22 46 1.717 3.565 3.510 3.029 3.053 3.285 4.861 5.585 4.208 5.265 
SEPTIEMBRE - 2 2 20 33 1.677 3.681 3.420 3.260 2.980 3.431 4.898 5.495 4.729 5.077 
OCTUBRE ~. 2 5 17 68 1.996 4.205 3.564 3.629 3.155 3.705 5.162 5.656 4.981 5.026 
NOVIEMBRE .- 3 7 18 39 2.212 4.055 3.630 3.711 3.426 3.816 4.746 5.712 4.716 4.930 
DICIEMBRE - 3 5 12 46 2.363 4.137 3.672 3.389 3.596 3.918 4.914 5.758 4.560 5.105 
MEDIA ~ 1 2 15 41 1.840 3.397 3.891 3.309 3.176 3.296 4.469 5.309 4.455 4.792 
Advidad Serviciar Cili ein,ileo aiiterior Total Ualeaies 
AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 
ENERO 17 896 26.526 31.752 32.345 31.114 1.053 1.811 2.633 3.850 4.006 23.628 34870 43.491 45.576 43.150 
FEBRERO 17.653 26.642 31.915 32.057 30.394 1.138 1.704 2.940 3.634 4.583 23.268 35.065 44.041 44.293 43.116 
MARZO 17.127 24.723 31.756 30.195 26.170 1.471 2.028 3.126 3.531 3.834 23.018 33.653 43.734 41.037 37.233 
ABRIL 14.664 21.381 28.987 28.126 23518 1.716 2.839 3.490 3.554 4.212 21.211 31.386 41.041 38.603 35482 
MAYO 12.590 17.794 22.913 23.877 18.477 1.988 2.551 3.313 3.656 4.108 19.478 27.664 35.494 34.284 30.307 
JUNIO 10.563 15.577 20.330 17.424 14.032 2.179 2.594 3.315 3.829 4.166 17.817 25.729 32.946 28.216 25.961 
JULIO 9.923 15.040 17.975 15.483 12.219 2.110 2.731 3.106 3.922 4.199 17.157 25.803 30.429 26.520 24.047 
AGOSTO 8.415 14.799 15.695 12.835 12.167 1.470 2.726 3.361 3.824 4.355 14.887 25.953 28.151 23.918 24.886 
SEYTIEMBRE 8.121 14.083 15.295 11.243 10.914 1.547 2.797 3.466 4.018 3.959 14.776 25.461 27.678 23.270 22.963 
OCTUBRE 13.277 20.577 19.527 14.812 13.952 1.735 2.963 3.637 4.155 4.121 20.713 32.729 32.389 27.594 26.322 
NOVIEMBRE 22.793 27.962 26.820 25.790 26.384 1.752 2.664 3.702 4.615 4.201 30.573 39.430 39.871 38.850 38.986 -
DICIEMBRE 25.426 30.685 31.241 30.1.03 31.708 1.783 2.517 3.763 4.022 4.383 33.490 42.256 44.439 42.086 44.838 b 
= 
MEDIA 14.871 21.316 24.502 22.858 20.921 1.661 
Fuente: Ministeno de Traba10 y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 











1.2.3. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1979-1983 P 
Agricultura Industria Construcción 
ARO 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 I982 1983 1979 1980 1981 1982 
ENE. - 3 8 13 1.602 2.521 3.739 3.433 3.085 2.845 3.783 4.602 5.068 3.771 
-FEB. 3 8 37 1.569 2.723 3.753 3.158 3.112 2.695 3.766 4.655 4.557 3.786 
MAR. - - 9 29 1.584 2.824 3.850 2.879 2.493 3.330 3.827 4.552 3.482 3.606 
ABR. 11 31 1.590 2.876 3.908 2.779 2.639 3.003 4.020 4.146 3.139 3.913 
MAY. - - 9 35 1.625 2.902 3.845 2.686 2.552 3.065 4.064 4.964 3.113 3.975 
JUN. - - 22 33 1.668 2.996 3.895 2.690 2.563 3.210 4.225 4.942 3.194 4.053 
-JUL. 3 20 25 1.635 3.296 3.902 2.708 2.438 3.304 4.404 4.992 3.302 4.105 
AGO. 2 21 26 1.612 2.419 3.322 2.695 2.617 3.136 4.727 5.303 3.540 4.614 
SEP. 2 2 19 25 1.578 3.550 3.207 2.926 2.557 3.294 4.780 5.173 4.061 4.392 
OCT. 2 3 I 6  63 1.890 3.803 3.426 3.196 2.694 3.560 4.910 5.308 4.247 4.337 
NOV. 3 7 17  34 2.110 3.701 3.331 3.219 2.Y42 3.691 4.460 5.221 3.932 4.232 
DIC. 3 5 11 40 2.271 3.762 3.345 3.006 3.079 3.784 4.558 5.193 3.884 4.338 
MEDIA 1 2 14 33 1.728 3.114 3.627 2.947 2.730 3.243 4.293 4.971 3.794 4.094 
Servicios Sin emp. Mallorca anterior Total 
ANO 1980 1981 1982 1983 1983 1983 
ENE. 13.720 21.798 25.510 26.580 24.257 3.617 34.743 
FEB. 13.558 22.005 25.694 26.321 23.488 4.125 34.548 
MAR 13.251 21.202 25.716 24.364 20.063 3.291 29.482 
ABR. 12.274 19.503 25.206 22.303 18.025 3.564 28.172 
MAY 10.632 16.639 18.093 18.928 14.277 3.481 24.320 
JUN. 9.604 14.629 19.021 14.447 11.872 3.576 22.097 
JUL. 9.101 14.065 16.853 13.228 10.488 3.693 20.749 
AGO. 7.776 14.085 14.826 11.157 10.589 3.848 21.694 
SEP. 7.540 13.449 14.402 9.809 9.328 3.447 19.749 
om. 11.640 17.609 17.226 12.058 11.582 3.607 22.283 
NOV. 18.237 22.676 20.818 19.887 20.552 3.672 31.432 
DIC. 20.819 24.533 25.333 23.737 24.266 3.812 35.535 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
XEDIA 12.346 18.516 20.725 18.569 16.566 3.644 27.067 I.N.E.M. Dirección Provincial. 
. 
1.2.4. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1979-1983 
Agricultura Industria Construcción 
ANO 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 
ENE. 3 8 3 1.342 2.030 2.847 2.304 2.032 2.550 3.698 4.263 4.606 3.263 
FEB. 3 7 23 1.366 2.155 2.871 2.057 2.100 2.506 3.639 4.379 4.163 3.354 
MAR. - 8 23 1.356 2.212 2.943 1.762 1.614 2.441 3.659 4.252 3.098 2.986 
ABR. - 10 24 1.337 2.245 2.911 1.651 1.700 2.841 3.837 4.481 2.747 3.288 
MAY. - 8 26 1.314 2.257 2.835 1.551 1.590 2.882 3.895 4.664 2.743 3.371 
JUN. - 1 0  26 1.332 2.332 2.879 1.639 1.635 3.069 4.032 4.641 2.842 3.490 
JUL. - 3 10 21. 1.290 2.612 2.850 1.682 1.484 3.114 4.164 4.650 3.000 3.523-AGO. 2 11 22 1.213 2.703 2.256 1.603 1.591 2.926 4.358 4.984 3.119 3.939 
SEP. 2 2 11 20 1.249 2.798 2.163 1.800 1.548 3.067 4.418 4.854 3.558 3.605 
OCT. 2 3 7 23 1.478 3.007 2.371 2.052 1.683 3.392 4.553 4.952 3.720 3.616 
NOV. 3 7 7 24 1.672 2.836 2.285 2.041 1.911 3.542 4.172 4.848 3.404 3.598 
DIC. 3 5 1 25 1.803 2.859 2.257 2.011 1.985 3.639 4.180 4.785 3.355 3.651 
MEDIA - 1 2 8 22 1.396 2.504 2.622 1.846 1.739 2.997 4.050 4.646 3.363 3.474 
Sin emp. TotalServicios anterior Palma 
AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1983 
ENE. 8.932 15.263 18.565 19.315 16.844 3.187 25.329 
m n .  8.859 15.471 18.882 19.334 16.745 3.703 25.925 
MAR. 8.653 15.014 19.336 17.838 14.412 3.038 22.073 
ABR. 8.252 14.274 19.495 16.606 13.453 3.266 21.731 
MAY. 8.255 13.323 13.094 15.113 11.225 3.188 19.400 
JUN. 7.944 12.146 15.255 11.946 10.074 3.317 18.542 
JUL. 7.553 11.934 13.776 11.272 9.149 3.484 17.661 
AGO. 6.357 12.043 12.410 9.203 9.305 3.617 18.474 
SEP. 6.055 11.641 12.275 7.910 8.048 3.198 16.419 +. 
OCT. 8.445 14.314 14.057 9.476 9.425 3.345 18.092 N 
NOV. 12.619 16.060 16.060 14.727 14.894 3.402 23.829 2 
r<
DIC. 14.332 17.562 18.222 16.409 17.111 3.509 26.281 bFuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ö










1.2.5. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RALMAS DE ACïIVIDAD 1979-1983 
Agricultura Industria Construcción 
AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 
ENE. - 10 147 276 409 485 499 213 50 157 160 248 
FE%. 1 10 147 290 432 471 448 113 50 133 116 154 
MAR. 1 2 150 314 435 492 200 815 66 107 123 281 
ABR. 1 2 159 314 435 490 203 70 57 118 145 301 
MAY. 1 5 196 294 549 485 199 74 4 1  165 121 291 
JUN. 12 4 223 287 461 423 190 66 6 1  142 115 277 
JUL. 10 3 219 291 432 425 182 94 101 136 95 271 
AGO. 10 3 202 300 431 447 221 108 182 97 172 345 
SEP. 8 2 219 330 404 452 231 118 209 87 247 412 
OCT. 9 2 234 381 413 461 230 97 202 107 254 365 
NOV. 10 3 240 420 425 482 260 71 141 113 279 313 
DIC. 10  9 256 417 458 490 283 68 180 142 307 357 
MEDIA 6 5 199 324 442 467 262 159 112 125 178 301 




ANO 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1983 
ENE. 3.146 3.903 3.861 3.983 4.458 288 5.503 
FEB. 3.074 3.837 3.787 3.848 3.847 270 4.729 
MAR. 2.962 3.508 3.405 3.703 3.394 163 4.040 
ABR. 2.350 2.861 3.184 3.320 2.788 196 3.490 
MAY. 1.344 1.705 2.500 2.021 2.044 191 2.730 
JUN. 889 1.174 2.055 949 1.088 157 1.716 
JUL. 789 849 1.416 623 753 92 1.301 
AGO. 660 742 859 600 706 103 1.378 
SEP. 705 480 551 557 686 115 1.446 
OCT. 1.677 1.380 1.193 1.020 1.329 109 2.035 
NOV. 3.265 3.242 2.167 2.721 3.771 109 4.456 
DIC. 3.833 3.819 3.916 4.405 4.461 127 5.240 
MEDIA 2.058 2.292 2.408 2.313 2.444 160 3.172 I.N.E.M. Dirección Provincial. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1979-i983 
Agricultura Industria Construccidii 
ARO 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 i983 1979 1980 1981 1982 1983 
ENE. 113 215 483 644 554 82 35 182 302 260 
FEB. 56 278 450 630 564 77 77 143 278 278 
MAR. 78 298 472 625 679 74 102 193 261 339 
ABR. 94 346 546 638 736 92 126 147 247 324 
MAY. 115 351 461 650 763 109 128 135 249 313 
JUN. 113 377 555 628 738 75 132 159 237 286 
JUL. 126 393 620 601 772 96 139 206 207 311 
AGO. 197 416 635 645 805 102 186 222 249 330 
SEP. 110 422 640 674 778 109 153 232 256 375 
OCT. 178 415 642 683 781 71 156 249 273 356 
NOV. i98 445 627 696 771 78 147 260 249 321 
DIC. 212 486 630 505 808 77 198 266 222 330 
MEDIA 133 370 563 635 729 87 132 200 253 319 
Servicios Sili enipanterior 
Total 
Inca 
AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1963 1983 
ENE. 1.642 2.632 3.084 3.282 2.955 142 3.911 
FEB. 1.625 2.697 3.025 3.139 2.896 152 3.894 
MAR. 1.636 2.680 2.975 2.823 2.257 90 3.369 
ABR. 1.672 2.368 2.527 2.377 1.784 102 2.951 
MAY. 1.033 1.611 2.499 1.794 1.O08 102 2.190 
JUN. 771 1.309 1.711 1.552 71O 102 1.839 
JUL. 759 1.282 1.661 1.333 586 117 1.787 
AGO. 759 1.300 1.557 1.354 578 128 1.842 




























MEDIA 1.434 2.092 2.365 2.160 1.565 130 2.749 I.N.E.M. Dirección Provincial. 
Fuente: Ministerio de lkabajo y Seguridad Social. 1R2 
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Agricultura Industria Construcción 2 
R 
< z 
ANO 1979 1980 1981 1982 1983 1979 i980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 
ENE. - 3 94 68 270 22Ï 285 41 78 98 150 263 
FEB. - 3 99 76 258 217 301 51 84 101 171 255 
MAR. - 4 112 100 193 232 314 64 102 97 180 241 
ABR. - 4 107 111 210 229 323 73 123 119 181 270 
MAY. - 7 99 177 199 234 354 61 137 127 197 268 
JUN. ~. 2 101 164 14 301 377 66 137 123 237 289 
JUL. - 4 94 156 204 300 370 77 127 117 256 284 
AGO. - 3 80 139 190 278 360 61 98 101  213 297 
SEP. - 4 74 123 202 279 347 66 82 130 215 307 
OCT. - 2 67 153 193 359 370 59 90 128 279 331 
NOV. - 2 68 230 194 375 378 62 80 132 338 328 
DIC. - 3 58 253 217 301 401 71 89 143 237 353 
MEDIA - 3 88 146 195 278 348 63 102 118 221 291 
Servicios Sin eiiip. aiiterior 
Total 
Menorca 
AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1983 
ENE. 552 779 1.014 1.283 1.297 285 2.133 
FEB. 570 838 1.025 1.327 1.335 316 2.210 
MAR. 716 943 1.073 1.375 1.345 357 2.261 
ABR. 709 919 1.047 1.545 1.373 432 2.402 
MAY. 472 798 736 1.476 1.O34 455 2.118 
JUN. 410 612 619 1.045 888 522 2.078 
JUL. 364 532 614 964 824 483 1.965 
AGO. 295 393 511 795 781 485 1.926 
SEP. 216 297 531 601 835 502 1.995 
OCT. 302 465 657 872 1.110 514 2.327 
NOV. 681 864 1.160 1.420 1.670 533 2.911 
DIC. 732 1.131 1.253 L.199 1.788 566 3.111 
MEDIA 502 714 853 1.158 1.190 454 2.286 I.N.E.M. Dirección Provincial. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA-FORMENTERA POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD. 1979-1983 
Industria Construcción 
ARO 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1960 1981 1982 1983 
ENE. 33 39 124 86 91 54 44 274 409 510 
FEB. 29 28 124 84 123 44 42 274 407 518 
MAR. 24 24 117 103 81 40 25 234 426 459 
ABR. 19 13 51 124 111 39 23 129 460 459 
MAY. 16 1 0  21 92 I10 34 29 114 420 417 
JUN. 10 10 21 71 97 20 26 123 447 345 
JUL. 6 10 1 2  61  79 8 39 118 467 311 
AGO. 25 8 11 56 76 88 36 121 455 354 
SEP. 25 8 11 55 76 71 36 192 453 378 
OCT. 39 69 42 74 91 86 162 312 455 358 
NOV. 34 124 100 117 106 63 203 359 446 370 
DIC. 34 122 110 82 116 63 267 422 439 414 
MEDIA 24 39 62 84 97 51 78 223 440 408 
Total 




ANO 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1983 
ENE. 3.554 3.806 5.037 4.482 5.299 104 6.013 
FEB. 3.458 3.642 5.037 4.409 5.288 142 6.075 
MAR. 3.105 2.426 4.656 4.456 4.668 186 5.396 
ABR. 1.631 889 2.627 4.278 4.003 216 4.791 
MAY. 1.449 323 908 3.473 3.035 172 3.738 
JUN. 519 302 619 1.932 1.141 68 1.655 
JUL. 428 393 446 1.291 783 13 1.190 







































Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 










1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1983. POR ACïIVIDADES 
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares b i z a  Menorca 'Mallorca Baleares 
ENE. 3 3 13 19 97 285 3.085 3.467 510 263 3.771 4.544 
FEB. 4 3 37 44 123 301 3.112 3.536 518 255 3.786 4.859. ..-
MAR. 2 4 29 35 81 314 2.493 2.888 459 241 3.606 4.306 
ABR. 2 31 37 111 323 2.639 3.073 459 270 3.913 4.642 
MAY. 4 35 46 110 354 2.552 3.016 417 268 3.975 4.660 
JUN. 4 33 39 97 377 2.563 3.037 345 289 4.053 4.687 
JUL. 4 34 42 79 370 2.438 2.887 311 284 4.105 4.700 
AGO . 39 46 76 360 2.617 3.053 354 297 4.614 5.265 
SEP. 25 33 76 347 2.557 2.980 378 307 4.392 5.077 
OCT. 63 68 91 370 2.694 3.155 358 331 4.337 5.026 
NOV. -9 34 39 106 378 2.942 3.426 370 328 4.232 4.930 
DIC. 3 40 46 116 401 3.079 3.596 414 363 4.338 5.105 
MEDIA 3 3 35 41 97 348 2.731 3.176 408 291 4.093 4.792 
%TOTAL DE CADA 
ISLA 0,08 0,13 0,13 0,12 2,70 15,22 10,03 9,59 11,34 12,73 15,03 14.47 
3,05 10,96 85,99 100 8,51 6,07 85,41 100 
SERVICIOS SIN EhlPLEO ANTERIOR TOTAL 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENE. 5.299 1.297 24.518 31.114 104 285 3.617 4.006 6.013 2.133 35.004 43.150 
FEB. 5.288 1.335 23.771 30.394 142 316 4.125 4.583 6.075 2.210 34.831 43.116~ ~~ 
MAR. 4.668 1.345 20.157 26.170 186 357 3.291 3.834 5.396 2.261 29.576 37.233 
ABR. 4.003 1.373 18.142 23.518 216 432 3.564 4.21 2 4.791 2.402 28.289 35.482 
MAY. 3.035 1.034 24.408 18.477 172 455 3.481 4.108 3.738 2.118 24.451 30.307 
JUN. 3.141 888 12.003 14.032 68 522 3.576 4.166 1.655 2.078 22.228 25.961 
JUL. 783 824 10.612 12.219 13 483 3.703 4.199 1.190 1.965 20.892 24.047 
AGO. 661 781 10.725 12.167 1 2  485 3.858 4.355 1.107 1.926 21.853 24.886 
SEP. 665 835 9.414 10.914 10 502 3.447 3.959 1.133 1.995 19.835 22.963 
OCT. 1.145 1.110 11.697 13.962 - 514 3.607 4.121 1.597 2.327 22.398 26.322 
NOV. 3.974 1.670 20.740 26.384 2 533 3.672 4.207 4.455 2.911 31.620 38.986 
DIC. 5.483 1.788 24.437 31.708 5 566 3.812 4.383 6.021 3.111 35.706 44.838 
MEDIA 3.012 1.190 16.719 20.921 3.598 2.286 27.224 33.108 
%TOTAL DE CADA 
ISLA 83,71 52,05 61,41 63,19 2,17 1 9 3 6  1.3,40 12,62 
%POR 
ISLAS 14,40 5,69 79,91 100 i,86 1 0 3 7  87,26 100 10,87 6,90 82,22 100 
Fuente. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
_ _  
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1983. 
POR EDADES 
G 19AÑOS 20 - 24 ANOS G 24 AROS 



























































































































































25 - 54 AROS 55 i60 AÑOS 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baieares 
ENE. 3.872 957 16.195 21.024 328 56 2.374 2.758 
FEB. 3.885 970 15.694 20.549 320 61  2.337 2.718 
MAR. 3.296 1.126 14.070 18.492 244 99 2.020 2.363 
ABR. 2.695 1.141 12.974 16.810 232 91  1.906 2.229 
MAY. 2.058 918 10.416 13.392 178 99 1.652 1.929 
JUN. 817 875 9.285 10.977 87 104 1.541 1.732 
JUL. 566 844 8.556 9.966 85 92 1.542 1.719 
AGO. 558 827 9.075 10.460 75 92 1.578 1.745 
SEP. 569 850 8.290 9.709 84 92 1.500 1.676 
OCT. 869 1.032 9.883 11.784 99 107 1.686 1.892 
NOV. 2.741 1.417 16.057 20.215 244 117 2.333 2.694 
DIC. 3.784 1.527 18.645 23.956 309 123 2.519 2.951 
8 
m 







1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1983. O z 
POR SEXOS 
VARONES MUJERES TOTAL 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares lbiza Menorca Maiiorca Baleares 
ENE. 3.050 1.337 19.135 23.522 2.963 796 15.869 19.628 6.013 2.133 35.004 43.150 
FEB. 3.056 1.353 18.794 23.203 3.019 857 16.037 19.913 6.075 2.210 34.831 43.116 
MAR. 2.747 1.369 16.177 20.293 2.649 892 13.399 16.940 5.396 2.261 29.576 37.233 
ABR. 2.524 1.470 15.703 19.697 2.267 932 12.586 15.785 4.791 2.402 28.289 35.482 
MAY. 2.024 1.328 13.608 16.960 1.714 790 10.843 13.347 3.73s 2.118 24.451 30.307 
JUN. 1.048 1.330 12.395 14.773 607 748 9.833 11.188 1.655 2.078 22.228 25.961 
JUL. 797 1.254 11.631 13.682 393 711 9.261 10.365 1.190 1.965 20.892 24.047 
AGO. 791 1.226 11.815 13.832 316 700 10.038 11.054 1.107 1.926 21.853 24.886 
SEP. 824 1.255 10.876 12.955 309 7 40 8.959 10.008 1.133 1.995 19.835 22.963 
OCT. 1.015 1.438 12.182 14.635 582 889 10.216 11.687 1.597 2.327 22.398 26.322 
NOV. 2.421 1.754 17.081 21.256 2.034 1.157 14.539 17.730 4.455 2.911 31.620 38.986 
DIC. 3.234 1.854 19.447 24.535 2.781 1.257 16.259 20.303 6.021 3.111 35.706 44.838 
MEDIA 1.961 1.414 14.904 18.729 1.637 872 12.320 14.829 3.598 2.286 27.224 33.108 
%TOTAL DE CADA 
ISLA 54,50 61 3 6  54,75 55,21 45,50 38.14 45,25 44,79 100 100 100 100 
%POR 
ISLAS 10,73 7,73 81,54 100 11,04 5,88 83,08 100 10,87 6,90 82,23 100 
Fuente: Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
1.2.12. INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR ACXIVIBADES ECONOIMICAS 
EN BALEARES. 1979-1983 (Base 1979 = 300) 
Año Agricultura Industria Construcción Servicios Sin eiripleo anterior Total 
1979 100 100 100 100 100 1O0 
1980 100 184 135  ,143 149 146 
1981 100 211 161 164 199 170 
1982 100 179 135 183 233 159 
1983 141 173 145 141 252 153 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
1.2.13. DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA DE ACïIVIDAD 
1979-1983 
Año Agricultura Industria Constriiccióii Servicios Sin empleo anterior Total 
1979 - 8,49 15,21 68,63 7,67 100 
1980 - 10,73 14J1 67,31 7,84 100 
1981 - 10,51 14,34 66,123 8,97 100 
1982 0,04 9,59 12,91 6 6 2 1  11,25 100 
1983 0,12 939  14,47 63,19 12,61 100 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
m o 

1.2.14. DESEMPLEO ZONAL REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
POR ACTIVIDADES 
Paro %zona 
Activi d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total sirotal 
zona 
ZONA 
Palma 25 17 80 214 1.674 3.651 12.951 1.462 373 2.496 3.509 26.452 58,99 
~Inca 6 11 107 690 330 2.436 108 95 55 176 4.014 8,95 
Manacor 9 - 35 2 249 357 4.107 155 57 142 127 5.240 11,69 
Menorca 3 4 1 1 395 353 1.277 102 84 325 566 3.111 6,94 
._ 2Ibiza-Form. 3 11 103 414 4.527 532 211 213 6 6.021 13,43 
TOTAL 
REGION 46 32 118 335 3.111 5.105 25.298 2.359 820 3.231 4.383 44.838 100 
L E C T U R A  
1. AGRICULTURA, GAN.4DERIA. CAZ.4 Y PESCA (i- CONSTRUCCION 
2- AGUA Y ENERGIA 7- COMERCIO. HOSTELERI.4 Y REPtRACIOYEI 
3- EXTRACTIVAS Y TRANSFOKMACIONES 8- TRANSPORTES Y COMUZICACIOYES 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
I.N.E.M. Dirección Provincial. 
MINEIIALES 
4. METAL, IND. MECANICA Y DE PRECISION 
5- OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
9~FINANCIERAS, SEGUROS S. PRESTADOS 
10-OTROS SERVICIOS 
I I ~SIN EMPLEO ANTERIOR 
1.2.15. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACrMDAD EN EL DESEMPLEO 
POR ZONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1983 































































REGIONAL 0,10 0,07 0,26 0,74 6,93 7~1,38 56,42 5,26 1,82 7,20 9,77 
_ _  
1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN EL REGIMEN ESPEQAL DEL MAR. 1983 
Servicios Sin Empleo TOTAL 




ABRIL 117 117 
MAYO 131 131 
JUNIO 131 131 
JULIO 124 10 143 
AGOSTO 136 10 159 
SEPTIEMBRE 86 86 
OCTUBRE 115 115 
NOVIEMBRE 188 188 
DICIEMBRE 171 171 
Fuente: Instituto Social de la Marina. 
1.2.17. REESTRUCRJRACION DE PLANTILLAS EN BALEARES. 1980-1983 
1980 1981 - 1982 1983 
NATURALEZA N O  exped. No traba;. NO exped. NO trabaj. N O  exped. N O  traba;. NO exped. NO traba;.
autorizados afectados autorizados afectados autorizados afectados autorizados afectados 
Cese 23 485 29 450 42 1.067 62 841 
Suspensión temporal 191 4.054 1 4  1.136 90 2.088 105 3.108 
Reducción de jornada 8 99 9 361 24 466 43 834 
TOTAL 222 4.638 112 1.953 156 3.621 210 4.783 
Fuente: ver infra. 
1.2.18. CONFLlCrIVIDAIl LABORAL EN BALEARES. 1981-1983 
HUELGAS 1981 1982 1983 CONFLICTOS COLECTIVOS: 1981 1982 1983 +. 
N 
Número 6 7 42 Número 29 78 27 -
Empresas afectadas 85 264 24.599 Empresas afectadas 1.875 275 21.946 m r 

Trabajadores afectados 1.104 6.341 69.939 Trabajadores afectados 23.335 8.222 167.194 n-Jornadas perdidas 8.539 8.570 236.820 O z 

> nFuente: Gobierno Civil. Memoria anual 1981-1982-1983, Dirección Provincial Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 5 
m 2 
1 2 POBLACION ACTIVA 
1.2.19. SINIESTRAIJDAD LABORAL EN BALEARES. 1983* 
CON BAJA 
Actividades Económicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
- Producción agrícola 280 1 3  293 
- Producción ganadera 3 1 4 
- Servicios agrícolas y 
ganaderos 1 1 
- Silvicultura 11 1 12 
- Pesca 83 6 39 
- Producción, transporte 
y dist. de energía 
eléctricas, gas, vapor 
y agua caliente 109 3 1 113 
- Captación, depuración 
y distribución de agua 3 1 4 
- Extracción y preparación 
de minerales metálicos 1 1 
- Extracción de minerales 
no metálicos ni energé- 
ticos. Turberas 101 4 105 
- Industrias de productos 
minerales no metálicos 241 11 1 253 
- Industria Química 33 1 34 
- Fab. de productos 
metálicos (excepto 
máquinas y material 
de transporte) 325 I 332 
- Construcción de 
maquinaria y material 
eléctrico 225 11 236 
- Construcción naval, 
reparación y
mantenimiento de 
buques 100 1 101 
- Industrias de productos 
alimenticios, bebidas y 
tabaco 533 1 10 1 544 1 
- Industria textil 8 8 
- Industria del cuero 1 5  15 
- Industrias del calzado 
y vestido y otras 
confecciones textiles 155 6 161 
- Industrias de la madera, 
corcho y muebles de 
madera 365 10 375 
- Industrias del pape1 y 
fab. de artículos de 
papel, artes gráficas 
y edición 38 2 40 
- Industrias de 
transformación de 
caucho y materias 
plásticas 1 5  1 5  
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1.2. POBLACION ACTIVA 
1.2.19. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1983r* 
CON BAJA 
Actividades Económicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E P .  
.Otras industrias 
manufactureras 25 2 27 
- Construcción 1.718 65 4 1.787 
- Comercio al por mayor 73 3 76 
.Comercio al por menor 508 10 518 
- Restaurantes y cafés 
(sin hospedaje) 258 5 263 
- Hosteiería 1.262 25 3 1.290 
- Reparaciones 380 4 384 
- Transporte por 
ferrocarril 16 1 1 7  
- Otros transportes 
terrestres 221 9 236 
- Transporte marítimo 
y por vías navegables 
interiores 61  6 61 
- Transporte aéreo 83 5 88 
- Actividades anexas a 
los transportes 67 11 78 
- Comunicaciones 17 17 
- Instituciones financieras 9 1 10 
- Seguros 5 5 
- Auxiliares financieros 
y de seguros. 
Actividades inmobiliarias 2 2 
- Servicios prestados a 
las empresas 23 23 
- Administración Pública, 
Defensa Nacional y 
Seguridad Social 9 9 
- Servicios de saneamiento 
de vías públicas, 
limpieza y similares 194 16  210 
- Educación e investigación 30 1 31 
- Sanidad y servicios 
veterinarios 41 1 2  53 
- Asistencia social y otros 
servicios prestados a la 
colectividad 20 20 
- Servicios recreativos y 
culturales 31 1 32 
- Servicios personales 15  1 16 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Dirección Provincial. 
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1.2. POBLACLON ACTIVA 
1.2.19. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1983* 
Actividades Económicas 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
O. Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 
1.Energía y agua 
2. Ext. y trans. de minerales 
no energéticos y produc. 
derivados Ind. Química 
3. Industrias transformadoras 
de los metales. Mecánica de 
precisión 
4. Otras industrias 
manuîactureras 
5. Construcción 
6. Comercio, restaurantes 
y hostelería. Reparaciones 
7. Transportes y 
comunicaciones 
8. Inst. financieras, seguros, 
serv. a empresas y
alquileres 
9. Otros Servicios 
SECTORES ECONOMICOS 






LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
378 21 399 
112 4 1 117 
376 16 1 393 
O50 19 669 
1.154 1 30 1.185 1 
1 .718  65 1.787 
2.481 47 2.531 
4 7 1  32 503 
39 1 40 
340 31 371 
378 21 399 
2.292 1 69 3 2.364 1 
1 .718  65 4 1.187 
3.331 111 3 3.445 
7.719 1 266 10 7.995 1 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial. 
*Datos a 30-9-83. 
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1.2. POBLACION ACTIVA 
2.- RENTA PROVINCIAL 
2.1, PRODUCCION PROVINCIAL. 
2.1.1. Valor Añadido Neto de Baleares. (1977-1979-1981). 
2.1.2. Producción Provincial por Sectores en Baleares. (1977-1979-1981). 
2.1.3. Producción Provincial Agraria. (1979-1981). 
2.1.4. Producción Provincial del Sector Pesquero. (1979-1981). 
2.1.5. Producción Provincial por Grupos Industriales. (1979-1981). 
2.1.6. Producción Provincial del Sector Servicios. (1979-1981). 
2.2.  INGRESOS PROVINCIALES 
i;' 
' 
,. < , + I . ,-  
'....: 
, . ,+ 
2.2.1. Renta Interior NETA de Baleares (1977-1979-1981). 
2.2.2. Ingresos de Baleares por Sectores. (1979.1981). 
I 
' \  
, ~ ,  
2.2.3. Ingresos de Baleares por Grupos Industriales. (1979-1981). 




_ I  
2.2.5. Resúmen. Producción Provincial 1981. Baleares, 
2.2.6. Resúmen. Ingresas Provinciales 1979-1981. Baleares. 
2.3.  INDICADORES DE CONSUMO 
2.3.1. Indice de precios de consumo nacional. (1983). 
2.3.2. Indice de precios de consumo de BalearesiNacional. (1983). 
2.3.3. Indice de precios de consumo de Baleares por capítulos. (1983). 
2.3.4. Indices de precios de consumo en las Comunidades Autónomas. 
(Noviembre de 1983). 
2.3.5. Indicadores de consumo de Baleares. Evolución 1977-1982. 
2.3.6. Capacidad de compra de Baleares. 1982. 
2.3.7. Evolución del índice de capacidad de compra de Baleares. 
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2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.1. VALOR AÑADIDO NETO DE BALEARES 
1977 - 1979 -1981 
1971 1919 1981 
Millones de Pesetas 160.133 254.010 345.887 
Por empleo (Ptas.) 635.963 989.178 1.368330 
% Sobre V. An. Español 2,03 2,19 2,31 
% De Incremento 79/77 81/79 
-De la Producción 58,6 36,17 
-De la Producción 
por empleo 55,5 38,38 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España. 1981 
y su distribución provincial. 
2.1.2. PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES 
1977 - 1979 - 1981 
(millones de pesetas) 
1977 1979 1981 1917 1919 1981 1971 1979 1981 
, 
( 1 )  (1) ( 1 )  ( 2 )  (1 ) - ( 2 )  (1) - (2)  ( 1  )-(2) 
V.A.B. V.A.B. V.A.B. AMORTIZACIONES V A N .  V A N .  V.A.N. 
Agricultura 8.418 10.338 10.000 1.285 1.768 2.053 7.133 8.570 7.947 
Pesca 779 1.749 2.195 59 136 192 720 1.613 2.003 
Industria 39.643 54.718 77.355 3.142 4.726 6.642 36.501 50.052 70.713 
Comercio y 
Servicios 27.218 212.371 291.597 11.439 18.596 26.373 115.779 193.775 265.224 
TOTAL 76.058 279.236 381.147 15.925 25.226 35.260 160.133 254.010 345.887 
Fuente. Banco de Bilbao. Renta Nacional de España, 1981 
y su distribución provincial. 
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2.1. I’RODUCCION PROVINCIAL 
2.1.3. PRODUCCION PROVINCIAL AGRARIA. 1979 - 1981 
(millones de pesetas) 
1979 1981 
PRODUCTO BRUTO: 
Producción imal agraria 16.491,- 26.979,-
Güstos Corrientes 6.295,- 17.172,-
Producto Bruto (V.A.B., p.m.) 10.196,- 9.807,-
Subvenciones y Transferencias 142,- 193,-
Producto Bruto (V.A.B., c.f.) 10.338,- 10.000.-
PRODUCTO NETO: 
Amortizaciones 1.768,- 2.053,-
Producto neto agrario ( V A N . )  8.570,- 7.947,-
Número de empleos 38.003,- 26.903,-
%V.A.B. (c.f.) s /  la producción total 5 0 2  37,l 
V.A.B. (c.f.) por empleo (miles de ptas.) 272,- 372,-
2.1.4. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. 1979 - 1981 
(millones de pesetas) 
1979 1981 
Valor Total 2.065,- 2.661,-
Valor añadido bruto 1.749,- 2.195,-
%del V.A.B. s/valor de la producción 84,7 82,5 
Número de empleos 2.628,- 2.609,-
V.A.B. por empleo (miles de pesetas) 666.- 841.-
Fuente: Banco de Bilbao 
Renta Nacional de España 1981 y su distribución provincial. 
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2.1 I’IIOJIIICCION PROVlNrlAL 
2.1.5. PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1979 - 1981 



















1979 1981 1979 1981 1979 I981 1979 1981 1979 1981 
Mineria y Petróleo 895 1.773 824 1.237 92,l 69,s 742 953 1.111 1.298 
Agua, gas y electricidad 1 1 1 3 5  14.103 4.113 7.167 36.9 50,8 2.298 2.417 1.790 2.965 
Industrias fahriles 82.748 115.942 30.218 38.273 36,5 33,O 37.100 35.080 815 1.091 
Alimentación, bebidas 
y tabaco 20.284 32.197 5.461 8.579 26,9 26,6 5.586 6.418 978 1.337 
Industrias textiles 1,277 1.242 470 4.57 3G,8 3G,8 680 560 691 816 
Cuero, vestido y 
calzado 21.586 29.497 8.464 8.992 39,2 30,5 11.317 10.464 747 859 
Madera y corcho 5.651 5.777 2.950 3.255 52,2 56,3 5.546 5.161 532 631 
Papel y artes grificas 3.368 6.799 1.837 2.876 54,s 42,3 1.489 1.564 1.234 1.839 
Industrias químicas 7.331 10.834 2.135 2.139 29.1 19.7 2.427 1.581 880 1.353 
Cerámica, vidrio y 
cemento 5.404 .8.412 2.632 2.493 37.6 29.6 2.598 2.358 782 1.057 
Industrias metálicas 
bisicas 1.344 2.793 367 544 27,3 19,5 366 421 1.003 1.292 
Transformados 
metálicos 16.503 18.391 6.502 8.938 39,4 45,6 7.071 6.553 920 1.364 
Construcción 41.052 62.555 19.623 30.678 47,8 49,O 25.473 28.413 770 1 . w o  
TOI‘AL 135.830 194.373 54.778 77.355 40,3 39,SO ü5.613 66.863 835 1.157 
2.1.6. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS. 1979 - i981 
(millones de pesetas) 
% 
Valor Valor V.A.U. Núiiicro de V.A.U. po r  
total aíiadido cobrc ciiiplci,s en1pleo 
broto valor de íiiiiles de 
la I’roù. ptas.)- - ~ -
1979 I981 1979 1981 1979 1981 1979 1981 1979 1981 
Transportes y 
Comunicaciones 35.865 57.462 22.057 33.586 61,s 68,4 15.258 17.130 1.446 1.960 
Comercio 41.254 52.480 34.076 42.666 82.6 81,3 32.664 28.875 1.063 1.478 
Ahorro, Banca y Seguros 16.201 23.520 11.872 16.323 73.3 G9,4 7.310 7.423 1.624 2.199 
- -~ -Propiedad de viviendas 28.799 36.249 25.875 31.754 89,9 87.6 
Administración Pública 
y Defensa 11.953 16.338 11.953 16.338 - 7.420 7.483 1.611 2.183 
Enseñanza y Sanidad 18.046 28.465 15.851 24.480 87,s  86.0 13.209 14.877 1.200 1.645 
Hostelería y similares 109.410 155.749 62.527 88.621 57,l 56,9 51.970 57.060 1.203 1.553 
Servicios diversos 31.157 43.454 28.160 37.829 90,4 87,1 23.314 23.459 1.208 1.613 
TOTAL 292.685 413.717 212.371 291.597 72,6 70,5 180.545 156.313 1.411 1.865 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España, 1981 y su distribución provincial. 
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2.2. lN(;III.SOS I’RVVINCIALIS 
2.2.1. RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES. 1977 - 1979 - 1981 

1977 1979 1981 
MILLONES DE PESETAS 155.718 241.857 334.851 
RENTA PER CAPITA (PTAS.) 255.601 381.944 508.653 
SOBRE R.I.N. ESPAÑOLA i , g a  2,0a 2,24 
DE INCREMENTO 1979-1977/1981-1979 
- DE LOS INGRESOS TOTALES 55,3 3q45 
- DE LOS INGRESOS PER CAPI‘I’A 49,4 33,17 
2.2.2. INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. 1979 - 1983 


















TOTAL 138.209 197.232 
Fuente: Banco de Bilbao. 
Renta Nacional Española, 1971 y su distribución provincial. 
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2 2 lNLR1 SOS PROVINrlALl S 
2.2.3. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1979 - 1983 
(millones de pesetas) 
1979 1981 
COSTE DEL COSTE DEL 
PERSONAL PERSONAL 
MINERIA Y PETROLEO 352 641 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 2.380 3.863 
ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO 1.760 3.763 
INDUSTRIAS TEXTILES 205 248 
CUERO, VESTIDO Y CALZADO 6.178 7.268 
MADERA Y CORCHO 1.958 2.548 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS 811 1.421 
INDUSTRIAS QUIMICAS 1.463 1.453 
CERAMICA, VIDRIO Y CEMENTO 1.127 1.632 
METALICAS BASICAS 180 336 
TRANSFORMADOS METALICOS 3.999 5.602 
CONSTRUCCION 17.443 19.926 
TOTAL INDUSTRIA 37.846 48.701 
2.2.4. INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS DE BALEARES. 1979 - 1981 
(millones de pesetas] 
1979 1981 
COSTE DEL COSTE DEL 
PERSONAL PERSONAL 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10.830 18.950 
COMERCIO 11.301 16.274 
AHORRO, BANCA Y SEGUROS 5.181 8.569 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 8.289 12.422 
ENSEÑANZA Y SANIDAD 11.972 18.348 
HOSTELERIA Y SIMILARES 30.995 46.588 
SERVICIOS DIVERSOS 16.340 22.498 
TOTAL SERVICIOS 94.908 143.649 
Fuente: Banco de Bilbao. 
Renta Nacional Española, 1981 y su distribución provincial. 
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2 2 INGIU SOS I’ROVINCIAI I S 
2.2.5. RESUMEN. PRODUCCION PROVINCIAL. 1979 - 1981. BALEARES 

PRODUCCION Número Millones 
de de 
Producción ùruta empleos pesetas 
(Valor Añadido Bruto) 1979 1981 % % 1979 1981 % % 
1.Agricultura 38.003 26.903 14 ,s  10,6 10.338 10.000 3,7 2,6 
2. Pesca 

















4. Aguas, Gas y Electricidad 2.298 2.417 0,9 1,0 4.113 7.167 1 ,5  1,9 
5. Industrias Fabriles 37.100 35.080 14,4 13,9 30.218 38.273 10,8 10,O 
6. Construcción 25.473 28.413 9,9 1.1,2 19.623 30.678 7,O 8 , O  
















9. Ahorro, Banca y Seguros 
















y Defensa 7.420 7.483 2,9 3 , O  11.953 16.338 4,3 4,3 
12 .  Enseñanza y Sanidad 13.209 14.877 5,2 5,9 15.851 24.480 5,7 6,4 
13. Hostelería y Similares 51.970 57.060 20,2 22,6 62.527 88.621 22,4 23,3 
14. Servicios Diversos 23.314 23.459 9 , l  9,3 28.160 37.829 10,1 9,9 




Amortizaciones 1979 1981 % % 
1.Agricultura 1.768 2.053 0,6 0,5 
-2. Pesca 136 192 0,1 
3. Industria 4.726 6.642 1,7 1,7 
4. Comercio y Servicios 18.596 26.333 6,7 6,9 
SUMA 25.226 35.260 9,0 9,3 
Producción Neta (Valor Añadido Neto) 254.010 345.887 91,O 90,7 
Transferencias con Otras Provincias (-) 12.153 11.036 4,4 2,9 
Rentas de trabajo (-) 8.978 6.409 3,2 1,7 
Rentas mixtas y de capital (--) 3.175 4.627 1,2 1,2 
TOTAL 241.857 334.851 86,6 87,9 
1979 1981 
Extensión 5.014 km2 5.014 km2 
Población residente 633.266 hab. 658.309 hab. 
Población activa 251.299 hab. 246.882 hab. 
Ingresos por habitante 381.944 ptas. 508.653 ptas. 
Lugar que ocupa en la producción 10 1 2  
Renta familiar disponible, por 
persona 341.646 ptas. 473.654 ptas. 
Fuente Banco de Bilbao. Renta Nacional Española, 1981 y su distribución provincial. 
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2 2 IN(iR1 SOS I’ROVINCiALl S 
2.2.6. RESUMEN. INGRESOS PROVINCIALES. 1979 - 1981. BALEARES 
INGRESOS 
INGRESO PROVINCIAL 
DEDUCCIONES (Ahorro de las empresas; Impuestos 
directos de las empresas y rentas del Estado; Cuotas 
pagadas a la Seguridad Social e Impuestosdirectos pa- 
gados por las familias) 
OTROS INGRESOS FAMILIARES (Ayuda familiar; 
Otras Transferencias del Sector Público y de la Seguri-
dad Social y Transferencias y rentas del exterior) 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 
INGRESOS PROVINCIA: 
1.Remuneración del trabajo e n  la Agricultura 
2. Remuneración del trabajo en la Pesca 
3. Remuneración del trabajo e n  la Industria 
4. Remuneración del trabajo en los Servicios 
5. Otras rentas del factor trabajo 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 
Rentas de trabajo de los no residentes 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 
6. Beneficios de los empresarios y trabajadores autó- 
nomos agrícolas 
7. Rentas de Profesiones liberales y Servicios 
8. Beneficios de otros empresarios y trabajadores 
independientes 
9. Beneficios retenidos por las Sociedades y Empresas 
10. Intereses y Dividendos 
11.Rentas de alquileres 
12. Impuestos directos a cargo de  las empresas y Reii- 










12.096 7.543 3.996 2.878 
2.305 2.288 1.459 2.004 
54.850 52.043 37.846 48.701 
113.669 123.110 94.908 143.649 
11.711 12.415 
- ~ 149.920 209.647 
(12.105) (7.805) -8.978 -6.409 
182.920 184.984 140.942 203.238 
25.907 19.360 4.570 5.007 
21.466 21.581 14.132 19.157 
26.496 26.763 37.559 52.186 
- - 10.870 10.753 
~ - 6.706 8.913 
20.601 25.771 
6.477 9.826 
256.789 252.688 241.857 334.851 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional Española, 1981 y su distribución provincial. 
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2.3.1. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO NACIONAL POR CAPITULOS. 1983 
(Base 1976 = 100) 
Alinien-
tacióii 
Vestido Vivienda Menage Medicinas Trans-
portes 
Cultura Otros 
Enero 248,3 320,6 285,9 292,9 258,6 303,2 278,2 349,3 
Febrero 246,3 321,8 287,4 297,4 264,2 308,6 280,4 357,l 
Marzo 247,6 324,l 290,9 301,7 265,3 309,6 280,9 360,l 
Abril 251,5 329,6 291,9 306,3 267,O 311,O 283,s 370,8 
Mayo 250,9 332,6 293,O 308,6 272,O 312,4 287,2 374,2 
Junio 251,8 335,3 293,s 311,9 277,7 315,l 288,l 376,4 
Julio 251,8 335,9 294,5 314,l 283,l 317,6 288,5 379,3 
Agosto 259,O 336,5 297,5 314,s 283,9 319,2 290,2 381,3 
Septiembre 260,O 340,4 301,2 318,O 285,O 319,3 295,6 387,3 
Octubre 264,5 347,l 304,6 321,7 286,9 320,3 300,9 390,l 
Noviembre 267,8 353,3 305,l 324,7 289,9 321,5 302,5 3962  


















2.3.2. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 1983 
(Base 1976 = 100) 
Baleares España 
Enero 285,l 280,3 

























Noviembre 304,6 305,l 
Diciembre 310,O 309,s 
2.3.3. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO DE BALEARES POR CAPITULOS. 1983 
(Base 1976 = 100) 
-4Iimen-
tación 
Vestido Vivienda Menage Medicina Trans-
portes 




























































































































2.3.4. 1NDlCE DE PREClOS DE CONSUMO EN LAS COMüNIDADES AUTONOMAS 
A NOVIEMBRE DE 1983.(Base = 100. Media de 1976) 
Comunidad Alimen- Vestido Vivienda Menage Medicina Trans- Cultura Otros General 
Autónoma tación portes 
Andalucía 266,6 330,8 303,8 318,l 273,7 322,3 304,8 400,6 301,2 
Aragón 272,l 321,7 304,l 298,4 266,7 312,l 334,5 440,8 305,3 
Asturias 264,6 380,9 340,l 383,O 320,6 316,l 2913 428,6 318,9 
Baleares 266,8 382,l 241,8 347,8 367,l 333,3 322,8 360,5 304,6 
Canarias 287,3 357,3 346,6 343,8 365,7 363,4 288,5 367,6 323,3 
Cantabria 257,s 360,8 269,3 327,6 265,l 322,4 286,5 391,8 295,3 
Castilla-León 266,5 333,2 326,l 315,Z 347,l 315,l 307,5 414,5 305,3 
Castilla-
La Mancha 270,l 334,8 339,3 340,9 337,5 312,7 293,5 401,3 309,l 
Cataluña 268,O 353,9 289,6 313,l 312,8 310,2 301,O 361,O 298,3 
Extremadura 269,3 361,4 332,l 337,l 309,O 304,l 267,8 367,8 304,3 
Galicia 259,l 382,5 287,O 324,9 262,3 323,8 308,l 397,2 298,3 
Madrid 268,l 355,O 318,8 327,5 225,7 331,4 308,O 393,5 3092 
Murcia 272,2 358,2 331,5 323,9 265,5 326,9 285,l 390,6 306,4 
Navarra 264,l 362,6 335,2 307,3 255,l 315,4 302,2 410,3 310,O 
País 
Valenciano 268,4 367,l 288,9 337,4 281,4 321,8 307,6 409,l 308,l 
País Vasco 265,8 352,8 289,l 320,9 298,4 319,8 283,O 452,9 307,9 
La Rioja 269,Z 331,5 346,3 312,3 289,O 313,9 331,7 383,3 307,l 
Ceuta-me filia 279,3 361,9 272,9 318,O 335,8 328,l 293,9 396,l 308,4 
0o




2.3. INDICADOlIl'S DI C<)I\SI'LlO 
2.3.5. INDICADORES DE CONSUMO DE BALEARES.EVOLUCION 1977 - 1982 
Unidad a que se 
Concepto refieren los 1977 1979 1980 1981 1982 
datos anuales 
Consumo de cemento Toneladas 346.612 413.755 455.035 453.927 -
CONSUMOS ENERGETICOS 
Carbón Miles de unida- 
des T.E.C. 32,8 50 ,4  57,7 80,8 .-
Electricidad Miles de unida- 
des T.E.C. 133,3 - 149,8 156,5 162,l 
Combustibles y car- Miles de unida- 
burantes líquidos des T.E.C. 1.325,6 - 1.398,4 1.438,O 1.388,6 
Gases Licuados Miles de unida- 
des T.E.C. 92,l -. 97,7 93,l  94 
Teléfonos Teléfono 282.085 - 353.546 365.824 380.897 
Recaudación Im- Miles de pe-
puesto de Espectác. setas 32.881 - 56.273 56.475,9 64.419,6 
Recaudación Im- Millones de pe- 
puesto de Lujo (1) setas 1.727,9 3.548,7 2.143,6 2.033 
Instrumentos Nota- 
riales Instrumento 199.558 176.001 208.686 237.898 -
(1)A excepción del que ingresa Tabacalera. 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español. 1984. 
2.3.6. CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1982 
Participación en 
el total Español 
(a) Población (1Julio 1981) 658.319 1,75 
(b) Matrimonios celebrados (1982) 3.218 1,71 
(c) Número nacidos vivos (1982) 8.000 1,57 
(d) Número de automóviles de Turismo (1982) 247.052 2.96 
(e) Consumo doméstico de energía 
Eléctrica (miles Kw/h) (1982) 445.347 2.32 
(f) Número de teléfonos y solicitudes 
pendientes de instalar (1982) 380.897 2,84 
(g) Plazas en hostelería (1982) 226.749 27,44 
(h) Consumo de cemento (toneladas) (1981) 453.927 2.46 
(i) Recaudación de impuestos de 
espectáculos (miles de ptas. 1982) 64.410,6 2,45 
(j) Impuesto de consumo de lujo
(millones ptas.) (1981) 2.033 2.00 




2.3.7. EvOLUCION DE INDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES 















Española: i )  
72 3,90 3,52 3,83 2,47 3,77 2,43 
73 4,02 2,44 3,95 2,39 3,88 2,35 
74 4,09 2,48 4,OO 2,42 3,93 2,38 
75 4,13 2,44 4,02 2,38 3,94 2,33 
76 4,08 2,39 3,96 2,32 3,87 2,26 
77 3,87 2,24 3,75 2,17 3,66 2,12 
78 3,79 2,19 3,62 2,09 3,46 2,oo 
79 3,66 2,07 3,33 1,88 3,OO 1,69 
80 3,61 2,02 3,27 1,83 2,91 1,63 
81 3,70 2,18 3,73 1,98 3,03 1,78 
82 3,73 2,17 3,40 1,98 3,08 1,79 
83 3,65 2,11 3,35 1,94 3,04 1,76 
84 3,68 2,lO 3,40 1,94 3,lO 1,71 
g
a + b + c + d + e + f  2 - i + j
(i)Fórmula Primera = 
8.5 
Se utiliza para artículos de uso común y bajo coste. Baleares ocupa el cuarto lugar, los primeros puestos son 
para Madrid, Barcelona y Valencia. En el índice per capita está en el primer puesto. 
2 a i b - + 3 d + 2 e + 1 , 5 f + ~ + h +g i i 2 j  
2(2) Fórmula Segunda = 3 
12,5 
Para artículos de tipo medio. Baleares ocupa también el cuarto lugar y el primero per capita 
2 + 4 d +  2,5e+3f+& + 1 , 5 h + i + 4 j
2(3) Fórmula Tercera = 3 
18,5 

Para artículos especializados, ocupando Baleares el 50 lugar, los primeros son respectivamente para Madrid, 
Barcelona, Valencia, Alicante y primero per capita. 
Fuente: Banco Español de Crédito. Anuario Banesto del Mercado Español 1984. 
3.- SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA 

3.1.1. Régimen de Propiedad y Explotación Agrícola. 

3.1.1.1. Parcelación. Número de  Parcelas según tamaño por Municipios e Islas. 

1972. 
3.1.1.2. Superficies Censadas. Régimen de t,rneniia por Municipios c Islas. 1972. 

3.1.1.3. Explotaciones Agrarias. DistribuciSn por Municipios e Islas. (1962-1972). 






3.1.2.1. Producción Agrícola por productos. 1981 a 1983.Baleares. (Tm.) 

3.1.2.2. Produccirjn Agrícola por productos. 1981 a 1983. Mallorca. (Tm.) 

3.1.2.3. Producción Agrícola por productos. 1981. a 1983. Menorca. (Tm.). 

3.1.2.4. Producción Agrícola po r  productos. 1981 a 1983. Ibiza-Formentera. 

(Tm.) 
3.1.2.5. Valor de la Producción Agrícola por productos. 1981 a 1983.Baleares 

(miles de ptas.). 
3.1.2.6. Valor de la Producción Agrícola por productos. 1981 a 1983.Mallorca 

(miles de ptas.). 
3.1.2.7. Valor de la Producción Agrícola por productos. 1981 a 1983. Menorca 

(miles de ptas.). 
3.1.2.8. Valor de la Producción Agrícola por productos. 1981 a 1983. 

Ibiza-Formentera (miles de ptas.) 




3.2.1.1. Producción Ganadera por productos. 1981 a 1983. Baleares ('I'm.). 

3.2.1.2. Producción Ganadera por productos. 1981 a 1983. Mallorca (Tm.). 

3.2.1.3. Producción Ganadera por productos. 1981 a 1983. Menorca (Tm.). 

3.2.1.4. Producción Ganadera por productos. 1981 a 1983. Ibiza-Formentera 

(Tm.) 
3.2.1.5. Valor de la Producción Ganadera por productos. i 981  a 1983. Baleares. 

(miles de ptas.). 
3.2.1.6. Valor de la Producción Ganadera por productos. 1981 a 1983. Mallorca 

(miles de ptas.). 
3.2.1.7. Valor de la Producción Ganadera por productos. 1981 a 1983. Menorca. 

(miles de ptas.) 
3.2.1.8. Valor de la Producción Ganadera por productos. 1981 a 2983. 

Ibiza-Formentera (miles de ptas.). 





3.3.1. Producción Forestal de Baleares y por Islas. 1983. 

3.3.2. Valor de la Producción Forestal por Islas. 1981a 1983. (miles de ptas). 

3.3.3. Valor de otras Producciones en Baleares. 1982-1983. 

3.3.4. Valor de otras Producciones en Mallorca. 1982-1983. 

3.3.5. Valor de otras Producciones en Menorca. 1982-1983. 

3.3.6. Valor de otras Producciones en Ibiza-Formentera. 1982-1983. 

3.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES* 

3.4.1. Resumen del valor de la Producción Agraria por subsectores en Baleares. 

1981a 1983 (miles de ptas.) 
3.4.2. Resumen del valor de la Producción Agraria por subsectores en Mallorca. 

1981 a 1983 (miles de  ptas.) 
3.4.3. Resumen deivalor de la Producción Agraria por subsectores en Menorca. 

1981 a 1983 (miles de plas.) 
3.4.4. Resumen del valor de la Producción Agraria por subsectores en Ibiza-Formentera 

1981 a 1983 (miles de ptas.). 
* Avance datos 1983. 
3 . 5 .  PESCA 

3.5.1. Puerto de Palma. Embarcaciones de Pesca. 1983. 

3.5.2.  Grupo de Puertos de Baleares. Embarcaciones de pesca. 1983. 

3.5.3. Capturas y valor en primera venta. Pucrto de Palma. 1983. 





3.1.1.1. PARCELACION. NUMERO DE PARCELAS SEGUNTAMAÑQ 
POR M&TNICIPIOS E ISLAS. 1972 * 
Municipios Total 
De 5 Ha. 
y iliis 
1 Ha. y 
- 5 Ha. 
0,5 Ha. 
y - 1 Ha. 
Meiiores 































6 Art6 2.254 225 818 468 743 
7 Bañalhufar 339 1 4  50 57 212 
8 ßinisalem 1.238 99 403 388 348 
9 Búgcr 5 29 8 YO 131 300 
10 Buñola 487 95 158 149 85 
11Calviá 1.148 115 217 334 452 
1 2  Campanet 1.312 49 211 369 683 
13 Campos del Puerto 6.839 376 1.983 1 6 7 6  2.804 
1 4  Capdepera 2.472 89  706 658 1.019 
15 Ciudadela 5 73 314 1 4 3  45 71  
16 Coiisrll 958 45 243 294 376 
17 Costitx 750 216 217 252 65 
18Dcyá 107 34 39 1 9  15 
19 Escorca 148 97 26 1 9  6 
20 Esporlas 250 70 109 55 16 
21 Estcll<~nchs 320 198 44 44 34 
22 Felanitx 14.262 513 4.330 4.540 4.879 
23 Fcrrerias 126 88 17  11 10 
24 Formentera 1.081 295 584 149 53 
25 FornaluLx 225 30 81 36 78 
26 Ibiza 163 33 38 35 57 
27 Inca 1.788 154 756 502 376 
28 Lloret de Vista Alegre 1.674 22 274 452 926 
29 Llosrta 231 46 80 81 24 
30 1,luhí 1.337 72 437 487 341 
31 Lluchmayor 6.454 637 2 075 2 028 1.714 
32 Mahón 946 262 244 185 255 
33 Manacor 8.363 588 2.670 2.539 2.566 
34 Mancor ciri Valle 465 31 3 18 84  232 






























































46 S. Antonio Abad 
47 Sanccllas 
48 San Jo& 
49 San Jiian 
50 S. Juan Bautista 
51 S.Lorenzo del Cardessar 
52 S. Luis 
53 Sta. Eugcnia 
54 Sta. Eulalia del Río 
55 Sta. Margarita 
56 Sta. María del Camí 
57 Santañy 
58 Selva 
59 Sec Salines 
60 Sineu 
61 Sóllcr 
62 Son Scrvera 
63 Valldomosa 
64 Villacarlos 
65 Villairanca de Bonany 
'I'okdl 
UistriburiGn por Islas: 
Isla di. Mallorca 
Isla dc Menorva 
Isla de Ibiza 
Ida  d? Formrntera 
Fuent.t~.I.N.E. 
* Ultimo dato disponible. 
De 5 Ha. 
y lilis 
I H a .  y 
~.~5 Ha. y 
0,s Ha. 
-~ 1 Ha. 
Menores 
0,s Ha.  
1.557 624 511 220 202 
2.937 104 822 1.285 726 
2.159 590 842 374 353 
3.606 58 516 1.021 2.011 
933 450 470 8 5 
3.143 136 1.015 946 1.046 
296 62 89 51 94 
1.503 44 295 414 750 
2.801 968 1.290 277 266 
2.565 112 687 702 1.064 
2.036 71 410 581 974 
6.111 232 1.707 2.108 2.064 
1.220 142 394 422 262 
1.150 30 429 410 281 
2.360 137 608 747 868 
2.364 99 377 400 1.488 
3.403 49 554 1.111 1.689 
154 51 49 21 33 
322 49 75 108 90 
2.895 54 358 691 1.792 
134.659 11.162 37.315 35.953 50.229 
123.174 7.047 32.919 34.464 48.744 
2.791 1.155 661 426 549 
7.613 2.665 3.151 914 883 
1,081 295 584 149 53 
1o1 
3.1. AUIIICULTURA 
3.1.1.2. SUPERFICIES CENSADAS. REGIMEN DE TENENCIA POR MUNICIPIOS 



































7 Bañalbufar 1.799 1.540 227 
8 Binisalem 3.042 1.879 670 
9 Búger 





11 Calviá 13.487 10.833 1.006 
12  Cdmpanet 







1 4  Capdepera 4.175 2.234 1.831 
15 Ciudadela 17.469 1.834 15.271 
16  Consell 1.459 1.107 316 
17  Costitx 1.512 860 176 
18  Deyá 976 390 491 
19  Escorca 13.378 13.333 -
20 Esporlas 3.192 2.444 135 
21 Estellenchs 1.239 663  576 
22 Felanitx 17.561 11.681 4.899 
23 Ferrerías 6.673 176 5.727 
24 Formentera 6.256 4.754 1.108 
25 Fornalutx 1.717 1.614 58 
26 Ibiza 5 42 355 186 
27 Inca 5.557 2.936 1.580 
28 Lloret de Vista Alegre 1.922 1.521 226 
29 Lloseta 1.129 862 228 
30 Lluhí 3.044 1.890 745 
31 Lluchmayor 32.085 27.205 4.437 
32 Mahón 10.386 9.837 201 
33 Manacor 23.787 20.364 3.118 
34 Mancor del Valle 2.580 2.568 2 
35 María de la Salud 2.927 2.570 276 
36 Marratxí 5.489 4.565 197 
37 Mercadal 14.603 1.325 13.040 
38 Montuiri 3.918 3.019 737 
39 Muro 4.329 3.001 282 
40 Palma 12.894 8.462 3.276 
41 Petra 7.786 6.951 410 
42 Pollensa 
43 Porreras 





























46 S. Antonio Abad 10.905 9.882 343 680 -
47 Sancellas 4.744 4.540 177 27 -
48 San José 11.477 10.663 172 491 151 
49 San Juan 3.516 2.174 134 1.153 55 
50 San Juan Bautista 9.855 9.782 36 37 -
5'1 San Lorenzo del Cardessar 7.008 6.058 - 950 
52 San Luis 2.048 960 139 949 
53 Sta. Eugenia 2.004 1.222 702 79 I 
54 Sta .  Eulalia del Río 15.247 13.903 56 1.230 58 
55 Sta. Margarita 6.633 4.420 438 1.746 29 
56 Sta. Ma;ía del Camí 3.816 3.016 464 311 25 
57 Sdnkdñy 10.900 8.703 90 2.737 -
58 Selva 4.222 4.164 14  44 -
59 Ses Salines 3.709 3.549 93 22 45 
60 Sineu 4.206 3.143 251 812 -
61 Sóller 3.301 2.879 121 301 -
62 Son Servera 4.486 3.821 175 451 39 
63 Valldemosa 4.383 3.888 107 388 ~ 
64 Villacarios 934 922 12 ... -
65 Villafranca de Bonany 2.702 1.673 183 845 1 
Solal 446.472 313.338 26.668 102.798 3.668 
Distribución por islas: 
Isla de Mallorca 330.189 246.798 23.906 56.764 2.721 
Isla dc. Menorca 62.001 17.201 2.025 42.302 473 
Isla dc Ibiza 48.026 44.585 608 2.624 209 
Isla de Formentera 6.256 4.754 129 1.108 26 5 
Fuente: I.N.E. 
* Ultimo dato disponible. 
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3.1. AGRICUL'NRA 
3.1.1.3. EXPLOTACIONES AGRARIAS. DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS 
E ISLAS (1962-1972) * 
Municipios 
Nilniero de explotaciones 
Agrarias Municipios 
Níiniero de explotaciones 
Agrai-¡as 
Ei1 1962 En 1972 En 1962 Ei1 1972 

























6 Artá 650 790 44. Puebla (La) l.396 1.073 
7 Bañdibufar 141  231  45 Puigpuñent 303 335 
8 Binisalein 378 608 46 S. Antonio Abad 837 814 
9 Búger 











i1 Calviá 127 6 9 9  49  San Juan 600 655 
12 Campanet 
13 Campos del Puerto 
1 4  Capdepera 









50 San Juan Bautista 
51  San Lorcnzo del Cardessar 
52 San Luis 









16 Consell 284 245 54 Sta. Eulalia del nio 1.428 2.101 
17 Costitx 174 170 55 Sta. Margarita 908 675 
18 Deyá 
1 9  Escorca 
53 
56 
4 5  
59 


















22 Felanitx 1.495 3.139 60 Sineu 795 743 
23 Ferrerías 225 85 61  Sóller 716 1.358 
24 Formentera 700 668  62 Son Servera 463 1.041 
25 Fornalutx 178 7 9  63 Valldemosa 160 108 
26 Ibiza 127 1 6 5  64 Villacarlos 93 71 
27 Inca 917 445 65 Villafranca de Bonany 438 640 





1 2 9  Total 41.856 48.575 
30 Llubí 303 293 
31 Lluchmayor 2.079 2.689 
32 Mahón 679 328 
33 Manacor 




234 Distribución por islas: 
35 María de la Salud 650 612 Isla de Mallorca 33.499 41.452 
36 Marratxí 1.235 1.821 Isla de Menorca 3.413 1.467 
37 Mercadal 475 135 Isla de Ibiza 2.244 4.988 
38 Montuïri 694 1.594 Isla de Formentera 7O 0  668 








































3.1.1.4. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE AGRARIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1972 * 
Superficie Censada Superficie Censada 
Cultivada No cultivada Municipios Cultivada No cultivada 
6 0 3 1  39,19 Mercadal 48,50 51,50 
67,29 3 2 , l l  Montuiri 85,76 14,24 
44,55 55,45 Muro 58,14 4186 
81,44 18,56 Palma 53,96 46,114 
26,61 73,39 Petra 69,78 311,22 
38,28 61,12 Pollença 22,25 17,75 
29,18 m,82 Porreres 77,46 22,54 
95,86 4,14 Sa Pobla 63,61 36,39 
8 8 3 4  11,16 Puigpunyent 29,51 70,49 
33,49 66,51 Sant Antoni 51,22 48,78 
30,51 69,49 Sencelles 81,58 18,42 
53,14 46,86 Sant Josep 46,711 53,311 
76,47 23,53 Sant Joan 85,58 14,42 
54,311 45,711 Sant Joan Baptist 21,OV 18,91 
59,118 40,92 Sant Lloren$ 70,19 29,21 
99,38 0,62 Sant Lluís 61,48 32,52 
79,50 211,5o Santa Eugènia 6 8 3 6  31,14 
54,92 45,08 Santa Eulàlia 63,20 36,80 
3,12 96,88 Santa Marguidd 57,64 42,36 
43,39 56,61 Santa María 60,05 39,95 
32,33 61,07 Santanyí 71,112 28,98 
80,91 19,09 Selva 4932  50,78 
53,39 46,6 1 Ses Salines 61,36 38,64 
34,15 65,25 Sineu 77,lO 22,90 
30,46 69,54 Soller 62,89 37,11 
74,911 25,lO Son Servera 69,19 30,21 
85,19 14,81 Valldemossa 31,74 68,26
71,15 28,25 Es Castell 67,45 32,55 
48,72 51,28 Vilafranca 92,86 7,14 
79,86 20,14 
6 2 8 7  37,13 Total Baleares 51J5 42,85 
59,911 44,lO 
74,23 25,17 
36,51 63,49 Mallorca 58,90 41,lO 
68,71 31,29 Menorca 51J6 42,84 
87,39 12,61 Eivissa-Formentera 46,511 53,511 
* Ultimo dato disponible. 
Fuente: La Agricultura de las Baleares. C.G.I. 




1981 1982 1983 
1Cereales 51.018 42.323 25.851 
2. Leguminosas 10.949 9.598 7 .O96 
3 Pajas 104.752 83.197 45.623 
4 Tubérculos consumo humano 84.815 87.233 87.889 
5 Cultivos industriales herbáceos 306 305 318 
6 Cultivos forrajeros 1.465.701 1l98.879 1.108.342 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 162.643 96.834 107.867 
8 Hortalizas 159.546 153.765 151.299 
9 Cítricos 19.200 21.843 22.082 
10 Frutas no cítricas 81.358 81.673 105.289 
11Vinos y suhproductos (HI. vino) 96.262 108.164 114.096 
12  Aceites y subproductos 502 1.000 2,100 
13 Otras industriales 919 852 905 
14 Flores y plantas ornamentales (000 docenas) 1.800 1.985 2.490 
15  Semillas selectas (número de plantones) 18.000 61.200 60.600 
Fuente: Conselleria d’hgricultura i Pesca. 
3.1. AGRICULTURA 




1981 1982 1983 
1Cereales 42.685 35.994 21.817 
2 Leguminosas 9.778 8.617 6.399 
3 Pajas 92.115 73.796 37.914 
4 Tubérculos consumo humano 71.878 74.556 75.400 
5 Cultivos industriales herbáceos 302 301 313 
6 Cultivos forrajeros 954.790 82 i ,851 750.367 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 117.037 86.795 91.500 
8 Hortalizas 135.450 129.962 128.0’18 
9 Cítricos 18.237 20.831 21.001 
10 Frutas no cítricas 68.401 67.740 83.879 
11Vinos y subproductos (Hl. vino) 95.650 104.370 109.683 
12 Acoites y subproductos 502 1.000 2,100 
13 Otras industriales 908 810 863 
14 Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 1.800 1.985 2.490 
15 Semillas selectas (número de plantones) 1s.000 61.200 60.600 





2 Leguminosas 434 
3 Pajas 6.432 
4 Tubérculos consumo humano 6.225 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 455.155 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 22 i 0 5  
8 Hortalizas 9.205 
9 Cítricos 401 
10 Frutas no cítricas 3.946 
11Vino y subproductos 
12 Aceites y subproductos 
13 Otras industriales 
14 Flores y plantas Ornamentales (O00 docenas) 



























Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. 
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3.1. AGRICULTURA 
3.1.2.4. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCI’OS. 1981 - 1983 
IBIZA - FORMENTERA (Tm) 
Produccih  Total 
1981 1982 1983 
1Cereales 3.284 2.622 2.089 
2 Leguminosas 737 643 454 
3 Pajas 6.205 4.903 3.752 
4 Tubérculos consumo humano 6.712 6.447 6.227 
5 Cultivos industriales herbáceos 4 4 5 
6 Cultivos iorrajeros 55.756 51.306 53.172 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 23.101 232 8.826 
8 Hortalizas 14.891 15.252 13.992 
9 Cítricos 562 588 631 
10 Frutas no cítricas 9.011 10.083 17.502 
11Vino y subproductos 612 3.794 4.358 
12  Aceites y subproductos - -
13 Otras industriales 11 42 42 
14  Flores y plantas Ornamentales (O00 docenas) - -
1 5  Semillas selectas (número de plmtones) ~ -
3.1.2.5. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
BALEARES (miles de pesetas) 
Prnduccióii Total 
1981 1982 1983 
1Cereales 1.013.709 1.011.334 770.090 
2 Leguminosas 593.948 646.438 534.830 
3 Pajas 384.222 528.746 473.580 
4 Tubérculos consumo humano 1.870.554 2.717.131 2.169.003 
5 Cultivos industriales herbáceos 32.215 33.538 33.130 
6 Cultivos îorrajeros 1.880.884 2.341.078 2.485.777 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 234.101 49.400 55.750 
8 Hortalizas 4.892.001 5.651.606 5.620.400 
9 Cítricos 553.419 562.496 1.012.380 
10 Frutas no cítricas 1.874.110 3.257.961 4.687.760 
11Vino y subproductos 







13 Otras industriales 105.520 151.995 179.105 
14  Flores y plantas ornamentales 401.200 449.950 605.500 
15  Semillas selectas y plantones agrí. 8.700 28.310 45.505 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 15.168.663 17.592.294 18.849.398 
Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. 
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3 1 AGRICULTURA 
3.1.2.6. VALOR DE JA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 





4 Tubérculos consumo humano 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 
8 Hortalizas 
9 Cítricos 
10 Frutas no cítricas 
11 Vino y subproductos 
12 Aceite y subproductos 
13 Otras industriales 
14  Flores y plantas ornamentales 
15  Semillas selectas y plantones agríc. 




















































3.1.2.7. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 




4 Tubérculos consumo humano 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y prad. naturales 
8 Hortalizas 
9 Cítricos 
10 Frutas no cítricas 
11Vino y subproductos 
32 Accite y subproductos 
13  Otras industriales 
14  Flores y plantas ornamentales 
1 5  Semillas selectas y plantones agríc. 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 
Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. 
Producción Total 
1981 1982 1983 
102.464 91.229 65.910 
75.123 55.568 11.540 
24.402 29.808 41.110 
137.803 201.149 185.448 
~. . -
606.607 586.646 690.105 
91.262 5.176 4.472 
318.230 341.258 337.159 
9.855 8.149 17.400 
97.962 109.337 138.708 
- - 88 
.- _. 
-




2 Leguminosas 37.035 
3 Pajas 22.924 
4 Tubérculos consumo humano 169.432 
5 Cultivos industriales herbáceos 288 
6 Cultivos forrajeros 72.706 
7 Pastos accidentales y prdd. naturales 73.492 
8 Hortalizas 642.327 
9 Cítricos 20.423 
10 Frutas no cítricas Z76.967 
11 Vino y subproductos 8.506 
12 Aceite y subproductos .~ 
13Otras industriales 825 
14  Flores y plantas ornamentales ..-
15 Semillas selectas y plantones agríc. 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1.291.177 





















I '  




3.2.1.1. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
BALEARES (Tm.) 
ProducciGn Total 
1981 1982 1983 
1Vacuno (peso vivo j 14.437 14.270 13.533 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 7.234 6.076 5.729 
3 Porcino (peso vivo) 17.134 10.366 17.734 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 20.867 18.215 14.304 
5 Equino (peso vivo) 122 220 208 
6 Leche (O00 i.) 145.4.32 137.526 83.762 
7 Huevos (O00 docenas) 9.335 9.397 9.413 
8 Lana 419,5 419,228 386,700 
9 Estiercoi 771.000 777.000 784.000 
10 Trabajo Animal (ohradas) 304.000 281.000 281.000 
11Varios 36,2 90,498 1 8 , O O  
3.2.1.2. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. i981 - 1983 
MALLORCA (Tm.) 
Producción Total 
1981 1982 1983 
1Vacuno (peso vivo) 11.558 11.518 11.585 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 6.459 6.384 5.148 
3 Porcino (peso vivo) 13.685 9.217 16.050 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 16.595 14.528 11.831 
5 Equino (peso vivo) 122 220 208 
6 Leche (O00 I.) 87.415 83.385 51.342 
7 Huevos (O00 docenas) 6.237 6.216 7.530 
8 Lana 368,920 369,777 340,296 
9 Estiercoi 547.151 566.000 581.000 
10 Trabajo Animal (obradas) 229.440 211.000 186.000 
11Vanos 30,046 74,208 8,460 
Fuente: ConseUeria d’Agricultura i Pesca. 
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3.2. GANADERIA 
3.2.1.3. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
MENORCA (Tm.) 
Producción Total 
1 9 8 1  1982 I983 
1Vacuno (peso vivo) 2 . 3 5 6  2.283 1.619 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 349 251 287 
3 Porcino (peso vivo) 1.243 1.046 1.184 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 1 . 2 5 6  1.077 1.057 
5 Equino (peso vivo) I -
6 Leche (O00 I.) 54 .446  51.088 29.701 
7 Huevos (O00 docenas) 1.653 1.664 1.224 
8 Lana 14,894 16,770 15,468 
9 Estiercol 177 .604  168.000 129.000 
10 Trabajo Animal (obradas) 43 .320  42.000 51 .O00 
11Vanos 3,258 9,050 9,OO 
3.2.1.4. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
IBIZA-FORMENTERA (Tm.) 
Producción Total 
1 9 8 1  1982 1983 
1Vacuno (peso vivo) 523 472 329 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 4 3 6  441 294 
3 Porcino (peso vivo) 2 .206  103 500 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 3.016 2.610 1.416 
5 Equino (peso vivo) .. .- .-
6 Leche (O00 1.) 3.571 3.053 2.719 
7 Huevos (O00 docenas) 1 . 4 3 5  1.517 659 
8 Lana 34,87 33,538 30,936 
9 Estiercol 46.245 43.000 74.000 
10  Trabajo Animal (obradas) 31.240 28.000 44.000 
11Varios 2,896 7,240 8,640 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. 
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3 2. GANADERIA 
3.2.1.5. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 

BALEARES (miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983 
1Vacuno (peso vivo) 1.950.078 2.089.538 2.335.513 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 1.252.763 1.618.444 1.033.592 
3 Porcino (peso vivo) 1.881.985 1.401.411 2.665.313 
4 Aves (peso vivo) 1.475.439 1.533.266 1.190.634 
5 Conejos (peso vivo) 380.070 431.730 449.814 
6 Equino (peso vivo) 5.133 9.900 22.207 
7 Leche (O00 1.) 3.389.628 3.629.338 2.816.439 
8 Huevos (O00 docenas) 893.986 992.255 1.007.490 
9 Lana 39.769 41.291 39.996 
10  Estiercol 857.110 1.142.420 1.203.300 
11Trabajo Animal (obradas) 610.000 169.847 224.800 
12 Varios 5.466 18.995 7.200 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 12.742.427 13.078.435 12.996.298 
3.2.1.6. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
MALLORCA (miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983 
1Vacuno (peso vivo) 1.481.752 1.600.957 1.838.171 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 1.095.963 1.447.838 933.499 
3 Porcino (peso vivo) 1.524.807 1.227.053 2.401.590 
4 Aves (peso vivo) 1.187.591 1.253.608 1.006.304 
5 Conejos (peso vivo) 290.070 332.305 288.614 
6 Equino (peso vivo) 5.133 9.900 22.207 
7 Leche (000 1.) 2.058.974 2.260.506 1.793.488 
8 Huevos (O00 docenas) 570.105 656.430 805.952 
9 Lana 34.957 36.336 35.196 
10 Estiercol 619.878 848.810 886.600 
11Trabajo Animal (obradas) 458.880 127.537 150.400 
12  Varios 4.537 15.576 3.384 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 9.342.647 9.816.856 10.161.679 
Fuente: Conselleria d’Agricultura i Pesca. 
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3.2.1.7. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUGTOC. 1981 - 1983 
MENORCA (miles de pesetas) 
ì’rodiiccibii 1ot:il 
1981 i 982 1983 
1 Vacuno (peso vivo) 375.476 415.791 456.364 
2 Ovino y Caprino (pcso VIVO) 63.705 67329 51.816 
3Porcino (peso vivo) 111.243 157.737 174.953 
4 Aves (peso vivo) 79.390 74.037 110.162 
5 Conejos (peso vivo) 48.010 51 365 9.568 
6 kkpino (peso vivo) 
7 Leche (000 1.) 1.227.630 1.268.367 918.856 
8 IIucvos (000docenas) 167.203 175.890 1 30.950 
9 lana  1.515 1.651 1.699 
10Estiercol 182.976 228.160 211.100 
11 'Trabajo Animal (obradas) 86.640 25.386 40.800 
12  Varios 492 1.899 360 
TOTAI, SULlSf~:CI’C)I<GANAI>ERO 2.344.270 2.468.112 2.106.528 
3.2.1.8. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCïOC. 1981 - 1983 
IBIZA - FORMENTERA (miles de pesetas) 
Produccióii ‘ïoi;i1 
I98 1 1982 1983 
1 Vacuno (pcw vivo) 92.850 72.790 40.978 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 92.095 103.277 62.004 
3Porcino (peso vivo) 245.935 16.261 88.769 
4 Aves (peso vivo) 208.458 205.621 74.168 
5 Conejos (peso vivo) 42.000 47.560 151.632 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (O001.) 93.024 100.465 104.095 
8 Huevos (O00 docenas) 156.678 159.935 70.588 
9Lana 3.297 3.804 3.199 
10 Estiercol 54.256 65.450 105.600 
11Trabajo Animal (obradas) 64.480 16.924 33.600 
12 Varios 437 1.520 3.456 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 1.054.510 793.407 728.089 
Fuente: Conselleria d’Agricuìtura i Pesca. 
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3.2.1.9. INVERSIONES DEL I.CO.NA. 1983 

INVL:I<SION1:S AÑO 19x3 
(‘niiccpt« 
PLAN ORUINAKIO 
Plagas (Equiliiirio biol6gicoj 
Incendios (‘rral-~ajosI’rcvcnlivos j .  Coriafuogos 
Vigilancid c Inccndios 





Viv<voy (hnsirucciOn, ancxos. 
Infrwstructura (ccrramirntos,CODS(YI’. caminos, varios) 
iîdtxxación rccrcdiiva (conscrva(:iíin j 
Oánon hrrcndamicnto Coto Social Caza 
1\POYO AI, I’illtO 
Incxiidios (‘rrabajcis I’wv(~nlivos) 
CONVENIO INEM - ICONA 
Incmdios ( T r a h j o s  prcvcnlivos) 
Incrndios (Vigilancia) 
‘JOTAL 
Fuimi?: Miiiistwic dc Agricultura, Pesca y Alimcnlacióii. 


































3 3 I O111 STA1 
3.3.1. PRODUCCION FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS. 1983 




coníferas O00 m3 19.063 15.082 3.731 250 -Frondosas 000 m3 1.797 1.547 250 
Leñas: 
Estéreos 29.760 23.727 5.677 356 
Montañera Tm. 800 685 115 
Fuente: Consellería d 'Agricultura i Pesca. 
3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORECTAL POR ISLAS. 1981 - 1983 
(miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983 
BALEARES 
Maderas 17.287 10.924 17.933 
Otrns productos y aprovecharnientos forestales 340.704 319.783 446.377 
Total subsector forestal 357.991 330.707 464.310 
MALLORCA 
Maderas 11.717 8.496 14.374 
Otros productos y aprovechamientos forestales 264.274 276.690 386.316 
Total subsector forestal 275.991 285.186 400.690 
MENORCA 
Maderas 5.140 2.271 3.359 
Otros productos y aprovechamientos forestales 44.960 28.639 39.958 
Total subsector forestal 50.100 30.910 43.317 
IBIZA-FORMENTERA 
Maderas 430 157 200 
Otros productos y aprovechamientos forestales 31.440 14.454 20.103 
Total subsector iorestal 31.900 14.611 20.303 
Fuente. Conselleria d'Agricultura i Pesca 
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3.3. IOIII'STAI. 
3.3.3. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982 - 1983 

Valor de otras producciones. 
miles de ptas. 
Producción Total 
1982 1983 
Creación de plantaciones propias 23.100 98.800 
Mejoras por cuenta propia 530.000 593.600 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 553.100 692.400 
3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982 - 1983 
Valor de oiras producciones. Producción Total 
miles de ptas. 1982 1983 
Creación de plantaciones propias 12.100 79.900 
Mejoras por cuenta propia 450.000 504.000 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 462.100 583.900 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA. 1982 - 1983 
Valor de otras producciones. Producción Total 
milcs de ptas. I982 1983 
Crcación de plantaciones propias 5.500 2.550 
M P J O ~ ~ Spor cuenta propia 65.000 72.800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70.500 75.350 
3.3.6. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN IBIZA - FORMENTERA. 1982 - 1983 
Valor de otras producciones. Producción Total 
miles de ptas. 1982 1983 
Creación de plantaciones propias 5.500 16.350 
Mejoras por cuenta propia 15.000 16.800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 20.500 33.150 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. 
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3.4.1. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN BALEARES. 1981-1983 [miles de ptas.) 
Produccibn Total 
1981 I 982 1983 
Agrícola 15.168.663 16.992.385 18.849.398 
Ganadero 12.741.427 13.078.435 12.996.298 
Forestal 351.991 330.708 * 464.310 
Otras Producciones 620.700 553.100 692.400 
Total Sector Agrario 28.888.781 30.954.628 33.002.406 
3.4.2. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN MALLORCA, 1981-1983 (miles de ptas.) 
Prod iicción Total 
1981 1982 1983 
Agrícola 12.413.778 14.123.750 15.708.309 
(;madero 9.342.647 9.816.856 10.161.679 
Forestal 275.991 285.186 400.690 
Otras Producciones 533.500 462.100 583.900 
Total Sector Agrario 22.565.916 24.687.892 26.854.578 
3.4.3. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTOREC EN MENORCA. 1981-1983 (miles de ptas.) 
Producción Total 
1981 1982 1Y83 
Agrícola 1.463.708 1.427.760 1.491.940 
Ganadero 2.344.270 2.468.112 2.106.528 
Forestal 50.100 30.910 43.317 
Otras producciones 69.200 70.500 75.350 
Total Sector Agrario 3.927.278 3.997.282 3.717.135 
3.4.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA 
POR SUBSECTORES EN IBIZA-FORMENTERA. 1981-1983 (miles de ptas.] 
Producción 'Total 
1981 1Y82 1983 
Agrícola 1.291.177 1.440.875 1.649.149 
Ganadero 1.054.510 793.467 728.089 
Forestal 31.900 14.612 20.303 
Otras Producciones 18.000 20.500 33.150 
Total Sector Agrario 2.395.587 2.269.454 2.430.691 
Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. 
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3 5 1'1 X ' A  
3.5.1. PUERTO DE PALMA. EMBARCACIONES DE PESCA 1983 

Emlmcaciones Total Altura Bajura 
Matriculadas en 31 de Diciembre 
Número 1.969 1 1.970 
T.R.B. 7 211 35 7.246 
Con basc cn el  pucrto: 
Número 125 ~ 125 
T.R.B. 2.061 ~ 2.061 
Fuente: M.O.P.U. Dirección Grneral de Puertos y Costas. 
MFmoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1983 
3.5.2. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE PESCA 1983 
Matriculadas cn 31 de Diciembre Con base cn el puerto 
Núiiiero T.R.B. Núiiiero T.R.B. 
Andraitx 266 741 22 240 
Sóller 4 27 30 393 
Pollenüa ~ -. 18 65 
Alcudia 340 989 32 224 
Cala Ratjada - ~- 34 526 
Porto Cristo-Cala Bona 66 216 
Porto Colom 33 171 
Porto Pctro-Cala Figuera 24 201 
Colonia San Jorge ~ 51  154 
Mahón 97 426 62  300 
Ciudadela 47 376 47 376 
1.'orne11s -~ ~ 35 96 
Ibiza-Formentera 190 371 202 743 
San Antonio ..~ ~~ 30 173 
TOTALES 944 2.930 686 3.878 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. C.A.G.P. 
Memoria Anual 1983. 
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3 1  1'1 SCA 
3.5.3. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA 
PmRTO DE PALMA. 1983 
Clase de Pesca Peso Valoi eii 1" venía 
(Kg.1 pcselas 
PESCA FRESCA: 
Moluscos 151.653 64.994.894 
Crustáceos 139.588 205.330.232 
Peccs 1.933.729 4.05.882.969 
Total pesca îresca 2.224.970 076.208.095 
Bacalao verde -
Pesca congelada - ~ 
T O ï A L  PESCA 2.224.970 676.208.095 
Fuente: M.O.P.IJ. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1983 
3.5.4. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 1983 
Moluscos Criisticeos Peccs Peso Total Valor 
( k . 1  (Kg.) (U.) WE.) en la venta 
Andraitx 3.971 33.588 137.445 175.004 53.643.462 
S6ller 10.881 32.083 177.681 220.645 99.516.250 
Pollensa 3.072 2.344 9.983 15.399 24.821.538 
Alcudia 7.400 4.200 23.690 35.290 42.040.875 
Cala Ratjada 36.880 55.057 308.873 400.810 144.870.817 
Porto Cristo 31.649 208 49.978 81.836 14.922.692 
Porto Colom - ~ 212.000 212.000 49.418.798 
Porto Petro 40.061 546 220.137 260.744 70.568.798 
Colonia San Jorge 3.980 8.736 12.716 14.808606 
Ibiza-Formentera 48.299 22.506 789.300 800.105 207.149.857 
San Antonio 4.294 8.884 130.856 144.034 50.180.577 
Mahón 4.450 13.490 157.975 175.915 48.305.913 
Ciudadela 3.564 18.050 186.600 208.214 52.984.519 
Fornells 363 5.203 11.357 16.923 13.547.019 
TOTALES 198.864 196.159 2.424.611 2.819.634 886.785.721 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1983 
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4.- SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTRIA 
4.1.1.Estadísticas Industriales Bisicas 1980. 
4.1 2 .  Nuevas Industrias y Ampliaciones. 1980-1983. 
4.1.3. Nuevas Industrias y Ampliaciones. 1983. Por Municipios. 
4.1.4. Censo de 'Talleres artesanos por Municipios. 1982. 
4.15 .  Producción de cemento en Baleares. 1980-1983. 
4.1.6. Ventas de cemento por trimestres. Comparación Balearec-España 1983. 
4.1.7. Licilación Ol'icial por tipos de ohras y organismos. 
4.1.8. Licitación Oficial por trimestres. Comparación Baleares-España 1983. 
4.1.9. Evolución de la vivienda por trimestres. Comparación Baleares-Espafia 1983. 
N O  de Viviendas. 
4.1.10. Números índices de materialcs de construcciún y mano de obra en la provincia 
de Baleares. 
4.1.11.C.O.A.R. Obras y Viviendas Visadas. Variación anual (1975-1983). 
4.1.12. C.O.A.B. Obras y Viviendas Visadas. Evolución 1968-1983. 
4.1.13. C.O.A.B. Obras y Viviendas, 5b Delegación sobre total C.O.A.B. 
4.1.14. C.O.A.B. Obras y Viviendas Visndas por Ui:legacioncs insulares. 
Evolución (1976-1983). 
4.2. MINEKIA 
4.2.1.Permisos de investigación 1983. 
4.2.2. Concesiones mineras de explotación 1983. 
4.2.3. Concesiones mineras por productos 1983. 
4.2.4. Consumo de Explosivos 1983. 
4.2.5.Canteras y rocas industriales. Producción 1983. 
4.2.6. Producción de Sal Marina, Aguas mineromedicinales y potables de manantial 1983. 
4.2.7. Producción de Lignitos 1983. 
4.3. ENERGIA 
4.3.1. Producción de Energía Eléctrica (Mw H) por Islas. 1973-1983. 
4.3.2. Facturación de Energía Eléctrica (Mw H) Por Islas. 1973-1983. 
4.3.3. Evolución de la Facturación de Energía Eléctrica por Islas. 1973-1983. 
4.3.4. Facturación de Energía Eléctrica (Mw H) por usos en Baleares. 1973-1983. 
4.3.5. Evolución de la Facturación de Energía Eléctrica por usos en Baleares. 
1973-1983. (Base 1973= 100). 
4.3.6. Peso relativo de los distintos usos de la Energía Eléctrica en la îacturación total de 
Baleares. 1973-1983 en . 
4.3.7. Facturación de Energía Eléctrica (Mw H) por usos en Mallorca. 1973-1983. 
4.3.8. Evolución de la Facturación de Energía Eléctrica por usos en Mallorca. 1973-1983. 
(Base 1973-100) 
4.3.9. Facturación de Energía Eléctrica (Mw H) por usos en Menorca. 1973-1983. 
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4.3.10. Evolución de la Facturación de Energía Eléctrica por usos en Menorca. 1973-1983. 
(Base 1973= 100) 
4.3.11.Facturación de Energía Eléctrica (Mw H) por usos en Ibiza. 1973-1983. 
4.3.12. Evolución de la Facturación de  Energía Eléctrica por usos en Ibiza. 1973-1983. 
(Base 1973=100) 
4.3.13. Facturación de la Energía Eléctrica (Mw H) p o r  usos en Formentera. 1973-1983. 
4.3.14.Evolución de la Facturación de Energía Eléctrica por usos en Formeiitcrn. 
1973-1983 (Base 1973=100). 
4.3.15.G.E.S.A. Produccibn Eléctrica vendida a abonados por Islas. Baleares 1.979-1983. 
4.3.16. G.E.S.A. Números de abonados 1982-1983. Variacibn ßaleares y por Islas. 
4.3.17.
Producción y Factumción de Gas (103m3). 
4.3.18.
Produccibn de Carbón y características. 
4.3.19. E.M.A.Y.R. Palma. Suministro agua potable. 1982-1963. 
4.3.20.E.M.A.Y.A.Palma. Explotación de agua potable. 19'79.1983. 
4.3.21. ì3.M.A.Y .A. Palma. Enrrgía consumida en estaciones dc  aguas rcsidualcs. 1983. 
4.3.32. Detalle por clases de  consumo de (:asolinas au to  en Balcares. 1981-1983 
(Unidad: lm.). 
4.3.33. Lktalle por clases del consumo de GasóÌeos en Baleares. 1981-1983. (Unidad: ïm.) 
4.3.24. Detalle por clascs del consumo de Fuel-Oi1 en Baleares. 1981-1983.(Unidad: 'Tm.) 
4.3.25. Consumo de productos energéticos despachados por CAMPSA en Haicares. 1983 
(Uniílad: Tm.) 
4.3.26. Capacidad dc almacemmiento de las instalacioncs de CA4h4€'SAen Balear<% 
31.XII ,1983 (Unidad: m 3) .  
4.3.27. Consumo de Biit.ano y Propano pn ßalmres. Por Islas. E h  7'm. 1981-1983. 
4.3.28. Consumo de Butano y Propanc por tipo d e  prodiict ,~en ßalwri~s. Por Islas. 
En porcentaje (1981-1983). 
4.3.29. Consumo dc ßutano y Propdno por tipos de producto en Balmrcs. Por islas r'n ' ïm.  
1963. 
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4.1.1. ESTADISTICAS INDUSTRIALES BASICAS. 1980 
Establecimientos Total de Horasabrero Coste del Valor total de 
Investigados Empleados Trabajadas Personal la producción 
(Miles) (Mill. ptas.) (Mill. ptas.) 
Explotación de minas y canteras 153 665 1.003 394 1.053 
Alimentación 175 1.824 3.145 553 6.106 
Bebidas y tabaco 113 1.251 2.157 521 1.496 
Textiles 15 456 847 139 488 
Calzado, confección y cuero 531 8.767 16.235 3.929 13.423 
Madera y corcho 1.290 4.186 7.145 941 2.683 
Papel y Artes Gráficas 168 1.210 2.110 41 5 1.118 
Químicas 122 708 1.142 238 799 
Vidrio, cerámica, mat. construcción 407 2.997 5.426 1.033 4.053 
Metálicas básicas 9 21 32 8 27 






Fuente. Ministerio de Economía y Hacienda. I.N.E. Dirección Provincial de Baleares. 





INDUSTRIAS PUESTAS EN MARCHA: 
N O  de industrias 
NO de puestos de trabajo creados 
Potencia instalada 
Inversiones en Terrenos 
Inversiones en edificios 
inversiones en maquinaria 
Otras inversiones 
Total inversiones 
AMPLIACIONES DE INDUSTRIAS: 
No de aplicaciones 
NO de puestos de trabajo creados 
Potencia aumentada 
Inversiones en terrenos 
Inversiones en edificios 
Inversiones en maquinaria 
Otras inversiones 
Total inversiones 
NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. 
1980 1981 1982 
260 437 515 
667 1.189 2.424 
3.200Krv. 3.626Kw. 18.905Kw. 
572.425.000Pts. 325.000.000Pts. ~~ 
955.302.000F'ts. 795.000.000Pts. 
687.902.000Pts. 222.142.000Pts. 209.831.000Pts. 
65.000.000I>ts. -~ 
2.215.629.OOOPts. 1.407.142.000Pts. 209.831.000Pts. 
96 67 118 
151  85 111 
1.948Kw. 12.271Kw. 2.074Kw. 
.- 54.000.000Pts. -
222.750.000Pts. 11o.ooo.oooPts. .~ 
362.204.000Pts. 266.277.000Pts. 11.514.313.000Pts. 
85.401.000Pts. 25.000.000Pts. ~. 
















~Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1980 .1981 1982 - 1983 
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Ibiza 
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San Josí. 


















































‘rota1 Empresas Construcción cn Mallorca, Menorca c Ibiza: 307 Nuevas Industrias 
Total Empresas Construcción en Mallorca, Menorca e Ibiza: 3 Ampliacioncs. 
Datos Capital N O  de Obrcrus 
Nuevas industrias 691.710.040 1.954 
Ampliaciones 311.848.700 73  
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca. Ibiza-Formentera y Menorca. 
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Costitx .. .. .. .. .. .. .. .. 
Deia .. .. .. .. .. .~ .. .. .. 
Escorca .. .. .. _. .. .. .. .. .. .. .. 
Esporlcc .. .. .. ._ .. .. 3 .. .. .. 
Estellens .. 1 .. .. .. .~ .. .. .. 
Felanitx 3 2 1 2 6 .. .. .. 3 
Fornalutx ~. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Inca .. 3 .. 3 3 .. ._ 4 .. .. 
Lloret, de V.  Alegre .. .. .. .. .. .- .. .. 1 
Lloseh .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
Llubí .. .. .. .. .. ~~ .. .. .. 
Lluchmayor .. 1 2 1 .. .. .. 1 1 
Manacor .. 1 .. 61 .. .. .. .. .. .. 
Mancor del Valle .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ma de ka Salud .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Marratxí .. I .. .. .. .. .. .. .. 
Montuiri .. .. 1 .. .. .. .. .. -. .. 
Muro .. .. .. .. .. .. .. .~ .. 
Palma I 11 I 2 25 10 12 3 3 I 
P<+tra .. .- .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
Pollenca 3 2 2 .. .. .. .. ~. .. _. 
Porreres .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. 
Sa Pobla .. .. .. 1 .. ~. .. .. .. .. 
Puigpiinent .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sancelics .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .-
San Jua11 .. .. .~ .. .. .. .. .. .. .. 
San Lorenzo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sta. Eugenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sta. Margarita .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sta. María .. 1 14 1 1 .. .. .. .. .. ._ 
Santany i .. .. .. .. .. 1 ~. .. .. .. 
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4.1, INDUSTIII.4 
De las Orfebre- De la 
Del mar Del ùarro De la f i lxai  y Del ría, I>isu- Del alimeii- Fiestas Varios 
cocido piel tejidos metal tería vidrio tacibn Pop. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Selva 
.. .. .. .. .. .. ..Ses Salines 
.. 1 .. .. .. .. ..Sineu 1 
1 .. ._ 1 2 .. .. .. .. ..Súllcr 
.. .. .. .. .. .. ... Son Servera 
.. .. 1 ~. .. .. .. ..Valldemosa 
.. .. 1 .. .. .. .. .. ..Villaïranm 
MIINOKCA 
illaior .. .. .. 1 .. .. .. .. 
Ciudadela .. 1 6 .. I .. .. .. .. .. 
P‘crrcrias .. .. .. .. .. .. .. .. 
Maó .. .. .. .. .. 3 .. .. 1 
Mercadal .. .. .. .. .. .. .. .. 
San Luis .. I .. .. .. .. .. .. .. 
Villacarlas .. .. .. .. .. .. .. .. 
IBIZA 
Eivissa .. 9 4 ~~ 5 1 .. -- 4 
S .  Antonio Abad .. 5 .. .. 2 1 .. 1 .. 
Can Jos6 .~ 1 .. .. 2 1 .. .. .. 
S.Juan Bautista ~. .. .. .~ .. .. .. 
Santa Euhlia .. 5 3 .. 2 .. .. .. 1 
FOKMI.:NTERA .. .. 1 .. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. “Guía de la Artesanía de Baleares’’ 
Palma 1982. 
* Ultimas datos disponibles. 
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4.1. INDUSTRIA 
4.1.5. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES. 1980 - 1983 

CALIDAD 1980 1981 1982 1983 
CLINKER 310.531 Tn. 346.321 Tn. 366.040 Tn. 387.350 Tn. 
P. 450 315.620 Tn. 356.877 'Tn. 326.807 Tn. 326.623 Tn. 
P. 350 26.620 Tn. 37.309 'rn. 71.4.44 Tn. 59.830 Tn. 
TOTAL 652.771 'rn. 740.507 Tn. 764.291 'Tn. 773.803 'Ih. 
Fuente: Ministerio dc industria y Energía. Delegacibn de Baleares. 
4.1.6. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESïRES. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 1983 
BALEARES ESPAÑA 
Trimestre I 127.I36 4.386.647 
Trimestre I1 117.150 4.821.954 
Trimestre I11 109.801 4.539.541 
Trimestre IV 125.602 4.163.816 
Fuente: SEOPAN. 
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4.1.7. LICITACION OFICIAL POR TIPOS DE OBRAS Y ORGANISMOS. 1983 
(millones de pesetas) 
TIPOS DE OBRA ORGANISMOS 







Trimestre I 127,4 236,4 7 2 2  O O O 291,6 363,s 
Trimestre I1 49,6 1.868,5 930,9 736,3 19,9 O 231,O 1.91SJ 
Trimestre I11 6O9,3 1204.3 1.017.7 571,2 12,6 O 152,l  1.813,6 
Trimestre IV 4.115,2 1.736,2 458,O 4.666,8 387,7 O 368,9 5.851,4 
Fuente: SEOPAN 
4.1.8. LICITACION OFICIAL POR TRIMESTRES. 
COMPARACION BALEARESECPARA.1983 
(millones de pesetas) 
BALEARES ESPARA 
Trimestre I 3 6 3 3  51.079,6 
Trimestre I1 1.918,l 89.109,5 
Trimestre I11 1.813,O 93.892,5 





4.1.9. EVOLUCZON DE LA VIVIENDA POR TRIMESTRES. 
COMPARACION BALEARES-ECPAÑA. 1983 
N."DE VIVIENDAS 
VISADAS CC.AA. INICIADAS TERMINADAS 
BALEARES Protegidas Libres Total Protegidas Libres Total Protegidas Libres Total 
Trim. I 464 3.036 3.500 623 1.195 1.821 318 595 913 
Trim. I1 568 3.376 3.944 474 3.736 4.210 481 1.222 1.703 
Trini. 111 766 2.599 3.365 219 1.253 1.472 941 717 1.658 
Trim. IV 128 2.919 3.047 318 1.294 1.612 314 655 969 
ESPAÑA 
Trim. I 32.996 40.635 73.631 33.311 21.069 54.380 28.950 20.070 49.020 
Trim. I1 32.948 32.960 65.908 30.383 27.494 57.877 36.603 26.755 63.358 
Trim. 111 21.917 26.576 48.493 25.965 17.970 43.935 31.687 23.596 55.283 
Trim. IV 31.620 29.084 60.704 45.400 25.316 70.716 36.100 21.290 57.390 
Fuente: SEOPAN. 
4.1.10. NUMEROS INDICEC DE MATERIALES DE CONC’TRUCCION 
Y MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA DE BALEARES 
(Base Septienibre -Octubre 1973 - 100) 
I.P.C. 
Conjunto Nacional MATERIALES 
Aumento con 
Año Indice relac. mes Mano de Aluminio 
Mes del nies anterior Obra Armo Cemento Cerámica Ligaiites Madera Cobre Energía 
1983 % 
Enero 132,40 1,48 527,90 268,OO 460,90 495,20 1.040,Z.O 240,29 175,64 733,84 
Febrero 133 , l l  0,50 527,90 268,OO 460,90 495,Z.O 1.040,20 240,29 185,34 742,97 
Marzo 134,05 0,70 527,90 268,OO 460,90 495,20 1.040,20 240,29 184,78 742.97 
Abril 135,94 1,40 587,20 268,OO 460,90 495,20 1.040,20 240,29 198,60 742,97 
Mayo 136,46 0,30 587,20 275,OO 460,90 49520 1.040,20 263,42 212,63 742,97 
Junio 137,26 0,50 587,20 275,OO 460,90 495,20 1.040,Z.O 263,42 212,77 742,97 
Julio 137,74 0,30 587,20 275,OO 460,90 495,Z.O 1.040,Z.O 263,42 220,09 742,97 
Agosto 139,58 1,30 587,20 284,OO 471,90 495,Z.O 1.040,20 271,58 217,16 742,97 























Diciembre 146,33 1,50 587,20 317,30 471,90 495,20 1.107,20 286,51 205,65 845,38 
Fuente: Boletín de la Asociación Patronal de Aibañilería, Edificación y Obras Públicas de Baleares, 
4.1. INDUSTRLA 
4.1.11. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. VARIACION ANUAL. 
1975 - 1983 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
% Variación % variación 
Año Número S/Año anterior Número S/Año anterior 
1975 3.717 7.080 
1976 3.963 t 6,6 9.523 +34,5 
1977 4.030 t 1,7 8.955 - 5,9 
1978 4.135 +2,6 10.238 t14,3 
1979 4.253 + 2,s 15.449 t50,9 
1980 3.997 -6 12.942 -16,Z 
1981 3.723 -6,8 12.645 - 2,3 
1982 3.906 +4,9 16.009 +26,6 
~1983 3.682 5,7 15.470 - 3,4 
Fueiite: Col.legi Oficial d’Arquitectes de Balears. 
! 
4.1.12. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS, EVOLUCION 1968- 1983 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
~ 
Año Número Indice Número lndice Viviendas/Obra 
! 1968 3.577 100 8.065 100 2,25 
1969 4.373 122,2 9.603 119J 2,20 
1970 5.232 1 4 6 2  10.056 124,7 1,92 
1971 5.026 140,5 11.728 145,4 2,33 
1972 6.433 i79 ,8  30.734 381,l 4,78 
1973 6.743 188,5 33.966 421,l 5,04 
1974 4.994 139,6 14.533 180,2 2,91 
1975 3.717 103,9 7.080 87,8 1,90 
1976 3.964 110,8 9.523 118,l  2,40 
1977 4.030 112,6 8.955 111,o 2,22 
1978 4.135 115,6 10.238 126,9 2,47 
1979 4.253 118,9 15.449 191,5 3,63 
1980 3.997 111,7 12.942 160,5 333 
1981 3.723 104,l 12.645 156,8 3,40 
1982 3.906 109,2 16.009 198,5 4,10 
1983 3.682 102,9 15.470 1 9 1 3  4,20 
Fuente: Col.legi Oficial d’Arquitectes de Balears. 
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4.1.13. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: DELEGACION SOBRE TOTAL C.O.A.B. 

O B R A S  V I S A D A S  VIVIENDAS V I S A D A S  
Ibiza Ibiza 
4ñO Formentera Mallorca Menorca Formentera Mallorca Menorca 
1976 75,- 18,5 4, i  80,5 14,8 
1977 76,- - 18,l 7,4 79,6 13,-
1978 75,-- 17,5 11,l 76,6 12,3 
1979 74,9 17,7 14,9 75,3 9,s 
1980 73,l 18,- 16,4 72,5 11,l 
1981 6 7 3  18,8 17,4 71,l  11,5 
1982 70,8 14,2 18,5 69,7 113 
1983 68,4 14,- 15,- 75,7 9,3 
Fuente: CoLlegi Oficial d’Arquitectes de Balears. 
4.1.14. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INCIJLAREC. EVOLUCION (1976-1983) 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
IBIZA IBIZA 
FORMENT. MALLORCA MENORCA FORMENT. MALLORCA \IENORCA VIV1ENDAS:O
Ibiza 
BRAS 
Año No Indice NO Indice N O  Iiidice No Indice NO Indice N O  Indice Foriii. Mall. Menor. 
































































2 2  
1981. 509 197,3 2.514 84,5 700 95,7 2.199 493,- 8.988 117,3 1.458 1032 4,32 3,57 2.J 
1982 586 227,l 2.767 93 , -~  5.53 75,6 2.961 663,9 11.161 145,6 1.887 133,5 5,05 4,03 3,41 
1983 649 251,s 2.518 84,6 535 70,4 2.316 519.3 11.713 152.8 1..441 102,- 3,57 4,65 2,79 
Fuenbe. Col.legi Oficial d’kquitectes de Balears 
4.2.1. PERMISOS DE INVESTIGACION. 1983 

ISLA NOMBRE Número Cuadrículas Mineral 
Mallorca Mari Carmen 2 .177  176 lignito 
Mallorca Yesos Martínez I1 2 .188  90 yeso 
Mallorca Cont. a Justicia I1 2.189 105 yeso 
Mallorca Felanitx 2 .191  3 lignito 
Mallorca San Antonio 2.194 9 lignito 
Mallorca Consell 2 .195 1 lignito 
Mallorca Grupo San Josi. 2 .196 15 lignito 
Mallorca Alcudia 2.187 108 lignito 
Permisos de investigación pendientes de concurso público 
Mallorca Sineu IV 2.174 2 lignito 
Ibiza Las Vifias 2.175 77 ploiiio y otros 
Ibiza Las Delicias 2.176 39 plomo y otros 
Mallorca Lloret 2 .182 66 lignito 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACION. 1983 
NOMBRE Número Cuadrículas Mineral 
Mallorca Sóller I 2.159 1 yeso 
Mallorca Ca’n Negret 2.169 4 margas y 
calizas 
I En tramitación 
l Lloseta I 2.160 40 Lignitos 
i 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
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4.2.3. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. 1983 

Mineral Níiinero Situación 
Lignito 62 4 Grupos Activos 
Margas Calizas 1 Activo 
Yeso 1 Inactivo 
Fuente Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares 
" 
4.2.4. CONSUMO DE EXPLOSIVOS. 1983 \\' > > _
k ,i ,' 
Dinamita goma 1 190 Kg. 
Dinamita goma 2 154.517 Kg. 
Nagolita 145.825 Kg. 
Detonadores eléctricos 122.469 Unidades 
Detonadores ordinarios 48.545 Unidades 
Mecha triple 46.635 metros 
Mecha detonantes 103.000 metros 
Explosivos seguridad 2.800 Kg. 
Pólvora Negra 1.050 Kg. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia 
Dirección Frovincial de Baleares. 
4.2.5. CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. PRODUCCION 1983 
Material Producción en m3 
Arenas 267.750 
Calizas y margas 3.210.000 
Molasa o Areniscas 369.260 
Arcillas 88.089 
Sulfato de Calcio 70.592 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. 




4.2.6. PRODUCCION DE SAL MARINA, AGUAS MINEROMEDICINALES 
Y POTABLES DE MANANTIAL. 1983 
SALINAS MARITIMAS 73.450 Tn 
AGUAS MINEROMEDICINALES. BINIFALDO (Escorca-Mallorca) 
NA TACONERA (Capdepera - Mallorca) 
S’HORT DE’N MINU (San Aritonio Abad - Ibiza) 
AGUAS POTABLES DE MANANTIAL: FONT SORDA (Escorca - Mallorca) 
FONT TEIX (Buiíola - Mallorca) 
SA SENYORA (Deya - Mallorca) 
FONT DE VALL DE CA’N FORA (S. Antonio Abad -Ibiza) 
HA SIDO AUTORIZADA: MORNA (S. Eulalia del Rio - Ibiza) 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de  Baleares. 
4.2.7. PRODUCCION DE LIGNITOS. 1983 
Pozo Acetileno 63.000 Tn. 
LIGNITOS S.A. Mina Júpiter 50.200 Tn. 
Sineu 160.300 Tn. 
Pozo C’an Miró 
MINAS CAYETANO, S.A. 2a S. Cayetario Bis 50.400 Tn. 
Producción Total 323.900 Tn. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Dirección Provincial de Baleares. 
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4.3. ENIXGIA 
4.3.1. PRODUCCION DE ENERGIA ELECI'RICA (Mw H) POR ISLAS. 1973 - 1983 
Mallorca Menorca lbiza Formentera Baleares 
1973 890.974 85.293 94.634 79 1.070.980 
1974 923.280 88.809 101.932 22 1.114.043 
1975 981.427 77.465 110.339 7 1.169.238 
1976 1.075.396 20.963 115.1O5 32 1.211.496 
1977 1.101.108 3.260 117.815 5 1.222.188 
1978 1.193.406 8.579 133.966 5 1.335.956 
1979 1.257.327 29.467 147.865 7 1.434.666 
1980 1.325.395 10.480 158.224 73 1.494.172 
1981 1.361.422 18.524 168.526 23 1.548.495 
1982 1.486.581 2.328 181.936 6 1.670.851 
1983 1.591.799 3.278 192.868 1.787.945 
4.3.2. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR ISLAS. 1973 - 1983 
Mallorca Menorca lbiza Fornientera Baleares 
1973 707.459 67.466 74.558 2.660 852.143 
1974 743.021 70.541 79.559 4.259 897.380 
1975 767.861 75.523 85.452 5.058 933.894 
1976 798.295 80.363 89.548 5.491 973.697 
1977 816.453 83.175 91.711 5.891 997.230 
1978 883.672 92.569 103.002 6.613 1.085.856 
1979 951.478 101.470 115.558 6.847 1.175.353 
1980 979.222 108.215 125.532 7.478 1,220,447 
1981 1.020.799 114.199 133.322 8.105 1.276.425 
1982 1.057.349 114.365 139.961 8.779 1.320.454 
1983 1.135.058 124.540 153.870 9.825 1.423.293 
4.3.3. EVOLUCION DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. 
1973 - 1983 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1973 100 100 100 100 100 
1974 105 104 106 160 105 
1975 108 111 114 190 109 
1976 112 119 120 206 114 
1977 115 123 123 221 117 
1978 124 137 138 248 127 
1979 134 150 154 257 137 
1980 138 160 168 281 143 
1981 144 169 178 304 149 
1982 149 169 187 330 154 
1983 160 185 206 369 167 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. Y Elaboración propia. 
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4.3. ENlillGIA 
4.3.4. FACïURACION DE ENERGIA ELECXRICA (Mw H) POR USOS EN BALEARES. 




Domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 260.624 177.226 402.894 11.399 852.143 
1974 275.737 177.560 432.548 11.535 897.380 
1975 299.732 176.355 445.648 12.159 933.894 
1976 320.090 179.219 462.947 11.441 973.697 
1977 329.566 182.173 412.711 12.720 997.230 
1978 359.838 198.542 514.141 13.335 1.085.856 
1979 401.784 216.790 542.373 14.406 1.175.353 
1980 421.645 223.189 554.775 14.838 1.220.447 
1981 447.052 230.672 583.265 15.436 1.276.425 
1982 438.380 239.777 626.993 15.304 1.320.454 
1983 492.146 258.889 656.153 16.106 1.423.293 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. 
4.3.5. EVOLUCION DE L,A FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 
EN BALEARES. 1973-1983 
(BASE 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 100 1o0 100 100 100 
1974 106 100 107 101 105 
1975 115 1O0 111 106 110 
1976 123 101 115 100 114 
1977 126 103 117 111 117 
1978 138 112 128 117 127 
1979 154 122 135 126 138 
1980 164 126 138 130 143 
1981 172 130 145 135 150 
1982 168 135 156 134 155 
1983 189 146 163 141 167 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983 y elaboración propia. 
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4.3. ENI'RGIA 
4.3.6. PESO mmrivo DE LOS DISTINTOS usos DE LA ENERGIA ELECTRICA 

EN LA FACTLJRACION TOTAL DE BALEARES. 1973-1983 en Yo 
Alumbrado 
y usos 









1O 0  
100 
1975 32,l 18,9 47,7 100 
1976 32,9 18,4 41,5 100 
1977 33,O 18,3 47,4 100 
1978 33, l  18,3 47,4 100 
1979 3 4 2  18,4 46,2 1O0 
1980 35,O 18,3 45,5 100 
1981 35,O 18,l  45,7 1O0 
1982 33,2 18,2 47,4 100 
1983 34,6 18,2 46,l 100 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. Y Elaboración propia 
4.3.7. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR USOS 
EN MALLORCA. 1973-1983 
Aluiiibrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial Revendedor 
1973 212.642 147.493 335.925 11.399 
1974 223.006 147.675 360.805 11.535 
1975 239.569 146.153 369.980 12.159 
1976 254.319 148.020 384.515 11.441 
1977 259.032 151.023 393.678 12.720 
1978 280.864 163.069 426.404 13.336 
1979 313.050 176.476 447.546 14.406 
1980 330.390 179.130 454.864 14.838 
1981 344.223 183.071 478.069 15.436 
1982 336.994 189.949 515.102 15.304 
1983 378.819 204.527 535.607 16.105 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. 
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4.3. ENERGIA 
4.3.8. EVOLUCION DE LA FACnrRACION DE ENERGIA ELECïRICA POR USOS 
EN MALLORCA. 1973 - 1983 
(BASE 1973= 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Indnstrial Revendedor 
1973 100 100 100 100 
1974 105 100 107 101 
1975 113 99 110 106 
1976 120 100 114 100 
1977 122 102 117 111 
1978 132 110 126 11ï 
1979 141 119 133 126 
1980 155 121 135 130 
1981 162 124 142 135 
1982 158 128 153 134 
1983 178 139 159 141 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. Y Elaboración propia. 
4.3.9. FACTURACION DE ENERGIA ELECïRICA (Mw H) POR USOS 
EN MENORCA. 1973-1983 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Comercial Industrial 
1973 25.122 11.103 31.241 
1974 27.095 11.264 32.182I 
1975 30.455 11.441 33.627I '  1976 32.748 12.091 35.524I '  
l 1977 35.352 12.184 39.271
i 1978 39.285 14.013 39.271 
1979 43.964 15.936 41.570 
I 1980 47.601 17.100 43.514 
1981 51.019 17.816 45.364 
1982 49.234 17.636 47.495 
1983 54.741 19.121 50.679 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983 
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4.3. ENERGIA 
4.3.10. EVOLUCION DE LA FACTüRACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 
EN MENORCA. 1973-1983 
(BASE 1973 = i 00) 
Alumbrado 
y usus 









































1983 218 172 162 
Fuente: G.E.S.A. Memorja Ejercicio 1983. Y Elaboración propia 
4.3.11. FACTURACION DE ENERGIA ELECI'RICA (Mw H) POR USOS 




Domésticos Comercial Industrial 
1973 22.520 17.550 34.488 
1974 25.245 17.382 36.932 

















1980 47.849 24.983 52.700 









Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. 
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4.3.12. EVOLUCION DE LA FACXURACION DE ENERGIA ELECTTRICA POR USOS 

EN IBIZA. 1973- 1983 

(BASE 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
Domésticos Coincrcial Industrial 
1973 100 100 100 

1974 129 99 113 

1976 143 101 115 

1977 152 99 116 

1978 171 113 130 

1979 192 129 144 

1980 212 142 153 

1981 221 158 161 

1982 223 171 173 

1983 250 186 188 

Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. Y Elaboración propia 
4 .3 .13.  FACTURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA (Mw H) POR USOS 




Domésticos Comercial Industrial 
1973 340 1.080 1.240 
1974 391 1.239 2.629 
1975 671 1.324 3.063 
1976 892 1.469 3.130 
1977 1.002 1.556 3.333 
1978 1.230 1.689 3.694 
1979 1.575 1.675 3.597 
1980 1.805 1.976 3.697 
1981 1.943 2.005 4.157 
1982 2.034 2.161 4.584 
1983 2.355 2.548 4.921 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. 
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4.3.14. EVOLUCION DE LA FACïURACION DE ENERGIA ELECTRICA POR USOS 
EN FORMENTERA. 1973 - 1983 (BASE 1973 = 100) 
Alumbrado 
y USOS 
Domésticos Comercial Industrial 
1973 1O 0  100 I O 0  
1974 115 115 212 
1975 197 123 247~~~.. . -. 
1976 262 136 252 
1977 295 144 
1978 362 150 
1979 463 155 290 
1980 531 183 298 
1981 571 186 335 
1982 598 200 370 
1983 693 236 397 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. Y Elaboración propia. 
4.3.15. G.E.S.A. PRODUCCION ELECTRICA VENDIDA A ABONADOS POR ISLAS 
BALEARES 1979 - 1983 
Consumo Medio Consumo KWIi. 
Total KWh. KWIi. por "per cápitii" 
Fechas Facturados abonado y año y año 
BALEARES 1979 1.175.352.830 3.088 1.829 
1980 1.220.448.913 3.109 1.870 
1981 1.276.425.270 3.162 1.946~. 
1982 1.320.454.215 3.194 1.971 
1983 1.423.293.000 3.353 2.057 
MALLORCA 1979 951.477.665 3.098 1.798 
1980 979.222.519 3.102 1.826 
1981 1.020.799.096 3.161 1.910 
1982 1.057.348.784 3.207 1.939 
1983 1.135.058.000 3.363 2.019 
MENORCA 1979 101.469.817 3.014 1.812 
1980 108.215.536 3.1on i sni.-.- _.I__ 
1981 114.198.522 3.149 1.995 
1982 114.364.913 3.063 1.958 
1983 124.540.000 3.219 2.075 
IBIZA 1979 115.558.449 3.086 2.141 
1980 125.532.172 3.181 2.261 
1981 133.322.253 3.181 2.224 
1982 189.960.867 3.207 2.256 
1983 153.870.000 3.389 2.359 
FORMENTERA 1979 6.846.899 2.999 1.838 
1980 7.478.686 3.050 1.964 
1981 8.105.399 3.142 1.920 
1982 8.779.651 3.131 2.033 





4.3.36. G.E.S.A. NUMEROS DE ABONADOS 1982 - 1983.VARIACION 
BALEARES Y POR ISLAS 
CONCEPTO 1982 1983 Diferencia % 
MALLORCA 
Alumbrado Usos Domésticos 238.936 244.093 5.151 2,15 
Alumbrado No Doméstico 58.674 60.655 1.981 3,37 
Fuerza Motriz 32.073 32.762 689 2,14 
Revendedor 1 1 
TOTAL MALLORCA 329.684 337.511 7.827 2,37 
MENORCA 
Alumbrado Usos Domésticos 27.318 28.238 920 3,36 
Alumbrado No Doméstico 6.484 6.804 920 4,93 
Fuerza Motriz 3.532 3.645 113 3,19 
TOTAL MENORCA 37.334 38.687 1.353 3,62 
IBIZA 
Alumbrado Usos Domlsticos 31.643 32.666 1.023 3,23 
Alumbrado No Doméstico 7.485 7.945 460 6,14 
Fuerza Motriz 4.518 4.786 268 5,93 
TOTAL IBIZA 43.646 45.397 1.751 4,Ol 
FORMENTERA 
Alumbrado Usos Domésticos 1.858 1.924 66 3,55 
Alumbrado No Doméstico 666 701 35 5,25 
Fuerza Motriz 280 300 20 7,14 
TOTAL FORMENTERA 2.804 2.925 121  4,31 
TOTAL ELECTRICIDAD 413.468 424.520 11.052 2,67 
TOTAL GAS 58.379 59.440 1.061 1,81 
TOTAL GENERAL 471.847 483.960 12.113 2,56 
Fuente: GESA. 
4.3.17. PRODUCCION Y FACTURACION DE GAS (103 m3) 
Producción lndice Facturación lndice 
1973 28.972 100 26.051 100 
1974 32.403 111 29.862 114 
1975 34.177 117 30.733 117 
1976 35.927 124 33.047 126 
1977 35.481 122 34.345 131 
1978 40.125 138 37.243 144 
1979 42.963 148 39.263 150 
1980 43.933 151 39.038 149 
1981 42.799 147 39.375 151 
1982 41.756 144 36.428 135 
1983 42.969 148 38.779 149 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. 
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4.3. ENERGIA 
4.3.18. PRODUCCION DE CARBON Y CARACIERISTICAS 
Poder Caloríf. 
Producción Indice Super. % de Cenizas 
( T W  (Kcal/kg) 
1978 26.478 100 2.630 44,3 
1979 68.165 257 3.004 42,8 
1980 78.945 298 2.640 46,O 
1981 101.604 383 2.640 44,5 
1982 143.175 540 2.012 53,O 
1983 257.442 972 1.851 58.0 
Fuente: G.E.S.A. Memoria Ejercicio 1983. 
4.3.19. E.M.A.Y.A. PALMA. SUMINISTRO AGUA POTABLE. 1982 - 1983 
METROS CUBICOS PORCENTAJE 
SUMINISTROS SITOTAL SUMINISTRO 
Centrales Suministro 1982 1983 1982 1983 
Central Pont d’Inca 13.564.327 13.294.536 30,32 31,30 
Sondeos S’Estremera 12.097.605 10.415.910 27,04 24,38 
Embalses Gorg Blau-Cuber 2.730.743 5.928.235 6 , l O  13,87 
Fuente de la Villa 1.638.601 803.300 3,66 1,88 
Central V. Montserrat 3.859.207 3.374.657 8,63 7,90 
Pozos Son Serra- 
La Vileta-Son Verí 6.821.430 4.085.402 15,25 9,37 
Central Son Serra 3.466.900 3.513.670 7,75 8,22 
Central Son Roqueta 565.200 1.315.585 1,25 3,08 
TOTAL SUMINISTRO 44.744.013 42.731.295 100,oo 100,oo 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A. 






4.3.20. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACION DE AGUA POTABLE. 1978 - 1983 
CENTRAL CONCEPTO 1978 1979 1980 1981 1982 
Metros cúbicos 10.121.100 11.707.460 12.026.020 12.829.040 13.564.327 
Pont d’Inca KwsIHora 4.299.300 4.848.900 4.768.015 5.205.100 5.722.082 
Imp. Cons. Energía 9.836.233 12.688.735 18.355.605 28.944.395 37.905.712 
Embalses Metros cúbicos 7.460.088 10.705.753 10.908.966 10.922.930 2.730.743 
Gorg Blau y KwsIHora 3.761.900 3.363.567 6.213.800 4.837.212 2.494.360 
Cuber Imp. Cons. Energía 9.787.314 8.303.115 22.685.193 26.336.613 16.702.445 
Metros cúbicos 9.766.781 10.330.250 11.326.522 11.404.703 12.097.605 
S’Estremera KwsIHora 3.263.300 3.828.400 3.671.500 5.348.700 5.790.600 
Imp. Cons. Energía 7.454.271 9.869.569 14.621.741 28.872.320 37.223.445 
Metros cúbicos 3.797.095 3.683.985 3.245.650 3.001.245 3.859.207 
Virgen de KwsiHora 1.139.469 1.147.099 979.750 894.726 1.041.760 
Montserrat Imp. Cons. Energía 2.356.555 2.818.456 3.719.345 4.965.073 6.781.086 
Metros cúbicos 951.890 968.610 1.326.230 1.701.418 3.466.900 
Son Serra Kws/Hora 883.350 926.220 1.144.846 1.272.030 2.769.246 
Imp. Cons. Energía 3.020.664 3.749.403 7.110.936 9.410.070 18.837.259 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A. 


















4.3.21. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERGIA CONSUMIDA EN ESTACIONES 
DE AGUAS RESIDUALES. 1983 
Porcentajes
S/Consnmo Energético 
Central Alcantarillado KWSIH Tot al 
Depuradora N O  2 (1) 3.379.100 51,39 
Depuradora No 1 (1) 1.414.900 21,52 
Emisario Levante (2) 991.125 15,Ol 
Estaciones Playa de Palma (7) 460.274 7,00 
Estaciones Alcanto. Z. Levante (6) 204.685 3,11 
Alcanto. Cala Mayor (1) 30.010 0,46 
Alcanto. P. Marítimo (3) 34.031 0,52 
Alcanto. S. Jordi (2) 15.367 0 2 3  
Otros Centros Alcanto. (2) 46.136 0.70 
TOTAL 6.575.628 100,oo 
( ) Ei número entre paréntesis indica el número de centrales de impulsión incluídas 
en cada concepto. 
Fuente: E.M.A.Y.A. Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A 
Memoria Ejercicio 1983. Palma de Mallorca. 
4.3.22. DETALLE POR CLASES DE CONSUMO DE GASOLINAS AUTO 
EN BALEARES. 1981 - 1983 (Unidad: Tm) 
Gasolina Gasolina Gasolina 
1.0.90 1.0.96 1.0.98 TOTAL 
1981 47.755 98.749 3.654 150.158 
1982 47.017 105.065 4.924 157.006 




4.3.23. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASOLEOS 
EN BALEARES. 1981 - 1983 (Unidad: Tm) 
Gasóleo Gasóleo Gasóleo Gasóleo TOTAL 
A B C P 
1981* 63.443 31.621 17.607 51.133 163.804 
1982 67.027 67.619 33.561 - 168.207 
1983 83.735 85.655 38.187 - 207.577 
*Por R.D. 3000/80 de  30 Diciembre, e l  Gasóleo A pasa a denominarse Gasóleo Auto, y los Ga- 
sóleos B y C se unifican en un tipo denominado Gasóleo Pesado. El R.D. 1529181 de  24 de 
julio, restablece la clasificación en tres tipos. Los consumos de Gasóleo pesado se consignan en 
la columna Gasóleo P. 
Fuente: CAMPSA. 
4.3.24. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE FUEL-OIL 
EN BALEARES. 1981 - 1983 (Unidad: Tm) 
Fuelóleo Fuelóleo Fuelóleo Fuelóleo 
B.I.A.4: n o  1 no 2 I.F.O.** TOTAL 
1981 8.088 412.315 64.171 7.887 493.067 
1982 30.047 216.481 211.647 450 458.625 
1983 10.134 173.187 186.500 543 370.364 
*B.LA. Bajo índice de Azufre. 





4.3.25. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGETICOS DESPACHADOS POR CAMPSA 

EN BALEARES. 1983 (Unidad: Tm) 
Gasolina Aviación 941 
Gasolinas Auto 219.243 
Carburante Agrícola 30 
Keroseno Aviación * 388.849 
Keroseno corriente 1.575 
Gasóleo * 207.577 
Fuelóleo * 370.364 
Petróleo corriente, Luhrificantes 
y Disolventes 5.111 
TOTAL 1.193.690 
* No estan incluidas a aeronaves y buques extranjeros 
realizados por CAMPSA en virtud de convenios, ni las 
cantidades de gases licuados, gasóleo y fuelóleo distri- 
buidos en régimen especial. 
4.3.26. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
DE CAMPSA EN BALEARES. 31-XII-1983 (Unidad: m3) 
CAPACIDAD EFECTIVA 
Kerosenos 
Localidad Gasolinas Gasóleos y Fuelóleo TOTAL 
Varios 
F Palma de Mallorca 12.544 34.555 13.787 60.886 
A Palma de Mallorca - 54.950 - 54.950 
P Mahón 1.560 4.707 500 6.767 
A Mahón - 5.685 -. 5.685 
P Ibiza 6.566 15.362 3.161 25.089 
A Ibiza - 5.410 - 5.410 
F: Factoría 
A.- Aeropuerto 




4.3.27. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES. POR ISLAS 
EN TM. 1981 - 1983 
Iùiza-
Año Mallorca Menorca Foriiieii tera Baleares 
1981 43.828,O 4.869,O 7.227,O 55.924,O 
1982 43.504,O 4.649,9 7.257,l 55.311,O 
1983 43.845,8 4.700,5 7.136,l 55.682,4 
Fuente: BUTANO, S.A 
4.3.28. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO 
EN BALEARES. POR ISLAS. EN PORCENTAJE (1981 - 1983) 
M A L L 0  RCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA 
Tipo 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 
Gas rnvasado 77,19 77,09 77,07 9,91 9,74 9,72 12,88 13,15 13J9 
Gas grancl 77,OO 78,08 77,89 6,94 6,25 6,63 16,05 15,65 15,47 
Automoción 91,21 93,23 95,46 1,15 0,75 0,36 7 , G O  5,98 4,17 
Camping, Drago, 
Butsir 80,99 81,37 82,44 8,46 7,92 7,94 0,63 10,69 9,Gl 
TOTAL % INSULAR 78,37 78,65 78,74 8,70 8,40 8,44 2,92 12,93 12,81 
Fuente: BUTANO, S.A. y elaboración propia. 
4.3.29. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO 
EN BALEARES. POR ISLAS EN TM. 1983 
ilfallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
Envasado 
(Butano) 31.591,4 3.986,9 4.853,2 554,l 40.985,6 
Granel 
(Propano) 7.342,4 625 1.458,9 9.426,3 
Automoción 4.156,6 15,8 168,G 13,2 4.354,2 
Popular* 755,4 72,8 88,l 916,3 
TOTAL 43.845,8 4.700,5 6.568,8 567,3 55.6824 
*Drago, Butsir, Camping-Gas 
Fuente: BUTANO, S.A. 
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5.1.1. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
QUE ESTAN EN FUNCIONAMIENTO POR ISLAS 
M ORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA B E RES 
Hoteles IIostales Hoteles Hostales Hoteles Hostales Hoteles Hostales Hoteles Hostales 
1 - - -Antes de 1940 9 12 1 2 10 15 
1940-1960 61 70 1 2 9 28 1 2 72 102 
-1960-1965 152  154 5 3 18 32 5 175 194 
-1965-1970 243 204 12 6 66 25 15  321 250 
1970-1974 101 47 15 11 13 10 1 3 130 71  
1974-1980 13 1 - 6 1 1 1 5 15 13  
TOTAL 579 488 34 29 107 98 3 30 723 645 
Fuente: EI Turismo en las Baleares. C.G.I. 1981. 
* Ultimo dato disponible. 
5.1.2. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Estab. Hab. Plazas Estab. Hab Plazas Estab. Hab. Plazas 
Hoteles 5 Estrellas 8 1.104 1.947 7 973 1.703 7 973 1.703 
Hoteles 4 Estrellas 59 10.787 20.248 61  11.105 20.664 60 10.801 20.240 
Hoteles 3 Estrellas 218 35.634 69.003 221 36.233 70.418 232 37.669 73.171 
Hoteles 2 Estrellas 1 7 4  22.032 42.022 173 21.976 41.899 174 21.846 41.799 
Hoteles 1Estrella 250 21.231 41.076 248 21 .O94 40.837 241 20 2.32 39.217 
Hostales 3 Est,reUas 21 1.999 2.252 19 1.914 2.098 16 1.836 1.949 
Hostales 2 Estrellas 212 8.575 15.517 210 8.449 15.275 209 8.388 15.158 
Hostales 1Estrella 409 12.748 24.144 409 12.762 24.164 410 12.751 24.107 
Casa Huéspedes 298 1.963 3.443 294 1.825 3.218 297 1.802 4.111 
C.V. 3 Estrellas 2 314 691 2 314 691 2 314 691 
C.V. 2 Estrellas 3 1.316 2.708 3 1.316 2.708 3 1.316 2.708 
C.V. 1Estrella 8 1.370 4.683 8 1.370 4.683 8 1.412 4.767 
TOTALES 1.662 119.073 227.734 1.655 119.231 228.358 1.659 119.340 229.621 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes ßalears. Conselleria de Turisme. 
“EI Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
5.1. TURISMO 
5.1.3. CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 8 1.947 7 1.703 7 1.703 
Hotel 4 Estrellas 47 16.441 49 16.857 48 16.433 
Hotel 3 Estrellas 1 5 3  45.510 156 46.925 167 49.678 
Hotel 2 Estrellas 1 4 1  33.227 141 33.211 142 33.111 
Hotel 1Estrella 214 34.696 212 34.177 205 32.529 
Hostal 3 Estrellas 1 5  1.785 13 1.631 10  1.482 
Hostal 2 Estrellas 158  12.725 157 12.546 156 11.979 
Hostal 1Estrella 304 18.964 302 18.956 300 18.885 
Casa de Huéspedes 1.824 179  - 1.597 183 1.608 
C.V. 3 Estrellas - - - - - ~ 
C.V. 2 Estrellas 2 2.446 2 2.446 2 2.446 
C.V. 1Estrella 7 4.205 7 4.205 7 4.205 
TOTALES 1.235 173.320 2 2 5  73.804 1.227 174.059 
Fuente. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial 
de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de  Turisme. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos, Año 1983. 
5.1.4. CAPACIDAD HOTELERA EN MENORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 I982 1983 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 
Hotel 4 Estrellas 4 1.223 4 1.223 4 1.223 
Hotel 3 Estrellas 1 5  5.786 1 5  5.786 1 5  5.786 
Hotel 2 Estrellas 8 2.115 7 2.008 7 2.008 
Hotel 1Estrella 7 2.090 7 2.090 7 2.090 
Hostal 3 Estrellas 2 103 2 103  2 103 
Hostal 2 Estrellas 9 413 9 413 9 413 
Hostal 1Estrella 23 1.129 24 1.149 25 1.166 
Casa de Huéspedes 25 266 24 250 26 1.173 
C.V. 3 Estrellas 1 440 1 440 1 440 
C.V. 2 Estrellas - - - - - -
C.V. 1Estrella 
TOTALES 94 13.565 93  13.462 96 14.402 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial 
de  Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. 
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5.1.5. CAPACIDAD HOTELERA EN IBIZA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas - - - - - -
Hotel 4 Estrellas 7 1.961 7 1.961 7 1.961 
Hotel 3 Estrellas 49 17.306 49 17.306 49 17.306 
Hotel 2 Estrellas 25 6.680 25 6.680 25 6.680 
Hotel 1Estrella 28 4.215 28 4.365 28 4.523 
Hostal 3 Estrellas 3 330 3 330 3 330 
Hostal 2 Estrellas 41 2.492 40 2.429 40 2.429 
Hostal 1Estrella 56 2.663 57 2.671 58 2.696 
Casa de Huéspedes 75 1.146 77 1.155 74 1.114 
- - - - __ -C.V. 3 Estrellas 
C.V. 2 Estrellas 1 262 1 262 1 262 
C.V. 1 Estrella 1 478 1 478 1 562 
TOTALES 286 37.533 288 37.167 286 31.863 
Fuente: Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial 
de Baleares. Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. 
“E1 Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
5.1.6. CAPACIDAD HOTELERA EN FORMENTERA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
-Hotel 5 Estrellas 
Hotel 4 Estrellas 1 623 1 623 1 623 
Hotel 3 Estrellas 1 401 1 401 1 401 
~- - - - -Hotel 2 Estrellas 
Hotel 1Estrella 1 75 1 75 1 75 
Hostal 3 Estrellas 1 34 1 34 1 34 
Hostal 2 Estrellas 4 337 4 337 4 337 
Hostal 1Estrella 26 1.388 26 1.388 27 1.360 
Casa de Huéspedes 12  207 1 4  216 14  216 
C.V. 3 Estrellas 1 251 1 251 1 251 
C.V. 2 Estrellas 
C.V. 1 Estrella 
TOTALES 47 3.316 49 3.325 50 3.297 
Fuente: Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial 
de Baleares. Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. 
“EI Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
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5.1.7. PARTICIPACION DE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR. 
1983 (%) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 100,oo 100,oo - - - - - -
Hotel 4 Estrellas 80,OO 81J9 6’66 6,04 11,66 9,68 1,66 3,07 
Hotel 3 Estrellas 

















Hotel 1Estrella 85,@6 82,94 2,90 5,32 11,61 11,53 @,41 0,19 
Hostal 3 Estrellas 62,50 76,03 12,50 5,28 18,75 16,93 6,25 1,74 
Hostal 2 Estrellas 74,64 79,02 4,3@ 2,72 19,13 16,02 1,91 2,22 
Hostal 1Estrella 73J7 78,33 6,09 4,83 14,14 11,18 6,58 5,64 
Casa de Huéspedes 61,61 39,11 8,75 28,53 24,91 27,09 4,71 5,25 
C.V. 3 Estrellas - - 50, 63,67 - - 50 36,32 















TOTALES 73,96 75,80 5,78 6,27 17,23 16,48 3 , O l  1,43 
Fuente Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. 
“EI Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
5.1.8. DISTRIBUCION DE LAS DISTINTAS CATEGORZAS DE ESTABLECIMIENTOS 
POR ISLAS. 1983 (yo) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 0,57 0,98 - - - ~ - ~ 0,42 0,74 
Hotel 4 Estrellas 3,92 9,44 4,17 8,50 2,45 5,18 2 18,90 3,62 8,81 
Hotel 3 Estrellas 13,61 28,54 15,63 40,17 17,13 45,71 2 12J6 13,99 31,87 
Hotel 2 Estrellas 11,58 19,02 7,29 13,95 8,74 17,65 - - 10,49 18,20 
Hotel 1Estrella 16,71 18,69 7,29 14,51 9,79 11,95 2 2,27 14,53 17,05 
Hostal 3 Estrellas 0,81 0,85 2,08 0,71 1,05 6,41 2 1,03 0,96 0,85 
Hostal 2 Estrellas 12,71 6,89 9,38 2,87 13,99 0,87 8 10,22 12,60 6,60 
Hostal 1Estrella 24,45 10,85 26,04 8 , l O  20,28 7,12 54 41,25 24,71 10,50 
Casa de Huéspedes 14,91 0,92 27,08 8,14 25,87 2,94 28 6,55 17,90 1,80 
C.V. 3 Estrellas - - 1,O4 3,05 - - 2 7,62 0,12 0,30 
C.V. 2 Estrellas 0,16 1,40 ~ - 0,35 0,69 - - 0,18 1,18 
C.V. 1Estrella 0,57 2,42 0,35 1,48 0,48 2,07 
TOTALES 1O0 100 100 100 1O0 1O0 100 100 100 100 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. “El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
5.1.9. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1983 
Categorías Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
Hoteles 5 Estrellas 243 - ~- - 243 
Hoteles 4 Estrellas 342 306 280 623 337 
Hoteles 3 Estrellas 297 386 353 401 315 
Hoteles 2 Estrellas 233 287 267 240 
Hoteles 1Estrella 159 299 162 75 163 
Hostales 3 Estrellas 148 52 110 34 122 
Hostales 2 Estrellas 1 7  46 61 84 73 
Hostaies 1Estrella 63 47 46 50 59 
Casa Huéspedes 9 45 15  15  14  
C.V. 3 Estrellas 440 ~ 251 346 
C.V. 2 Estrellas 1.223 - 262 903 
C.V. 1Estrella 601 - 562 596 
Fuente: ver infra. 
5.1.10. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES 
POR CATEGORIAS E ISLAS. 1983 
MALLORCA MENORCA IGIZA FORMENTERA BALEARES 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
3 Llaves 26 5.269 1 100 8 2.189 - - 35 7.558 
2 Llaves 88 9.419 4 807 23 4.636 -~ .~ 116 14.862 
1Llaves 113 7.606 - ~~ 114 6.214 3 7 1.763 264 15.643 
TOTAL 221 22.294 5 907 145 13.099 37 1.763 414 38.063 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura 
Provincial de Turismo de Baleares. Comunitat AuiÒnoma de les Illes Balears. 
Conselleria de Turisme. “El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983 
- - - - - - 
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5.1.11. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 i 983 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo 1 74 1 74 1 1 4  
Primera 25 2.135 25 2.135 25 2.135 
Segunda 243 20.419 253 21.108 251 21.349 
Tercera 1.061 66.558 1.192 76.599 1.314 82.789 
Cuarta 516 22.191 551 24.604 595 26.764 
TOTALES 1.846 111.377 2.022 124.480 2.192 133.111 
Fuente: ver infra. 
5.1.12. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plaias 
LUJO 1 74 1 74 1 74 
l a  19 1.726 19  1.726 19 1.726 
2” 162 12.708 170 13.181 174 13.422 
3a 735 46.473 813 51.057 914 56.282 
4a 324 14.867 342 15.563 362 16.270 
TOTAL 1.241 75.848 1.345 81.601 1.470 81.774 
Fuente: ver infra. 
5.1.13. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Categorías Estab. Plazas fstah. Plazas Estab. Plazas 
20 1.558 20 1.558 20 1.558 
93 5.244 115 7.770 127 8.277 
30 1.099 31 1.149 31 1.209 
TOTAL 143 7.901 166 10.477 178 11.044 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. “EI Turismo en Baleares”. 
Datos informativos. Año 1983. 
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5.1.14. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE IBIZA POR CATEGORIAS. 

COMPARACION 1981 - 1983 

i981 1982 1983 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
LUJO -. - - ~ -
i a  6 409  6 409 6 409 
2a 59 5.977 61 6.193 61 6.193 
3a 211 12.878 239 15.653 247 16.079 
4a 138 5.376 154 7.043 177 8.391 
TOTAL 414 24.640 460 29.298 491 31.072 
Fuente: ver infra. 
5.1.15. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION i981 - 1983 
1981 1982 1983 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
LUJO - - - -
l a  - - - - - -
2a 2 1 7 6  2 176 2 176 
3a 22 1.963 25 2.119 26 2.151 
?a 24 849  24 849 25 894 
TOTAL 48 2.988 51 3.144 53 3.221 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo 
de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. “El Turismo en Baleares”. 





5.1.16. DISTRIBUCION DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 
POR CATEGORIAS. 1983 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categoría Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
LUJO 0,07 0,08 0,05 0,05 
l a  1,29 1,97 ~ 1,22 1,31 -. 1,14 1,60 
2a 11,84 15,29 11,24 14,11 12,42 19,93 3,77 5,46 11,72 16,04 
3a 62,18 64,12 71,35 74,94 50,31 51,75 49,06 66,78 59,95 62,20 
4a 24,62 18,54 17,41 10,95 36,05 27 47J7 27,76 27,14 20,11 
TOTAL 100 1O0 100 100 100 1O0 100 1O0 100 100 
Fuente: ver infra. 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
mComunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. e 





5.1.17. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 
POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1983 
Categoría Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
LUJO 74 ~~ - - 74 
l a  91 - 68 - 85 
2a 77 78 102 88 83 
3a 62 65 65 83 63 
4a 45 39 47 36 45 
5.1. TURISMO 
5.1.18. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES POR CATEGORIAS. 

COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
bkpCC?dl 3 446 4 518 4 518 
Primera 101 8.464 106 8.797 112 9.053 
Segunda 1.332 68.194 1.447 72.374 1.529 75.703 
TOTALES 1.436 77.104 1.557 81.689 1.645 85.274 
Fiiente: ver inîra. 
5.1.19. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE MALLORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Catcgoríai Estab. PlaZaS Es tat>. P l a ~ a s  Estab. Plazas 
Especial 2 1 8 5  2 185 3 257 
Primera 81 7.103 86 7.436 90 7.617 
Segunda 1.033 52.510 1.118 55.693 1.176 58.501 
‘K)’ïAi, 1.116 59.798 1.207 63.380 1.269 66.435 
Puente: ver iní’ra. 
5.1.20. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE MENORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Categorías Estab. Plazas Eslab. Plazas Estab. Plazas 
~ 
~~ ~~Especial .. -~ -
Primera o 378 6 378 7 402 
Segunda 83 4.598 90 4.789 100 5.026 
’I‘OïAL 89 4.976 96 5.167 107 5.428 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial de 
Turismo de Baleares. Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Conselleria de  Turisme. “El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
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5.1.21. DJSTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE IBIZA POR CATEGORIAS. 

COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Categorías Estab. Plams Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial I 261 1 261 1 261 
Primera 1 4  983 14  983 15  974 
Segunda 204 10.582 225 11.318 239 11.612 
TOTAL 219 11.826 240 12.572 255 12.847 
Fuente: ver infra 
5.1.22. DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS DE FORMENTERA 
POR CATEGORIAS. COMPARACION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estali. Plazas 
Especial - - - - - -
~ ~ -Primera - - -
Srgunda 1 2  604 I4 564 i 4  564 
TOTAL 1 2  504 1 4  564 1 4  564 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. 
Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
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5.1.23. DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERPAS 
POR CATEGORIAS E ISLAS. 1983 (%) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categorías Estaù. Piazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Especial 0,24 0,39 0,39 2,03 - - 0,24 0,61- I 
Primera 7,09 11,55 6,54 7,41 5,88 7,58 - - 6,81 10,62 
Segunda 92,657 88,06 93,46 92,59 93,73 90,39 100 1O0 92,95 88,77 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E .T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
5.1, TURISMO 
5.1.24. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE BALEARES. 
COMPARACION 1982 - 1983 
NACIONALIDADES 1982 1983 
Ingleses 1.498.207 1.535.999 
Alemanes 1.084.989 1.091.053 
Espafioles 475.550 486.079 
Franceses 377.550 382.152 
Daneses 64.434 61.285 
Belgas 123.469 127.010 
Holandeses 138.117 140.395 
Suecos 92.887 87.251 
Suizos 138.451 143.333 
Finlandeses 45.233 45.423 
Norteamericanos 22.236 23.463 
Noruegos 45.673 45.239 
Italianos 56.506 63.608 
Irlandeses 54.282 52.431 
Austríacos 46.133 43.753 
Luxemburgueses 3.394 3.410 
Portugueses 4.676 5.118 
Canadienses 2.650 2.991 
Griegos 2.066 8.143 
Hispanoamericanos 16.367 16.015 
Otros europeos 16.885 14.724 
Asiáticos 17.188 17.469 
Africanos 13.109 13.411 
Oceanía 1.687 1.858 
Apitridas 4.409 4.608 
TOTAL ALOJADOS 4.346.148 4.416.221 
TOTAL ESTANCIAS 43.634.500 44.380.212 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme, 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
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5.1.25. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MALLORCA. 
COMPARACION 1982 - 1983 
NACIONALIDADES 1982 I983 
Españoles 334.097 341.480 
Alemanes 891.903 910.749 
Austríacos 35.650 36.245 
Belgas 113.831 116.164 
Canadienses 2.392 2.422 
Dan es es 54.615 55.702 
Estados Unidos 20.813 21.137 
Finlandeses 43.001 43.740 
Franceses 365.050 372.388 
Griegos 2.002 8.042 
Holandeses ‘126.941 129.442 
Ingleses 1.078.713 1.102.336 
Irlandeses 48.450 49.361 
Italianos 51.546 52.561 
Luxemburgueses 3.333 3.400 
Noruegos 41.731 42.540 
Portugueses 4.114 4.1 97 
Suecos 82.812 84.542 
Suizos 126.203 128.916 
Otros Europeos 12.919 13.181 
Africanos 12.781 13.023 
Asiiticos 16.732 16.983 
Hispanoamericanos 13.719 14.009 
Oceanía 1.581 1.597 
Apátridas y desconocidos 4.079 4.162 
I’OTAL ALOJADOS 3.489.035 3.568.318 
NUMERO DE ESTANCIAS 34.785.678 35.623.180 
Fuente. Ministerio de  ïransport,es, Turismo y Comunicaciones. 
S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conseliería de Turisme. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
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5.1.26. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MENORCA. 
COMPARACION 1982 - 1983 
NACIONA 1-1DAOES 1982 1983 
Españoles 58.670 60.136 
Alemanes 40.581 43.108 
Austríacos 263 340 
Belgas i 9 6  60 
Canadienses 39 149 
Daneses 87 51 
Estados Unidos 183 412 
Finlandeses 1 21 
Franceses 974 1.017 
Griegos - 21 
Holandeses 1.787 1.832 
Ingleses 118.814 119.111 
Irlandeses 357 370 
Italianos 209 214 
Luxemburgueses 61 10 
Noru rgo s 34 1 5  
Portugueses 76 52 
Suecos 83 33 
Suizos 2.640 2.706 
Otros Europeos 110 112 
Aïricanos 83 80 
Asiáticos 98 198 
Iikpanoamericanos 452 51  
Oceanía 57 231 
Apátrida y desconocidos 14  80 
TOTAL DE ALOJADOS 225.869 230.416 
TOTAL DE ESTANCIAS 2.276.497 2.333.409 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria. de  Turisme. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
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5.1.27. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE IBIZA. 
COMPARACION 1982 - 1983 
NACIONALIDADES 1982 1983 
Españoles 81.608 83.277 
Alemanes 133.31’7 118.168 
Austríacos 9.338 6.394 
Belgas 9.276 10.435 
Canadienses 209 420 
Daneses 9.732 5.526 
Estados Unidos 1.219 1.914 
Finlandeses 2.229 1.646 
Frdnccses 11.219 8.431 
Griegos 62 80 
Holandeses 9.266 9.025 
Ingleses 299.630 309.163 
Irlandeses 5.467 2.695 
Italianos 4.632 10.776 
Luxemburgueses -
Noruegos 3.906 2.682 
Portuguesc%s 486 867 
Suecos 9.981 2.671 
suizos 8.657 10.910 
Otros Europos 3.850 1.415 
Africanos 243 297 
Asiiticos 344 277 
Hispanoamericanos 2.186 1.944 
Ocednía 49 25 
Apitridas y desconocidos 316 366 
‘ïOTAL DE ALOJADOS 607.222 589.504 
NUMERO DE ESTANCIAS 6.251.453 6.059.144 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria dc Turisme. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Año 1983. 
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5.1.28. NUMERO DE VIAJEROS POR NACIONALIDADES ALOJADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE FORMENTERA. 
COMPARACION 1982 - 1983 
NACIONALIDADES 1982 1983 
Españoles 1.175 1.086 
Alemanes 19.161 19.028 








Estados Unidos 21 -
Finlandeses - 16 
Franceses 307 316 
Griegos 2 
Holandeses 123 96 
Ingleses 1.O50 5.389 
Irlandeses 8 5 
It,alianos 119 57 
Luxemburgucses -
Noruegos 2 2 
Portugueses 2 
Suecos 11 5 
Suizos 951 801 
Otros Europeos 6 16 
Airicanos 3 11 
Asiáticos 1 4  11 
Hispanoamericanos 10 11 
Oceanía 5 
Apátridas y dcsconocidos 1 
TOTAL DE ALOJADOS 24.022 27.982 
TOTAL DE ESTANCIAS 320.872 384.479 
Fuente: Ministerio de Sransportes, Turismo y Comunicaciones. 
S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de  Raleares. 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. 
“El Turismo en Baleares”. Datos informativos. Ano 1983. 
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5.1.29. PARTICIPACION DE CADA ISLA EN EL NUMERO DE VIAJEROS 
ALOJADOS Y DE ESTANCIAS. 1983 
VIAJEROS ESTANCIAS 
MALLORCA 80,80 % 80,27 % 
MENORCA 5,22 % 5,26 % 
IBIZA 13,35 % 13,61% 
FORMENTERA 0,63 % 0,87 % 
Fuente: Ministcrio de  Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares. 
Comunitat Autonoma dc les Illes Balcars. Conselleria de  ïurisine 
“El Turismo en Baleares”. Datos iniormativos. Ano 1983. 
5.1.30. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN MALLORCA. 1982-1983 
MESES i 982 1983 
Enero 43,21 52,87 
Febrero 55,OO 63,60 
Marzo 60,75 67,OO 
Abril 62,66 54,16 
Mayo 75,lO 70,91 
Junio 82,30 84,97 
Julio 96,54 8928 
Agosto 97,72 95,03 
Septiembre 89,50 85,47 
Octubre 74,41 68,62 
Noviembre 52,03 61,02 
Diciembre 51,14 59,38 
Fuente: Fomento de Turigmo. 
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5.2 .  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1. Transporte Aéreo. 
5.2.1.1. IBERIA. Tráfico charter en el Aeropuerto de Palma. 
Pasajeros y distribución mensual. 1983. 
5.2.1.2. AVIACO. Tráîico charter en el Aeropuerto de Palma. Aviones y 
distribucibn mensual. 1983. 
5.2.1.3. AVIACO. Tráfico charkr en el Aeropuerto de Palma. 
Pasajeros y distribución mensual. 1983. 
5.2.1.4. Tráfico Aéreo en los Aeropuertos de Baleares. 1983. 
5.2.1.5. Aumento del tráfico aéreo sobre 1982 en los Aeropuertos de Baleares. 
5.2.1.6. Tráfico Aeropuerto de Palma. 1983. 
5.2.1.7. Tráfico Acropuerto de Mcnorca. 1983. 
5.2.1.8. Tráfico Aeropuerto de Ibiza. 1983. 
5.2.1.9. Tráfico Aéreo por Aeropuertos de Baleares, Distribución Mensual. 1983. 
5.2.1.10. Tráfico Aéreo de Mercancías. Aeropucrto de Palma. Evolución 1980-1983. 
Distribución Mensual (Kg.). 
5.2.1.11.Evolución del Tráfico Aéreo por Acropuertos. 1960-1983. Datos 
comparativos. 
5.2.1.12. Tráfico Aéreo. Compañías Aéreas Extranjeras. Pasajeros, Mcrcancías y 
Correo. 1983. 
5.22. 'Ikansporte Marítimo, 
5.2.2.1. Transportc marítimo de Pasajeros. Grupo de Puertos de Halcaros. 
Cabotaje Exterior. 1983. 
5.2.2.2. Transportc marítimo de Pasajeros. Grupo de Puertos de Baleares. 
Tráfico Local. 1983. 
5.2.2.3. Tráfico Automóviles en régimen de pasaje. Grupo de Puertos de Baleares. 
1983. 
5.2.2.4. Tráfico marítimo de pasajeros en el Puerto de Palma. 1983. 
5.2.2.5. Tráfico marítimo de pasajeros por puertos de Balearcs. 1983. 
5.2.2.6. Tráfico marítimo de automóviles en el Puerto de Palma. 1983. 
5.2.2.7. Tráfico marítimo militar en el Puerto de Palma. Buques dcx gucrra 
entrados. 1983. 
5.2.2.8. Tráfico marítimo de mercancías en e1 Puerto de Palma. Tráfico Roll-on 
Roll-off. 1983. 
5.2.2.9. Tráfico marítimo de mercancías en el Puerto de Palma scgún su naturaleza 
1983. 
5.2.2.10. Tráfico marítimo de mercancías en el Puerto de Palma en contenedores. 
5.2.2.11. Buques mercantes entrados por clase de navegación y tonelaje. Grupo de 
puertos de  Baleares. 1983. 
5.2.2.12. Buques mercantes entrados. Distribución por tipo de buques. 
Puerto de Palma. 1983. 
5.2.2.13. Buques mercantes entrados por banderas. Puerto de Palma. 1983. 
5.2.2.14. Transporte marítimo de mercancías. Grupo de Puertos de Baleares. 
Tráfico Roll-on Roll-off. 1983. 
5.2.2.15. Tráfico marítimo de mercancías por el Grupo de Puertos. 
Evolución 1979-1983. 
5.2.2.16. Trafico marítimo de mercancías por el Grupo de Puertos de Baleares. 
(Cargadas). 
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5.2.2.17. Tráfico marítimo d e  mercancías. Grupo de Puertos de Baleares (Descargadas). 
5.2.2.18. Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de Puertos de Baleares. 
Clasificación según su naturaleza (Tn.) 1983. 
5.2.2.19. Buques Portacontenedores puros. Grupo de Puertos de Baleares. 
Distribución por clases de navegación y tonclaje. 1983. 
52.2.20. Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de Puertos de Baleares. 
Cabotaje y Exterior en contenedores. 1983. 
5.2.2.21. Tráfico marítimo d e  mercancías. Grupo de Puertos de Baleares. 
Cabotaje y Exterior en contenedores, 1983. 
5.2.3. Transporte 'Terrestre 
5.2.3.1. Vehículos matriculados en Baleares. Detalle por tipos. Evolución 1979.1983. 
5.2.3.2. Vehículos matriculados en Baleares. Distribución mensual. Evolución 1979-1983 
5.2.3.3. Parque de vehículos de turismo. Evolución 1962-1982. 
5.2.3.4. Transporte de viajeros por carretera. Servicios regulares. 1983. 
5.2.3.5. SALMA. Líneas y viajeros transportados. 1982.1983. 
5.2.3.6. SALMA. Kiltmetros recorridos por líneas. 1982-1983. 
5.2.3.7. SALMA. Resumen estadístico. 1982-1983. 
5.2.3.8. Tráfico y seguridad vial. 
5.2.3.9. Tráfico ferroviario. Pasajeros. Ferrocarril Sóller. Evolución 1964-1983. 
5.2.3.10. 'I'ráfico ferroviario de pasajeros. FEVE y FF.CC. de Mallorca. 1983. 
5.2.4. Comunicaciones. 
5.2.4.1.. C.T.N.E. Líneas y telkfonos de Baleares por centrales a 31-12-83, 
5.2.4.2. C.T.N.E. Capacidad d e  la línea telefónica de Baleares. Evolución 1975.1983 
5.2.4.3. C.T.N.E. Líneas telefónicas en servicio. Baleares. Evolución 1975-1983. 
5.2.4.4. C.T.N.E. Líneas telefónicas vacantes en Baleares. Evolución 1975-7.983. 
5.2.4.5. C.T.N.E. Porcentaje de ocupación de líneas telefónicas en Baleares. 
Evolución 1975-1983. 
5.2.4.6. C.T.N.E. Demanda pendiente de líneas telefónicas en Baleares, 
Evolución 1975.1983. 
5.2.4.7. C.T.N.E. Estaciones de servicio telefónico en Baleares. 
Evolución 1975-1983. 
5.2.4.8. C.T.N.E. Coeficientes de estaciones por líneas en Baleares. 
Evolución 1975-1983. 
5.2.4.9. C.T.N.E. Conferencias automáticas en 1983 (miles de conferencias). 
5.2.4.10. C.T.N.E. Cuadro general de datos más significativos. 
5.2.4.11. Comunicaciones microfónicas en Baleares. Evolución 1981-1983. 
5.2.4.12. Correos. Tráfico Postal por Municipios. 1983. 
5.2.4.13. Tráfico Postal d e  Baleares. Evolución 1980-1983. 
5.2.4.14. Tráfico telegráfico de Baleares. Resumen 1980.1983. Automatización ( Y O ) .  
5.2.4..15. Tráfico Postal. Correspondencia. Giros y Caja Postal de Ahorros. 1983. 
5.2.4.16. Telégrafos. Tráfico telegráfico. Servicios por oficinas. 1983. 
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5.2.1.1. IBERIA. 
TRAFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. 
PASAJEROS Y DISTRIBUCION MENSUAL 1983 
Noeiór. Enero Febiero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agmlo Seplrembre Octubre Noviembre Dmembre Tora!-
Alemania 45.445 45.653 74.561 97.987 166.408 192.454 228.595 220.181 244.983 189.239 40.324 36.719 1.582.549 
Argelia 2.241 1.690 2.333 2.021 1.957 1.713 2.995 5.422 4.427 2.720 1.980 3.706 33.206 
Austria 2.793 2.869 2.351 1.618 4.513 7.638 7.710 9.204 7.378 3.593 856 1.490 52.013 
Bélgica 3.088 2.201 2.716 8.727 17.157 17.467 33.765 24.313 15.794 12.499 3.270 2.347 143.344 
Escandinavia 5.740 5.391 10.154 26.738 44.259 48.464 60.724 50.608 44.552 33.671 4.475 4.997 340.043 
Israel 408 1.632 1.197 1.741 5.379 7.093 5.041 198 22.689 
España 120.880 124.991 176.681 222.541 267.131 284.402 345.190 368.045 315.332 267.129 154.416 144.468 2.791.206 
EE.UU. 70 1.381 2.312 5.736 6.042 7.757 5.327 6.193 5.608 987 1.329 42.742 
Francia 2.734 4.767 6.039 20.169 19.246 15.581 26.003 23.732 16.729 10.050 2.134 2.792 149.976 
Finlandia 1.802 2.118 4.984 7.357 4.491 4.831 5.765 4.654 5.703 6.364 1.657 1.815 51.541 
Holanda 2.162 1.928 3.017 9.230 21.107 23.548 34.251 29.549 23.038 19.877 1.286 1.270 170.263 
Reino Unido 55.783 57.570 87.035 129.582 242.359 296.934 325.146 310.719 304.966 274.770 92.571 64.688 2.242.123 
Irlanda 447 3.048 7.268 10.503 12.159 10.374 8.907 4.108 268 57.082 
Italia 2.095 2.042 1.668 3.082 2.598 1.975 2.040 2.287 2.258 606 222 20.873 
Islandia 170 315 751 576 663 34 1 614 160 401 3.991 
Luxemburgo 1.507 1.750 2.079 3.512 4.651 3.870 4.509 4.287 4.249 1.322 816 32.552 
Suiza 3.601 2.466 6.724 11.513 20.506 21.337 26.033 24.144 24.702 22.730 2.084 1.876 167.716 C A  
Checoeslovaquia 121 121 Y 1 

OPortugal 723 2.627 1.284 4.634 >zYugoeslavia 930 1.108 1.561 2.225 1.715 1.824 403 9.766 v> 
?I 
OArabia 3 5 m 
2 






TRAFICO MARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. 
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Total salidas Palma 80 79 154 296 414 412 514 492 425 375 107 78 3.426 
Total llegadas Palma 79 81 156 295 411 4 14 5 12 492 4 19 363 105 74 3.402 
5.2.1.3. AVIACO. 
TRAFICO CHAKTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. 
PACAJFXOSY DISTRIBUCION MENSUAL 1983 
pai5er de origen b e r o  Febrero hlaizo Abnl M a y o  lumn 1nh0 A ~ C S ~ O  Sep<ienibie Octubie Nr..ienibte Dic.emb~e Total 
y destuio - _ _ _ ~  
Palma-Alemania 418 1.528 1.181 1.566 2.242 1.947 1.538 1.697 1.210 1.063 14.390 
Alamenia-Palma 487 i 430 1.577 1.559 2.291 2.192 1.379 1.082 1.066 1.711 14.774 
~ ~ . .  
Palma-Aus tria 244 141 238 389 653 1.303 2.297 2.009 1.850 1.063 588 523 11.298 
Austria-Palma 323 171 220 436 959 1.523 2.271 2.053 1.372 721 563 571 11.183 
Palma-Francia 1,609 2,250 2,338 9.794 12.874 8.541 11.732 12.768 8.400 5.884 438 208 76.995 
Francia-Palma 728 2.422 2.984 11.188 12.839 9.331 12.893 11.504 '7.679 4.116 103 938 76.725 
Palma-Italia 1.689 1.298 1.568 2.076 2.660 2.848 2.758 4.159 4.799 '7.844 2.983 933 35.615 
Itaia-Paima 1.490 1,229 1.789 2,196 2.535 3.128 3.170 4.156 5.708 6.532 2.437 1.694 36.064 
Palma-Suiza 200 357 19: 27 77 440 778 804 509 553 122 3.974Suiza-Palma 256 376 104 30 241 502 1.041 606 523 326 162 4.167 ~~ ~ ~
Palma-U.K. 2.103 2,469 3,586 7,811 14 039 22.812 27 595 24.955 24.540 21.712 5.306 440 157.368
U.K.-Palma 2 n44 2911 4~28fi  8 641 20.816 23.986 28.586 23.455 22.948 14.952 3.642 1.032 157.288 
Palma-Noruega 210 455 419 402 471 106 47 2.110
Noruega-Palma 109 211 540 396 387 420 85 2.148 
Palma-Suecia 
Suecia-Palma 109 109 
Palma-Bélgica 109 180 605 1.074 1.968
Bélgica-Palma 105 340 847 593 1.885 
Palma-Dinamarca 176 542 109 827
Dinamarca-Palma 381 331 110 822 
Palma-Israel 210 1.022 1.107 1648 1.265 251 5.503
Israel-Palma 243 924 1.054 1.325 1.078 176 4.800 
Palma-Grecia 100 217 317
Grecia-Palma 100 110 2 10 
Palma-Finlandia 2 17 328 323 868Finlandia-Palma 330 330 323 983 
Palma-Holanda 381 321 8 790Holanda-Palma 139 315 133 557 
Palma-Irlanda 105 105Irlanda-Palma 10 10 
Palma-España
España-Palma 950 433 5.055 5.775 7.262 5.788 7.466 9.327 6.475 4.676 353 218 51.730107 3 78 922 305 5.551 5.215 6.713 5.753 7.356 8.929 6.489 4.034 356 
Total salidas Palma 6.795 6498 13.310 27.400 39.275 45.131 57.601 59.093 50.046 44.706 11.527 4.074 365.906
Total llegadas Palma 5.752 7.414 15.421 29.354 46.239 47.967 60.236 55.200 47.696 32.528 8.812 6.836 363.455 















Palma de Mallorca 40.695 4.353.585 40.704 4.383.742 81.399 8.131.327 
Menorca 6.045 449.856 6.061 453.758 12.106 903.614 
Ibiza 14.641 1.162.108 14.163 1.172.345 28.804 2.334.453 
TOTALES 61.381 5.965.549 60.928 6.009.845 122.309 11.975.394 
5.2.1.5. AUMENTO DEL TRAFICO AEREO SOBRE 1982 
EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES 
AUMENTO DEL TRAFICO SOBRE 1982 AUMENTO DEL TRAFICO SOBRE 1982 
PALMA MENORCA 
138.202 Pasajeros t 1,60% 13.004 Pasajeros 












+ 1 ,62%+ 6,79% 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T.Jefatura Provincial de Turismo de Baleares 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. “EI Turismo en Baleares”. 
Datos informativos. Aiio 1983. 
5.2.1.6. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA. 1983 













Tráfico Yacional 13.040 929.847 13.070 951.764 26.110 1.881.611 
Tráfico Internacional 25.813 3.423.093 25.770 3.431.012 51.583 6.854.105 
Avionetas privadas y estado 1.851 645 1.855 966 3.706 1.611 
TOTALES 40.704 4.353.585 40.695 4.383.742 81.399 8.737.327 
5.2.1.7. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1983 













AVIACO, S.4. (española) 3.204 189.782 3.204 192.692 6.408 382.474 
IBERIA (española) 76 5.328 76 5.178 152 10.506 
CHARTERS (Servicio no regular) 2.173 253.971 2.171 255.066 4.344 509.037 
OTRAS CLASES DE TRAFICO 
(turismo, militar) 611 775 610 822 1.221 1.597 
TOTALES 6.064 449.856 6.061 453.758 12.126 903.614 
5.2.1.8. TRAFICO AEROPUERTO DE IBIZA. 1983 














Trafico Nacional 7.525 338.981 7.609 354.411 15.134 693.392 
Tráfico Internacional 6.641 823.127 6.554 817.934 13.195 1.641.061 
TOTALES 14.166 1.162.108 14.163 1.172.345 28.329 2.334.453 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jefatura Provincial de Turismo de Baleares 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria de Turisme. “EI Turismo en Baleares”. 
Datos informativos. Año 1983. 
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5.2.1.9. TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUCION MENSUAL. 1983 
PALMA MENORCA IBIZA 
;Meses AviorieT Pasajeros Avioiies Pasajeros Avioiies Pasajeros 
>:nero 3.319 288.951 381 22.479 748 34.486 
Febrero 3.113 277.988 361 21.080 646 31.226 
Marzo 4.358 422.383 418 29.415 1.066 59.619 
Abril 6.541 619.825 923 46.060 1.975 110.463 
Mayo 8.625 918.429 1.422 97.981 3.236 264.401 
Junio 8.879 1.037337 1.469 129.203 3.408 339.769 
Julio 10.569 1.249.187 1.637 139.236 4.21 1 405.404 
Agosto 10.209 1.222.663 1.670 149.204 4.112 398.360 
S<:ptirmbït! 9.385 1.151.981 1.565 137.240 3.722 373.765 
Octubrr 8.716 939.557 1.184 83.183 2.890 243.182 
Noviembre: 3.824 325.603 513 24.461 1.O88 38.099 
Diciembre 3.771 283.424 522 24.072 1.227 35.680 
‘TOTALES 81.399 8.737.327 12.125 903.614 28.329 2.334.453 
Futmlc: MIÏnisterÏo de l’ïaiisporles, Turismo y C»mui~i<a<:ioncs,S.E.S.Jei‘alura Provincial 
d~ Turismo dc  Dalcarcs. 
Cornunilat Aul6noma dc les Illm Balears. Couselleria d~ ‘I‘urisme. 
“El ‘Turismo en Halcares”. Dalos informativos. Aril) 1983. 
5.2.1.10. TRAFICO AEREO DE MERCAMCIAS. AEROPUERTO DE PALMA. 
EVQLUCXON 1980 - 1983. DISTRIBUCION MENSUAL (KG.) 
Al?HOI’IJERTO üL. PALMA I980 1981 1982 1 O83 
F:nero 2.126.893 1.597.337 1.601.123 1.479.533 
Fcbrwo 2.203.742 1.947.262 I .771.643 1.724.399 
Marzo 2.7 33 .O 53  2.415.828 2.220.544 2.253.798 
AìJrii 2.477.278 2.394.950 2.177.531 1.962.653 
Mayo 2.795.373 2.552.210 2.328.338 2.268.863 
Junio 2.440.201 2.363.706 2.31 1.685 2.344.931 
Julio 2.653.331 2.484.022 2.454.102 2.421.635 
Agoclo 2.052.704 1.790.656 1.912.880 1.889.875 
Ssptiemliw 2269.202 2.109.219 2.063.558 2.161.684 
Oclubrc 2.458.351 2.230.765 2.156.240 2.1’78.689 
Noviembri. 2.165.012 2.046.775 1.904.267 1.945.468 
Iliciemhrtl 2.136.200 1.965.651 1.869.990 1.803.676 
TOTAL 28.511.340 25.928.882 24.671.901 24.435.204 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca 
Aeropuerto de I’alma 
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5.2.2.11. EVOLUCION DEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS. 1960 - 1983. 
DATOS COMPARATIVOS 













1961 20.314 819.469 1961 222 2.972 
1962 25.180 1.044.633 1962 1.206 23.013 
1963 28.768 1.226.811 1963 962 24.985 
1964 34.395 1.636.821 1964 1.302 44.185 
1965 40.224 2.046.196 1965 1.870 52.620 
1966 41.773 2,393.340 1966 2.132 70.089 
1967 45.157 2.734.534 1967 2.725 89.557 
1968 48.567 3.168.178 1968 3.205 113.519 
1969 61.027 4.078.968 1969 5.136 170.788 
1970 68.339 4.723.331 1970 6.125 246.596 
1971 77.062 6.166.447 1971 5.761 296.018 
1972 80.249 6.946.491 1972 6.012 374.632 
1973 81.206 7.096.116 1973 7.586 478.634 
1974 72.679 6.442.185 1974 7.488 472.795 
1975 74.485 6.812.370 1975 8.110 541.413 
1976 70.468 6.367.294 1976 8.257 532.153 
1977 76.073 7.055.815 1977 7.521 517.091 
1978 81.135 7,894,806 1978 8.730 658.673 
1979 79.422 7.952.979 1979 9.739 787.070 
1980 73.318 7.392.779 1980 9.104 905.795 
1981 74.342 7.930.977 1981 9.794 830.591 
1982 79.207 8.599.125 1982 10.215 890.610 
1983 81.399 8.731.321 1983 12.125 903.614 
IBIZA RESUMEN BALEAKES 
Anos Vuelos Pasajerns Anos 
1960 - - 1960 
1961 - - 1961 
~ -1962 - 1962 
-1963 ~ ~. 1963 
1964 4.233 160.843 1964 39.930 1.831.847 
1965 4.837 186.814 1965 46.931 2.685.360 
1966 5.692 256.246 1966 49.597 2.616.675 
1967 6.497 338.766 1967 54.979 3.162.857 
1968 7.735 447.617 1968 59.507 3.729.314 
1969 11.362 690.281 1969 77.525 4.940.055 
1970 13.305 882.439 1970 87.769 5.852.366 
1971 16.261 1.196.173 1971 99.084 7.058.638 
1972 16.878 1.361.046 1972 703.139 8.682.169 
1973 11.364 7.544.023 1973 106.156 9.108.373 
1974 16.424 1.426.658 1974 96.591 8.341.638 
1975 16.399 1.520.517 1975 98.994 8.874.300 
1976 16.013 1.519.755 1976 94.738 8.419.242 
1977 19.725 1.653.687 1977 103.319 9.226.593 
1978 21.703 1.915.318 1978 111.568 10.468.197 
1979 23.356 2.100.168 1979 112.517 10.840.217 
1980 22.667 2.052.141 1980 105.689 10.160.715 
1981 25.231 2.175.663 1981 107.367 10.937.231 
1982 25.107 2.295.514 1982 114.529 11.785.249 
1983 28.329 2.334.453 1983 122.309 11.975.394 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. do Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca. Memoria año 1983 
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5.2.1.12. 
K.L.M. 








S!VI SSA I I< 
Llegadas: a Palma: 
Pasajcros 
Mercancías 
Salidas de Palma: 
Pasajeros 
Mercancías 
TRAFICO AEREO. COMPAÑIAS AEREAS EXTRANJERAS. 
PASAJEROS, MERCANCIAS Y CORREO. 1983 
LUITMANSA 
Lkgadas a Palma: 
231 Avioncs 212 
25.482 I~asaJcros 22.303 
15.148 Kg. Mcrcancíac 83 Tn. 
Salidas df, Palma: 
232 Avioncxc 21 2 
25.748 Pasajvros 25.076 
25.225 Kg. Mercancías 262 Tn. 
LUXAIH 
l>asairwic transporlados: 36.495 




146.093 Kg. Pasajcms trancportüdoc 14.834 
Mercancías 954 Kg. 
Fuente. Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-E'ormcntera y de Menorca. Memoria afio 1983. 
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5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE EXTERIOR. 1983 
CABOTAJE EXTERIOR 
PUERlOS Biitrados Salidos Entrados Salidos TOTAL 
Alcudia Inlcrinsular 7.927 6.523 -. - 14.450 
- ICabrera Iiiteririsular 1.586 1.543 3.129 
Eivissa Interincular 8.476 8.857 .- - 17.333 
Otros Pucrtos 147.847 141.002 1.874 2.418 293.135 
... - 12.515Mahón Intcrinsular 6.382 6.133 
Otros Puertos 56.259 53.723 8.161 7.905 126.048 
..~ .. 16.466Ciuladclla Irilt+nsuiar 7.676 8.790 
- ~. ._ -Otros Puertos 
Inierinsular 32.047 31.846 - 63.893~ 
Otrso Puertos 204.100 194.725 10.035 10.323 419.183 
5.2.2.2. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAFEROS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
TRAFICO LOCAL. 1983 
I'U EI<TOS bntrados Salido\ TOTALES 
Andrailx 4.034 3.955 7.989 
Pollensa 34.852 35.810 70.162 
Sóller 122.957 121.387 244.344 
Ibiza-Formenlcra 667.454 664.441 1.331.895 
San Antonio Abad 851.281 851.933 1.703.214 
TOI'ALES 1.680.078 1.677.526 3.357.604 
Fumtc: M.O.P.U. Dirección Ceneral de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1983. 
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5.2.2.3. TRAFICO AUTQMOVILEC EN REGIMEN DE PASAJE. 
GRUPO DE PUEKTOS DE BALEARES. 1983 
CAßO’ïAJE EXT’ERIOR 
PUERTOS Entrados Salidos Ell trados s:ili<los TOTALES 
Alcudia 1.356 1.343 .- 2.699 
Ibiza-Formcntera 23.416 22.787 432 235 46.878 
Mahón 11.306 11.103 .. ~ 22.409 
Ciutadella 1 .473  1.490 . .  2.903 
TOTALES 37.551 36.723 432 238 74.944 
Fuente: M.O.P.U. Dircccibn Gmerdl di?Puc,rt«s y Coclus. 
Comisión Administrativa dr Grupo d? Puertos. Nic*moria Anual 1983 
5.2.2.4. TRAFICO MARITIMO DE PASAIEROS EN EL PlJERTO DE PALMA. 1983 
‘I’otal 
- Cibo taje Exterior Cül>ot.jc+ Ualiia o 
_I 

111teriiisular Restante 'reltai Exterior Local 
Enirados 8.210 382.205 390.415 5.736 396.151 38.650 
Salidos 10.093 350.520 360.613 5.616 366.229 38.650 
Total entrados 
y salidos 18.303 732.725 751.028 11.352 762.380 77.300 
En tránsito 9.228 
Cruceros turísticos 88.213 
Total entrados y salidos 97.441 
Fuente. M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual dei Puerto de  Palma de Mallorca 1983. 
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5.2.2.5. TRAFICO MARITIMO DE PASAJEROS POR PIIJERTOS DE BALEARES. 
1983 
Ciuta- Formeii-
PASAJFKOS Paliiia Alcudia Mahúir delia Eivissa teri 
I'asajeros llrgados en barcos nacionales 395.003 7.927 62.641 7.676 357.891 198.461 
Pasapros Ilrgados en barcos extrarijeroc 98.589 8.161 1.874 
'TOTAL PASACTEROSLLEGADOS 493.592 7.927 70.802 7.676 359.765 198.461 
i'asajeros salidos en barcos nacionales 365.105 6.523 59.856 8.790 348.320 201.474 
Pasajcros salidos en harcos rxt,ranjcros 98.565 -~~ 7.905 .~ 2.418 ~ 
'1'OTAL I'ASAJIIKOS SALIDOS 463.670 6.523 67.761 8.790 350.738 201.474 
Cilita- Foriiieii-
HA I<COS Paliiia Alcudia M;ilii>ii della E i v i w  tcra 
llarcos naciondcs d r  pasaje llegados 1.224 195 220 204 1.341 2.817 
.llarcos extranj<w~adc pasajc llcgados 171 ~~ 39 - 26 
'1'0Th1, I3AI¿COS LLISGAUOS 1.395 195 259 204 1.367 2.817 
Hürcos naciunaics dc pastje salidos 1.224 195 220 204 1.341 2.817 
.. 39 ~~ßarcos cxtranjiws d<-pasajc salidos 171 ~ 26 
TOTAi. I3 AllCOS SALIIIOS 1.395 195 259 204 1.367 2.817 
Ihmtfx: Minisi,<xrio de ïransporlcs, Turismo y Comunicaciones. S.E.T. Jeïatura Provincial ~.. 
dc  'I'urismo dc Balearcs. Comunittat Autonoma de I P S  Illes Balears. 
Conscil<'ria de Turisinc,. ''HI Turismo en Ilali~arrs". 
I>atosinformativos. Afio 1983. 
./ 
, ' /  
, ~ ,  
5.2.2.6. TRAFICO MARITIMO DE AIJTOMQVILES EN EL PUERTO DE PALMA. 
Cabotaje Exterior Total 
!SN'ïRAI)OC. 
Núm(w 55.264 895 56.159 
43.624 766 44.390 
h c n t c :  M.O.P.U. 1)irccciÓn Gencral de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1983 
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5.2.2.7. TRAFICO MARITIMO MILITAR EN EL PUERTO DE PALMA. 
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS 1983 
Naciones N o  de hi iques Tii. de despla/siiiiento 
España 33 104.471 
U.S.A. 41 630.206 
Francia 1 4  16.513 
Italia 5 13.584 
Canada 2 7.058 
Turquía 1 4.500 
Reino Unido 1 2.800 
Grecia. 1 3.500 
Total 98 782.692 
5.2.2.8. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA 
TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF 1983 
(toneladas movidas en cabotaje más exterior) 
Mercancías embarcadas 
En contenwhrrs 162.717 
En otros mcdios 287.653 
‘rotal 450.270 
Mercancías desembarcadas 
En contenedores 287.G42 
En otros medios 670.732 
Sotal 848.374 
Mercancías embarcadas más 
desembarcadas E n  contenedores 450.359 
En otros medios 848.285 
Total 1.298.644 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de  Palma de Maiìorcd 1983. 
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5.2.2.9. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCiAS EN EL PUERTO DE P A L M  
SEGUN SU NATURALEZA. 1983 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
iMERCANCIAS Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total 
Tn. Tn. Tn. Tn. Tn . Tn. Tn. Tn. Tn. 
Cruda de petróleo - - - - -
Fuel~oü - 130.584 130.584 130.584 130.584 
Gasólea - 141.682 141.682 141.682 141.682 
Gasolina - 133.132 133.132 133.132 133.132 
Asfalta 379 739 1.118 739 1.118 
Otros productos petrol. - 231.514 237.514 237.514 237.514 
Gases licuados 37 77 114 .- 71 114 
-Mineral de hierro - - - -
Pirita, pir. quemadas - - - -~~ 
Otros minerales - - -
Ch at arras 16.005 268 16.273 16.005 268 16.273 
Carbones - 278 278 - 278 278 
Productos siderúrg. 1.734 41.345 43.079 1.734 41.345 43.079 
Fosfatos - 309 309 - 309 309
Potasas - 18 1 8  - 18 18
Abonos natur. y artif. - -16.698 16.698 16.698 16.698 
Productos químicos 41 60.002 60.043 41 60.002 60.043 
-Cemento y clinker 38.597 17.736 116.333 38.597 77.736 116.333 
-Otros mat. de const. 3.429 44.712 48.141 3.429 44.712 48.141 
-Maderas 3.848 14.660 18.508 15.563 15.563 3.848 30.223 34.071 
Cereales y sus harin. 5.204 59.513 64.117 4.834 116.424 121.258 10.038 175.937 185.975 
Habas y harina de soja 31 17.329 17.366 - 37 17.329 17.366 
Frutas, hortalizas y legum. 2.348 64.193 63.541 2.136 2.136 4.484 64.193 68.677 
Vinos, bebidas, alca-
holes y deriv. 18.169 66.488 84.657 938 938 19.101 66.488 85.595 
Sal 912 912 - - 912 912 
Papel y pasta 6.116 5.295 11.411 5.539 6.116 10.834 16.950 
Conservas 3.932 43.060 46.992 - 3.932 43.060 46.992 
Tabaco, café y cacao 1.497 7.492 8.989 - 1.497 7.492 8.989 
Aceites y grasas 845 18.652 19.497 845 18.652 19.497 
-Otros prod. aliment. 21.345 85.348 106.693 21.345 85.348 106.693 
Maquinaria y repuestos 2.214 6.485 8.699 953 953 3.167 6.485 9.652 
Autom. y sus piezas 44.234 59.663 103.891 2.361 2.361 44.234 62.024 106.258 
Pesca congelada 143 7.294 7.437 - 143 7.294 7.437 
Resto de mercancías 352.515 768.938 1.121.453 12.172 3.806 16.578 365.287 772.744 1.138.031 
Totales 522.669 2.110.416 2.633.085 21.633 143.693 165.326 544.302 2.254.109 2.798.411 
(1)Sin incluir avitualiamiento, pesca fresca, ni tráfico local. 
- Fuente. M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1983. 
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5.2.2.10. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA 
EN CONTENEDORES (1) 
EMBAKCADOS Y 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS DESEMBARCADOS 
CONTENEUORES DE 10 PlES O MAYORES SIN ALCANZAR LOS 20 PIES 
N O  Tn . N O  Tn . NO Tn. 
CON CARGA 2.079 15.787 3.896 27.806 5.975 43.593 
VACIOS 687 626 87 54 774 680 
CONTENEDORES DE 20 PIES 
CON CARGA 16.308 297.826 36.129 533.445 52.437 831.271 
VACIOS 14.521 29.033 435 887 14.956 29,910 
CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES 
CON CARGA 992 40.464 2.233 68.014 3.225 108.478 
VACIOS 2.305 9.236 61 242 2.366 9.478 
CONTENEDORES DE 20 PrEs o MAYORES 
CON CARGA 17.300 318.767 38.362 506.492 55.662 885.259 
VACIOS 16.826 38.269 496 1.119 17.322 39.388 
CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES 
CON CARGA 19.379 386.647 42.258 683.376 61.637 1.070.023 
VACIOS 17.513 47.818 583 1.388 18.096 49.206 
Fuente. M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
















5 2 TRANSPORTIS Y COMUNICACIONES 
5.2.2.11. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR (=LASE DE NAVEGACION 
Y TONELAJE. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1983 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
N O  T.R.B. T.R.B. NO T.R.B. 
Andraitx 
-Sóller 27 35.100 27 35.100 
Alcudia 641 832.597 46.918 709 879.515 
Cala Ratjada 
-Porto Colom 35 12.908 35 12.908 
Colonia San Jorge -
Cabrera 54 84.300 - 54 84.300 
Ibiza-Formentera 1.605 5.758.417 24.307 1.631 5.782.724 
San Antonio 315 347.383 .- 315 347.383 
Mahón 686 2.442.553 346.222 733 2.788.775 
Ciutadella 235 363.096 - 235 363.096 
TOTALES 3.599 9.876.354 417.447 3.739 10.293.801 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1983. 
5.2.2.12. BUQUES MERCANTES ENTRADOS. 
DISTRIBUCION POR TIPO DE BUQUES. PUERTO DE PALMA. 1983 
Tipo d e  buque Nacionales Extranjeros Totales 
Tanques N O  144 .- 144 
T.R.B. 581.346 - 581.346 
Graneleros N O  I20  3 123 
T.R.B. 447.516 17.129 464.645 
Carga N O  39 78 117 
T.R.B. 65.526 235.907 301.433 
Transbordadores N O  1.335 ~~ 1.335 
-T.R.B. 6.956.941 6.956.941 
Otros buques de pasaje NO 348 172 520 
T.R.B. 1.565.501 2.242.851 3.808.352 
Portacontenedores puros N O  1.151 - 1.151 
T.R.B. 1.251.648 1.251.648 
-Otros buques NO - -
-T.R.B. - -
TOTALES N O  3.137 253 3.390 
T.R.B. 10.868.478 2.495.887 13.364.365 
Fuente. M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1983. 
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5 2 TRANSPORTLS Y COMUNlCAClONl S 
5.2.2.13. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR BANDERAS. 
PUERTO DE PALMA. 1983 
No de No d e  
Bandera bnques T.R.B. Bandet;l buques T.R.B. 
España 3.137 10.868.478 Libia 3 1 .O56 
Aiemania 10 32.684 Malta 1 3.978 
Argelia 2 7.284 Noruega 1 982 
Austria 1 1.559 Panamá 17  86.259 
Cuba 1 9.700 Polonia 4 11.660 
Chipre 2 13.826 Reino Unido 1 6  378.482 
Dinamarca 1 3  15.206 Singapur 1 11.228 
Estados Unidos 2 29.774 Túnez 1 11.179 
Finlandia 5 38.126 Turquia 3 20.889 
Francia 1 3  153.745 U.R.S.S. 49 685.598 
Grecia 16  150.085 Yugoslavia 4 11.407 
Hoianda 26 57.341 
Italia 59 733.900 Totales 3.390 13.364.365 
Liberia 3 29.939 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca, 1983 
5.2.2.14. TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
(Tn. movidas en 1983 en cabotaje más exterior) 
TRAFICO ROLL-ON, ROLL-OFF. 1983 
Puertos Embarcadas Desembarcadas 
U n )  (Tn) 
Total 
(Tn) 
Alcudia En contenedores 8.042 11.886 
En otros medios 1.094 2.489 
19.928 
3.583 
Ibiza En contenedores 19.230 
En otros medios 87.557 221.918 
19.230 
309.475 
Mahón En contenedores 24.889 47.940 
En otros medios 2.617 10.372 
72.829 
12.989 
TOTALES 124.199 313.835 438.034 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca, 1983, 
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5.2.2.15. TRAFICO MARlTIMO DE MERCANCIAS POR EL GRUPO DE PUERTOS. 
EVOLUCION 1979 - 1983 
1979 1980 1981 1982 1983 
Primer Trimestre 90.212 271.527 268.791 215.181 418.772 
Segundo Trimestre 189.823 356.925 240.422 503.108 338.625 
Tercer Trimestre 247.908 399.777 282.284 511.508 465.877 
Cuarto Trimestre 371.387 381.171 400.197 540.446 616.227 
TOTAL 899.330 1.409.406 1.191.694 1.770.243 1,839,501 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca. 
Memoria año 1983. 
5.2.2.16. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
MERCANCIAS CARGAIIAC. POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 1983 
Puertos Cabotaje TOTAL 
iTn) (Tn) 
Andraitx 
Sóller - - -
Alcudia 83.322 68.988 152.310 
Porto Colom 5.106 - 5.106 
Cabrera 53 - 53 
Ibiza-Formentera 127.838 247 128.085 
San Antonio Abad 30.068 - 30.068 
Mahón 27.954 27.954 
Ciudadela 3.268 3.268 
TOTALES 277.609 69.235 346.844 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 






5 2. TIIANSI’OIIïI~SY COMUNICACIONI:,S 
5.2.2.17. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRIJPO DE PUERTOS DE BALEARES. MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES 




Alcudia 439.166 5.787 444.953 
-Porto Colom 2.808 2.808 
Cabrera 760 ~. 760 
-Ibiza-Formentera 307.588 307.588 
-~San Antonio 128.615 128.615 
Mahón 212.116 645 212.761 
-Ciudadela 8.903 8.903 
TOTALES 1.099.956 6.432 1.106.388 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General dc  Pueri.os y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1983 
5.2.2.18. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CLASIFICACION SEGUN SU NATURALEZA (Tn) 1983 
Cargadas Descargadas 
I
Fluidos por I.E. 272.538 
Granelcs sólidos por 1.E 8.367 40.106 
Grancles sólidos sin I.E. 61.682 173.247 
Mercancía en general 27 6.795 614.497 
TOTAL 346.844 1.106.388 
5 22 .19 .  BUQUES PORTACONTENEDORES PUROS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUCION POR CLASES DE NAVEGACION Y TONELAJE. 1983 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
No T.R.B. N O  T.R.B. N O  T.R.B. 
Alcudia 85 42.542 -. - 85 42.542 
San Antonio Abad 303 343.387 303 343.387 
~Mahón 226 272.472 - 226 272.472 
TOTALES 614 658.401 - - 614 658.401 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1983. 
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5.2.2.20. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE Y EXTERIOR EN CONTENEDORES. 1983 
CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES TOTAL CONTEN. EQUIVALEN. A 20 PIES 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS 
Puertos Número Toneladas Número Toneladas Número Toneladas Número Toneladas 
Alcudia Con carga 523 11.678 1.338 35.781 
Vacíos 79 425 54 295 
Ibiza Con carga ~ - 317 3.489 - - 1.123 12.717 
Vacíos 732 1.975 ~ ~ 1.799 4.841 - -
San Antonio Con carga - ~ 116 4.640 1.824 16.603 6.123 128.565 
Vacíos 116 464 ~ - 4.402 13.150 - -
Mahón Con carga 144 3.730 610 17.700 4.461 46.362 10.617 170.374 
Vacíos 770 1.580 - - 6.813 11.896 - -
Ciudadela Con carga -
Vacíos - -
Totales Con carga 1.44 3.730 1.043 25.829 6.808 74.643 19.201 347.434 
Vacíos 1.618 4.019 - - 3.093 30.312 54 295 
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 


























Alcudia Con carga 
Vacíos 
Ibiza Con carga 
Vacíos 
San Antonio Con carga 
Vacíos 
Mahón Con carga 
Vacíos 
Ciutadella Con carga 
Vacíos 
Totales Con carga 
Vacíos 
5.2.2.21. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCLAC. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJEY EXTERIOR EN CONTENEDORES. 1983 
CONTENEDORES DE 10 PIES O MAYORES 
SIN ALCANZAR LOS 20 PIES CONTENEDORES DE 20 PIES 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS EMBARCADOS DESEMBARCADOS 
Número Toneladas Número Toneladas Número Toneladas Número Toneladas 
-1.046 11.678 2.676 35.781 - -
157 425 109 295 
-- - 1.295 9.228 
-1.402 2.866 
858 8.902 5.129 74.700 1.395 7.701 49.225 
-4.231 8.468 2.112 4.218 
- - - - 4.245 42.632 152.671 
-- - - - 5.658 10.316 
-
1.904 20.580 9.100 119.709 5.640 50.333 201.896 
5.790 11.759 109 295 7.770 14.534 -
Fuente: M.O.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1983 
5.2.3.1. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. DETALLE POR TIPOS 
EVOLUCION 1979 - 1983 
Total Total Baleares 
Año Turismos ïractores Autobuses Camiones Motocicletas Baleares España %España 
1979 18.041 75 2.427 2.831 23.374 776.871 3,Ol 
1980 17.471 76 2.781 2.116 22.444 721.749 3,11 
1981 17.293 76 2.778 2.032 22.179 636.785 3,48 
1982 18.096 59 2.784 2.194 23.133 680.921 3,40 
1983 19.179 21 88 2.927 2.191 24.406 707.236 3.45 
5.2.3.2. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. 
DISTRIBUCION MENSUAL. EVOLUCION 1979 - 1983 
1979 1980 1981 1982 1983 
Enero 1.772 1.431 1.444 1.356 1.868 
Febrero 1.396 1.774 1.624 1.586 1.665 
Marzo 2.019 2.126 1.756 2.189 3.026 
Abril 2.706 1.945 2.557 2.396 2.077 
Mayo 2.701 2.233 2.190 2.619 3.084 
Junio 2.139 1.944 2.416 2.263 2.256 
Julio 2.096 2.022 2.043 2.096 2.053 L, N 
Agosto 1.725 1.468 1.421 1.384 1.686 
Septiembre 1.644 1.951 1.297 1.478 1.425 
Octubre 1.572 2.1139 1.569 1.643 1.791 
Noviembre 2.076 1.657 1.628 1.926 1.673 
Diciembre 1.544 1.776 1.875 2.009 1.802 
TOTAL 23.390 22.466 21.820 22.945 24.406 





5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.3.3. PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO. EVOLUCION 1962 - 1982 
INDICE BASE 100 = 1962 
Número Baleares España 
1962 14.760 100  100 
1964 21.685 
...1965 26.755 
1966 35.162 236 239 
1967 44.371 300 303 
1966 53.862 364 371 
1969 65.544 443 454 
1970 76.777 533 540 
1973 120.936 854 864 
1974 136.968 927 979 
1975 147.177 996 1.092 
1976 156.063 1.070 1.216 
1977 170.173 1.151 1.351 
1978 185.104 1.252 1.484 
1979 201.557 1.364 1.604 
1960 217.161 1.469 1..717 
1981 231.976 1.570 1.805 
1982 247.052 1.672 1.898 
Fuente: Banco Espanol de Gédito. “Anuario BANESTO del Mercado Español 1964”. 
5.2.3.4. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. 
SERVICIOS REGULARES. 1983 
Número de expedientes 341.034 
Total de Km. realizados 7.723.403 
Total viajeros transportados 12.541.601 
Total de viajeros Km. 159.936.024 
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE BALEARES 
Transporte Público regular de viajeros (V.R.) 320 
Transporte Público discrecional viajeros más de nueve plazas (V.D.) 901 
Transporte Público discrecional viajeros de menos de 1 0  plazas (V.S.) 2.562 
Transporte Público de mercancías (M.D. y T.D.) 4.405 
Transporte Privado viajeros (V.C.) 7 
Transporte Privado de mercancías (M.P., M.C. y T.P.) 7.549 
Transporte Privado Mixto (X.P. y X.C.) 260 
TOTAL 16.004 
NO DE VEHICULOS DE ALQUILER SIN CONDUCTOR 14.502 
Fuente: Dirección Provincial del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
Jefatura de Transportes Terrestres. Conselleria de Transportes. 
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5.2.3.5. SALMA. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. i982 - 1983 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
1982 1983 % 
1 Paseo Marítimo 251.290 240.689 -4,21 
3/13 C’as Catalá - Pont D’Inca 4.108.115 3.807.170 -7 ,33  
4 Genova 297.815 311.930 4,74 
5/15 Son Dureta - Arenal 6.946.968 7.349.516 5,79-I
6 Son Españolet 53.049 
7 Son Vida 830.430 867.606 4,48 
8 Son Roca 2.101.249 2.078.940 -1,06 
9AB C’as Capiscol 796.672 748.479 -6,05 
11 Son Cladera 356.052 335.043 - 5,90 
14A La Soledad 808.203 750.882 -7,90 
14B La Soledad 906.971 918.626 1,29 
16  Establiments 498.896 475.191 -4,75 
17 Aeropuerto 323.482 316.363 -2,20 
18 Ingima 73.295 65.660 - 10,42 
19  Facultad Ciencias 8.587 23.342 171,83 
20 Calviá 69.654 60.310 -13,41 
21 Palma Nova 2.049.680 1.700.112 -17,05 
22 Portals Nous 45.131 49.576 9 3 5  
23 Illetas 1.120344 1.028.584 8,23 
-Minusvilidos 3.738 6.107 -Serv. Indeterminados 20.878 21.810 
TOTAL 21.670.989 21.155.936 -2,38 
Fuente: SALMA. Memoria Ejercicio 1983. 
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5.2.3.6. SALMA. KILOMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. 1982 - 1983 
Km. RECORRIDOS 
LINEAS 1982 1983 % 
1 Pasco Marítimo 189.912 189.567 -0,s 
3/13 C’as Catalá - Pont D’Inca 930.905 862.809 -7,32 
4 Genova 156.491 156.506 0,Ol 
5/15 Son Dureta - Arenal 1.943.275 2.003.224 3,08 
6 Son Espaíiolet 35.598 - -
7 Son Vi& 224.032 224.825 -0,35 
8 Son Roca 436.759 435.909 -0,19 
9AB C’as Capiscol 199.281 186.587 -6,37 
11 Son Cladera 282.509 282.368 - 0,05 
14A La Soledad 164.633 176.066 6,94 
14B La Soledad 242.939 245.594 1,09 
16 Establiments 210.021 209.701 0,15 
17 Aeropuerto 241.520 241.185 - 0,14 
18 Ingima 64.970 64.231 -1,14 
19 Facultad Ciencias 7.715 16.897 119,91 
20 Calvia 90.738 78.407 ~ 13,63 
21 PalmaNova 858.368 729.918 ~ 14,96 
22 Portals Nous 59.319 59.243 0.13 
23 Illetas 346.163 295.693 -14,58 
Minusvalidos 19.187 20.375 ~ 
Serv. Indeterminados 82.003 88.087 
TOTAL 6.786.383 6.567.192 -3,23 
5.2.3.7. SALMA. RESUMEN ESTADISTICO. 1982 - 1983 
1982 I983 
Recaudación Autobuses (ptas.) 679.720.830 777.273.917 
Kilómetros Recorridos 6.786.383 6.567.192 
Velocidad Comercial (Km./h) 15,774 15,855 
Viajes eiectuados 658.096 633.145 
Plazas oîrecidas 51.877.031 49.889.730 
Viajeros transportados 21.670.989 21.155.936 
Ocupación 41,73 42,35 
Población laboral 394 404 
Fuente: SALMA. Memoria Ejercicio 1983 
5.2.3.8. TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL. BALEARES 
ACCIDENTES DE TRAFICO Y PUNTOS NEGROS 1981 1982 1983 
TOTAL ACCIDENTES 1.958 1.448 2.632 
MUERTOS 105 91 90 
HERIDOS 2.147 2.096 2.720 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual 1983”. 
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5.2.3.9. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS FERROCARRIL SOLLER. 






PTO. SOLLER Y VICEVERSA 
ANO PASAJEROS ANO PASAJEROS 
1964 492.252 1964 913.204 
1965 476.480 1965 945.195 
1966 496.342 1966 943.191 
1967 468.158 1967 842.175 
1968 468.773 1968 813.837 
1969 498.985 1969 833.569 
1970 527.422 1970 890.282 
1971 574.923 1971 904.715 
1972 615.059 1972 918.545 
1973 624.842 1973 860.096 
1974 638.657 1974 794.158 
1975 652.788 1975 785.555 
1976 640.957 1976 735.555 
1977 641.588 1977 710.981 
1978 656.208 1978 716.476 
1979 648.585 1979 714.569 
1980 637.730 1980 672.735 
1981 690.358 1981 684.708 
1982 695.255 1982 698.893 
1983 754.590 1983 715.193 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca 
Memoria 1883. 
5.2.3.10. TRAFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS. 
FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. 1983 
Número de viajeros 
Número de viajeros x Km. 
Recorrido medio de un viajero (Km) 
Producto medio de un viajero (Ptas.) 
Recorrido de trenes (trenes x Km) 
Productos (Ptas.) 
Gastos (Ptas.) 
Indice de cobcrtura 
*Red Nacional 











5.2,  TRANSPORT13 Y COMUNlCAClONl<S 
5.2.4.1. C.T.N.E. EINEAS Y TELEFONOS DE BALEARES 
POR CENTRALES A 31-12-83 
Central Líneas Teléfonos Central Líneas Teléfonos 
MALLORCA 
Palma-Borne 13.961 27.142 Sant Joan 1 9 8  249 
Terreno 23.979 41.331 Sant Llorenç 499 767 
Molina 23.339 37.021 Santa Margarita 539 786 
Llevant 23.694 33.37s Sta. Ma del Cami 1.033 1.458 
Ca’n Pastilla 9.754 30.852 Santa Ponça 1.375 5.197 
Avingudes 9.049 14.503 Santanyí 910 1.483 
Cala Mayor 3.931 12.797 Selva 397 570 
Alaró 787 1.127 Ses Salines 291 417 
Alcudia 2.025 7.594 Sineu 581 793 
Algaida 624 875 Soiler 2.614 4.660 
Andratx 1.592 3.347 Son Servera 655 1.343 
Artá 697 1.073 Valldemossa 421 725 
Binisalem 895 1.325 Vilahiica 292 425 
Bunyola 489 779 
Cabaneta 992 1.459 
Cala d’Or 1.034 3.912 lBIZ.4 
C. Millor-S. Servera 912 5.158 Eivissa 8.288 17.777 
Cala Murada 440 2.580 S. Antoni Abad 2.559 10.451 
Calviá 519 883 S.  Joan Bautista 89 1.577 
Campanet 593 810 Santa Eulália 895 5.522 
Campos 1.117 1.716 
Ca’n Picafort 680 1.339 
Capdepera 1.639 4.935 FORMENTERA 
Colonia S. Jordi 466 1.565 S. Francesc Xavier 343 1.240 
Consell 345 459 
Costitx 99  138 
Deli 198 432 MENORCA 
Esporles 797 1.163 Maó 8.497 13.668 
Felanitx 1.953 2.706 Alaior 1.293 3.250 
Inca 4.743 7.316 Ciutadella 4.808 7.960 
Lloseta 397 654 Ferrerics 680 1.939 
Llubí 191  262 Mercadal 369 516 
Lluc 37 74 S. Cristòiol 189 71 5 
Llucmajor 1.917 2.875 
Manacor 4.394 6.752 
Ma de la Salut 198 263 RESUMEN DE LINEAS Y TELEFONOS 
Monturri 291 411 Palma de Mallorca 107.707 197.030 
Muro 894 1.290 Resto Isla 55.128 121.525 
Peguera 1.195 4.728 
Palma NoVd 2.082 13.956 Total Mallorca 162.835 318.555 
Petra 553 779 Total Ibiza 11.831 35.327 
Pollensa 3.028 6.377 Total Formentera 343 1.240 
Pont d’lnca 1.078 1.796 Total Menorca 15.836 28.048 
Porreres 652 921 
Portals Nous 979 2.186 Total Baleares 190.845 383.110 
Porto Colom 605 1.425 
Porto cristo 1.074 2.281 
Pobla, Sa 1.730 2.547 
Puigpunyent 271 384 
Fuente: Compañia Telefónica Nacional de  Espafia. Jefatura Regional de Baleares. 
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5.2.4.2. C.T.N.E. CAPACIDAD DE LA LIMA TELEFONICA DE BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1983 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 109.100 10.300 6.300 400 126.100 
1976 120.400 10.300 6.300 400 137.400 
1977 120.600 10.500 8.300 400 139.800 
1978 130.300 10.900 8.300 400 149.900 
1979 136.400 11.100 8.300 400 156.200 
1980 141.068 14.580 9.520 400 165.568 
1981 152.780 14.580 11.800 400 179.560 
1982 175.270 14.880 11.812 400 202.362 
1983 185.900 19.860 13.364 400 219.524 
5.2.4.3. C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1983 
1975 85.579 7.758 4.902 159 98.398 
1976 96.545 8.917 5.290 159 110.911 
1977 104.847 9.496 6.038 180 120.561 
1978 114.307 10.316 7.105 190 131.828 
1919 123.934 10.926 7.554 222 142.636 
1980 130.792 13.082 8.489 251 152.614 
1981 138.1 06 13.767 10.554 283 162.71O 
1982 149.778 14.547 11.24.1 307 175.873 
1983 162.835 15.836 11.831 343 190.845 
5.2.4.4. C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS VACANTES EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1983 
1975 23.521 2.542 1.398 241 27.702 
1976 23.855 1.383 1.010 241 26.489 
1977 15.753 1.004 2.262 220 19.239 
1978 15.993 584 1.285 210 18.072 
1979 12.466 174 746 178 13.564 
1980 10.276 1.498 1.031 149 12.954 
1981 14.674 813 1.246 117 16.850 
1982 25.492 333 571 93 26.489 
1983 18.732 3.919 1.238 40 23.929 
5.2.4.5. C.T.N.E. PORCENTAJE DE OCUPACION DE LINEAS TELEFONICAS 
EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1983 
1975 75’4 75’3 77’8 39’7 78’-
1976 80’1 86’5 83’9 39’7 80’7 
1977 86’9 90’4 72’7 45’- 86’2 
1978 87’7 94’6 84’5 47’5 87’9 
1979 90’8 98’4 91’- 55’5 91’3 
1980 92’7 89’7 89’1 62’7 92’1 
1981 90’4 94’4 89’4 70’7 90’6 
1982 85,5 97,s 95,2 76,s 86,9 
1983 87,6 19,7 88,5 85,s 86.9 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares. 
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5.2.4.6. C.T.N.E. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFONICAS 
EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1983 
Anos Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 5.868 232 429 6.529 
1976 2.024 419 1.099 40 4.182 
1977 5.844 839 1.051 24 7.758 
1978 7.599 1.042 1.071 40 9.752 
1979 9.199 1.134 1.756 49 12.138 
1980 8.563 448 856 57 9.924 
1981 10.859 710 1.178 98 12.845 
1982 7.883 840 1.470 103 10.296 
1983 22.056 1.197 2.685 132 26.070 
NOTA: Incluye peticiones asignadas y pendientes de asignar. 
5.2.4.7. C.T.N.E. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1983 
1975 200.097 16.806 27.335 801 245.039 
1976 220.042 18.149 25.336 812 264.339 
1977 231.3.20 19.408 26.333 854 277.715 
1978 246.160 20.524 27.697 980 295.361 
1979 262.705 21.561 28.353 1.039 313.658 
1980 272.308 24.476 29.763 1.120 327.667 
1981 283.405 25.251 32.755 1.158 342.569 
1982 300.921 26.473 34.349 1.191 362.934 
1983 318.555 28.048 35.327 1.240 383.170 
5.2.4.8. C.T.N.E. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LINEAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1975 - 1983 
1975 2’33 2’16 5’57 5’03 2’49 
1976 2’27 2’03 4’78 5’10 2’38 
1977 2’20 2’04 4’36 4’74 2’30 
1978 2’34 1’98 3’94 5’15 2’24 
1979 2’11 1’97 3’75 4’68 2’19 
:I980 2’08 2’10 3’50 4’46 2’14 
1981 2’05 1’83 3’10 4’09 2’11 
1982 2.01 1,82 3,06 3,88 2,06 
1983 1,95 1,77 2.98 3,61 2,00 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España. Jefatura Regional de Baleares. 
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5.2.4.9. C.T.N.E. CONFERENCIAS AUTOMATICAS EN 1983 
(miles de conferencias) 
Sector Nacioiiales Internacionales Totales 
Palma 25.486 3.199 28.685 
Palma Nova 5.279 1.685 6.964 
Inca 7.037 793 7.830 
Manacor 4.265 1.081 5.346 
Ibiza 5.530 1.331 6.861 
Mahón 4.523 449 4.972 
Total 52.120 8.538 60.658 
AUTOMATlZAClON (%) 
Líneas 100,o Países con acceso automático 
Conlerencias Interurbanas 99,6 Desde Palma 80 
Conferencias Internacionales 98,8 Dcsde resto Baleares 32 
5.2.4.10. C.T.N.E. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS 
BALEARES 
Líneas Telefónicas 190.845 
Teléionos 383.170 
Cabinas en vía pública 1.625 
Conieren. intemrb. manuales 
(miles) 197,l  
Conïeren. interurb. automat. 
(miles) 52.120 
Conferen. internac. manuales 
(miles) 101,5 
Conieren. internac. automat. 
(miles) 8.538 
Núcleos de población con servicio 
teleiónico 339 
Fuente: Compafifa Telefónica Nacional de Espafia. Jefatura Regional de Baleares. 
5.2.4.11. COMUNICACIONES MICROFONICAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1981 - 1983 
1981 1982 1983 
Líneas Microfónicas 51 48 44 
Emisoras radioeléctricas de 
3a categoría 170 296 460 
Emisoras radioeléctricas de 
58 categoría 505 687 868 
Tarjetas de escucha 561 214 138 





5.2.4.12. CORREOS. TRAFICO POSTAL POR MUNICIPIOS. 1983 




I Paquetei Reembolsos Asegurada 
I 
~ Ordinaria Certificada 
Palma de Mallorca 








Campos del Puerto 
Can Pastilla 
Capdepera
















San Antonio Abad 
San Francisco Javier 
San Jose 
San Juan  
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S ta  Margar:ta 
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Villacarlm 610 10 309 806 8.168 
Total 100 475 345 1855 680 130 821 i 4  572 2.210 239 
Fuen te :  Cámaras Ofíciales d e  C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca. hiemoria a n o  1983 
5.2.4.13. TRAFICO POSTAL DE BALEARES. EVOLUCION 1980 - 1983 
1980 1981 1982 1983 
Correspondencia ordinaria nacida 94.384.000 117.392.412 86.287.604 102.596.395 
Correspondencia certificada nacida 2.097.000 1.844.441 1.894.724 1.926.182 
Paquetes expedidos 157.930 143.480 134.039 130.824 
Correspondencia asegurada nacida 37.671 42.985 30.712 28.532 
Giros impuestos 542.489 525.053 537.778 542.296 
Importe pesetas 3.410.510.977 Pts. 4.038.422.534 Pts. 4.271.179.188 Pts. 5.379.886.091 Pts. 
Giros pagados 317.379 305.510 279.990 266.887 
Importe pesetas 3.151.789.811 Pts. 3.528.402.145 Pts. 3.955.180.664 Pts. 4.800.753.341 Pts. 
Importe venta sellos y tarjetas 
de maquinas de franquear 316.820.522 Pts. 408.151.372 Pts. 458.276.603 Pts. 486.569.483 Pts. 
Imposiciones operativas C.P.A. 118.080 74.366 81.954 72.042 
Importe pesetas 7.603.203.000 Pts. 7.101.215.947 Pts. 8.682.002.451 Pts. 5.306.298.091 Pts. 
Reintegros operaciones C.P.A. 327.207 242.642 262.778 218.587 
Importe pesetas 7.412.434.000 Pts. 7.421.811.061 Pts. 10.324.353.401 Pts. 5.964.712.244 F‘ts. 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual 1983”. 
5.2.4.14. TRAFICO TELEGRAFICO DE BALEARES. RESUMEN 1980 - 1983. 
AUTOMATIZACION (%) 
1980 1981 1982 1983 
Tráïico telegráfico manipulado 
Abonados servicio telex 
Facluración servicio telex 
Telegramas cursados 








































Fuente: Gobierno Civil de Baleares. Memoria Anual 1983 
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5.2.4.15. ,TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO. SERVICIOS POR OFICINAS. 1983 
1 CORRESPOUD DISTRIBL'iDA GIRO KACIONAI CAJA POSTAL DE AHORROS 
Asegurada Impueilos Pacidos 'las (Millares) 
Palma de Mallorca 157 322 15.342 182.801 139.778 12.279 5 355 275 46 664 6.052 121 Mov y Sucursales 1773 111 48 668 10 036 606 503 52 418 830.513 
Alaró 1616 7 2 516 a43 73 1.793 69 1.692 
Alayor 3 710 158 5.181 1952 690 26 179 720 17.353 Alcudia 3 908 149 6 077 2 129 592 38.066 3 004 55.409 Andraitx 3 860 37 4 683 1532 250 13 378 1.245 31 140 Arenal, El 6.713 293 10.652 4 318 3 144 337 803 15 448 421.521 
Artá 1.871 33 2 126 760 169 4 598 i51 5.434 
Binisalem 2 341 :5 2 450 588 116 5 863 150 6.930 Campos del Puerto 3.950 300 4 914 900 104 1561 395 10.793 
Ca'n Pastilla 3 382 223 5 082 2 282 3 029 241 148 15 913 263.471 
Capdepera 4 059 147 5.783 1761 452 34 723 9 662 68.633 
CIR. 14 114 7 alti 11 447 1740 20.377 8 153 43 916 
Ciudadela 16 113 2 815 24.003 5811 5 752 563 360 9 911 541.750Felanitx 7 296 128 7 543 i 511 333 17 54s 502 17.806
Ibiza 33 775 i 791 49 a34 26 664 3 463 216 261 6 016 176.368 
Inca 16 300 514 19 711 6 755 2 529 331.950 3 6506 151.930 
Lloseta 2 U62 95 3 140 621 179 19 403 124 5303 
Liuchmayor 2 939 15 4 394 1337 311 9 708 621 18.677 
Mahón 24 312 2 832 33 567 23 147 2 985 137 329 6 236 120 209 
Manacor 13 I53 609 i7  189 3 556 1737 490 789 2 244 476.342 
Mercadal 2 241 31 3 079 1700 365 16 '754 750 10 532 
Muro 1909 47 2 728 476 154 23 239 245 6.246 
Paguera 2 133 107 4 225 i 584 1280 111 806 8 532 168 818 
Poliensa 3 420 1 414 3 911 1275 337 12 838 588 14.237 
Porreras I 782 46 2 279 716 116 3 1s4 153 5 770 
~ 
Porto cristo 2 152 3 695 1385 348 23.831 1619 33.542 
Puerco Pollensa 1731 90 3 392 1070 253 13 096 1615 34 5q1San Antonio Abad 8 829 503 15 680 3 812 4 73% 322 527 13 913 254 859 -*-San Francisco Javier .315 !25 6 340 1297 529 29 602 2 343 35 782 
San José 1520 26 1346 442 128 6 279 448 7369 
San Juan 1899 I5 2 628 357 123 5858 169 6.015 
Santa Eulalia del Río 6.129 376 10 097 3 O50 3 885 238 084 11 454 183 475 
Santa Margarita 2 635 406 3 295 3 267 433 18 016 1153 22 215 
Santa Marii del Cami I576 3 2 126 730 74 1575 100 i 800 
S a  Pobla 5 O31 213 4 86: 4 400 140 27 26'7 2 796 49 884 
Santanyí 3 896 59 5 945 1217 2 16 7 497 204 5 236 
Sineu 2 151 25 1858 477 180 17 843 238 7911 
Sóller 4 732 !68 i 135 4 223 1292 31 228 33 141 53.408 
Son Servera 3 402 204 5 342 1 163 354 24 965 I701  44.905 
Vaiidemosa 1136 20 1106 3Y2 92 3 660 396 11 147 
ViliacarlOS 2 366 138 3 866 4 075 439 14 548 1 4 9 i  16.997 
Total 375 812 29 637 536 484 279 593 65833 9 427 313 236 667 10 292 050 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de  Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca. Memoria año 1983. 
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5.2.4.16. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO. SERVICIOS POR OFICINAS. 1983 
Avenidas Sucupi~In0 1 
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5.3.  BANCA 
5.3.1. Valor de las letras de cambio vendidas. 1975-1982. 
5.3.2. Caja Postal de Ahorros. Operaciones de Adeudo y Abono. 1983. 
5.3.3. Depósitos de las Cajas de Ahorros Confederadas en Baleares. 
5.3.4. Distribución de los depósitos bancarios en Baleares. Distribución y evolución 
1978-1983. 
5.3.5. Oficinas Operativas. Evolución 1976.1983 y distribución geográfica. 
5.3.6. Oficinas Operativas. Distribución por clases de entidades al 31-XII-1983. 
5.3.7. Estadística de protestos comparada de números y cuantías 1970-1983. 
5.3.8. Cámara de compensación: Documentos compensadose importes compensados. 1983. 
5.3.9. Número de protestos y cuantía por Islas. 1983. 
5.3.10. Resumen Estadístico de Protestos. 1981-1983. Distribución mensual. 
5.4. COMERCIO 
5.4.1. Establecimientos comerciales. Minorislas según Actividad principal. 
5.4.2. Establecimientos comerciales. Mayoristas por Actividad principal. 
5.4.3. Licencias comerciales. Mayoristas y minoristas. Evolución 1974-1983. 
5.4.4. Evolución de Licencias Comerciales en Baleares. 1970.1983. 
5.4.5. Licencias Comerciales por Ramas de Actividad en Baleares. 1983. 
5.4.6. Volumen de  mercancías importadas y exportadas inspeccionadas por el S.O.I.V.R.E. 
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5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. 1975 - 1982 
(en miles de pesetas) 
MILES DE NUMEROS 
PESETAS INDICE 
1975 278.632,3 
1976 297.373,4 1.030 
1977 373.715,l 1.294 
1978 413.456,4 1.432 
1979 497.177,8 1.722 
1980 532.989,O 1.846 
1981 662.9433 2.296 
1982 885.559,3 3.067 
Fuente. Ranca Español dc CrCdito. "Anuario Banesto Mercado Español 1984" 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS. OPERACIONES DE ADEUDO Y ABONO. 1983 
(en millones de pesetas) 
Operaciones de Aboiio Operaciones de Adeudo 
Ualcarcs Espafia Baleares Espana 
EN CUENTAS DE RECURSOS 
AJENOS: 
-Número 147.189 17.409.366 272.233 12.984.077 
Importe 27.451,6 2.514.268,6 25.948,5 2.478.777,7 
EN OTRAS CUENTAS 
-Número 7.220 2.174.1.51 152.295 2.284.016 
-Importe 2.335,8 407.005.6 4.015,8 449.817,3 
TOTAL 
--Número 154.409 19.583.517 424.528 15.268.093 
-Importe 29.787,4 2.021.274,2 29.964,3 2.928.595 
Fuent?: Caja Postal de  Ahorros. BALEARES. 
5.3.3. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. 
1983 
Fecha A la vista De Ahorro A plazo Millones de % S/.Total 
pesetas nacional 
31-03-83 12.300 50.246 43.770 106.316 1,99 
30-06-83 13.924 53.526 44.366 111.815 2,04 
30-09-83 15.548 40.357 44.390 120.295 2,lO 
31-12-83 14.625 61.866 45.437 121.928 2,02 
Fuente: Sucursal del Banco de  España en Palma 
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5.3.4. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN BALEARES. 
DISTRIBUCION Y EVOLUCION 1978 - 1983 (en millones de pesetas) 
%s/.Total
Fecbü A la vista De Aliorro A plazo Total nacional 
31-12-78 33.725 17.955 41.195 92.875 1,78 
31-12-79 37.131 20.093 56.720 113.944 1,80 
31-12-80 41.796 22.002 75.215 139.013 188 

31-12-81 47.395 24.881 91.431 163.707 1,91 
31-12-82 51.778 27.159 i09.71 5 188.652 1,93 
31-03-83 40.552 25.310 111.195 177.058 1,86 
30-06-83 48.276 26.608 112.019 186.903 1,94 
30-09-83 59.467 30.180 125.068 214.718 2,15 
31-12-83 49.257 28.902 134.438 212.597 2.00 
5.3.5. OFICINAS OPERATIVAS. EVOLUCION 1976 - 1983 
Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
Resto Total Forinen- Total 
Fecha Paliiia Mallorca Mallorca Menorca Ibiza tera Baleares 
31-12-76 126 181 307 33 31 375 
31-12-77 144 196 340 35 35 415 
31-12-78 154 205 359 37 37 438 
31-12-79 168 218 386 44 44 479 
31-12-80 186 244 430 45 52 533 
31-12-81 213 326 539 52 63 661 
31 -12-82 227 350 577 53 68 704 
31-12-83 236 359 595 57 71  729 
5.3.6. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCION POR CLASES DE ENTIDADES 
AL 31-XIJ-1983 
1981 1982 1983 1981 1982 1983 
Bancos 4 1  41 39 414 441 461 
Cajas de Ahorro Confederadas 3 3 4 178 189 199 
Caja Postal 1 1 1 56 56 57 
Entidades de Crédito Cooperativo 3 2 2 13 12 12 
Totales 48 47 46 661 704 729 
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palma 
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5.3.7. ESTADISTICA DE PROTESTOS COMPARADA 
DE NUMEROC Y CUANTIAC. 1970-1983 
% % % %
Respecto Respecto Cuantía Respecto Respecto
allo al aiio aiio ali0 
BASE anterior BASE anterior 
Aiio Número 1970 
1970 109.288 100,oo 5.290.054.377,ll 100,00 -
1971 97.141 88,89 SS,89 5.040.841.128,93 95,29 9529 
1972 86.091 78,77 88,62 5.282.621.522,63 99,89 104,80 
1973 107.644 98,50 125,04 7.658.100.367,84 144,76 144,97 
1974 167.580 153,34 155,68 14.292.103.897,41 270,17 186,63 
1975 167.779 153,52 100,12 13.401.427.308,98 253,33 93,77 
1976 159.619 146,05 95J4 12.858.796.657,54 243,07 95,95 
1977 138.221 126,47 86,59 12.614.402.394,63 238,46 98,lO 
1978 112.334 102,78 81,27 10.985.907.430,50 207,67 87,09 
1979 120.617 110,36 107,37 14.605.138.188,86 276,08 132,94 
1980 143.553 131,35 119,01 19.160.916.361,65 362,20 131,19 
1981 165.838 151,74 115,52 25.378.250.701,38 479,73 132,44 
1982 177.963 162,83 107,31 30.633.998.730,70 579,08 120,70 
1983 188.349 172,34 105,83 39.837.983.376,OO 753,07 130,04 
Fuente: Colegio Notarial d e  Baleares. 
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5.3.8. CAMARA DE COMPENSACION: DOCUMENTOS COMPENSADOC 
E IMPORTES COMPENSADOS. 1983 
üocumentos Compensados Importes Compensados 
Nombre Número % Millones % 
s/total ptas. sitotal 
Caja de  Ahorros d e  Baleares 1.945.793 13,45 145.732 8,56 
Banca March 1.591.292 11,oo 195.940 11,51 
Banco Bilbao 1.437.658 9,94 196.398 11,36 
Caja d e  Pensiones 1.333.289 9,22 106.747 6,27 
Banco de Santander 1.158.410 8,07 105.600 6,21 
Banco de  Crédito Balear 1.069.883 7,40 147.559 8,67 
Banco Central 932.520 6,45 107.243 6,30 
Banco Hispano Americano 882.841 6,lO 87.776 5,16 
Banco Español de  Crédito 784.887 5,43 96.048 5,65 
Banco de Vizcaya 691.936 4,78 105.385 6,19 
Banco Ailántico 369.783 2,56 30.334 1,79 
Banca Catalana 361.140 2,50 36.959 2,18 
Banco Exterior de España 357.871 2,47 54.560 3,21 
Banca A. Matutes Torres 219.505 1,52 40.756 2,40 
Banca Jover 172.938 1,19 18.386 1,08 
Banco de Sabadell 145.455 1,oo 18.175 1,07 
Banco Unión 135.014 0,93 25.591 1,51 
Banco Popular Español 131.498 0,91 15.861 0,93 
Banco Zaragozano 75.877 0,52 17.484 1,03 
13.797.590 95,44 1.552.534 91,os 
1 7  entidades más y el Banco de  
España 668.810 4,56 150.422 8,92 
TOTAL 14.466.400 100 1.702.956 100 
% de  variación respecto al 
año 1982 t 12,9'i + 19,43 
Fuente: Cámara Privada de  Compensación de Palma. Memoria 1983. 
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5.3.9. NUMERO DE PROTESTOS Y CUANTIA POR ISLAS. 1983 
Islas NO Protestos Imp. Cuaiitías 
Mallorca 154.646 31.583.996.543 
Menorca 8.811 2.029.549.537 
Ibiza 23.014 5.651.872.751 
Formentera 1.928 572.564.545 
Sumas Totales 188.394 39.837.983.376 
Fuente. Cimaras Oficiales de  C.I.S. de  Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria Anual 1983. 
5.3.10. RESUMEN ESTADISTICO DE PROTESTOS. 1981 - 1983. 
DISTRIBUCION MENSUAL 
1981 1982 1983 
Meses Núinero Cuantía Número Cuantía Núinero Cuantía 
Enero 13.187 1.862.800.348 12.955 1.984.254.376 15.913 2.609.433.027 
Febrero 11.277 1.471.668.995 13.725 2,072.103.287 13.037 2.287.672.494 
Marzo 15.271 2.136.178.110 17.020 2.955.368.806 15.3'76 3.917.361.374 
Abril 12.267 1.704.1 42.22 1 13.578 2.085.119.380 16.488 3.186.719.960 
Mayo 14.075 2.521.510.131 16.854 3.097.221.068 18.507 4.308.248.842 
Junio 14.594 2.414.561.713 14.015 2.498.474.908 14.737 2.975.800.180 
Julio 16.122 2.406.166.057 17.425 3.088.589.423 16.454 3.239.090.461 
Agosto 13.099 2.108.436.866 15.123 2.755.925.358 18.401 4.096.279.691 
Scptiembre 12.263 2.147.515.987 13.088 2.218.182.287 13.737 3.147.546.379 
Octubre 15.365 2.250.862.585 14.186 2.559.920.510 16.530 3.795.929.083 
Noviembre 11.714 1.958.444.636 14.186 2.561.729.141 13.247 2.91 7.481.283 
Diciembre 16.154 2.395.963.047 15.184 2.772.530.179 15.922 3.356.420.602 
TOTAL 165.388 25.378.250.696 17'7.944 30.613.418.725 188.349 39.837.983.376 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Memoria 1983. 
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5.4.1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MINORISTAS 
SEGUN ACïíVIDAD PRINCIPAL. 1981 * 
Ibiza 
iMaUorca Menorca Formentera 
Frutas, verduras y hortalizas 288 71 131 490 , 
Lácteos, grasas, huevos, aves y caza 











Pescados marinos 259 31 45 335 
Pan, pastelería, confitería 542 85 41 668 
Vinos, tabacos y otras especia- 
lidades alimenticias 532 43 83 658 
Prod. alimenticios en general 1.563 192 211 1.966 
Textiles para el hogar 151 29 25 205 
Prendas de vestir, calzados y 
complementos 2.536 262 568 3.366 
Farmacias 256 24 20 300 
Perfumería, droguería 439 32 43 514 
Equipamiento para el hogar 1.399 178 215 1.792 
Vehículos y accesorios 178 41 33 252 
Otro comercio al por menor 2.001 195 202 2.398 
Autoservicios Super e Hipermercados 391 56 91 538 
Grandes almacenes y almacenes Pop. 5 3 - 8 
Otros almacenes 1 - 1 
Tiendas tradicionales en pueblos 53 5 22 80 
Tiendas relacionadas con ei turismo 887 98 251 1.236 
TOTAL 12.167 1.441 2.075 15.683 
* Ultimo dato disponible 
5.4.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MAYORISTAS 
POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1981 * 
Ibiza 
Mallorca Menorca Formentera Total 
Materias primas agrarias 
Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 386 69 60 515 
Textil, confección, calAado y 
artículos de cuero 64 25 10 99 
Prod. Farmacéuticos 
Perfumería y mantenimiento del 
hogar 53 5 3 6 1  
Artículos de consumo duradero 112 11 15 138 
Comercio Interindustrial de la 
mineria y química 34 4 3 41 
Comercio Interindustrial 181 29 23 233 
Otro comercio al por mayor 93 3 1 97 
TOTAL 923 146 115 1.184 
* Ultimo dato disponible 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. IRESCO. “Programa de Tratamiento 
Integral del Comercio”. Baleares 1981 
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5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. 
EVOLUCION 1974 - 1983 




Mayoristas 1.631 3.027 85,6 
Mino r istas 12.618 17.005 35,2 
TOTAL 14.249 20.092 41,O 
Fucnte: Baneslo. Anuario dcl Mercado Español, 1984. 
5.4.4. EVOLUCION DE LICENCIAS COMERCIALES EN BALEARES. 















Fuente: Banesto. Anuario del Mercado Español 1984 
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1 .O00 ?fab. 
Minorista 
por 
1.Productos alimenticios y agrarios 
2. Textil, calzado y plástico 
3. Madera, papel y artes gráficas 

























5. Venta de edificios y mater. 
6. Minerales, metales y transformados 






5 3  





7. Maquinaria general y mater. 
transporte 311 1.469 1.780 8 3  2 2  
8. Comercio ambulante - 33 33 0 s  3,6 
9. Comercio no clasificado 113 2.385 2.498 12,4 25,9 
TOTAL 3.027 17.065 20.092 100 30,5 
Fuente: Banesto. Anuario del Mercado Español 1984. 
5.4.6. VOLUMEN DE MERCANCIAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS 









Goma Garrofin 216.000 
Harina de Trigo 
Patata 11.044.860 
Harina de Almendra 11.000 
Higos secos 2.400 
Embutido crudo 1.140 
Fiambre cocido 513 
Semilla césped 120 
Cáscara Almendra 





Patata Siembra 6.459.750 
Cerveza 271.032 
Otras bebidas 22.508 
Plantas vivas 47.445 
Conservas y semi-conservas. Pescado 1.242 
Chocolates y Prod. confiteria 121.585 
Conservas vegetales 29.200 
Eyuinos (cabezas) -6.750 
Pescado, crustáceos y moluscos 113.176 
Herboristeria 
Mijo 847.416 
Higos secos 17.500 
Azúcar 9.831.033~~ 
Especies y condimentos 19.000 
Flores naturales secas 35 
Semilla césped 300 
Té 16.135 
Platos preparados 15.567 
Cestcría 24.150 
Cueros y pieles 75.459 












































Fuente: Gobierno Civil de  Baleares. “Memoria Anual de  1983”. 
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5.4.7. OFERTAS DE REPRESENTACION. 1983 
Relación de las casas comerciales e industriales que han solicitado re- 
presentante por mediación del Colegio de Agentes Comerciales, du-
rante 1983. 
Ramo de Alimentación 10 
Vidrio, Loza y Cerámica 4 
Artículos Sanitarios 7 
Metalúrgicas y Ferretería 43 
Pinturas 2 
Ramo Textil 21 
Ramo de Construcción 9 
Vinos, Champagnes y Licores 7 
Papel, Prensa y Artes Gráficas 14 
Electrodomésticos y Electricidad 8 
Artículos plásticos 6 
Productos químicos y drogas 1 5  
Productos farmacéuticos 5 
Accesorios Auto, Moto, Vela 2 
Ramo Calzado, Piel y Marroquinería 9 
Objetos artísticos 10 
Muebles 9 
Juguetería y Deportes 6 
Varios no clasificados 23 
Total 216 
Fuente: Cámaras oficiales del C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria anual 1983. 
5.4.8. TABACALERA, S.A. REPRESENTACION EN BALEARES. 1983 
Año 1981 Pts. 
Tabacos 3.562.054.326 








Efectos timbrados 2.061.800.000 
Totial 8.882.900.000 
Fuente: Cámaras Oficiales del C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
Memoria anual 1983. 
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5.5.1. W  A  SANITARIO DE MALLORCA. Anteproyecto 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
5.5.2. MAPA SANITARIO DE MENORCA. 

5.5.  SANIDAU 




0 Oficinas de Farmacia
0 Laboratorios 
Médicos 
@ Centros Hospitalarios 
@ Residencias 
V ATS 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Sanidad y Consumo 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
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5.5.4. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS 
CONCEPTO Residencia Hospital Clínica Residencia Residencia 
Palma Materno- ‘Virgen de Mahón Ibiza 
Infantil la Salud” 
Enfermos ingresados 14.320 12.072 1.199 2.856 3.123 
Promedio mensual de enfermos ingresados 1.193 1.006 100 238 260 
Estancias producidas 176.318 56.563 15.652 19.567 16.941 
Promedio mensual de estancias producidas 14.693 4.714 1.304 1.631 1.412 
Enfermos asistidos en urgencias 88.765 32.012 10.742 12.734 
Promedio mensual de enfermos en urgencias 7 .397 2.668 895 1.061 
Partos asistidos ~ 4.393 519 769 
no enfermos crónicos 20 
-no sesiones (agudos y crónicos) 3.621 -
Enfermos asistidos en consultas externas 91.387 47.967 22.836 10.568 
-Promedio mensual de enfermos en con. externas 7.616 3.997 1.903 881 
Promedio días estancia/enfermo 12,31 4,69 13,05 6,85 5,43 
Intervenciones quirúrgicas 6.1 44 3.496 1.295 1.249 1.946 
Indice de ocupación (1) 82,57 41 68,06 70,7 94,79 
(I) Los índices de Ibiza y Menorca estan calculados sobre no de camas reales. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. Memoria 1983. 
5 . 5 .  SANIDAD 
5.5.5.  PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS EN INSTITUCIONES SANITARIAS 
ABIERTAS 
Denoniinaci6ii Número Promcdio 
Consultas Mensual 
Ambulatorio “Felix Sánchez” 201.41 5 16.785 
Ambulatorio CI Carmen 327.434 27.286 
Ambulatorio de  Inca 162.120 13.510 
Ambulatorio de  Manacor 39.789 3.316 
Ambulatorio de  Felanitx 60.973 5.081 
Ambulatorio de  Lluchmayor 15.859 1.322 
Ambulatorio de  Mahón 145.312 12.109 
Ambulatorio de  Ciudadela 100.226 8.352 
Ambulatorio de Ibiza - ~ 
Consultorio C/ Pascua1 Rihot 133.541 11.128 
Consultorio C/ Fábrica 162.688 13.557 
Consultorio C/ Juan Munar 140.402 11.700 
Consultorio “Son Cladera” 46.255 3.855 
Consultorio “Son Serra” 73.709 6.142 
Consultorio “Son Gotleu” 93.762 7-814 
Consultorio “El Arenal” 89.305 7.442 
Consultorio Sanitaria Balear (I) 317.664 35.296 
Servicio Especial de  Urgencia de  Palma 
de Mallorca 61.056 5.088 
Servicio Normal de  IJrgencias de  Inca 12.572 1.O48 
Servicio Normal de  Urgencias de Manacor 4.917 410 
Servicio Normal de Urgencias de  Ibiza 6.098 508 
Servicio Normal de  Urgencias de  San Antonio 6.904 575 
Servicio Normal d e  Urgencias de  Felanitx (2) 1.885 377 
Servicio Normal d e  Urgencias de  Pollensa (2) 2.604 521 
Serv. Normal de  Urgencias de  Santa Eulalia (3) 2.232 319 
Dispensario d e  Accidentes de  Trabajo 2.952 246 
TOTAL 2 211.674 193.787 
Notas.. 
(1)Datos hasta Septiembre. Rescindido concierto a partir 10-10-83 
(2) Idem desde Agosto. Abierto S.U. 1-7-83. 
(3)Idem desde Julio. Abierto S.U. 16-6-83. 
Fuente: Ministerio d e  Sanidad y Consumo. 
Dirección Provincial de  Baleares. Memoria 1983 
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5.5 SANIDAD 
5.5.6. HEMATOLOGIA - HEMOTERAPIA 





BANCO DE SANGRE 
Donantes altruistas 18.471 
Extracciones 10.092 841 
Transfusiones (frascos) 7.088 591 
Sangre transfundida en ml. 3.720.300 310.025 
Plasma (mi.) 155.700 12.985 
Análisis donantes 10.092 841 
Pruebas cruzadas 9.621 802 
HEMATOLOGIA 
Análisis hematológicos 83.323 6.944 
Enfermos hematológicos 2.361 197 
5.5.7. ENFERMOS ASISTIDOS DURANTE EL AÑO 1983 
ESPECIALIDAD N O  PACIENTES 




Of kalinología 75.775 
Tocología 33.342 
Odontología 54.422 









Análisis (no de pacientes) 87.850 
Serv. de Urgencias 22.268 
TOTAL 1.666.495 
-Promedio enfermosidía laborable y 50 % sábados: 6.132 
-Número de radiografías 227.866 
-Número de análisis: 433.988 
-Número de inyectables: 343.927 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. 






Institución Res. Palma H .  Mat-Inf. Res. Mahón Res. Ibiza Totales 
Radiograf íasi 59.714 132.671 4.570 10.774 207.729 
5.5.9. PRESTACIONES ESPECIALES [DELEGACION PROVINCIAL) 

Tipo Prestación Ex.  Resueltos Res. a Favor Import. Recl. Import. Conced. 
Reintegro Gastos 394 209 9.906.835 2.084.345 
Ortopedia reglam 5.438 5.420 46.895.929 
5.5.10. TRASLADOS DE ENFERMOS A CENTROS EXTRAPROVINCIALES 
A CENTROS DE: NUMERO DE ENFERhlOS PROMEDIO MENSUAL 
Barcelona 1.116 93 
Madrid 300 25 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares. Memoria 1983. 
5.5.1t FACI'URACION DE LAS OFICINAS DE FARMACIA 
Conceptos Promedio Número Gasto Aportación Neto Prom. Prom. Rom. 
lïtulares de de los Casto Recetas Gasto 
Derecho Recetas Titulares Recet. por Tit, por Tit. 
1.- ISLA DE MALLORCA 
1.1.Trabajadores 3.215.455 1.339.140.561 463.477.525 875.663.036 416,47 - -
~1.2. Pensionistas 3.541.360 1.669.386.952 - 1.669.386.952 471,40 -
~TOTAL 6.756.815 3.008.527.513 463.411.525 2.545.049.988 445,26 -
2.- ISLADE MENORCA 
~2.1. Trabajadores - 323.720 135.547.218 46.143.507 89.503.711 419,03 -
2.2. Pensionistas - 293.184 135.993.441 - 135.993.441 463,85 .. -
-TOTAL - 616.904 271.640.659 46.143.507 225.497.152 440,33 -
3.- ISLA DE IBIZA-FORMENTERA 
~3.1. Trabajadores 381.875 153.639.363 53.674.949 99.964.414 402,33 - -
3.2. Pensionistas ~ 222.169 104.584.881 I 104.584.881 470,74 -~ -
-TOTAL 604.044 258.224.244 53.674.949 204.549.295 427,49 - -
TOTAL DE LA PROVINCIA 306.249 7.977.763 3.538.392.416 563.295.981 2.975.096.435 443,53 26,05 11.553,97 
4.- ACCIDENTES DE TRABAJO 
-Gasto total de la Provincia 1.062 538.520 





5.5.12. SECTORIAL AMBULATORIOS WLLORCA 
ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS TRIRUTARIOS 
DE LA SECTORIAL: 
~ Promcdio titulares con catliba 246.186 






Fuente: Ministerio de  Sanidad y Consumo. 
Dirección Provincial de  Baleares. Memoria 1983. 
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5.5.13. RESUMEN IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 1983. 
CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS 
CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE 11 CUATRIMESTRE I11 TOTAL ANO 
Productos LTS. KGS. NM LTS. KGS. NM LTS. KGS. NM LTS. KGS. NM 
Vinos y Licores 338 3 250 3 558 6 
Pescados 12.166 2 780 1 12.946 3 
Bebidas Refrescantes 19.964 1 19.964 1 
Conservas vegetales 15.225 1 15.225 I 30.450 2 
Conservas de Pescado 640 1 640 1 240 1 1.520 3 
Té 3.000 1 3.000 1 
Cerveza 108.016 8 337.360 23 143.760 8 589.136 39 
Chocolates y Confites 27.200 1 5  26.860 10 13.959 23 68.019 48 
Aicaparras 136.200 29 136.200 29 
TOTAL 108.354 55.231 30 337.610 42.725 38 163.724 154.179 64 609.658 252.135 132 
Nota.. Las cantidades LTS. y KGS.son netas. NM es no de muestras. 
RESUMEN EXPORTACION 1983 
Alcaparras 54.790 5 54.790 5 
Productos de boileria 150 1 150 1 
TOTAL 54.790 5 150 1 54.940 6 





5.6. ENSEÑANZA (CURSO 83-84) 

5.6.1. E.G.B. Enseñanza General Básica 

5.6.1.1. E.G.B. Capacidad y Matrícula de los Centros Escolares Públicos. 

Por Municipios. 
5.6.1.2. E.G.B. Capacidad y Matrícula de los Centros Escolares Privados. 

Por Municipios. 
5.6.1.3. Preescolar y E.G.B. Alumnos matriculados por niveles educativos y curso 

5.6.1.4. Preescolar y E.G.B. Centros, Unidades, Puestos Escolares, Profesores y 

otro personal del Centro. 
5.6.1.5. E.G.B. Servicios complementarios a la enseñanza. 

5.6.2. B.U.P. Bachillerato Unificado Polivalente. 

5.6.2.1. B.U.P. Puestos Escolares y alumnos matriculados por municipios. 

5.6.2.2. B.U.P. Centros, Capacidad, Profesorado. 

5.6.2.3. B.U.P. Centros Escolares según dependencia y clase. 

5.6.2.4. B.U.P. Profesorado y otro personal; Titulación, sexo, dedicación. 

5.6.2.5. B.U.P. Alumnos matriculados por curso y SPXO. 

5.6.2.6. B.U.P. Alumnos según régimen y sexo. 

5.6.2.7. B.U.P. Servicios complementarios a la enseñanza. 

5.6.2.8. B.U.P. Matrícula gratuita y semigratuita. 

5.6.3. F.P. Formación Profesional. 

5.6.3.1. F.P. Puestos Escolares y Alumnos matriculados por municipios. 

5.6.3.2. F.P. Alumnos matriculados por Grados, Curso y sexo. 

5.6.3.3. F.P. Alumnos por 'Turnos y Grado. 

5.6.3.4. F.P. Centros, capacidad y Grupos. 

5.6.3.5. F.P. Servicios complementarios a la enseñanza. 

5.6.3.6. F.P. Alumnos matriculados por ramas y Grado. 

5.6.3.7. F.P. Centros escolares según dependencia. 

5.6.3.8. F.P.Profesorado y otro personal, según su categoria, sexo y situación 

administrativa. 
5.6.4. Educación Especial. (CURSO 82-83). 

5.6.4.1. Educación Especial. Clasificación de los centros por su tipo. 

5.6.4.2. Educación Especial. Alumnos matriculados según la problematica 

dominante y sexo. 
5.6.4.3. Educación Especial. Servicios complementarios a la enseñanza. 

5.6.4.4. Educación Especial. Resumen Provisional dc Centros, unidades y 

Puestos Escolares. 
5.6.4.5. Educación Especial. Profesorado y otro personal. 

5.6.5. Asistentes Sociales y Graduados Sociales (CURSO 83-84). 

5.6.5.1. Asistentes Sociales. Alumnos matriculados. 

5.6.5.2. Graduados Sociales. Alumnos matriculados. 
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5.6.6. Enseñanza Universitaria (CURSO 83-84) 

5.6.6.1. Enseñanza Universitaria, Matrícula alumnos por Facultades. 

5.6.6.2. Enseñanza Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. 

5.6.6.3. Enseñanza Universitaria. Facultad de Derecho. 

5.6.6.4. Enseñanza Universitaria. Facultad de Ciencias. 

5.6.6.5. Enseñanza Universitaria, E.U. Estudios Empresariales. 

5.6.6.6. Enseñanza Universitaria. E.U. Formación Profesorado. 

5.6.6.7. Ensenanza Universitaria. Escuela de Enfermería. 

5.6.6.8. Enseñanza Universitaria, E .F.P. “Alberta Jiménez”. 

5.6.7. Gastos Corrientes y asistencia en Educación (CURSO 83-84). 

5.6.7.1. Gastos corrientes en Educación. Baleares. Curso 83-84y comparación 

año anterior. 
5.6.7.2. Fastos de asistencia y promoción del estudiante Curso 83-84y 

comparación año anterior. 
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5.6 I.NSI;ÑANZA 
5.6.1.1. E.G.B. CAPACIDAD Y MATRICULA DE LOS CENTROS ESCOLARES 
PUBLICOS. POR MUNICIPIOS. CURSO 1983-1984 
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN. 
ZONA C G.U. Uni- Puertos Ed"C8CiÚ" Educacia" 
M""iCipi0 Centros dades esco- EdUCUCiÚii Celleral Ed"CaCió" Permanente 
l8XS Básica Especial de Adultos _ _ _ _ _ _ _ _ .  Preescolar ~ _ _ _ _ _  
Total Muje- Total Muje- Total Muje- Total Muje-
res res T U  res 
ZONA o i n i  
Palma de Mallorca 59 788 28.154 3.386 1.521 21.324 9 . m  117 
Algaida 1 8 320 - - 264 121 
Andraitx 3 26 905 95 48 558 241 10  
ßanyalbufar 1 1 18 2 1 12 4 
Bunyola 1 11 350 1 5  8 274 131  
Czlviá 6 95 1.909 201 82 1.312 624 13  
Esporles 1 11 380 31 17  291 131 -
Estallencs 1 1 40 2 1 21 6 -
Llucn,a,or 2 39 1.495 125  53 1.065 370 29 
Marratxí 3 22 165  71 33 501 243 
Puigpunyent 1 4 140 1 2  6 I 4  35 
Santa Eugcnia 1 4 150 - 75 31 
Sta, María dei camí 1 9 360 32 - 11 113 78 Valldemosa 1 3 80 - 88 49 
ZONA 0102 
Sóller 5 23 845 98 49 497 201 1 5  
-U& 1 1 30 4 3 20 12  
Fornalutx 
ZONA 0201 
Felanitx 4 38 1.520 104 33 1.015 480 
Campos dei Puarto 1 16 515 85 42 359 144 6 
-Montuiri 1 1 n  360 21 7 21 5 109 
Porrerrs 1 1 0  400 54 23 218 99 
Santanyí 3 1 4  520 54 25 215 84 
Ses Salines 1 1 3  520 41 20 335 148 
ZONA 0301 
Inca 2 25 965 115 49 626 228 20 
AlarÓ 1 1n 400 45 20 111 6 8  
Alcudia 1 1 8  540 6 3  26 416 255 
Binissalem 1 11 360 34 16 209 90 
Búger 1 3 90 19 9 55 26 
Campanet 1 8 320 -. 188 83 
Coiisell 1 8 320 - 168 79  
-Costitx 1 1 40 26 9 
Escorca 
Lloret de V. Alegre 1 2 80 - 29 1 9  
Lloseta 1 1 9  655 29 1 6  351 172 1 5  
Llubí 1 8 280 202 105 
Maiicor del Valle 1 3 120 - - 71 26 
Ma de la Salud 1 9 360 22 11 143 73  
Muro 1 9 360 34 1 9  233 102 
Pollensa 3 41 2.220 49 24 1.038 498 
Sa Pobla 3 31 845 119 56 490 209 
-Sencelles 1 8 320 161 71 
Santa Margarita 2 20 780 - 616 324 
Selva 3 11 440 17  8 242 105 






NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN: 
ZONA E.G.B. 
Criitroa Uni- puestos Edueacidn EducmánMutiicipio dades esto- Wucació" General Ed"CXiú" Permanente 
lares ReeSC"l8r Iláaiea Especial de Adultos--__ 
Total Muje- lotal Muje- Total Muje- Total Muje-
res res res res 
ZONA 0401 
Mahón 11 U7 3.049 414 186 2,092 1.009 68 21 
Alaior 2 25 895 185 96 480 258 24 9 50 18 
San Luis 1 1 5  545 69 40 344 161 1 3  4 - -
Viliaiarios 2 21 815 118 56 482 230 29 10  
ZONA 0501 
Ciudadela 5 50 1.845 103 51 1.401 662 51 19  
Fcrrrries 1 14 614 105 54 280 127 14  3 42 22 
Mercadal 3 19  715 99 38 395 190 14  4 - -
ZONA 0601 
Ibiza 6 85 3.375 181 73 2.902 1.122 10  5 
San Antonio Ahad I 48 1.900 139 63 1.277 452 
San J a 6  4 28 1.095 77 34 184 345 
San Juan Bautista 3 1 8  480 69 39 378 193 
Sta, Eulalia del Río 4 1 3  2.645 264 129 2.015 1.011 6 2 
ZONA 0602 
Formenters 4 28 1.010 54 21 684 305 12  8 
ZONA 0701 -Manacor 6 6 3  2.395 209 73 1.718 608 19 6 
Artá 2 7 100 53 30 I 0  40 - - 11 6 
CapdcQeKa 2 29 1.080 105 59 706 346 21 1 4  
Petra 1 9 360 - - 283 142 - -
San Juan 1 6 190 - - 151 I 9  
S. Lorenzo des Cards. 2 16  640 28 1 3  316 183 
Son Servera 2 26 960 135 68 770 359 
Villafranca 1 8 320 - - 200 102 
Ariany 1 1 40 - - 1 9  11 
TOTAL PROVINCIAL 198 2.017 74.759 1,404 3.382 52.434 22.962 545 199 3.318 1.956 
Fuente: Conselleria d'Educació 1 Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares) 
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5.6.1.2. E.G.B. CAPACIDAD Y MATRICULA DE LOS CENTROS ESCOLARES 
PRIVADOS. POR m I c I P I O s .  CURSO 1983-1984 
NUMERO 1>E ALUMNOS MATRICULADOS EN: 
ZONA E.G.B. U"¡- Puestos Eàiicaeión Educación 
Municipi0 Centros dades ~ S E O - Fd"caCi6" Ge"eral EdduClCiÓ" Peirnaneiite 
lares PteesCOlar Bisica Especial de Adultas- ~ _ _ _  
Total Muje- Total Muje. Total Muje. Total M",~. 
res res res res 
ZONA 0101 
Palma de Mallorca 77 864 36.272 7,751 4.128 26.924 14.197 1 3  32 51 32 
Algaida 1 2 80 75 42 
Andratx 1 10 400 80 50 305 205 
Banyalbufar - - - - -
Bunyola 1 3 120 90 48 - -
Calviá 2 2 62 64 28 - -
.. -Esporles 1 2 80 73 31 
Estallencs - - - ~. -
Llucmajor 4 34 1.360 346 166 910 679 
Marratxí 4 39 1.560 233 84 1.141 598 
Puigpunyent 
Santa Eugenia - - - - - - -
Sta. María dei Camí 2 12 480 119 51  306 161 
Valldemossa - - - - -
ZONA 0102 




Felanitx 3 1 9  160 124 6 4  612 215 
Campos del Puerto 2 20 775 138 70  410 195 
Montuiri 1 2 10 43 1 9  - -
Porreres 1 11 440 76 43 222 126 
Santanyí 2 10 400 57 27 322 159 
Ses Salines 1 1 40 40 1 7  - -
ZONA 0301 
Inca 6 101 3.950 803 400 2.951 1.551 33 
Alaró 1 10 400 76 47 272 170 
Alcudia 1 10 400 60 42 309 154 
Binissalem 2 15 600 34 20 385 190 
Búger - - - - - -
campanet 1 40 56 33 - -
-
-
-C0nsell 1 2 80 73 34 
Costitx - - - - --Escorca 1 5 200 - 116 
Lloret de V. Alegre 
Lloseta 1 4 160 123 58 - -
Llubí 1 2 80 69 32 - -
Mancor del Valle - - - - - -
Ma de la Salud 1 2 60 40 20 - -
Muro 2 12 460 156 81 304 152 
Pollensa 4 18  695 311 165 312 134 1 5  
Sa Pobla 2 24 920 261 137 562 316 
Sance1les 1 1 30 32 1 5  
Santa Margarita 1 3 120 109 49 -Selva 1 2 80 45 1 9  -
Sineu 1 1 40 50 29 - -
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5 6 I : N S I ~ A N Z A  
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN: 
ZONA E.G.B. Uni- Puestos Ed"CaCió" E¿I"CXió"
M""iCiPi0 Centros dades e m - Educación Ge"eCal Ed"CaCió" Permanente---lares R%C*lar Básica Especial de Adultos 
Total Muje- Total Muje- Total Muje- Total Muje-
res res res res 
ZONA 0401 
Mahón 3 42 1.620 282 164 1.216 672 36 15  




Ciudadela 2 40 1.600 1.406 728 
Ferreries 1 8 320 - 252 103 
Mercadal 1 1 40 37 1 9  
ZONA O601 
Ibiza 5 48 1.900 320 208 1.553 1.001 53 36 
San Antonio Abad 2 21 840 140 71 724 512 -
San José -1 -7 280 - 90 - 156- 150 San Juan Bautista 
-Sta. Eulalia del Rio - -
ZONA 0602 
Formentera 1 4 160 123 54 -
ZONA 0701 
Manacor 6 65 2.620 742 398 1.731 60 -Artá 2 21 840 160 63  620 -Capdepera 1 2 80 81 29 
-Petra 1 3 120 75 41 
San Juan 1 2 80 42 17 
S. Lorenzo des Cards 1 2 80 73 36 
Son Servera 1 3 120 113 63  
Villafranca 1 2 80 70 32 
TOTAL PROVINCIAL 165 1.609 63.430 14.232 7.399 45.100 Z4.350 59 203 125 
Fuente: Conselleria d'Educac1Ó i Cultura y Ministerio d e  Educación y Ciencia. (D.P. Baleares). 
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5 6 I NSI ÑANLA 
5.6.1.3. PREESCOLAR Y E.G.B. ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES 
EDUCATIVOS Y CURSO. CURSO 1983-1984 
CONCEPTOS TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 
EDUCACION PREESCOLAR 






Total Educación Preescolar 21.636 
EDUCACION GENERAL BASICA 
Primer curso 6.667 
Segundo curso 6.689 
Tercer curso 6.389 
Cuarto CUKSO 6.299 
Quinto curso 6.574 
Sexto curso 6.563 
Séptimo curso 5.927 
Octavo curso 5.119 
Total niños 50.222 
Primer curso 6.138 
Segundo curso 6.066 
Tercer curso 5.931 
Cuarto curso 6.072 
Quinto curso 6.105 
Sexto curso 6.121 
Séptimo curso 5.634 
Octavo curso 5.245 
Total niñas 47.312 
Primer curso 12.805 
Segundo curso 12.755 
Tercer curso 12.315 
Cuarto curso 12.371 
Quinto curso 12.679 
Sexto curso 12.684 
Séptimo curso 11.561 
Octavo curso 10.364 
Total alumnos de  E.G.B. 97.534 
Varones Mujeres Total 
Alumnado de Educación Especial 428 258 686 
Alumnado de Educación Permanente de Adultos 1.440 2.081 3.521 
Fuente: Conselleria d’Educació i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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5.6.1.4. PREESCOLAR Y E.G.B. CENTROS, UNIDADES, PUESTOS ESCOLARES, 
PROFESORES Y OTRO PERSONAL DEL CENTRO. CURSO 1983-1984 
I 
CONCEPTOS CLASE DE CENTRO I 
Píiblico Privado TOTAL 
Número total de Centros 198 165 363 
Número de unidades de: 
Educación Preescolar 265 403 668 
Educación General Básica 1.708 1.192 2.900 
Educación Especial 49 9 58 
Educación permanente de Adultos equivalente a E.G.B 55 5 60 
Número de puestos escolares de: 
Educación Preescolar 9.594 15.705 25.299 
Educación General Básica 64.439 47.590 112.029 
Educación Especial 726 135 861 
Número de profesores y directores con curso en: 
Educación Preescolar 265 414 6 79 
Educación General Básica 1.720 1.397 3.117 
Educación Especial 49 9 58 
Educación permanente de Adultos equivalente a E.G.B 55 18 73 
Profesorado de Adscripción General al Centro 
Directores sin curso 5 36 41 
Profesores directores con docencia 41 39 86 
Profesores directores de Escuelas Hogar O O O 
Profesores de ocio en Escuelas Hogar O 1 1 
Profesores de Educación Física 10 70 80 
Otro Profesorado 16 82 98 
Personal de Adscripción General al Centro 
Personal especializado no docente 1 33 34 
Personal de administración 1 137 138 
Personal subalterno 29 309 338 
Otro personal 25 120 145 
Fuente: Conselleria d'Educació i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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5.6.1.5. E.G.B. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA. 
CURSO 1983-1984 
SEKVICIOS COMPLEMENTARIOS 
CLASE DE CENTRO 
CONCEPTOS Público Privado TOTAL 
Residencia de alumnos : 
NO de plazas 0 935 935 
N O  de usuarios O 486 486 
Comedor escolar: 
NO de plazas 5.348 11.820 17.168 
NO de usuarios 6.102 10.518 16.620 
Promedio diario de alumnos transportados 5.592 7.039 12.631 




5 6. I NSI N A N L A  
5.6.2.1. B.U.P. PUESTOS ESCOLARES Y ALUMNOS MATRICULADOS 
POR MUMCIPIOS.CURSO 1983-1984 
PUBLICOS B.U.P. 
Alumnos Matriculados 
Municipio Puestos Escolares Varones Mujeres Total 
Palma 4.320 2.071 2.757 4.828 
Artá 240 114 186 300 
Felanitx 900 145 189 334 I
Inca 800 324 552 876 
Lluchmayor 560 196 228 424 I 
Manacor 1.O00 343 462 805 
Pollensa 240 105 182 287 I 
Mahón 800 431 526 957 
Ciudadela 520 224 197 421 I 
Ibiza 1.440 532 628 1.160 
Formentera 120 40 29 69 I 
I 
TOTAL 10.940 4.525 5.936 10.461 
PRIVADOS B.U.P. 
Palma 6.710 2.743 2.533 5.276 
Inca 680 250 253 503 
Sóller 320 93 110 203 
Ibiza 360 109 160 269 
TOTAL 8.070 3.195 3.056 6.251 
TOTAL GENERAL 19.010 1.715 8.997 16.712 
Fuente: Conselleria d’EducaciÓ i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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S 6 I NSI ÑANZA 
5.6.2.2. B.U.P. CENTROS, CAPACIDAD, PROFESORADO. CURSO 1983-1984 
Centros Centros 
Conceptos Públicos Privados Total 
Número de Centros 16 24 40 
Número de puestos escolares 10.940 8.070 19.010 
Número de profesores 651 447 1.O98 
Alumnado 10.461 6.251 16.712 
5.6.2.3. B.U.P. CENTROS ESCOLARES SEGUN DEPENDENCIA Y CLASE. 
CURSO 1983-1984 

CLASE DE CENTRO 
Dependencia Instituto de Extensiones Homologado Total 
Bachillerato 
PUBLICA: 
Ministerio de Educación y Ciencia 14  15  
Otros Ministerios 1 1 
Corporaciones Locales - 1 
PRIVADA 
Iniciativa Privada 5 5 
Iglesia Católica 18 18 
Total 15 1 24 40 
Fuente: Conselleria d’EducaciÓ i Cultura y Minkterio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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5.6.2.4. B.U.P. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL: TITULACION, SEXO, 
DEDICACION. CURSO 1983-1984 
RESUMEN GENERAL DE TITULACION SEXO DEDICACION 
TODOS LOS CENTROS idos.en idos.en Inferior 
Ciencias Letras otros Varones Mojeres anormal N o m l  Plena Exclusiva TOTAL 
instituto y Extensiones: 
Catedráticos 36 84 13 92 41 - 4 5 124 133 
Agregados 150 266 21 214 223 - 11 15 411 437 
Profesores especiaies Religión - 4 23 27 - 1 4 4 18 27 
Profesores especiales Educ. Física - - 39 18 21 4 1 6 28 39 
Otros profesores especiales - - 15 5 10 1 1 1 12 15  
Total 186 354 111 356 295 6 21 31 593 651 
Otros Centros: 
Profesores 107 174 49 211 119 162 1O0 41 27 330 
Profesores idóneos 7 28 22 30 27 32 18 5 2 57 
-Otros profesores 1 59 33 27 42 9 4 5 60 
Total 114 203 130 274 173 236 127 50 34 447 
De ellos, son profesores de 
colegios Municipales 2 7 - 4 5 - - - 9 9 
Total Profesores 300 551 241 630 468 242 148 81 627 1.098 
Todos los Centros: 
Personal especial no docente - 5 4 6 3 1 5 1 2 9 
Personal de administración - - .. 40 50 4 42 14 30 90 
Personal subalterno - - - 59 104 5 52 52 54 163 
Otro personal no docente - - - 21 68 - 10 11 68 89 
Nota: La clasificación de la situación administrativa en el apartado de todos los centros solo se hace para institutos y extensiones. 





5 6 I NSI ÑANZA 
5.6.2.5. B.U.P. ALUMNOS MATRICULADOS POR CURSO Y SEXO. 
CURSO 1983-1984 
NO de de ellos repet. 
Aluiniios repet. aliimn. 
% 
VARONES. 
Primero 2.525 376 14,89 
Segundo 2.108 386 18,31 
Tercero 1.800 288 16 
C.O.U. 1.282 293 22,85 
Total (Varones) 7.715 1.343 17,40 
MUJERES: 
Primero 2.799 364 1 3  
Segundo 2.495 431 17,27 
Tercero 2.069 387 1 8 , l O  
C.O.U. 1.634 288 17,62 
Total (Mujeres) 8.997 1.470 16,33 
TOTAL: 
Primero 5.324 740 13,89 
Segundo 4.603 817 17,74 
Tercero 3.869 675 17,44 
C.O.U. 2.916 581 19,92 
Total alumnos 16.712 2.813 16,83 
5.6.2.6. B.U.P. ALUMNOS SEGUN REGIMEN Y SEXO. 
CURSO 1983-1984 
REGIMEN Varones Mujeres Total 
Diurno 6.971 7.932 14.903 
Nocturno 744 1.065 1.809 
Vespertino - - -
TOTAL 7.715 8.997 16.712 
Fuente: Conselleria d’EducaciÓ i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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5 .6 .  I,NSI:ÑANZA 
5.6.2.7. B.U.P. SERMCIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA. 
CURSO 1983-3984 
CONCEPTO CLASE DE CENTRO 
Público Privado Total 
Residencia de Alumnos -NO de plazas 






NO de plazas 270 4.489 4.759 
NO de usuarios 212 1.073 1.285 
Promedio diario de alumnos transportados 1.102 866 1.968 
5.6.2.8. B.U.P. MATRICULA GRATUITA Y SEMIGRATUITA. 
CURSO 1983-3984 
MATRICULA GRATUITA MATRICULA SEMIGRATUITA TOTAL 
VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL 
313 41 3 726 474 561 1.035 187 974 1.761 
ALUMNOS MATRICULA GRATUITA TOTAL ALUMNOS 4’34 
ALUMNOS MATRICULA SEMIGRATUITA 1 TOTAL ALUMNOS 6’19 
Fuente: Conselleria d’EducaciÓ i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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5.6.3.1. F.P. PUESTOS ESCOLARES Y ALIJMNOS MATRICULADOS 
POR MUNICIPIOS. CURSO 1983-1984 
F.P. PRIVADOS 
Municipio Puestos Escolares en Aulas Alumnos matriculados 
Palma 2.424 2.345 
Marratxí, 40 242 
Santanyí 70 39 
Campos 80 62 
Inca 30 68 
TOTAL 2.644 2.756 
F.P. PUBLICOS 
Palma 2.415 3.610 
Lluchmayor 240 262 
Felanitx 278 147 
Manacor 612 551 
Sóller 320 109 
Inca 480 654 
Artá 110 94 
Sa Pobla 320 330 
Ciudadela 290 238 
Mahón 655 435 
Ibiza 620 313 
TOTAL 6.340 6.743 
TOTAL GENERAL 8.984 9.499 
Fuente: Conselleria d’Educació i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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5.6.3.2. F.P. ALUMNOS MATRICULADOS POR GRADOS. CURSO Y SEXO. 

CURSO 1083-1984 
Varones Mujeres TOTAL 
Período de adaptación - -
PRIMER GRADO: 
Primer curso 2.341 1.704 4.045 
Segundo curso 1.635 1.340 2.975 
Total 3.976 3.044 7.020 
SEGUNDO GRADO: 
Régimen general: 
Primer curso 20 9 29 
Segundo curso 67 36 103 
Total 87 45 182 
Régimen Enseñanza Especial: 
Primer curso 487 297 784 
Segundo curso 595 330 925 
Tercer curso 335 239 574 
Total 1.417 866 2.283 
Preparación acceso al C.O.U. 3 6 1  64 
TOTAL 5.483 4.016 9.499 
5.6.3.3. F.P. ALUMNOS POR TURNOS Y GRADO. CURSO 1983-1984 
Ensefianza Ensefianza TOTAL 
Diurna Nocturna 
Período de adaptación - - -
PRIMER GRADO 
Primer curso 3.989 56 4.045 
Segundo curso 2.957 18  2.975 
SEGUNDO GRADO 
Régimen General 
Primer curso 52 35 87 
-Segundo curso 45 45 
Régimen Enseñanza Especial 
Primer curso 619 165 784 
Segundo curso 647 278 925 
Tercer curso 350 224 574 
Preparación acceso al C.O.U. 21  43 64 
TOTAL 8.680 819 9.499 
Fuente: Conselleria d’EducaciÓ i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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5.6 I .NSI .NANZA 
5.6.3.4. F.P. CENTROS, CAPACIDAD Y GRUPOS. 
CURSO 1983-1984 
CONCEPTO TOTAL 
33Número de centros 
Puestos escolares: 
En aulas 8.984 
En laboratorios 1.099 
En talleres 3.525 
En aulas especiales 1.O49 




5.6.3.5. F.P. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 
CONCEPTO TOTAL 
Residencia de alumnos: 
Número de plazas 160 
Número de usuarios 10 
Comedor escolar: 
Número de plazas 1.450 
Número de usuarios 479 
Transporte escolar: 
Alumnos transportados 1.250 







5.6 .  I NSLÑANZA 
5.6.3.6. F.P. ALUMNOS MATRICULADOS POR RAMAS Y GRADO. 
CURSO 1983-1984 
RAMAS Primer Segundo TOTAL 
Grado Grado 
Administrativa 2.730 1.231 3.961 
-Agraria 194 194 
Automoción 760 179 939 
Delineación 217 116 333 
Eléctrica 1.349 568 1.917 
Hostelería 229 57 286 
-Madera 155 155 
Metal 162 35 197 
-Peluquería y Estética 573 573 
Piel 116 116 
Sanitaria 228 22s 
Hogar 242 112 354 
-Construcción 20 20 
Otros 45 117 162 
TOTAL 7.020 2.415 9.435 




Minist. Inic. Iglesia Total 
Clase de Centro M.E.C. Agric. INEM Partic. Catol. Centros 
Inst. Politécnico de F.P. 1 1 
Instituto de F.P. 8 - - 10 
Sección de Inst. de F.P. 3 6 
Centro de F.P. - 8 3 11 
Sección de F.P. - 1 4 5 
TOTAL 12 2 3 9 7 33 







5.6.3.8. F.P. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL, SEGUN SU CATEGORIA, 
SEXO Y SITUACION ADMINISTRATIVA. CURSO 1983-1984 
C TEGOR SEXO DEDICACION SITUACION ADMINISTR TIV 
Inferior Exclu- Pers. de hte- Contra-
Varones Mujeres a normal Normal Plena siva carrera rinos tados TOTAL 
CENTROS DEL M.E.C.: 
Prof. numerar. de Esc. 
Maestría Ind. 147 73 - 13 S 199 162 93 10  220 
~Prof.Espec. deEsc.Maestría1nd. 1 - - - 1 - 1 - 1 
Maest. de Ta. de Esc. Maestría Ind . 97 35 - 7 7 118 90 35 7 132 
Catedráticos numerarios 
Ins. Tec. Maest. Ind. 1 - - - - 1 1 1 
Maestros de Taller 
~numerarios de 1:T.E.M. 3 - - - 3 3 3 
Otro personal docente 25 6 10 3 5 13 2 21 8 31 
Total 274 114 10 23 20 335 258 150 25 388 
RESTO DE LOS CENTROS: 
-Profesores Titulares 121 6 8  111 30 17 31 189 
Profesores de Prácticas 36 29 1 7  7 11 30 - 65 
- 1 -Otro personal docente 10 8 15 2 18 
-Total 167 105 143 39 28 62 272 
TODOS LOS CENTROS: 
Pers. espec. no docente 1 4 2 1 ~ 2 2 - - 5 
Pers. de administración 20 43 5 19 16 19 10  3 12 63 
-Pers. subalterno 30 40 3 27 12 25 18 17 70 
- ~Otro personal no docente 6 58 11 1 9  ~ 31 32 64 
Total 57 145 21 66 28 77 30 3 61 202 
Fluente: Conselleria d’EducaciÓ i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares) 
5.6.4.1. EDUCACION ESPECIAL. CLASIFICACION DE LOS CENTROS 

POR SU TIPO 
CENTROS PUBLICOS: 
Ordinarios 2 







TOTAL CENTROS EDUCACION ESPECIAL 10 
5.6.4.2. EDUCACION ESPECIAL. ALUMNOS MATRICULADOS SEGUN 













C . PUBLICOS C. PRIVADOS TOTAL 
Varon Mujer Total Varon Mujer Total Varon Mujer Total 
1 - 1 1 - 1 
- 1 1 - 1 1 
49 35 84 49 35 84 
2 3 5 2 3 5 
270 225 495 289 242 531 
17 I 24 20 8 28 
8 4 12 17 8 25 
1 2  64 136 72 64 136 
- -_ - - - -
16 6 22 16 6 22 
” 31 22 53 435 345 780 466 367 833 5 





5.6.4.3. EDUCACION ESPECIAL. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
A LA ENSEÑANZA. CURSO 1982-83 
Plazas Usuarios 
Comedor escolar 735 646 
Residencia de Alumnos 186 149 
'Transporte Escolar (Promedio diario de alumnos transportados): 353 
5.6.4.4. EDUCACION ESPECIAL. 
RESUMEN PROVINCIAL DE CENTROS, UNIDADES Y PUESTOS ESCOLARES 
CLASES DE CENTRO 
Concepto Total PUBLICO PMVADO 
Subven- No subven- 
Ordinario Convenio cionado cionado 
Número de Centros 10 2 ,6 1 
Número de Unidades: 82 7 58 9 
-Preescolar 36 4 29 
E.G.B. 41 3 25 9 
- 4 -F.P. 5 
- _-Otras enseñanzas 
Número de Puestos: 911 70 85 621 135 
Preescolar 381 40 30 311 
E.G.B. 467 30 40 262 135 
F.P. 63 15 48 
- .- - -Otras enseñanzas 
Fuente: Conselleria d'EducaciÓ i Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia (D.P. Baleares). 
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5.6.4.5. EDUCACION ESPECIAL.PROFESORADO Y OTRO PERSONAL. 
CURSO 1982-1983 

DIRECCION Y PROFESORADO: PERSONAL ADMINISTRATIVO 15 
Directores de Centro 
Directores Pedagógicos 






Secretarios 4 Cuidadores 17 
Profesores de Pedagogía Terapéutica 60 Otros 1 
Profesores de audición y lenguaje 8 
PERSONAL SUBALTERNO 37 
PERSONAL TECNICO 
Médicos 17 
OTRO PERSONAL 22 
Psicólogos 10 
Asistentes Sociales 8 
A.T.S. 2 
Fisioterapéutas 13 
Terapéutas ocupacionales 5 
Psicomotncistas 6 
Logopedas 11 
Prof. de  Música y Ritmo O 
Prof. de Educación Física 15 





5.6.5.1. ASISTEhXES SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. 
CURSO 1983-1984 
Curso Total Varories Mujeres 
Alumnos 
10 40 7 33 
20 35 6 29 
30 35 7 28 
5.6.5.2. GRADUADOS SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. 
CURSO 1983-1984 
Curso Total Varones Mujeres 
Alumnos 
10 46 29 17 
20 37 22 15 
30 18 15  3 
5.6.6.1. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA ALUMNOS 
POR FACULTADES 
Facultades 82/83 83/84 
Derecho 1.O98 1.156 
Ciencias 566 591 
Filosofía y Letras 1.182 1.348 
E.U. Formación Profesorado 669 622 
E.F.P. “Alherta Jiménez” 222 224 
E.U. Estudios Empresariales 494 594 
Escuela de Enfermería 105 158 
TOTAL 4.329 4.693 
Fuente: Sección de Alumnos de  la Universidad de Palma de Mallorca. 
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PRIMER CURSO 346 79 98 169 
Varones 128 21 52 55 
Mujeres 218 58 46 114 
SEGUNDO CURSO 247 66 79 102 
Varones 68 22 29 27 
Mujeres i 79  44 50 75 
TERCER CURSO 239 52 84 103 
Varones 89 24 36 29 
Mujeres 150 28 48 74 
CURSO DE ADAPTACION 155 49 50 56 
Varones 53 14 28 11 
Mujeres 102 35 22 45 
CUARTO CURSO 248 I 2  70 106 
Varones 95 25 26 44 
Mujeres 153 47 44 62 
QUINTO CURSO 113 35 55 23 
Varones 55 1 5  31 9 
Mujeres 58 20 24 14 
DOCTORADO 39 - - -
Varones 20 - - -
Mujeres 19  - - -
TOTAL 1.348 353 436 559 
Varones 488 111 202 175 
Mujeres 860 242 234 384 






5.6.6.3. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. 
CURSO 1983-1984 
Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto 
Total Curso Curso Curso Curso Curso Doctorado 
Varones 699 211 179 104 91 114 6 
Mujeres 466 142 120 83 65 56 1 
TOTAL 1.165 353 299 187 156 170 7 
Fuente. Universidad en Palma de Mallorca. 
i 
5 6 LNSl ÑRNZA 
5.6.6.4. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE CIENCIAS. 
CURSO 1983-1984 
Total Químicas Biológicas Físicas 
PRIMER CURSO 222 56 94 72 
Varones 149 37 51 61 
Mujeres 73 19 43 11 
SEGUNDO CURSO 1.35 34 83 18 
Varones 88 22 49 17 
Mujeres 47 12  34 1 
TERCER CURSO 92 19 65 8 
Varones 50 10 35 5 
Mujeres 42 9 30 3 
CURSO DE ADAPTACION 12 - 12  -
Varones 7 - 7 -
Mujeres 5 - 5 -
CUARTO CURSO 58 16 42 -
Varones 22 8 14  
~..Mujeres 36 8 28 
-QUINTO CURSO 62 24 38 
Varones 23 10 13 
Mujeres 39 1 4  25 -
DOCTORADO 55 1 7  27 11 
Varones 30 11 12 7 
Mujeres 25 6 15 4 
TOTAL 591 149 3 44 98 
Varones 349 87 179 83 
Mujeres 242 62 165 15  
Fuente: Universidad en Palma de  Mallorca. 
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5.6.6.5. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES. 
CURSO 3983-1984 
Primer Segnndo Tercer 
Total Curso Curso Curso 
Varones 381 134 103 144 
Mujcres 21 3 94 65 54 
Total 594 228 168 198 
5.6.6.6. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. FORMACXON PROFESORADO. 
CURSO 1983-1984 
Primer Segundo Tercer 
Total Curso Curso Curso 
Varones 120 29 39 52 
Mujcres 502 166 136 200 
'Total 6 22 195 175 252 
5.6.6.7. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERIA. 
CURSO 1983-1984 
Primer Seguiido Tercer 
'rotai Curso Curso Curso 
Varones 26 9 8 9 
Mujeres 132 51 43 38 
Total 158 60 51 41 
5.6.6.8. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.F.P. «ALBERTA JIMENEZ». 
CURSO 1983-1984 
Primer Segundo Tercer 
Total Cimo Curso Curso 
Varones 33 12 1 14 
Mujeres 191 62 61 68 
Total 224 14 68 82 
Fuente: Universidad en Palma de Mallorca. 
i 
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5.6.7.1. GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION. BALEARES. CURSO 83-84 
Y COMPARACION AÑO ANTERIOR 
1981 1982 1983 
Conceptos Importe (Ptas.) Importe (Ptas.) Importe (Ptas.) 
Remuneraciones de  personal 2.713.631 629  3.114.778.814 3.754.703.463 
Castos de funcionamiento 
de Centros y servicios 84.075.174 101.256.650 130.036.711 
Subvenciones a Centros no estatales 1.355.099.157 1.689.695.719 1.991.831.623 
Total 4.152.805.960 4.905.731.183 5.876.571.793 
5.6.7.2. GASTOS DE ASISTENCIA Y PROMOClON DEL ESTUDIANTE 
CURSO 83-84 Y COMPARACION AÑO ANTERIOR 
1981 1982 1983 
Conceptos Importe (Ptas.) Iniporte (Ptas.) Importe (Ptas.) 
Becas y Ayudas (cta. adjudicado) 57.065.000 (1) 64.320.000 83.947.700 
Transporte escolar 104.321.830 110.626.120 143.979.947 
Comedores 30.940.800 30.940.800 34.837.470 
Escuelas-Hogares No existen en Baleares 
Colonias de vacaciones 500.000 (2) 420.000 504.000 
Total 192.827.630 206.306.920 263.269.117 
(i) No se incluyen los de  E.G.B. ni Educación Especial. 
(2) Año 1980. 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria Anual 1983. 
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6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.1. Convenios Colectivos en Baleares. 1981a 1983. 
6.1.2. Conflictos Colectivos en Baleares. 1982-1983. 
6.1.3. Autorizaciones Administrativas del Gobierno Civil. 1983. 
6.1.4. Efectos de las Huelgas. 1982-1983. 
6.1.5. Delincuencia y Actuación Policial. 1983. 
6.1.6. Derechos Ciudadanos y Asociaciones. 1983. 
6.1.7. Colegios Profesionales. Ingenieros Industriales. 
6.1.8. Colegios Profesionales. Farmacéuticos. 
6.1.9. Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. 
6.1.10. Colegios Profesionales. Abogados. 
6.1.11. Colegios Profesionales. Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza. 
6.1.12. Colegios Profesionales, Economistas. 
6.1.13. Colegios Profesionales, Colegio Oficial de Médicos. 
6.1.14. Colegios Profesionales, Graduados Sociales. 
6.1.15. Notarías existentes en Baleares. 1983. 
6.1.16. Registro de la Propiedad de Palma, Manacor, Mahón, Inca, Ibiza. Año 1983. 
6.2. CULTURA 
6.2.1. Bibliotecas Públicas en Baleares. 1982-1983. 
6.2.2. Material ingresado en la Biblioteca Pública Provincial. 
6.2.3. Películas proyectadas en las Salas de exhibición cinematográfica en Baleares. 
1982-1983. 
6.2.4. Salas de proyecciones cinematográficas en Baleares. 1982-1983. 
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6.1.1. CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. 1981 - 1982 - 1983 

Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores 
Naturaleza No Afectadas Afectados No Afectadas Afectados No Afectadas Afectados 
Convenios Colectivos 
registrados 59 8.955 134.445 65 25.460 142.746 
Arbitrajes 2 17 310 - -
Total 61 8.972 134.755 65 25.460 142.746 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. "Memoria Anual 1983". 
Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores 
Naturaleza No Afectadas Afectados NO Afectadas Afectados 
Expedientes de Conflictos 
Colectivos Iniciados 11 11 1.881 27 21.946 167.194 
Expedientes de declaración 
de Huelga 7 264 6.341 42 24.599 69.939 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. "Memoria Anual 1983", 
6 1 MOVIMI1:NTO CORPORATIVO 
6.1.3. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO CIVIL. 1983 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA: 
Hospedajes 
Explosivos 
Máquinas recreativas “A” 
Máquinas recreativas “B” 
Autorizaciones Salas Bingo 
Espectáculos y deportes 
Permanencia y residencia de extranjeros 
Salones de juego 
Número de documentos verificados 









1 9  
3.342 
6.1.4. EFECTOS DE LAS HUELGAS. 1982 - 1983 
1982 1983 
Número de Huelgas 7 42 
Duración Total en días 1 7  165 
N O empresas afectadas 264 24.599 
NO Trabajadores afectados 6.341 69.939 
NO Total Jornadas de trabajo perdidas 8.570 236.820 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual 1983”. 
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6.1.5. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. 1983 

Delitos Detenidos 
Contra las personas 528 301 
Contra la honestidad 151 117 
Contra el honor 2 4 
Contra la libertad y seguridad 575 2.09 
Dc falsedad 22 12  
De riesgo 195 334 
Contra la propiedad 18.093 3.230 
6.1.6. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. 1983 
N O  de Asociaciones inscritas en el Registro 1.782 
N O  de Asociaciones inscritas en el año 97 
N O  de Reuniones celebradas 16 
N O  de maniEestaciones 11 
NO de manifestaciones prohibidas -
N O  de multas puestas en el ano 893 
Su importe en pesetas 7.910.000 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. “Memoria Anual 1983”. 
6.1.7. COLEGIOS PROFESIONALES. INGENIEROS INDUSTRIALES 
1983 
Altas Colegiados I 
Bajas Colegiados 5 
NO Total de Colegiados 218 
Fuente: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
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6.1.8. COLEGIOS PROFESIONALES. FAKMAQEUTICOS 
1983 
Altas Colegiados 39 
Bajas Colegiados 11 
Total Colegiados 512 
Resto Foriiicn-
Palnia Mallorca Menorca Ibiza tera 
N O  de Farmacias 132 126 22 19 2 
Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de  Baleares. 







NO RESIDENTES 277 
Total Colegiados 600 
Fuente: Col.lcgi Oficial d’hquitcctes de  Balears 
6.1.10. COLEGIOS PROFESIONALES. ABOGADOS 
CENSO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
Letrados con ejercicio y residencia en la 
demarcación territorial del Colegio 635 
Letrados ejercientes y no residentes en ia 
demarcación territorial del Colegio 119 
Letrados no ejercientes y residentes en la 
demarcación territorial del Colegio 154 
Letrados no ejercientes y no residentes en la 
demarcación territorial del Colegio 51 
TOTAL 959 
Fuente: Colegio Oficial de Abogados de Baleares 
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6.1.11. COLEGIOS PROFESIONALES. 
AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA 
Colegiados en 31 de Diciembre de i 9 8 2  1.263 
Altas en 1983 33 
Total 1.296 
Bajas 
Por defunción 21 
Por cesp en la proîrsión 69 
‘Total 96 
Colegiados en 31 dr Diciembre de 1983 1 2 0 0  
Fuente: Cimaras Oficial de C.I.N. de Mallorca, Ibiza y Formentera y Menorca. 
Memoria 1983. 
6.1.12. COLEGIOS PROFESIONALES. ECONOMISTAS 
No DE COLEGIADOS A 31 - XJI - 1983 
NO Total de Colegiados 200 
Ejsrcientes 85 
Numerarios 105  
Fuente: Colegio Oficial de Economistas 
6.1.13. COLEGIOS PROFESIONALES. COLSGIO OFICIAL DE MEDICOS 
No DE COLEGJADOS A 31 - XlI - 1983 
Hornbrcs Mnjeres Total 
Capital 912 220 1.192 
Resto Provincia 506 130 636 
Total 1.418 350 1.828 
Fuente: Colegio Oficial de Médicos de Baleares. 
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6.1, MOVIMII.NïO CORI’OIIATIVO 
6.1.14. COLEGIOS PROFESIONALES. GRADUADOS SOCIALES 
1983 

N O  de Colegiados 117 
Ejercientes 73 
No Ejercientes 44 
Fuente: Colegio Oficial de  Graduados Sociales. 
6.1.15. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES. 1983 





Santa María 1 
Sóller 1 
Calviá 2 







Sineu DISTRITO DE MAWON: 5 Notarías. 
Alcudia Mahón 3 
Ciudadela 2 
DISTRITO DE MANACOR: 9 Notarías. 
Manacor 2 
Artá 1 
DISTRITO DE EIVISSA: 6 NotaríasCampos del P. 
Felanitx 
1 
2 Eivissa 3 









Fuente: Colegio Notarial de  Baleares. 
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6.1 MOVlMIl NTO CORPORATlVO 
6.1.16. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
PALMA, MANACOR, MAHON, INCA, IBIZA. m0 1983 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA DURANTE EL 
AÑO 1983 
Número de fincas urbanas vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Número de fincas rústicas vendidas 
Importe total de  dichas ventas 
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
Número de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE MANACOR 
DURANTE EL AÑO 1983 
Número de fincas urbanas vendidas 3.184 
Importe total de  dichas ventas 2.787.042.500 
Número de fincas rústicas vendidas 2.642 
Importe total de dichas ventas 459.604.400 
Número de fincas urhanas hipotecadas 469 
Cantidad total prestada 1.537.354.757 
Cantidad total garantizada 2.459.767.607 
Número de fincas rústicas hipotecadas 101 
Cantidad total prestada 355.671.382 
Cantidad total garantizada 569.174.212 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE INCA 
DURANTE EL AÑO 1983 
Número de fincas urhanas vendidas 2.436 
Importe total de dichas ventas 2.656.734.867 
Número de fincas rústicas vendidas 1.286 
Importe total de dichas ventas 493.013.180 
Número de fincas urbanas hipotecadas 2.294 
Cantidad total prestada 3.996.165.979 
Cantidad total garantizada 6.662.423.285 
Número de fincas rústicas hipotecadas 71 
Cantidad total prestada 289.728.164 
Cantidad total garantizada 460.347.691 










MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE MAHON 
DURANTE EL AÑO 1983 
Número de fincas rústicas vendidas 2.010 
Importe total de dichas ventas 1.605.785.928 
Número de Fincas urbanas vendidas 491 
Importe total de dichas ventas 230.721.131 
Número de iincas urbanas hipotecadas 798 
Cantidad total prestada 2.004.647.306 
Cantidad total garantizada 3.460.514.520 
Número de Eincas rústicas hipotecadas 30 
Cantidad total prestada 272.099.000 
Cantidad total garantizada 394.237.476 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DE IBIZA 
DURANTE EL AÑO 1983 
Número de fincas urbanas vendidas 3.342 
Importe total de dichas ventas 5.117.090.994 
Número de fincas rústicas vendidas 736 
Importe total de dichas ventas 563.294.583 
Número de fincas urbanas hipotecadas 1.157 
Cantidad total prestada 3.175.915.764 
Número de fincas rústicas hipotecadas 17  
Cantidad total prestada 125.999.000 
Fuente: Cámaras Oficiales de  C.I.N. de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera 
Memoria 1983. 
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6.2.1. BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES. 1982 - 1983 
1982 1983 
Palma 26 41 
Mallorca 
(Sin Palma) 40 44 
Mrnorca 1 5  10 
Ibiza-Formentera 8 5 
‘Total 89 100 
0.2.2. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL. 
1982 - 1983 
1982 1983 
Libros y Folletos 2.009 2.021 
-Obras Menores 63  
Discos 40 73  
Cassetes 122 146  
-~Postales 1.396 
-Varios 1 6  
Fuente: Conselleria de Educación y Cultura 
0.2.3. PELICULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHIBICION 
CINEMATOGRAFICA EN BALEARES. 1982 - 1983 
1982 1983 
Películas Películas Películas Películas 
Estrciio KcposiciOii Estreno Reposición 
Clasiîicadas “S” 98 - 51 -
Mayores 18 anos 99 2 64 2 
Mayores 1 6  años 124  3 61 -
Mayores 1 4  años 87 1 2  106 11 
‘Todoslos públicos 









Total 525 4 3  387 32 
Nota: No figuran datos de reestrenos 
Fuente: Ministerio de Cultura. Servicios Periférico?.. 
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6 2 CULTURA 
6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFIAC EN BALEARES. 
1982 - 1983 













Andraitx 1 1 Ferrerias 1 1 
Artá 1 1 Mahón 4 4 
Binissalem 2 2 Mercadal 1 1 
Calviá 1 1 
Campos del Puerto 2 2 Total 13 13 
Capdepera 3 3 
Consell 1 1 
Felanitx 2 2 
Inca 3 3 Isla de Ibiza 
La Puebla 1 1 Ibiza 4 4 
Lloseta 1 1 San Antonio Abad 2 2 
Lluchmayor 2 2 Santa Eulalia del Río 1 1 
Manacor 2 2 
María de la Salud 1 1 Total 7 I 
Marratxí 2 2 
Montuiri - ~ 
Muro 2 2 
Palma de Mallorca 33 33 RESUMEN: 






1 Menorca 13 13 
San Lorenzo 1 1 Ibiza 7 I 
Santa Margarita 3 3 
Santa María 1 1 TOTAL 100 100 
Santanyi 2 2 
Ses Salines 1 1 
Sineu 1 1 
Sóller 2 2 
Son Servera 1 1 
Villafranca de Bonany 1 1 
Total so 80 
*La presente relación incluye: CINES EN CIERRE TEMPORAL PROLONGADO 
Alaró Cine Parroquial 
Calviá Magalluf Cinema 
María de la Salud Cine MODERNO 
Marratxí (Pont d’inca) Cine PALAU 
Palma de Mallorca (Camp Roieì Sala DAWSON, - _ I
Porreras Principal Cinema 
Sineu Cine Monumental 
Vilafranca de Bonany Salón Parroquial 
Ciutadella Centro Catequístic0 
CINES CERRADOS DEFINITIVAMENTE EN 1983 San Miguel 
Consell Cine NOVEDADES CINES DE VERANO 
Palma de Mca. (Son Ametller) Cine IRIS Cine MODERNO Ibiza Central CINEMA Alcudia Capdepera (Cala Ratjada) CINE ESTRELLA 
Santa Margarita (C’an Picafort) Cine BRISMAR 
Son Servera (Cala Millor) Cine SAVOY 
Fuente: Ministerio de Cultura. Servicios Periféricos. 
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. SECTOR PUBLICO 
7 .1 .  ADMlNISTRAClON CENTRAL 
7.1.1. Ingresos y pagos del Estado en Baleares. 
7.1.1.1. Cuadro General de los Ingresos Fiscales por capítulos en Baleares 
1980 a 1983 (en millones de ptas.) 
7.1.1.2. Ingresos por conceptos 1982-1983 (miles de Ras.) 
7.1.1.3. Cuadro general de los pagos efectuados por la Delegación de Hacienda. 
7.1.2. Inversiones 
7.1.2.1. Presupuesto general del Estado. Inversiones reales en Baleares. 
1982 a 1984 (millones de ptas.) 
7.1.2.2. Resumen de Inversiones. M.O.P.U. 1979 a 1983. 
7.1.2.3. Inversiones en Obras Escolares. Comparación año anterior. 
7.1.2.4. Distribución por Comunidades Autónomas del Fondo de Compensación 
Interterritorial. 1982 a 1984. 
7.1.2.5. Fondo de Compensación Interterritorial. Relación de Proyectos para 
Baleares de competencia en la Administración Central. 1984 
(en millones de ptas.) 
7.12.6. Fondo de Compensación Interterritorial. Relación de Proyectos para 
Ralearcs de competencia de la Comunidad Autónoma. 1984 
(en millones de ptas.) 
7.1.2.7. Participación porcentual de Baleares en la Inversión Pública Nacional en 
1984 (millones de ptas.). 
7.1.3. Seguridad Social 
7.1.3.1. Inscripción de las Empresas a la Seguridad Social. Movimiento de Altas 
y Bajas. 1983. 
7.1.3.2. ‘ïrabajadores aîiliados a la Seguridad Social. Movimiento de Altas y 
Bajas. 1983. 
7.1.3.3. ’rrabdjadores aîiliados a la Seguridad Social. Movimiento mensual de Altas 
y Bajas. 1983. 
7.1.3.4. Recaudación de Regímenes a la Seguridad Social. Baleares. 1982-1983. 
7.1.3.5. Prestaciones devengadas por Regímenes. 1982-1983. 
7.1.3.F. Prestaciones devengadas por Conceptos. 1982-1983. 
7.1.3.7. Importancia relativa de los distintos regímenes en la Seguridad Social de 
Baleares. 1983  (%) .  
7.1.3.8. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, (asegurados en 
I.N.S.) por regínienes. 1983. 
7.1.3.9. Empresas cotizantes por Regímenes. domparación 1982-1983. 
7.1.3.10. Trabajadores cotizantes por regímenes. Comparación 1982-1983. 
7.1.3.11. Instituto Social de la Marina. Cuadro General 1981a 1983. 
7.1.3.12. Pensionistas 1982.1983, Distribución por Regímenes. 
7.1.3.13. Tercera Edad. Residencias existentes por Municipios. 
7.1.3.14. Tercera Edad. Hogares y Clubs existentes por Municipios. 
7.1.3.15. Tercera Edad. Personas atendidas/Personal Centro (Residencias). 
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7.2. ADMINISTRACION AUTONOMA 

7.2.1. Presupuesto Consolidado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 

el ejercicio económico de 1983. 
7.2.2. Consolidación del Presupuesto General del Govern Balear y los de sus Organismos 

Autónomos Administrativos. (Estado de Gastos). 
7.2.3. Consolidación del Presupuesto General del Govern Balear y los de sus Organismos 

Autónomos Administrativos. (Estado de Ingresos). 
7.2.4. Comunidad Autónoma d e  las Islas Baleares. Presupuesto Consolidado d e  Gastos. 

1983. 
7.2.5. Comunidad Autónoma d e  las Islas Baleares. Presupuesto Consolidado de Ingresos. 

1983. 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL 

7.3.1. Estudio y elaboración de Estadísticas Municipales según la encuesta 

“DADES MUNICIPALS 1983”. 
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7.1.1.1. CXJADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS 
EN BALEARES. 1980 - 1983 (en millones de pesetas) 
1982-1983 
1980 1981 1982 1983 %Variación 
Cap. I Impuestos Directos 13.762,O 17.544,6 23.360,3 33,l 
Cap. I1 Impuestos Indirectos 7.068,3 11.678,3 14.401,7 23,3 
Cap. I11 Tasas y otros Ingresos 1.420,7 2.2392 2.983,7 3 3 2  
-Cap. IV Transferencias Corrientes 3.219,9 
Cap. V Ingresos Patrimoniales - 0,09 0,009 4 0  
-Cap. VI Enajenac. de Inversiones Reales - -
--Cap. VI1 Transferencias de Capital 
Cap. VI11 Variación de Activos Financieros 3,3-
1 6  -50,7 
Cap. IX Variación de Pasivos Financieros - -
TOTAL INGRESOS ESTATALES 25.475,l 27.126,7 31.465,5 40.747,5 29,5 






7 1 ADMINISTRACION CI N ï R A L  
7.1.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. 1982 - 1983 (miles de pesetas) 




Retenc. rendimiento de trabajo y activ. prof. 9.075.437 11.167.467 23,l 
Retenc. rendimiento del capital 1.068.468 1.328.372 24,3 
Fraccionamiento pago activ. profes. y artistas 352.604 374.874 6 3  
Fraccionamiento pago activ. empresar. 513.491 1.058.518 106,l 
Cuota diferencial neta 1.860.346 3.430.269 84,4 
Impto. s /  Renta Perconas Físicas 12.870.346 17,359,500 34,9 
Impuesto sobre Sociedades 3.054.326 4.197.623 37,4 
Cuota de Derechos Pasivos 227.526 256.186 12,6 
Imptos. extinguidos por supresión 276.945 236.281 -14,7 
Impto. General s /  Sucesiones 658.690 825.559 25,3 
Impto. extra s/ Patrimonio de las Pers. Físic. 456.752 485.231 6,2 
Total del Capítulo I 17.544.585 23.360.380 33.1 
Impto. s/ transmisiones Patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. 
-Transmisiones inter-vivos 2.042.418 2.199.949 7,7 
~ -Actos Jurídicos document. 208.915 586.524 180,7 
Imp. General s i  Tráfico de Ernpr. 5.853.637 7.657.319 30,8 
Impuestos especiales: 
-Alcoholes y bebidas alcohólicas. 189.132 263.070 39,l 
Bebidas refrescantes 169.241 194.215 14,8 








-Tenencia y disfrute 2.317 106.148 4.481,3 
~ Adquisición origen 98.841 25.904 -73,8 
Renta de aduanas: 
-Derechos de Importación y Exportac. 206.433 197.794 -4,2 
- Imp. compensación gravámenes inter. 514.275 463.687 -9,8 
Total del Capítulo I1 11.678.326 14.401.744 23,3 
Venta de bienes 







Tasas, Telégrafos, telex y otros serv. 182 232 27,5 
Prestac. de Servicios de la Admón. Financ. 13.580 .~ 
Otros Servicios 9.853 15.534 57,7 
Canon de superficie de minas 509 21 4 5 , 9  
Rifas y tómbolas, apuestas y comb. aleatorias 1.925.795 2.513.366 30,5 
Reintegros de ejercicios cerraùos en 
época corriente 25.745 101.442 2.94 
Reintegros del presup. corriente 23.174 59.336 156 
Compensaciones 3.628 5.549 52,9 
Recargo s/ apremio y prórroga e int. de demora 67.150 99.042 47,5 
Recursos eventuales de todos los ramos 21.408 20.204 -5,6 
Restantes conceptos 178 13.071 243,3 
Total del Capítulo 111 2.239.230 2.983.767 33,2 
' 7 0  
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Designación de  los Ingresos Variacibn 
1982 1983 porcentual 
Dividendos y participaciones cn 
beneficios: 
-De Empresas 29 
-De Instituciones financieras 
Renta de inmuebles, prod. de concesiones 
administrativas y otros 9 9 -
Tot,al del Capítulo V 38 9 -
Enajenación de  accs. y participac 
y reintegro de préstamos 3.364 1.659 -50,l 
Total del Capítulo VI11 3.364 1.659 -50,7 
TOTAL GENERAL 31.465.543 40.747.559 29,5 
Fuente: Ministerio de  Economía y Hacienda. Dirección Provincial de  Baleares, 
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7.1.1.3. CIJADRO GENERAL DE LOS PAGOS EFECI'UADOS 
POR LA DELEGACION DE HACIENDA 
1982 1983 
Clases Pasivas 3.429.862.604 4.418.398.464 
Presidencia del Gobierno 293.277.202 328.138.144 
Asuntos Exteriores 373.311 2.225.000 
Ministerio de Justicia 460.867.478 525.513.216 
Ministerio Defensa 4.389.160.790 3.892.233.688 
Ministerio de Economía y Hacienda 309.907.767 424.402.775 
Ministerio Interior 971.024.519 1.113.982.056 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 1.194.184.459 1.398.091.497 
Ministerio Educación y Ciencia 5.529.910.194 6.413.158.446 
Ministerio Trabajo y S.S. 264.899.425 225.749.231 
Ministerio Industria y Energía 155.252.797 179.362.307 
Ministerio Agricultura, Pesca y 
Alimentación 176.966.790 231.751.499 
Ministerio Transportes, Turismo y 
Comunicaciones 1.210.724.371 1.561.795.831 
Ministerio Cultura 105.923.593 67.543.239 
Ministerio Sanidad y Consumo 329.650.304 337.718.480 
Gtos. Div. Ministerios 113.108.410 34.858.219 
Entes Territoriales 61.509.888 70.167.546 
Fondo Comp. Interterritorial 35.443.774 319.300.696 
Reconversión Industrial 2.200.000 
Ministerio de Economía y Comercio 6.612.869 
SOTAL 19.038.661.545 21.546.590.334 
SECCION ANEXA 
APENDICE 46.727.561 65.164.319 






7.1.2.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 
INVERSIONES REALES EN BALEARES. 1982 a 1984 
(millones de pesetas) 
Estado 
Organismo Autónomos Admïnistr. 
Organismos Autónomos Comerciales 
Financieros y Análogos 
TOTAL 
ESTADO 






Trabajo, Sanidad y Segur. Social 
Industria y Energía 
Economía y Comercio 
Transportes. Turismo Y Comunicac. 
Cultuia 
Fondo de Compensacibn Interterrit. 
Sanidad v Seguridad Social 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
TOTAL 
ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTR. 




Ediicación y Ciencia 
Trabajo, Sanidad y Segur. Social 
Industria y Energía 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
Cultura 
Sanidad y Segur. Social (consumo) 
Turismo, Transportes y Comunicac. 
TOTAL 




Agricultura, Pesca y Alimentación 
Transportes, Turismo y Comunic.
Cultura 
















































































6 3  2;7 
- 70,o 
2.169,6 1.484,3 
Fuente: Ministerio de Economia y Hacienda. Conselleria d’Economia i Hisenda. 
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7.1.2.2. RESUMEN DE INVERSIONES. M.O.P.U. 1979 A 1983 
Servicios 1979 i 980 1981 1982 1983 
Carreteras* 367,O 537,7 646,O 1.228,8 1.300,15 
Puertos y Costas 70,s 79,3 73,l 62,9 161,l  
Obras Hidráulicas 94,7 199,2 99,l 101,5 289,63 
Arquitectura y Vivienda 52,9 78,6 42,l 104,l  244,41 
~Medio Ambiente 72,O 53,8 8,O 23,20 
Urbanismo 1,5 21,4 20,o 29,O 19.16 
Vivienda (I.P.P.V.) 27,4 3 7 2  575,5 804,O 394,63 
Grupo d e  Puertos 184,5 124,l  120,5 57,9 205,07 
Puerto de Palma 114,2 228,2 253,l 255,O 1.048,34 
Total 913,O 1.377,7 1.883,2 2.651,2 3.685,69 
"No se incluyen las expropiaciones. 
Fuente: Dirección Provincial del MOPU en Baleares 
7.1.2.3. INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. COMPARACION AÑO ANTERIOR 
1982 1983 
Niveles Educativos Importc (Ptas.) Importe (Ptas.) 
Universidad 60.701.912 87.342.799 
Preescolar 8.155.113 22.368.546 
E.G.B. 
Nuevos Centros 214.176.911 47.832.931 
Programa R A M  62.494.061 48.491.034 
Reparaciones 6.330.000 3.624.197 
B.U.P. 
Nuevos Centros 32.219.986 57.219.288 
Programa B.A.M. 13.927.458 17.476.816 
Reparaciones 3.116.000 5.317.929 
Formación Profesional 
Nuevos Centros 16.428.7.66 4.455.342 
Programa R.A.M. 19.604.675 10.972.498 
Reparaciones 2.211 .O00 2.545.000 
Educación Especial 28.322.188 52.541.822 
Locales Administrativos - 1.176.724 
Total 467.687.470 361.364.926 
Fuente. Gobierno Civil. Memoria Anual 1982-1983. 
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7.1.2.4. DISTRIRUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS DEL FONDO 














Castilla - La Mancha 








Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Conselleria d'Economia i Hisenda. 
1982 1983 1984 
Millones de Millones de Millones de 
pesetas Pesetas Pesetes 
9.476,3 11.694,l 11.385,9 
i3.648,7 16.003,6 17.444,O 
5.957,l 6.853,a 6.685,3 
1.470,4 1.504,7 1.715,5 
1.966,9 2.157,9 2.230,9 
4.385,4 4.582,4 5210,4 
1.47 5,9 1.323,O 1.379,O 
738,1 707,7 692,8 
11.509,l 11.960,5 12.509,3 
3.652,3 4.163,4 4.438,5 
4.686,6 4.674,O 4.525,1 
11.908,5 13.438,9 14.158,3 
16.872,O 18.051,3 19.198,9 
17.618,O 21.750,5 21.294,O 
47.102,9 54.746,l 57.972,6 
12.170,2 13.728,O 11.147,8 







180.000,O 204.000,O 209.000,O 
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7.1.2.5. FONDO DE COMPENCACION INTERTERRITORIAL. 
RELACION DE PROYECïOS PARA BALEARES 
DE COMPETENCIA EN LA ADMINICTRACION CENTRAL. 1984 
(en millones de pesetas) 
.MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
Millones de Pesetas 
JUNTA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 431,s 
CONSTRUCCION, INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE 
CENTROS m PREESCOLAR 
-Iniciación de 280 puestos escolares en 1983 y en 1984.86 
iniciación de 1.560 puestos escolares y equipamiento 
Total PROYECTO 137,4 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
m CENTROS DE EGB. 
-Construcciones, instalaciones y equipamiento para 2.960 
puestos escolares de iniciación en 1983 y 2.200 puestos 
escolares anuales en 1984-86 
TOTAL PROYECTO 294,4 
TOTAL MINISTERIO m EDUCACION Y CIENCIA 43 1.8 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO 
AGRARIO (IRYDA) 43SJ 
ENCAUZAMIENTO, SANEAMIENTO Y COMUNICACION. 
ZONAS DE ORDENACION DE EXPLOTACIONES Y 
COMARCAS MEJORABLES EN BALEARES. 1983-86 
TOTAL PROYECTO 397,5 
ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS DE CONCENTRA- 
CION PARCELARJA Y COMARCAS DE ORDENACION O 
MEJORADLES EN BALEARES. 1983-84 
TOTAL PROYECTO 7.1 
CREACION DE INFRAESTRUCTURA, GASTOS DIVERSOS 
Y CONSERVACION HASTA SU ENTREGA EN ZONAS DE 
CONCENTRACION PARCELARIA 
TOTAL PROYECTO 3.7 
MEJORA E INTENSIFICACION DE REGADIOS EN ZONAS 
DE INTERES NACIONAL Y OTRAS ZONAS DE ACTUACION 
DIRECTA 
TOTAL PROYECTO 5,3 
EQUIPAMIENTO EN NUCLEOS RURALES EN ZONAS DE 
ACTUACION DIRECTA 
TOTAL PROYECTO 24.5 
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Millones dc Pesetas 
INSTITUTO DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA (1.CO.NA.) 27,2 
CREACION, CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA 
FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, SOCIO-
CULTURALES Y AULAS E N  L a  NATURALEZA 1984.86 
TOTAL PROYECTO 8,8 
EQIJIPAMIENîO, CREACION DE ZONAS VERDES Y RESTAURACION 
ESTETICO-PAISAJISSA AUTORIZADAS POR R.D. 616/1983 DE I 
DE MARZO 
TOTAL PROYECTO 2 3  
CONSTRUCCION, RESTAURACION DE PLANTAS Y EQUIPOS DE 
PREPARACION DE ASTILLAS, PLANTAS DE CARBONIZACION 
Y OTROS MATEItIALES 
TOTAL PROYECTO 3 3  
REPOBLACIONiCS FORESTALES DE CREACION Y RESTAURACION 
DE MASAS 
TOTAL PROYICCTO 11,7 
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 465,3 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 17,o 
PALMA-INCA, FEVE, COMUNICACIONES 1984-(49, l  Mill.) 
SANTA MARIA-BINISALLEM, FEVE, COMUNICACIONES 
1984-(I9,6 Mill.) 
TOTAL PROYECTO 68,7 
NUEVO EDIFICIO TERMINAL AEROPUERTO 
TOTAL PROYECTO 
'TOTAL MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y 
COMUNICACIONES 77.0 
TOTAL PROYECTOS DEL FONDO DE COMPENSACION 
INTERTERRITORIAL DE COMPETENCIA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL 914,l 
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7.1.2.6. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 
RELACION DE PROYECTOS PARA BALEARES 
DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. 1984 
(en millones de pesetas) 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Millones de Pesetas 
PROYECTOS EN MATERIA DE INVESTIGACION AGRARIA, 
SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL 
~~ Proyecto de investigación del Programa ACUIBAL 15,O 
-Estudios de las posibilidades de mejorar la utilización del 
agua del riego 3,5 
- Instalación de  un secadero artificial convertible en 
invernadero utilizando energia solar. 6,1 
Construcción de  silos para mantenimiento de grlinos 1,5 
TOTAL PROYECTOS 26,l 
PROYECTOS EN MATERIA DE IRYDA 
- Instalaciones agrícola y ganaderas en Baleares 1S,7 
- Creación de nuevos regadíos 50,O 
-- Industrias agrarias 15,O 
TOTAL PROYECTOS 83,7 
TOTAL CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
CONSELLERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 
PROYECTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y ASISTENCIA SOCIAL 
- Centros de Servicios a la Tercera Edad 30,O 
.- Unidades Sanitarias Locales 100,o 
TOTAL PROYECTOS 130,O 
PROYECTOS DE SECRETARIA DE ESTADO PARA LA 
SEGURIDAD SOCIAL ASUMIDOS POR LA COMUNIDAD 
AUTONOMA 
-Guardería infantil de La Puebla 19,8 
-Guardería infantil de Ibiza 19,8 
-Guardería inîantil de Palma de  Mallorca 19,8 
TOTAL PROYECTOS 59,4 
PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL ASUMIDOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA 
- construcción centro atención especial minusvilidos 
psíquicos 58,4 
TOTAL PROYECTO 58,4 
TOTAL CONSELLERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 247,8 
109.8 
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CONSELLERIA DE EDUCACION Y CULTURA 
PROYECTOS EN MATERIA DE TIEMPO LIBRE, JUVENTUD, 
DEPORTE Y PROMOCION SOCIO-CULTURAL 
- Nueva inversión en el Campamento Juvenil de  la Victoria 
de Alcudia 
- Nueva inversión en el Campamento de  Biniparraitx 
- Construccion del primcr Camping Juvenil en la Isla de Ibiza 
.- Centros culturales y deportivos 
TOTAL PROYECTOS 
TOTAL CONSELLERIA DE EDUCACION Y CULTURA 







CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y 
ORDENACION DEL TERRITORIO 
PROYECTOS EN MATERIA DE URBANISMO EN BALEARES 
- Planeamiento de  carácter regional 10,o 
TOTAL PROYECTO 10,o 
PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS 
ASUMIDOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA 
- 7-PM-314 A-19. Desdoblaniiento. El Arenal PM-602 196,3 
- 2-PM-326 C-721. Tramo Mahón-Alayor PK 0-1 24 , l  
- 2-PM-324 C-712. Puente de los Ingleses PK 21 ,528  10 ,3  
- 3-PM-343 Acceso carretera Son Cotoner 9 8  
TOTAL PROYECTOS 240,5 
PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
HIDRAULICAS ASUMIDOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA 
- Plan de  Saneamiento 249,6 
TOTAL PROYECTO 249,6 
PROYECTO DE IPPV ASUMIDO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA 
- Instituto para la promoción d e  la vivienda en Baleares 2 8 2  
TOTAL PROYECTO 28.2 
PROYECTOS EN MATERIA DE OBRAS HIDRAULICAS EN 
BALEARES 
-Mejora del abastecimiento d e  agua a Llucmajor y poblaciones 
anejas 14,O 
- Red de  abastecimiento y saneamiento de  agua a distintas 
poblaciones de  Baleares 34,9 
TOTAL PROYECTOS 48.9 
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Millones de Pesetas 
PROYECTO EN MATERIA DE CARRETERAS EN BALEARES 
- Pavimentación camino S'HORTA. CALA FERRERA 6,O 
TOTAL PROYECTO 6 ,O 
PROYECTO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EN BALEARES 
- Estudios sobre el medio ambiente en Baleares 20,o 
TOTAL PROYECTO 20,o 
PIlOYECTO EN MATERIA DE ACCION TERRITORIAL EN BALEARES 
- Proyecto ampliación cementcrio 10,o 
'TO'I'AL PROYECTO 10,o 
TOTAL CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y 
ORUENACION DEL TERRITORIO 613,2 
CONSELLERIA DE RJRICMO 
PROYECTOS EN MATERIA DE TURISMO EN BALEARES 
- Promoción del turismo de  las Baleares en España 25,O 
-Oficinas móviles y / o modulares de  información y asistencia turística 
zonal (32 zonas) 32,O 
- Adquisición de terrenos y obras de  infraestructura para la Escuela 
de Hostelería y Turismo de Baleares 50,O 
TOTAL P R o Y E c r o s  107,O 
TOTAL CONSELLERIA DE 'ïURISMO 107,O 
CONSELLERIA DE INTERIOR 
PROYECTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACION LOCAL EN LAS 
BALEARES 
-Acondicionamiento dc las Casas Consistoriales 40,O 
- Centro de Estudios de  Administración Local 15,O 
TOTAL PROYECTO 55,O 
TOTAL CONSELLERIA DE INTERIOR 55,O 
CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
PROYECTOS EN MATERIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA E 
INFORMACION DE BASE 
.- Instituto Balear de Economía 50,O 
TOTAL PROYECTO 50,O 
TOTAL CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 50,O 
TOTAL PROYECTOS DEL FONDO DE COMPENSACION 




7.1. ADMINISTRACION CENTRAL 
7.1.2.7. PARTICIPACION PORCENTUAL DE BALEARES EN LA INVERSION 
PUBLICA NAClONAL EN 1984 
(en millones de pesetas) 
Baleares 
ESTAI>O España Baleares España 
l'ribunal de Cuentas 
Tribunal Constitucional 




Justicia 15.405.4 1.140.6 
üefensa 9.64510 57:4 
Economia v Hacienda 7.774,4 53,4 
Interior 26.354,9 862 
M.O.P.U. 129.040,4 1.172,8 
Educación y Ciencia 277,9 -
Trabajo y S.S. 1.175.1 -
industria y Energia 





Presidencia 1.447;4 5,4 
Transportes, Turismo y Comunicaciones 62.879,4 3.136,s 
Cultura 9.093,3 119,5 
Sanidad y Consumo 3.083,2 37,6 
Diversos Minfiterios 3.594,3 -






Economía v Hacienda 1.924,3 -
Interior 7.508,3 
M.O.P.U. 788.4 -
Educación y Ciencia 61.094,9 1.243,l 
Trabajo y Seguridad Social 
Industria y Eiicrgía 
7.207,9
8.944,4 
2 8 2  -






Ikansportes, Turismo y Comunicaciones 121,3 -
Cultura 3.493,l -
Sanidad y Consumo 1.881,2 35,8 







7.1.3.1. INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1983 
Existentes Existentes 
Régimen en Altas Bajas en 
Ano anterior Fin de año 
GENERAL 17.017 4.595 4.421 17.191 
ESPECIAL 
Minería del Carbón 4 1 5 
E. del Hogar 4.749 845 5.027 
Artistas 143 11 154 
R.Comercio 460 32 486 
-Toreros 1 1 
Futbolistas - 2 2 
Ferroviarios 2 2 
Totales 22.376 5.486 4.994 22.868 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S. 
inserso y Tesorería Territorial S.S. 
7.1. ADlvlINISTRACIONC1 N T K A L  
7.1.3.2. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURïDAD SOCIAL. 




en Altds Bajas en 
Fin de  año 
GENERAL: 120.213 127.143 127.521 119.835 
ESPECIAL: 
Autónomos 43.243 7.840 5.074 46.009 
Agrario (Cta. Ajena) 5.875 3.240 4.150 4.965 
Agrario (Cta. Propia) 14.824 3.152 3.102 14.874 
Mineria del Carbón 253 614 632 235 
E. de Hogar Fijos 4.702 1.596 1.310 4.988 
E. de Hogar Discontinuos 3.713 716 740 3.689 
Artistas 473 612 538 547 
-~ 1 -E. Libros 1 
R. Comercio 1.255 274 106 1.333 
Toreros 1 0  11 - 21 
Futbolistas 28 2 26 
Ferroviarios 593 I 102 492 
Total 195.154 145.228 143.367 197.O1 5 
Fuente. Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S., 
INSERSO y 'Tcsorcría Territorial S.S. 
7.1.3.3. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO MENSUAL DE ALTAS Y BAJAS. 1983 
Existentes 
Altas Bajas En fin de  mes 
ENERO 8.385 9.565 193.974 
FEBRERO 9.784 8.041 195.717 
MARZO 11.559 6.712 200.564 
ABRIL 22.491 12.708 210.347 
MAYO 31.087 14.051 227.383 
JUNIO 12.045 5.844 233.584 
JULIO 9.182 6.337 236.429 
AGOCTO 7.419 6.775 237.073 
SEPTIEMBRE 12.340 14.086 235.327 
OCTUBRE 6.474 23.274 218.527 
NOVIEMBRE 8.963 29.740 197.750 
DICIEMBRE 5.499 6.234 197.015 
-Total 145.228 143.367 
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7.1. ADMINISTII ACION CINTRAL 
7.1.3.4. RECAUDACION POR REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
BALEARES 1982 - 1983 
Regímenes 1982 1983 
GENERAL: 32.083.191.488 38.509.251.245 
ESPECIALES: 
Empleados de Hogar 320.183.311 382.752.393 
Agrario 889.265.108 1.013.758.031 
Autónomos 3.784.991.296 4.748.405.068 
Minería del Carbón 81.612.897 77.145.397 
Artistas 26.779.666 33.990.992 
Representantes Comercio 62.633.517 75.304.859 
Ferroviarios 25.345.664 31.115.714 
Estudiantes 5.681.741 5.100.629 
Escritores de libros 6.060 21.042 
Toreros 1.972.847 4.262.141 
Trabajadores del mar 505.022.541 595.033.088 
Futbolistas profesionales ._ 838.029 
TOTAL R. ESPECIALES 5.703.494.648 6.967.727.383 
TOTAL 37.786.686.136 45.476.978.628 
7.1.3.5. PRESTACIONES DEVENGADAS POR REGIMENEC. 1982 - 1983 
Regímenes 1982 1983 
GENERAL: 16.250.054.674 16.345.956.658 
ESPECIALES: 
Agrario C/Ajena 3.830.450.618 4.208.167.525 
Agrario C/ Propia 3.938.741.178 4.582.371.271 
Autónomos 2.262.870.631 2.830.934.609 
Minería del Carbón 195.277.071 213.255.194 
Artistas 50.940.836 54.549.683 
Empleados de Hogar 816.710.561 804.485.200 
Escritores de libros 208.105 256.725 
Representantes Comer< :i0 20.738.727 29.727.192 
Toreros 1.141.802 1.398.177 
Ferroviarios 211.851.515 293.633.464 
Accidentes de Trabajo 542.581.537 568.941.414 
Enfermedades profesionales 26.160.755 31.400.972 
TOTAL 28.147.297.050 29.911.078.084 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S. 
inserso y Tesorería Territorial S.S. 
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7 1. ADYINISTRACION CENTKAI 
7.1.3.6. PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTOS. 1982 - 1983 
Conceptos 1982 1983 
PENSIONES: (TOTAL) 26.200.871.734 29.911.078.084 
Invalidez Permanente 6.375.880.100 7.592.895.636 
Jubilación 16.044.962.600 17.821.914.588 
Viudedad 3.398.508.346 4.054.238.195 
Oriandad 353.480.870 410.867.167 
En Favor iamiliarcs 28.039.818 31.162.498 
PRESTACIONES DE PAGO UNICO 
Y PERIODICO: (TOTAL) 2.946.425.316 3.460.832.053 
Incapacidad laboral transitoria 1.931.017.530 2.187.509.053 
Invalidez provisional 272.063.206 564.152.449 
Protecicóri iamilia (pago único) 
Matrimonio 28.359.700 26.279.499 
Nacimicnto 22.1 17.950 20.838.938 
Pro tecc ib  ïamilia (pago periódico) 658.026.995 624.872.176 
Auxilio por deluncibn 17.573.103 17.675.479 
Indemnizaciones y entregas úriicas 16.607.792 19.504.131 
TOTAL 28.147.297.050 33.371.910.137 
7.1.3.7. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGIMENES 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 1983 (Yo) 
Regímenes Empresas Trabajadores 
GENERAL: 75,2 60,8 
ESPECIALES: 
Autbnomos 
Agrario Cta. Aji?nd 
Agrario Cta. Propia 
Minería dcl Carbón 
Empleados d c  Hogar Fijos 
Empleados de Hogar Discontinuos 
Artistas 
Escritores de  libros 




Fuente. Ministerio d e  Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S., 
INSERSO y Tesorería Territorial S.S. 
N m m 

7.1.3.8. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, 
(asegurados en I.N.S.) POR REGIMENES. 1983 
I.L.T. 
~ 
Existentes Existentes Existentes Existentes 
Régimen en 
Año anter. 




Altas Bajas en 
Fin año 
GENERAL: 29.404 24.330 19.770 33.964 33.968 25.831 26.523 36.276 
ESPECIAL: 
Agrario (Cta. Prop.) 14.802 3.142 3.093 14.851 14.802 3.139 3.090 14.851 





TOTAL 44.417 27.621 23.045 48.993 51.981 29.119 27.795 51.305 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S. 
INSERSO y Tesorería Territorial S.S. 
7.1. ADMINISTRACIONCI NT11A1 
7.1.3.9. EMPRESAS COTIZANTES POR REGIMENES. COMPARACION 1982 - 1983 
Regínienes 1982 1983 
GENERAL: 17.017 17.191 
ESPECIALES: 
Minería del carbón 4 5 
Empleados de  hogar fijos 4.794 5.027 
Artistas 143 154 
Representantes de Comercio 460 486 
Toreros 1 1 
Futholistas - 2 
Ferroviarios 2 2 
TOTAL R. ESPECIALES 5.359 5.677 
TOTAL 22.376 22.868 
*Datos a 31-XII-1983. 
7.1.3.10. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGIMENES. 
COMPARACION 1982 - 1983 
1982 1983 
GENERAL: 120.213 119.835 
ESPECIALES: 
Autónomos 43.243 46.009 
Agrario Cta. Ajena 5.875 4.965 
Agrario Cta. Propia 14.824 14.874 
Minería del Carbón 253 235 
Empleados de  Hogar Fijos 4.702 4.988 
Empleados de  Hogar discontinuos 3.713 3.689 
Artistas 473 547 
Escritores de libros - 1 
Representantes Comercio 1.255 1.333 
Toreros 10 21 
-Futbolistas 26 
Ferroviarios 593 492 
TOTAL R. ESPECIALES 74.941 77.180 
TOTAL 195.154 197.015 
Fuente: Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial 




7.1.3.11. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL 1981-1983 
1981 1982 1983 
Número de Empresas Inscritas 1.347 1.393 1.433 
Número de trabajadores afiliados 2.976 3.758 3.038 
Cotización y recaudación: 
Cotización ~~ 601.424.048 ptas. 8.737.327 ptas. 
Recaudación 460.968.428 ptas. 485.312.953 ptas. 
Prestaciones por conceptos, excluidos accidentes de trabajo: 
Conceptos 1981 1982 1983 
Incapacidad Laboral transitoria 37.246.771 ptas 46.338.896 ptas. 30.271.851 ptas. 
Invalidez Provisional 18.667.141 >’ 16,140.246 ’> 12.536.111 3 ,  
Pensiones 664.770.379 ” 711.304.462 > >  843.799.994 > >  
), ’ 9Asignación Matrimonio 190.000 >’ 276.000 204.000 
Asignación Nacimiento 291.000 ’> 354.000 > >  255.000 2 ,  
’3Protección Familiar 23.394.416 23.247.935 > >  22.659.088 >) 
Asistencia Sanitaria 50.082.008 ’> 43.322.674 > <  61.294.857 > >  
Desempleo 44.871.479 28.240.533 >, 41.952.288 > >  
TOTAL 839.513.194 ” 869.224.568 >: 1.012.973.189 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria 1981-1982-1983 
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7 1. ADMINISTRACION CI,NTRAL 
7.1.3.12. PENSIONISïAS. 1982 - 1983. DICTRIBUCION POR REGIMENES 
l k ,’0Illlclles’ 1982 1983 
GENI~ILAL: 49.093 50.631 
S.O.V.I.: -
KSPECIALES: 
Autónomos 10.382 11.497 
Agrario Cta. Ajena 16.053 15.705 
Agrario Cta. Propia 16.999 17.168 
Minrría del Carbón 453 455 
JSmplcados dc Hogar Fijos 2.890 3.181 
Empleados de Hogar Discoiitinuos - -
Artistas 249 243 
Escritorcs dc. Libros 1 1 
Iteprtwntüntcs Comercio 85 98 
ï‘orcros 6 6 
Futholictas -
Fwroviarios 709 711 
TOTAL REGIMENES 96.920 99.696 
ACCíDJ~>NïISSDE TRABAJO 2.219 2.241 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 92 95 
TOTAL 99.231 102.032 
Fucnte: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial del I.N.S.S., 
inscrso y Tesorería Territorial S.S. 
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7.1. ADMINISTRACION CI.NTIIAL 
7.1.3.13. TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS 
Lo caliLaci6 n Denorninacióii Dcpendencia Plazas 
Palma Casa Dels Vells Rcligiosa 145 
Palma Hogar del Anciano “Es Jonquei;” 0’r)ispado Mallorca 5-1  
Palma Llar d’hncians C.I.M. 410 
Palma Residencia Centro Eucarístico Iteligiosa 48 
Palma Residencia El ‘Temple Religiosa 16 
Palma Residencia Hcrrnanas Carmelitas ReIigiosa 34 
Palma Residencia para Mayores C.A.M.P.B. 140 
Palma Residencia Mixta de  Pensionistas S.S. INSERSO 552 
Felanitx Residencia Santa María de S.Salvador Ayuntamiento 52 
Inca Residencia Inquense de  Ancianos Ayuntamicnlo 40 
Lluchmajor Residencid Nuestra Sra. de Gracia Ayuntamiento 13 
Manacor Centro Asistencia1 Municipal Ayuntamiento 40 
Pollença Residencia Social Sto. Domingo Patronato Municipal 21 
Porreres Residencia Social Obispado Mallorca 24 
Sencelles Residencia Hermanas de  la Caridad Patronato 25 
Sa Pobla Residcncia Uyalfas C.G.I. 60 
Sineu Residencia para la Tercera Edad Ayuntamiento 17 
Sóller Casa de Familia Ntra. Sra. de la Victoria Ayuntamiento 48 
Sóller Convivencia San Vicente de  Pau1 Religiosa 17 
Alaior Asilo Nuestro Hogar Ayuntamiento 14 
Ciutadella Hospital Asilo Municipal Rcligiosas Carmclitas Ayuntamiento 28 
Maó Hospital Gcriátrico Municipal Ayuntamiento 63 
Maó Residencia Ancianos C.I.M. 90 
Mercadal Asilo Municipal-Franciccanas Ayuritamicnto 9 
Ibiza Hospital Insular de Ibiza-Formentera C.I. Ibiza-Formeiitpra 30 
Ibiza Residencia Kcina Sofía Obispado 70 
Fuente: Conselleria dc  Sanidad y Seguridad Social. 
Servicios Socialcs. 
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7.1.3.14. TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBS EXISTENTES POR MUNIClPIOS 
Localizacióii De tioiniiiación Dependencia 
Palma Casa del Mar Instituto Social de  la Marina 
Palma Casa “Es Jonquet” Obispado Mallorca 
Palma Club Esplai Es Fortí C.P.V.A. 
Palma Club Esplai de Lluc C.P.V.A. 
Palma Club Es Talayot C.G.I. 
Palma Club para la Tercera Edad Parroquia de la Resurrección 
Palma IIogar para mayores “La Soledad” C.A.M.P.B. 
Palma IIogar para mayores “Son Espanyolet” C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores “Son Ferriol” Obispado Mallorca-C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores “Son Gotleu” C.A.M.P.B. 
Palma IIogar para mayores “Son Rapinya” C.A.M.P.B. 
Algaida Hogar del pensionista Parroquia Grupo Jubilados 
Bunyola Club de Jubilats Parroquia Asociación-Ayuntamiento 
Cala Ratjadd Casa del Mar I.S. Marina 
Felanitx Jiogar del Pensionista Ayuntamiento 
Inca Club de Pensionista Ayuntamiento 
Porto Cristo Casa dcl Mar IS .  Marina 
Pto. Alcudia Casa dcl Mar IS.  Marina 
Ciutadella Cluh Esplai C.P.V.A. 
Ciutadella Casa del Mar I S .  Marina 
Ferreria Club del Jubilado Asociación de Vecinos 
Mahón Club del Jubilado Asociación de  Vecinos 
Mahón Casa del Mar 1.9. Marina 
Mercadal Club Splai C.P.V.A. 
San Cristóbal Hogar del Jubilado C.A.M.P.B. 
Sant Lluis IIogar del Jubilado Ayuntamiento 
Ibiza Casa del Mar IS.  Marina 
Fuente: Conselleria de Sanidad y Seguridad Social 
Servicios Sociales. 
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7.1.3.15. TERCERA EDAD. PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAL CENTRO 
(Residencias) 
Proporciún 
P h m \  No N O  w 
Residencias declaradas residente, Personal Trabajador 
R.Mixta d~ Pensionistas 552 415 131 3,16 
R.Llar d'Ancians 410 379 120 3,15 
R. Para Mayores Caja Ahorros 140 140 35 4 
R.El Temple 1 6  1 9  3 6,33 
R. Hermanas Carmeiilas 34 34 10 3,4 
K.Centro Encarístim 48 48 8 6 
R.Hermanitas dc los Pobres 145  1 2 5  32 3,90 
R .  Fclanitx 52 63  10 6 3  
R.Manacor 27 35 13 2,69 
R.Pollrnsa 27 30 S 3,75 
R.Porrcras 24 24 1 0  2,4 
R. Inca 40 43 1 6  2 3 6  
IL. Sanccllas 25 1 4  10 1,4 
R.Siniw 17 7 5 1,4 
R.Sa Pobla 60 60 17 3,52 
I l .  Sóller 48 46 14 3,28 
R.Sóller S.V.P. 1 7  17 4 4,25 
R.Lluchmayor 13 7 10 0,7 
IL. Ibim '7 O 58 10 5 8  
R.Ibiza-Hospital 30 32 10 3 2  
K. Mahón 90 80 27 2,96 
R.Mahón-IIospital 63  56 15 3,73 
R. Mcrcadal 11 S 3 2,66 
K. Rlayor 14  7 6 1,16 
R.Ciuiiadcla 28 29 - -
Total Palma 1.345 1.160 339 3,42 
Total Mallorca 1.695 1.506 455 3,30 
Total Mmorca P Ibiza 300 270 71 3,80 
'Total Balcares 2.001 1.776 526 3,37 
Fuente: Consellcría de Sanidad y Seguridad Social. 
Servicios Socialcs. 
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7.2.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES PARA EL EJF.RCICI0 ECONOMICO DE 1983 
ESTADO DE G4STOS ESTADO DE INGRESOS 
Capítulos Denominación Pesetas Capítiiios Denominación Pesetas 
A) OPERACIONES CORRIESTES A) OPERACIOSES CORRIENTES 
1 Remuneraciones del personal 3.013.071.617 1 Impuestos directos 167.456.247 
2 Compra de bienes corrientes 2 Impuestos indirectos 2.389.136.246 
y de servicios 1.364.218.144 3 Tasas y otros ingresos 515.445.932 
3 Intereses 240.143.938 4 Transferencias corrientes 2.802.811.279 
4 Transferencias corrientes 996.305.786 5 Ingresos patrimoniales 1 37690.402 
B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 
~6 Inversiones reales 505.958.658 6 Enajenación de inversiones reales 
I Transferencias de capital 313.561.681 I Transferencias de capital 366.340.703 
8 Variación de activos financieros 9.542.000 8 Variación activos financieros 189.761.121 
9 Variación de pasivos financieros 125.842.106 9 Variación pasivos financieros 2.000 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 6.568.643.930 TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 6.568.643.930 
” 




7.2.2. CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOVERN BALEAR 
Y LOS DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 
(Estado de gastos] 
> 
Presupuesto I.P.B.A. I.B.I.A. I.E.B. C.C.B. Transferen. Total a 
General Internas Consolidar 
Estado de  Gastos: 
Capt. 1Remun. Personal 1.311.824.473 28.364.000 4.300.000 3.515.000 158.000 -3.515.579 1.344.645.894 
-Capt. 2 Gtos. Corrientes 551.725.099 12.557.000 1.380.000 2.543.000 3.246.124 571.451.223 
Capt. 3 Intereses 134.007.389 - - - - - 134.007.389 
Capt. 4 Transf. C. 3.010.093.520 - 1.000 - 2.000.000 -1.330.000 3.010.764.520 
Operaciones Corrientes 5.007.650.481 40.921.000 5.681.000 6.058.000 5.404.124 -4.845.579 5.060.869.026 
Capt. 6 Invers. Xeales 350.588.848 24.324.000 1.O00 7.000.000 10.200.000 -5.395.800 386.718.048 
Capt. ‘iTransf. Capital 106.004.528 - - 1.800.000 - - 10.215.522 97.589.006 
Capt. 8 Var. Act. Fïnan. 9.042.000 - - - - - 9.042.000 
Capt. 9 Var. Pas. Finan. 65.984.737 - - - - - 65.984.737 
Operaciones Capital 531.620.113 24.324.000 1.000 8.800.000 10.200.000 -15.611.322 559.333.791 
TOTAL GASTOS 5.539 270.594 65.245.000 5.682.000 14.858.000 15.604.124 -20.456.901 5.620.202.817 
Fuente: Conselleria d’Economia i Hisenda. 
- I.P.B.A. - Instituto Provincial de  Biología Animal. 
- I.B.I.A. - Instituto Balear de  Investigaciones Agïarias. 
- I.E.B. - Instituto Estudios Baleaïicos. 
- C.C.B. - Centro Coordinador d e  Bibliotecas 
7.2.3. CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOVERN BALEAR 
Y LOS DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 
(Estado de ingresos) 
Presupuesto I .P .B.A. 1.B.l .A. I.E.B. C.C.B. Traiisferen. Total a 
General Internas Consolidar 
Estado de Ingresos 
Capt. 1Imptos. Direc. 167.456.247 167.456.247 
Capt. 2 Imptos. Indiiec. 1.944.880.808 1.944.880.808 
Capt. 3 Tasas y otros 
Ingresos 308.229.397 5.100.000 302.000 350.000 313.981.397 
Capt. 4 Transf. Corrien. 2.604.930.613 4.267.000 15.604.124 -19.876.901 2.604.924.836 
Gipt. 5 íngr. Patrimon. 54.974.463 9.000 25.000 55.008.463 
Operaciones Corrientes 5.080.471.528 5.109.000 302.000 4.642.000 15.604.124 -19.876.901 5.086.251.751 
Capt. 6 Enaj. Invers. 
Capt. 7 Transf. Capital 271.625.079 60.136.000 5.380.000 10.216.000 580.000 346.777.079 
Capt. 8 Var. Act. Finan. 187.172.987 187.172.987 
Capt. 9 Var. Pas. Finan. 1.000 1.000 
Operaciones de Capital 438.799.066 60.136.000 5.380.000 1O 216 .O00 -580.000 533.951.066 
TOTAL INGRESOS 5.539.270.594 65.245.000 5.682.000 14.858.000 15.604.124 -20.456.901 5.620.202.817 
i 
N 
Fuente: Conselleria d'Economia i Hisenda 
N m 
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7.2.4. COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES. 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOC. 1983 
Denominación 
Presupuesto 






A )  OPERACIONES CORRIENTES 
Remunerac. del Personal 1.344.645.894 1.381.497.643 128.530.534 158.397.546 3.01 3.071.617 
Compra de bienes corrientes 
y servicios 571.451.223 643.798.520 78.642.523 70.325.878 1.364.218.144 
Intereses 134.007.389 87.573.363 10.142.069 8.421.117 240.143.938 
Transf. corrientes 3.010.764.520 327.901.984 71.702.428 70.003.723 ~~ 2.484.066.869 996.305.786 
E) OPERACIOXES DE CAPITAL 
Inversiones Reales 386.718.048 9.796.121 42.908.500 66.535.989 505.958.658 
Transferen. de  Capital 97.589.006 139.075.000 29.512.465 47.385.210 313.561.681 
Var. de  Act. financieros 9.042.000 500.000 ~ 9.542.000 
Var. de Pas. financieros 65.984.737 59.857.369 - 125.842.106 
TOTAL GASTOS 5.620.202.817 2.650.000.000 361.438.519 421.069.463 -2.484.066.869 6.568.643.930 
Fuente: Conselleria d'Economia i Hisenda. 
- - 
7.2.5. COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLA§ BALEARES 
PKESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRECOS. 1983 
Presupuesto 
~~Denominación Consolidado C. lnsular de C.  liisular de C . Insolar d r  Traiisfe To 
CAIB y Organismos Mallorca Menorca Iùiza-Fornim- Internas Consolida 
Autónomos iera 
A) OPERACIOXES CORRIESTES 
Impuestos directos 167.456.247 132.290.435 17.582.905 - - 149.873.340 167.456.247 
~
Impuestos Indirectos 1.944.880.808 1.907.173.151 232.750.610 43.000.000 1.740.668.323 2.389.136.246 
Tasas y otros ingresos 313.981.397 271.026.806 18.665.000 30.658.000 -118.885.271 515.445.932 
~ Transferenc. corrient. 2.604.924.836 313.161.535 50.876.380 308.482.463 474.639.935 2.802.811.279 
-Ingresos Patrimoniales 55.008.463 25.681.939 22.000.000 35.000.000 137.690.402 
€3) OPERACIONES DE CAPITAL 
~Enajenación de inv. reales - - -
-Trancferen. de  capital 346.777.079 - 19.563.624 - 366.340.703 
-Variación de  Act. Financ. 187.172.987 659.134 1.929.000 - 189.761.121 
Variación de Pas. Financ. 1.000 1.000 - - -
TOTAL INGRESOS 5.620.202.817 2.650.000.000 361.438.519 421.069.463 -2.484.066.869 6.568.643.930 
Fuente: Conselleria d'Economia i Hisenda. 
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7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ECTADICTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCIJESTA «DADES MUNICIPAL5 1983» 
SUI'I KFI( II MUNICIPAL 
Foiestal 
~ 
3.424 4.547 3 073 30 1.195 
6.048 6 061 n.<. ".C. n c. 
3 . 0 0 ~  8.761 6.134 34  1,051 
n c. n,c,  li.<.. " . C .  n c, 
6 708 1 3  900 5 490 226 8.814 
488 1 809 102 59 816 
5.244 30 22.5 4.5 2 
1.019 793 639 70 84 
3 207 8 414 3 148 97 4.584 
13 861 14.275 n <'. ".C. n i  
2,145 3 800 1 6 8 2  11 1.948 
6 719 14,783 9 645 2.803 2 442 
5 965 5 576 2.019 224 101 
2.029 1 4 1 7  1 3 1 1  105 ~ 
712 1,519 1 3 0 0  268 
529 1511 585 37 735 
I91 I 4 8 3 2  
2.642 3 572 1.196 1ti1 2,213 
400 1 3 1 2  368 37 907 
13 153 17,167 1 2 6 8 2  77 1.408 











4.361 1.203 671 80 152 
2.0ü7 3.472 2 308 354 618 
15.823 32,321 1 4  727 493 13 600 
26.913 24 280 1 f1,000 10 000 280 
833 1773 845 11 1.128 
I821  3 0:10 1.780 261 770 
8.222 5.400 4 943 2tiI 26 
2.210 5 oon :I41 136 187 
6,028 5 500 i l . l l9  1 8 6 1  1.090 
305.662 zn.nou 1 I L  n c  11.r. 
2 787 1),22(i!. 6 37.4 ,381 1.086 
11.738 14,700 4 359 217 1.730 
4,889 8 563 6 273 298 1.122 
i 0  416 
1.055 








1 ti22 5 26ti 3 420 205 I 205 
1 9 8 8  3.891 65 3 0 1 1  815 
4 049 8.210 n c  ,I <> n.c, 
925 2.024 I 3 8 6  8 ti30 
4 951 8.479 6.272 150 1,450 
3.8,5>2 3,760 2,543 85 1.122 
6.094 1 2 3  75 20 29 
2.908 4 882 17 2 I60 909 
2 612 3.800 2.1 41  284 .-
3.007 4,794 3 587 74 989 
9.927 4 400 1 7 2 9  338 1.486 
5,555 4 151 2.682 57 1.412 










954 2.226 2.104 106 15 
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la Población TOTAL Secano 
CULTIVO 
Regadío Forestal 
Alaior 5.927 Agr.-1nd:Tur. 10.851 6.405 115 3.612 
Ciutadella 18.856 Industrial 1ï .600 n.c. n.c. n.c. 
Ferreries 3.233 Industrial 7.002 4.430 20 2.500 
Maó n.c. n.c. n.c. 11.c. n.c. 
Mercadal 3.083 Xgraria 18.588 6.711 135 2.247 
Sant Lluic n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Villacarlos 3.944 C. Dormitorio 1.180 11 98 -
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 














Sant Joan B. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Santa Eulaiia 14.176 -4gr.-Ind. 15.000 1.900 100 2.120 
FORMENTERA 
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7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ECTADICTICAC MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA ((DADES MUNICIPALS 1983~ 
NO O f i i  
coii,rr Iiidiir- IL>,,CZW,,%, 
C,< l l i \  f r l i l lCI  
~-WCdiC" ,  hr7  
I~,,II,1,W<I\ 
~-~ ~~ ~~ ~ 
e5 94 6 2 1 1 I 750 xo0 
O18 24 1 2  2 1 4 " <  ni, 
41 8 4 2 I 1 1 059 ".C. 
n .< n c  I?.<. " <  n c  I, , " C  
2.41 .'i0 7 3 2 I70 261 
9 8 I 1 I 12.011; 
78 64 6 2 ~ I 
21 10 1 I I I 190 439 060 438 









2 I6  
1 1O6 2x0 




i n 000 000 
198 152 10 4 1 3 1 7110 3 432 
226 318 10 2 3 2 6 500 
:I1 2:1 2 1 1 1 
8 1 1 I I 
24 3 1 1 
211 4 ~ 
57 1 2 I 1 37 1Il:l 
10 4 ~~ 1 ~~ 6 %:I 
342 310 14 8 3 6 n i  
10 li 1 1 ~~ I 19 
390 324 1:I 6 Y n 600 
n c .  1i.C. " C  n .c I I C .  II c Il.< 11 L " <  
81 a 2  c 2 I 2 I I o00 3 227 830 
53 3 1 1 1 I 107 005 1 4 7 0  440 
" C  1 IIGO 11 13 2 7 I ,750 oon 27 5110 20 000 
914 774 22 14 $1 11 200 no0 28,510 7,500 
9 111 2 1 1 1 25 000 700 500 
n,< I?,<.. 2 i I 1 1 :I00 360 
221 75 5 4 1 3 z6n 495 4.0:ix 91111 
I I P  I?.?. 2 3 I I 1 7 8 2  482 
228" r. 
:17 
" , C  
6 













64 21 5 1 I I 8 I 7 2 1  336 
1 1 <  I?, , ,  i 6  6 2 1 153 251 15161 8,200 
136 116 6 3 1 1 4 on0 1 290 
280 2% 11 6 2 409 7 700 :i 600 
17 3 I 1 I 1 19,615 900 450 
I8 7 2 1 I 1 I :i90 258 
28 I G  3 1 1 1500 
314 85 8 5 0 I 9 320 -
10 2 I 1 1 GGC> 360 
190 23 c 2 :I 17 989 520 
53 30 li 2 1 1 2 $176 780 
488 144 11 4 2 3 6113 098 16,3112 Y no0 
28 ,5li 3 2 1 2 120 o00 1,829 1 1 0 0  
6'1 23 4 3 1 2 n <  4,0110 1 '700 
li3 34 7 2 I 2 I 200 -
217 105  I 2  7 2 5 398 14588 4,344 



















,I ,c I, L I, v " C  I >  < a1 , n c n <  n.c. 
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liédicos ATS torios Farmacias 









Alaior n.c. n.c. 7 2 1 1 2 360.000 9.883 n.c. 
Ciutadella 774 176 14  7 ~ 1 7 1.752.000 20.663 7.800 
Ferreries 80 30 4 1 1 2 1 n.c. 1.800 1.600 
Ma6 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 11.c. n.c. n.c. n.c. 
Mercadal 275 1 4  4 2 1 6 2 n.c. 3.800 2.000 
Sant Lìuis n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Villacados 101 12  3 1 1 ~ 1 175.144 5.000 
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. I1.C. n.c. n.c. 
Sant Antoni Abat 680 - 14 8 5 1 3 909.237 35.362 7.300 
Sant Josep 90 68 3 2 ~ - 2 ~ 17.892 9.200 
Sant Joan B. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Santa Eulalii 432 110 9 6 1 2 4 426.676 34.902 13.000 
FORMENTERA i 
Formentera 718 18 7 2 1 2 2 
__ __ __ 
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7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1983» 
MALLOKCA 
Ayunlamientos PLAN I>L OIJKAS Y SLK\ irniles de Ha,.) 
LICENCIAS I>L 
OURAS 










12.1:19 8 139 1 129 978 54 2 427 3 30 
n c. n.c 69 293 2.916 95 19 893 25 -
~~ 2,605 21 89 2 4 1 9  33 2 726 2 .~~ 
n c. 13.r. n <. 11 c ",<' n,c ,  n c. L C .  II c. n r  
10.5211 6,529 ~ 1.940 54 I1 1.108 10 -
2 182 I 51 114 7 - 36 3 2 
11.366 5 573 18 101 1.289 139 - 547 1 46 
3 939 2 69 2112 11 - 151 ~~ 7 
~ ~ 1 4  35  I 1 6 4  33 3 337 1 ~ 
2 18 161 I \ .< '  n.c, n .c 521 188 
2.742 6 61 6119 47 - 155 4 22 
4 1  139 2.631 7 9  2 1266 16 571 
8 411 4 166 76 3m 2 043 62  26 1.214 40 12 
5.288 1.650 18 88 588 20 312 2 23 
:1 390 ~~ 1 0  2'11 7 - 111 
5 737 2.183 2 60 I77 4 1 78 2 ~ 
~- - 4 1  1 3  1 11 
7,851 3 861 25 133 736 3,l 2 324 ~ 1 2  
3 (i68 1 22 88 2 ~~ 34 2 7 
65,921 43.507 87 600 (1.593 21ú 12 2 871 2 1  ~ 
1 7 5 2  1185 1 46 152 5 90 1 ~ 
- 17 261 5 874 42'1 Ï 2.399 12 6 
n .< n c  n.c. n <; I1.C. ,I c n i  n i .  n,(.. n r  
9 927 íi.927 i2  91 1,101 111 677 8 
8 161 4.080 14 71 631 ,t3 372 1 $12 
16.146 12,1415 1!J6 400 ,j236 169 8 1.783 90 ~ 
9 195 4 511.1 15.6 323 o 723 ,477 4 2  3 7HH 50 5 
7 600 5 500 I 50 310 1 1 (i0 11 
4.1109 3611 1 <I 7G 565 83 G 2:10 3 1 .o 
158 214 3 026 155 4 988 12 
I891  1 401 5 120 708 I 1 4  421 
7.508 I 0 5 2  51 162 2 O81 213 7 1.389 20 113 
11 c ,I <: I1.C. 11 <) 12051!J 5.91 1 i 2 2  21.67ti 1 ,234 117 
.í 250 1.750 O: 73 911 Ili 1 395 1 ~ 
1.418 in13 6 2 290 4,503 1KO 1 3  2 678 50 60 
6 336 3.1:1<1 I 50 I 5 5 2  i lJ8 293 I 
9 118 6 118 33 119 3 631 :I82 6 2 516 2 :I97 
4 $63 1.&li0 29 1ni1 360 4 2 99 2 20 
m5:i 405 7 6 3  320 7 2 245 65 
10.634 5.034 I 66 611 LO ~ 314 ~ 
42 88 1.432 48 ~~ 624 25 ~~ 
5 205 1,706 2 76 2!J0 1<J 3 207 60 
8.67R :¡.e20 4 2 26 1750 85 15 no0 20 220 
6 446 2 997 1O 103 1 3 5 0  39 2 1 3 2 6  3 200 
7.034 3.517 209 280 3 0 1 5  73 32 637 49 267 
3.737 1282 7 98 881 32 1o 400 1 6  - 18 37 1.107 1 5  ti 312 I 6  44 
~ 7 132 500 12 ~ 350 2 50 

















6.246 2,246 3 48 66ß 36 ~~ 372 102 
n,c. n c. n.c. I1.C. n c  n.c. n ,c ,  ns. n.c. n.c, 
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SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1 9 8 3 ~  
IMPORTE DE LAS OBRAS 
PLAN DE OBRAS Y SERV. LICENCIAS DE NUMERO DE VEHICULOS 





Municipal Ma?ores Menores Tiirismos Camiones Autocares 
Y 
Velomotores Taxis Tractores 
Alaior ~ - 84 13i 2.358 129 - 1.096 6 4 
Ciutadella 4.184 2.815 168 219 6.907 277 ~ 3.303 - 1 
Ferreries 24 60 1.086 40 9 391 6 n.c. 
Maó n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Mercadal 46.219 23.109 79 95 821 59 11 540 1 0  -
Sant Lluis n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Villacarloc 5.696 3.830 21 230 1.487 83 - 364 8 -
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n,c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Sant Antoni Abat ~ - 53 113 5.496 103 22 2.656 65 100 
Sant Josep 19.792 11.792 209 66 n.c. n.c. n.c. n.c. 54 n.c. 
Sant Joan B. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Santa Eulalia 66.852 - 193 152 3.312 117 67 728 45 14 
FORMENTERA 
Formentera n.c. n.c. 2.400 50 20 2.800 23 
w o w 
__ __ 
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7.3.1. ESTUDIO Y ELAROKACION DE ECTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGIJN LA ENCIJESTA «DADES MUNICIPALS 1983~ 
IR1I'UI:STOS MUNICll~ALl5S(I>CIII:CHQS LIOUIIJAIJQS -miles de Ptas.) 
3 4 5 6 7 X 9 10 
~~~ .- .__ 
4.244 480 78 '708 52 L i 9 7  7 885 
I 2 1  33 151 13 784 5 596 2 769 5483 ~ 286 
511 7155 1 8 2 3  13 ~ - 2 840 3 583 
11 i n c. ".i. n c. 11.c. n.c. 11 c. n.c. ",C ".C. 
582 7.754 6.071 92 4 136 104 5093 273 4,898 





342 I888 1,686 48 100 63 1,582 ~ 61 
1.938 10.917 li.360 664 1.534 807 6.058 189 224 
189 28.007 6,201 16.401 15.i109 4.2fi9 5815 31 12 
179 1.899 993 1 2  26 ~~ 987 ~ 26 
~~ ~ 












4,480 596 2 707 140 2318 132 1 101 
572 4R 5 219 155 1o5 1 35 
35.231~ ~~~ !).907 1 732 2 0 6 3  260 10.187 







~~ 18,630 2 769 11,492 
n.c 
l i 3  li328 4.314 20 80 125 
181: 1.827 1 0 5 4  121 6li 
~~ 2.008 56.li31 12 043 9,282 19 341 2.572 i x ì n o  1.299 
105.:ì?R 2,3$J4 li!)120 20.886 ~ 11910 5.114 24.693 577 1.038 
~ 68 814 356 49 245 I3 505 1 
181 i ,937 1 .1 56 ~ 252 21 1,350 ~ 70 
~~ 1 3 1 7  1 4  1 4 1  5 492 3.147 5818 7.531 45 
~ I20 916 554 32 2.üO5 ~ 246 
612 10.894 5.428 232 10 411 ü.883 235 
384.379 4 767 1.080 O00 668.358 1.165 334 539 57.259 502.746 47,876 41.848 
71li 3 l l i 9  1.941 ~~ ~~ 2 o13 10 
~~ 382 39,094 10.769 1.433 25.636 5.164 i2 434 602 448 
~ I,460 4.248 I 9 1 4  72 21 6 ~ 2.519 8 29 
~~ 1.334 12011 1 8 9 6  1.610 2.731 16 14.052 741 284 
182 2.706 357 R l n  2 9 4 8  235 84R 4 5 


















118 1 1 8 5  244 15  5 20 502 530 198 
552 21.226 1.456 285 635 5.642 1.373 216 
4 0 1 2  1 8 2 0  145 31 3.046 147 
:I5611 3116 1.619 2 5 1 3  1.640 1427 
2433 1 3 8 3  ~~ 10 2.180 
312 10.282 1.611 942 349 240 1883 6 
348 2,120 1.308 55 533 63 2.342 ~ 
218 20992 9552 565 9174 280 10.965 419 24 
12 631 6.677 8.500 9.000 3.120 3.400 300 
4.686 760 ~~ 6 627 273 786 5920 
2.223 1.473 620 239 1 . 4 1 9  -




7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1 9 8 3 ~  
MENORCA IMPUESTOS MUNICIPALES (DERECHOS LiQUIDADOS - miles de Ptas.) 
Ayuntamientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo  
Alaior - 733 18.057 2.903 3.760 4.672 ~ 5.765 35 149 
-Ciutadella - 887 43.121 7.861 29.056 98 16.142 855 26.403 
-Ferreries - 292 6.729 1.118 6.727 3.070 92 85 
Maó n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
-Mercadal 576 18.227 2.305 - 19.061 603 2.153 1 427 
Sant Lluis n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
~Villacarlos .- 81 10.625 124 8.556 490 4.498 48 3.804 
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Sant Antoni Abat ~~~ 364 23.987 11.766 - 9.610 2.748 6.232 1.293 2.628 
Sant Josep 477 23.009 6.507 - 13.732 6.847 374 132 
Sant Joan B. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
~Santa Eulalia 603 33.931 17.562 .- 7.050 552 6.307 214 14  
FORMENTERA 
- ~Formentera 21 4 6.827 5.953 8.411 1.031 6.698 63 
1.-Impuestos Directos (Derechas Liquidados) 7.- Impuestos sobre gastas suntuarios 
2.- Contribución Territorial Rústica 8.- Impuesto sobre circulación de vehículos 
3.- Contribución Territorial Urbana 9.- Impuesto sobre la publicidad 
4.- Licencia Fiscal del Impuesto Industrial 10.- Otros 
5.- Impuestos sobre solares 
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7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1983» 
MALLOKCA TASAS CIUNICIPALCS (DCRECiIOS LIQUIDADOS) Miles de Ptai. Fiinciunario~Ayiintamiento 
C"adr0 
Ayuntamientos 1 2 3 d 5 (i 7 Plantilla laboral Contratados 
~ ~ 
-Alaró 685 880 1,702 200 42 4.246 5 
Alcudia 9,130 - 19,325 3.595 36 599 33 23 
-Algaida 1.051 2.116 1,849 - 81 5 3 
Andratx n,c. n.c. n.c n.c, n.c. n.c. " c. n c  
Art6 2.686 7.442 5,622 2.291 1.944 10.923 14  3 
Banyalbufar 430 580 880 177 6 43 3 1 
.. 1 2Binissalem 964 3,109 143 I 2 
B*gU 358 1.511 433 60 25 1 3 3 9  3 1 
Bunyola 697 3.625 2 904 - 13 421 11 -
CdWh 5 116 78.190 60.603 40.656 50 35.059 117 58 
carnpanet 497 3.420 1,734 1.813 91 32 6 2 
.~ 17Campos del Puerto - - 4,516 - 24 7 
Cmdcpera 20.589 - 11.420 - 4.081 10641 16 4 
Consell 427 ~ 943 - 60 1o1 5 2 
CUSldX 140 - 481 12 - - 1 
Dela 1 1 8 4  - 119 - 12 67 4 4 
Yscorca 380 298 - - 267 2 1 
Esporles 2.942 3.640 2,027 2.109 36 1694 6 2 
Eslellencs 498 382 752 189 42 2 1 
Felanitx 14,573 7,749 10.110 1.609 1.321 - 4 3  1 
iiol.n*lutn 494 273 331 86 92 231 2 1 
inca 5 666 23 004 19.200 8.400 806 36.881 47 2 
Lloret de V,A. ".C.  n.<. n c. nr. n.c. n c. n L  ,I c 
.-I,I"SCtB 1 0 2 6  - 3,231 - 2.325 8 
Llubí 1,094 2,543 1.456 - 55 - 6 1 
Liucma,ur 11 414 1 6 2 2  22.206 530 1.094 19.372 39 11 
MallaCOr 8 983 - 22 182 - 596 19.223 96 5 
.~. -. 2 -Mancor del Valle 96 471 571 164 
-Maria de Is Salut 707 - 846 - 950 996 6 
MarralXi 7 175 8.043 7,459 312 125 - 32 1 
-Montuiri 813 - 994 45 18 1.870 6 
M W O  10.579 7.369 9.550 112 104 5 149 18 3 
Palma 74 858 - 1.564 - 113 907 323.723 1 1 0 2  15 
-Petra 794 284 1.721 - 140 7 1 
POllC*CB 9 455 4,249 15,790 14.518 65 12.786 36 2 
-Porreres 572 - 1 6 7 9  175 415 11 -
Pobla, Su 2,285 10,146 7.540 1.415 914 1.929 28 2 
Puigpunyent 2 692 851 891 329 40 126 3 2 
Sance1ics 745 - 1.130 - - 296 5 1 
Sant Joan 415 - i,365 155 93 166 4 -
Sant LlorcnC 12,077 - 9 833 4.397 2.872 525 16 6 
- - - 2santa Bugenla 350 530 2 3 
-santa wargari1a 8.593 1 2  o10 16 689 430 10.313 21 1 
Sanla Maria 1,919 1.421 2.840 - 301 .- 6 2 
-Santanyi 35.156 - 18.128 2.639 22 22 1 
Selva 1.586 3 176 1.829 326 6 4 
-Ses Salines 2,483 - 5.171 - 26 5 5 
Sineu 825 .. 1.471 - 55 - 5 6 
Seller 5.596 14.396 12.760 5.817 585 10.463 41 4 
Son Servera 8.000 3.000 10.000 3.000 6.500 - 23 5 
Valldemossa 1.188 1.844 1.282 153 408 - 4 5 
Vilafranca de B. 261 - 1.754 5 -
Ariany n.c. ".i. " . C .  n c. ".C. ".C, n.c n.c. 
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SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNIcrPALC 1983» 
MENORCA TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUIDADOS) Miles de Ptas. Funcionarios Ayuntamiento 
Cuadro 
Ayuntamientos 1 2 3 4 5 6 7 Plantilla laboral Contratados 
Alaior 8.499 12.668 10.027 6.011 2.348 - 5.906 20 7 6 
Ciutadella 42.497 15.849 17.836 12.091 - 104 28.573 45 8 33 
Ferreries 5.435 - 1.896 57 21 19.652 1.566 15  3 1 
Maó n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
~Mercadal 9.135 4.814 48 1.236 - 766 15 22 7 
Sant Lluïs n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
~Villacarlos 9.423 5.327 4.882 - 237 1.000 21 2 2 
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Sant Antoni Abat 3.155 12.000 18.095 8.000 828 1.574 932 23 19 3 
Sant Josep 45.290 - 19.100 917 645 11.248 12.814 9 7 6 
Sant Joan B. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
~Santa Eulalia 36.448 11.907 23.529 7.041 451 36.604 23 4 18 
FORMENTERA 
~Formentera 3.902 12.901 6.077 207 3.530 6.170 9 3 12 
1.-Licencias Urbanísticas 
2.- Abastecimiento de aguas 
3.-Recogida de basuras 
4.- Alcantarillado w 
5.- Cementerios 






















7 3 AI>I\IlNISTIIACION LOCAL 
7.3.1.  ESTUDIO Y ELABORACION DE ECTADISTICAC MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES h4UhlICIPALS 1 9 8 3 ~  
CUENTAS DE PATlllMONIO 
ESTAI>O DE: MOOIFICACIONES A 31-lZ-X3 PARTICIPACION
(miles <lePtas.) EN EL FONDO NAL. 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES PRESUPUESTOS MUNICIPALES Imiiorte DE COMPENSACION
MALLORCA (miles de Ptas.) (miles de Ras.) Importe Bienes Présiatnoa MUNICIPAL 
Ayuntamientos lnveraiunes Ordinario Inversiones 00 y capital y gravamenes (miles de Ras ) 
Alaró 33.000 ~ t 8.000 -16.808 33.547 3.844 11.787 
Alcudia 150.000 11.003 n.c. n.c. 23.391 ._ 21.679 
~Algaida 24.938 10.067 - - - 8.916 
Andratx n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c., n.c. 
-Artá 67 109 369 + 13.100 c30.072 112.175 33.842 
Banyalbufar 6.500 - + 1.423 -- 501 233 
Binissalem 37.765 9.413 + 3.000 -1.338 38.365 18.859 19.922 
-Bugcr 9.235 ~ + 1.959 9.034 4.583 3.170 
-Bunyola 37.000 9 657 + 4.040 t 1.200 17.332 9.743 
caiviá 797.144 144.419 + 147.144 .- 150.568 78.454 83.965 
Campanel. 20.000 - + 3.149 - 3.419 13.137 6.617 
-Campos del Puerta 70.000 12.691 + 8.000 28.219 6.212 24.232 
~Capdepera 139.750 17.244 + 23.450 - - -
Consell 14.000 7.370 + 1.480 ~ 25.720 5.178 6.590 
~ - .- - - -Costitx 5.325 
Deia 10.406 - + 4.631 -~ 5.571 ~ 1.586 
~Escorca n.c. n.c. 
Esporles 27.750 8.713 t 2.360 + 4.863 40.648 12.851 8.004 
-Estellencs 4.700 - + 320 1.951 2.631 1.210 
-Felanitx 170.000 100 + 10.000 + 62.610 311.079 30.460 
~ -Fornalutx 6.000 - + 1.000 - -
Inca 285.129 29.811 t 11.114 -23.603 - ~ 98.085 
Lloret de V. A. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Lloseta 33.467 - + 1.061 ~ 5.799 4.642 13.965 
Llubí 17.600 351 + 2.100 ~ 11.490 3.324 6.730 
Llucmajor 252.234 86.663 + 34.758 + 12.627 260.215 97.145 54.340 
Manacor 353.500 60.608 t 29.500 t 44.512 n.c. n.c. 130.910 
Mancor del Valle 20.212 - 14.506 - 4.435 1.648 2.588 
~Maria de la Salut 14.700 - + 1.700 5.593 
Mairatxí 86.000 2.083 + 13.000 .. 18.776 41.310 
Montuiri 20.000 3.787 + 522 -972 13.750 2.804 8.754 
Muro 93.400 12.241 + 13.400 ~ 24.370 
Palma 5.626.000 167.386 n.i.  n,c. 5.390.211 4.027.759 1.862.682 
~Petra 28.364 n.c. n.c. 2,000 
-Pollcnca 210.000 42.344 f 48.000 - - 46.645 
-Porreres 33.500 7.790 + 3.500 11.201 5.178 15.231 
Pobla, Sa 114.000 49.000 n.c. ns'. 113.424 49.999 40.600 
Puigpunyent 13.192 10.684 + 3.703 + 2.757 68.288 11.133 3.20'4 
Sancelles 17.275 - n.c. ns. 4.172 20 5.332 
~Sant Joan , 14.397 14.113 - n.c, n.c. 6.268 
Sant Lloren$ 83.024 8.585 + 11.182 -14.065 n.c. n.c. 13.353 
Santa Eugcnia 6.000 ~ - - 2.074 ~ 2.692 
Santa Margarita 11.820 35.657 + 3.070 - 27.447 36.848 28.158 15.919 
Santa Maria 30.000 24.278 + 5.000 + 11.350 14.353 1.377 12.933 
-Santanyi 169.900 t 6.000 ~ 30.243 3.119 23.787 
-Selva 40.950 t 20.651 ~ 13.038 15.473 9.923 
~ -Ses Salincs 34.000 123.390 n.c. n.c. 10.343 
-Sineu 22.750 t 4.450 ~ 5.200 1.952 10.697 
-Coller 146.621 129.103 + 18.420 336.623 59.54s 35.700 
Son Servcra 104.200 10.271 26.017 19.230 
Valldemossa 24.145 n.c. n.c. 9.107 6.499 
-Vilafranca de B. 16.000 t 2.500 ~ 17.870 - 7.074 
Ariany n.c. n.c. n.c. n.c. ns. n.c. n.c. 
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7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA «DADES MUNICIPALS 1983)) 
CUENTAS DE PATRIMONIO 
ESTADO DE MODIFICACIONES A 31-12-83 PARTICIPACTON
(miles de Ptas.) . . . ~ ~  EN EL FONDO NAL. 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES PRESUPUESTOS MUNICIPALES Importe DE COMPENSACION
MENORCA (miles de Ptas.) (miles de Ptas.) Importe Bienes F'résfamos MUNICIPAL 
Ayuntamientos Ordinario Inversiones Ordinario inversiones Do Y Capital Y plavámenes fniles de Ras.)~. -
-Alaior 93.125 22.796 -46.650 124.994 59.851 22.717 
Ciutadella 271.000 n.c. n.c. n.c. 
Ferreries 51.964 14.937 + 7.156 -13.706 35.214 6.296 10.387 
Maó n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Mercadal 70.000 46.219 f 7.767 - 120.742 1.079 9.918 
Sant Lluis n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Viliacarlos 63.600 6.194 + 58.000 +13.000 93.665 9.529 12.871 
IBIZA 
Eivissa n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
Sant Antoni Abat 225.000 39.577 - - 38.082 2.103 42.894 
Sant Josep 145.000 - +29.000 - 96.008 3.933 27.365 
n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.Sant Joan B. 
247.923 - n.c. n.c. 61.179 35.425 48.755Santa Euialia 
FORMENTERA 
Formentera 81.000 55.000 f19.000 -9.000 83.154 4.500 13.134 
w 
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